



OSLO 1 JANUAR 1936 
(ERSTATTER TILSVARENDE FORTEGNELSE AV tJANUAR 1925) 
Y: D 
2 
rn~ f; J. 9, ~h / {/2J 
tJ S 0 Ncsl 
INNHOLD 
Eiendomsmerker, distriktsmerkerCeller banemerkel 
Li tro betegnelser 
VosnutstHr 
Oversi kt - Vognene ordnet efter" nummer 
Beskrivelse av vognene 
3 
4 
EI ENDOMSMER KER, DISTRJKTSM ER KER (ELLER BANEMERKE ) 
Distrikt Bane Eiendomsmerke Distriktsmerke Celler banemerke 
I' Hovedbanen 
II 
Ostraid ba nen 






Drammen Soriandsbanen >N.S.B.NORGE Distri ktsmerke" Orm" . 
Porsg ru n d -Brevi kb ane n 
Numedalsbanen 
.I 
\" Bratsbersbanen N.S.B.(T P BJ N OA6E Banemerke " T.P. B." 
r Eidsvoll-Domb8sbanen :, 
Hamar Raumabanen N.S.B. NORGE . Distriktsmerke "Hmr" 
\. Rorasbanen {Hamar-Koppan9~ 
I' Dovrebanen 
I 
. Trondheim Merc3kerbanen , N.S.B. NORGE Distriktsmerke"Thm" 
" 
Nordlandsbanen 
Bergen Bergensbanen N.S.B. NORGE Distriktsmerke"Brg" 
N a rvi k O f'o.tba nen N. S.B. NOR 6 E O is~ri ktsmerke" N rv" 
5 
LI TRAS ETEG NE LS ER. 
Bokstavmerke G ::: Lukket godsvogn. 
" Gv :::: Varmevogn. 
Il H :: Kjolevogn. 
" Hv = Kjole - og varmevogn. 
" K :: Tommervogn . 
Il L = Kassevogn. 
" Lg :: Gjodselvogn. 
Il Lk :: Kalkvogn. 
Il Ls = Stenkullvogn. 
II Lt :: Trekullvogn , Flisvogn o.l. 
" M :::: Grusvogn . 
1/ Ms ~ Spesial grusvogn . 
Il MK :: Grus- og tommervogn .. 
\I N :: Stakevogn. 
" NP = Stake-og malmvogn. 
I1 Q. = Tankvogn. 
/I S :::: Melkvogn. 
I1 T :: Plattformvogn 
ti TI == Plattformvogn med nedleggbare jernlemmer. 
" Tr :: Transformatorvogn . 
" Ts :::: Spesial plattformvogn. 
I1 ZI :: Likvogn . 
Il O :: Bunntomningsvogn. 
o efter bokstavmerket betegner, at vognen er boggivogn. 
f -1/- - 1/-, at vognen har bremserhus. 
Videre betegner: 
IndeKs 1: Vogner med inntil 9 tonns akseltrykk og liten vognkasse. 
2: " " II 9 "liS t o rr e vog n ka s se. 
3: "" 12 -/1-
4: ., " 14-15 Il - '1 -
6 
VOGNUTSTYR. 
Tallene i rubrikken " Bremser,opvarming , bel~sning m .v. " betegner: 
1 Vakuumbremse 
1 H H ildebrand - Knorrbremse 
1KK Kunze-Knorrbremse 
lw Wes~in9housebremse 
2 Rorledning for Vakuumbremse 
3 Skruebremse 
5 Dampopvarming 
6 Ledning for dampopvarming 
7 Schweizerapparat 
8 Ovn 
13 Pe troleumsbel!:Jsning 
15 Rorledning for trykkluftbremse 
20 Dansk vakuumkobling 
21 Hevarmbremse 
24 Frie lenkaksler 
35 Dansk varmekobling 
39 Elek~risk opvarming 
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1500 - Oversikt 
1500 1600 · 1100 1800 1900 
Nr. Utra Type Utro rrype Utra Type Utro Jype Utro Type Nr. 
00 N1 2 N1 2 N1 2 50 
O I Il .. l. • .. .. 51 
02 lO .. " \I « " 52 
03 .. u . .. ' S3 
04 .. ~ It .. 54 
05 N1 2 u " ti " 55 
06 °l " .. .. ~ " SG 
07 " ti . .. .. " . 57 
08 .. n 58 
09 N1 2 It .. N1 2 59 
10 It - Il d ., Il 60 
li ol " ol Il " Il 61 
12 ti lO .. Il \I " 62 
13 
---. 
1\ Il " 63 ( .. Il ti - . 
14 Ol . .. · ., - 64 
15 .. · .. Il 65 
16 N1 2 It · " \I GG 
17 Il " ., " 67 
18 ., " N1 1 " 1\ G8 
19 " \I N1 2 " Il 69 
20 .. · 1\ " 70 
2 I L1 1 N1 2 " \I .. .. 71 
22 .. .. " .. " Il 72 
23 L1 1 Ol It ol ., 73 
2'" Il Il N1 2 R " 74-
25 Il " " Il N1 2 .. ~ 75 
26 Il .. \I .. Il Il Il " 76 
27 " Il .. " " " n " 77 
28 '1 " o Il .. II 78 
29 ti \I " Il 79 
30 n 1\ N1 2 N1 2 Il 't 80 
3 I .. • \I .. " " 81 
32 'I Il 82 
33 II 1 N, 2 Nl 2 83 
34 It ,\ " " 1\ " N1 2 84 
35 
, 
85 ti " " \I 
38 " .. N1 2 " .. 8G 
37 to It N1 2 " " 87 
38 L1 1 • Il .. u 88 
39 \1 " ti N 1 2 " Il 89 
40 ,. " .\ Il n 1\ 90 
41 ~ It .\ II " N1 2 91 - . 
42 L1 1 1\ .. " Il 92 
43 .\ l' " Il N1 2 " 1\ 93 
44 .. It Ol Il t' o Il ti 94 
45 Il ti " 
., 
I' " 95 
46 l1 1 N1 2 " Il Il " 9S 
47 II " " Il Il " 97 
48 ti .. " \I Ol II " N1 2 98 
49 1\ Il " It . " 99 
1500 1600 1700 
litt"o Type Litl"o Type litra rype 
L1 1 N1 2 
Ol .. N1 2 Il " .. Ol • " .. " N1 2 « li .. " Il .. 
~ It N1 2 Ol " 
Il ti Nl 1 " .. .. Il Nl 2 ti .. 
.1 " Il Il Il " . Il " " .. " 
,. .. Il " " \I 
" " " .. 
L1 1 N1 2 N1 I : .. .. Il Il " 
.. Il 
« " Nl 2 
N1 2 
L 1 1 1\ Il N1 2. 
ti It lO Il 
Il " N, 2 " " 
• " " Il 
N1 2 " " 
lO Il " \I 
'1 " 
N1 2 1\ 1\ 
Il It 1\ Il 
\I ,. Il .. 
Il " II n . " ti " 
Il " 
N 1 2 
\I \I 
N1 2 " to 
1\ .1 Il " 
ol Il h " ., 
" 
N 1 2 
N1 2 Il Il 
" It 




N1 2 · 
N1 2 . 11 " 
" tO IL II , Il " Il 
N1 -2 .. .. 

























N 1 2 
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2000~ Oversikt 2495 
2000 2100 2200 2300 2400 2000 2100 2200 2300 2400 
-- -
N I"~ lit 1"0 Irype Ut ro Type Litra ~ype Li tro Type Utro T'ype NI': LittAo T'ype Li tro Type Utro iljpe lit-ra T'ype litra Type 
00 G1 2 N1 1 M1 1 50 G 1 2 Kl 1 N1 1 
Of FY 2 ~ " K1 2 191 1 N2 1 51 G 1 1 " . " .. I 02 .. ~ " q 52 Gf2 2 . " L1 2 " li 
03 CFY 3 00 Ol K1 2 Lg 1 1 " · 53 u Ol " K1 2 " o, 
04 " " Il b 'o 
.. 
" " 54 G 1 1 " " L 1 2 I 
05 CF 3b 1 1 • li . lO .. .' 55 GF2 2 
OG " Ol " .. 56 . " K1 1 N1 1 
I 07 F y 5 .. Q2 3 lO lO 57 " " " " K1 2 L1 2 Il " 
08 Fd 11 1 " 
I 
" li · 58 It . . " . " I 
09 " " L9 1 1 'o " 59 Gf2 2 " " Kl 2 . tO 
10 Fd li 1 " ti " o, 60 . " " " li " Il 'o 
I , . 2 Gf2 3 ~ . " GI K1 2 N 1 1 Mf1 1 
12 " . . " K1 2 lq 1 1 a lO 62 " " . .. Nl 1 
13 FY It " " M . " · G3 " " ~ Il 
14 " 7 Gf2 1 K1 2 ., " 64 " Ol ., " I 
I 
15 " " G"f'2 1 " li Lg 1 ., . 
I 
" 65 Il lO Ml 1 
16 " " GF2 2 " " " " GG Mfl 1 Nl 1 
17 o, " " o, ~ " " " 67 Kl 2 Nl 1 " " 
18 o, u " I 
" Kl 2 " Ol G8 N2. 3 " " N1 1 
I~ 
" " " \I " Il 69 K1 2 N1 1 " It 
20 'o " " 
Il o, " 70 N2 3 " " 
2 f " " L1 I ~ 71 N 1 1 M1 1 Nl 1 22 Fd 11 5 Hv 2 1 L9 1 72 I ' " " " " 
23 n " . It K1 2 ., 
I ; 
73 Il " " " Nl , 
24- . , " . " " ! lO l 1 74- K 1 2 . " MF1 1 
25 FY 11 ~ 'o L'j 1 1 75 G1 1 ol .. 1\ " 
26 .. " MS3 2 K1 2 .. " 76 K1 2 " " M1 1 N1 1 
27 'o . " ~ L1 1 77 K1 2 ~ " Mfl 1 
28 " " " " Lq1 1 78 lO " N1 1 
29 ., " " " L1 1 79 N1 1 M1 1 Ol Il 
30 " " " .. K1 2 80 MF'1 1 " " 
3 I ., " " " L9 1 1 81 K1 2 N1 1 M1 1 
32 G1 2 " o, L 1 1 82 Mfl 1 N, 1 
33 ., " " ~ 19 1 1 83 K1 2 N1 1 " " I, " 
34 " " " " l1 1 84 " " M1 1 
35 " " " Lg1 1 85 Il ; " " Il 
36 I Kl 1 K1 2 h " 8G Kl 2 \, to Il lo N1 1 I 
37 G 1 2 87 " ~ " lo Mf1 1 " " 
3 8 " " Lg1 1/ N1 1 88 G3 1 " " " " " .. 
39 " Il K1 1 " " " " 89 M1 1 Il \I 
~-
, 
40 " Il " \I K1 2 " " 90 N2 3 Mf 1 1 
41 ' o " Lq1 1 N2 3 91 N1 1 " 'o N1 1 
42 G1 2 " It K1 2 " " N1 1 92 G1 2 It ' o M1 1 M1 1 
43 " " " Il " " 'I " 93 " " d " Mf1 1 
44 K1 1 " Il 94 Ol " Il 
45 61 2 " " " " 95 " .. N1 .1 M1 1 N1 2 
46 o, " " q K1 2 L9 1 1 96 " li Mf1 1 M1 1 
47 o, Il N1 1 97 61 2 " .. " " 
48 Gl 2 lS 1 1 98 " " K1 . 2 " " M1 1 N 1 1 
49 o: " K,1 1 I " Il N1 1 99 " " " 'I Mf1 1 M1 1 
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3 N2 3 N1 1 
N 2 3 N 1 1 Ol "T1 1 
1 Nl 1 " Il ~ U " " 
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" 80 N1 
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1 " 
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3000- Oversi kt 3Lt9~ 
3000 3100 3-200 3300 3400 3000 3100 3200 3300 3ltOO 
NI": Litl"a IT"ype Utro If'ype Litra Type li tro :rype Utra Ifype NI": libfta Type Li tro Type Litra Iljpe liti"a ~j'pe Lih'o !Type 
00 Gv3 1 G2 1 62 1 Gfo2 3 50 G3 1 G2 1 63 1 Hvf3 1 
O I G3 1 Ol lO · " lO u 51 63 1 .. Ol " Ol · .. Gfz 1 02 " " ., ,. .. ., . " 52 Gv3 1 · .. · · · ti 'l " 03 u " ~ Il .. .. .. 53 63 1 · .. " lO h . " '1 
04 ., li .. . " .. " " 54 ! " " ~ ., .. " h Ol u · 
05 .. · " .. " It .. - 55 " · · " .. It " Il " " I 06 Gv3 1 " " .. .. SG .. .. Il It Il It " Il Hvf 3 1 
07 FV 6 G3 1· Il " G2 1 Il Il 57 . .. Il Ol li .. ti .. " " 
08 " Il Il · ni, " " .. ~ .. 58 . , .. " l. Il .. lO lO " .. 
09 " 9 11 · ~ " .. ., " " 59 " · Il " " " Il Il 'I " 
10 " " ., Il .. .. . .. Il 60 .. " lO .. It .. .. Il " " 
" " " " 
Il ., " li " 61 " .. Gf'3 3 - " " Il 
u_. 
12 Il " ,,' " \I .. Il .. 
I 
62 Il Il " \. G2. 1 " .. 
13 Il lO .. " lO Il 63 " Il .. " .. " G3 1 .. " 
14 Ol li " .. G3 1 64 U Il " " " " Il " .. " 
IS " " ., · 1\ 65 . It Il .. " " · .. Hv 3 1 tG F 11 1 \I ., " Il Ol \I GG It .. Il " .. " 1\ \I " li 
17 " 7- .. .. " .. .. .. 67 Il Il " .. " .. ,. Il l, " 18 " 1 u u Il " " l. G8 " · Il lo " Ol .. Il Hvf3 1 
19 Gv3 1 " .. . " G9 lo " " .. .. Il " " Hf3 1 
20 63 1 ., .. .. .. 70 " ~ .. Il Il " Il It " • 
2 I FY 2 " " u " " " Hv 3 1 71 " " 63 1 .. · " Il 22 .. " ~ " \I " ., Il 72 .. \I . .. · Il Il Il Hv1 1 I Z3 FV 2 " . .. .. · " " fl 73 " /. .. Il .. lO lO Il " · ~ 2 It- 1 " Hvf3 1 74-Il Il Il , " Il " l, Il Il " " 11 " Il Il 
25 CFV 2 " " " Ol ,\ . \ " " 75 Gv3 1 " It . " " Il .. It 
26 ,. " " " " " '\ .. 76 63 1 . II .. " Il ., " ~ 
27 " ~ lO Il " " .. II 77 . - .. .. .. · ~ lO Ol Il 28 Fd 11 1 1\ " " " Gv 3 1 " " 78 .. .. lO lO .. Il " " 
29 " " 'I Il .. ,\ G3 1 Hv3 1 79 .11 lO G2 1 .. ti " .. Hv' 1 _. 
30 Il i 5 Il Il ol .. Il Il " ! Il 80 .. " ,\ • " .. " " 1\ It 
3 l " II " .. .. .. Il Il Hvf3 1 81 " .. li .. Il Il " " Il lO 
32 F 11 10 " .. " " lO .. Il lO 82 . , It Il " " .. .. " " ti 
3 '3 • 1 11- Gv3 1 \1 u .. .. q " 83 .. .. Il .. .. · lO .. ti " 34 r, \I 63 1 lO " " .. Hf3 1 84- .. " lO Il .. " .. \. .. .. 
35 " " " " .. '1 Gfo l 2 l-fv 3 1 ,85 " .. " .. " · · .. lO " 36 ~ Il .. .. ., " ~ Il " .. 8G " Il Il " lO .. '\ " " l. 
37 " 1\ " 1/ ., Il .. I' Hvf3 1 87 . Il " .. .. · " Il " " 
38 Il " k .. '1 Il " lO lO ,. 88 " lO .. Il " " Il lo Il " 
39 Il .. Il .. " " Ol It .. Il 89 " · " Ol lO • It Il " ø 
40 Fd y 8 . " " .. - . '\ lO 90 It .. ., . " " - Il " " 
41 ... ti " " ., .. Il " Il \I 91 ~ lO lO .. lO .. - Il .. lO 
42 Il .. . Sv 3 1 Il .. Il " Il .. 92 ~ .. " " " .. · " • ~ 43 ., . , G3 1 " Il 't Ol Hf~ 1 93 " · ~ .. - · It .. " . Il 44 tI lO " Il ' n .. HvF 3 1 94 ø " .. lO · " .11 " lo II I 
45 Ol " .. . 63 1 Hf3 1 95. " " • .. \I " Gfol 3 '( • 
46 '. .. . \I Il Il . Hvf3 1 96 1/ u Il Il .. " It \I " " 4-7 ,. " . It Il " " .. 97 Il It .. .. Il " \I . 
48 I M " Il ., " lO " I - 98 
\I \1 Il " " Il ' " . H'I1 1 
49 le Il ., Il ,I li H3 1 99 Il " " ti Il n , Il " .. 
3J Se illustreret Fortegnelse over personvogner. 
3500- Oversi kt 
3500 3600 3700 3800 3900 
Nr. lit ... o trype Utro Type li troa ~ype Utro ~YPE Utra Irype Nr. 
00 HVl 1 63 1 L:s 2 Nz 2. 50 
O I ., II K1 2. L~ 2. Mi 1 N1 2. SI 
02 ,. 'I ~ Il II Il 11 Il Nl 2. 52 
03 Il " Il I' N1 1 53 
04 ti 1\ .. Il M1 1 , N2. 2- 54 
05 '11 " K1 2 \I II N1 2. 55 
OG ~ " " " " Il M1 1 Il .. SG 
07 ,. " • " 57 
08 " " N2. 2- 58 
09 Hv' 1 K1 2. .. l, M1 1 N1 2. 59 
10 Il " It .. " 'I N2. 2. 60 
Il " ., K1 z.. " " 1\ ,. lt " 61 
12 Il .- I" t. " ti I' l, N1 2- 62 
13 Il II " • ti . " .. . ti 63 
14 " 1\ /I " .. l, /I .. 64 
15 " . .. N1 1 65 
16 . Hv' 1 K1 2. .. " Mr1 1 GG 
17 " Il " 'I M1 1 Nl 3 67 
18 Il • 1\ Q " It N2 2. G8 
19 ,. Il " \I .. It N1 2. 69 
20 It " K1 2. Il " .. Il 70 
2 I Il Il ti Il I' " " II 71 
22 Il Il " 'I N2. 2. " It 72 
Z3 K1 Z " " " .. " 'I 73 
24 Hv1 1 to ' 1\ Il Il N1 1 74-
25 Il II " n " " ,I .. 75 
26 Il " Il It 11 ti N1. 2. 76 
27 " 11 K1 2. Il .. " " N1 2. 77 
28 " l' 
,. ,. Il .. It ti 78 
29 It " K1 2.. II " .. Il Il Il 79 
30 It " .. 1\ It n .. ,Ni 7. 80 
31 K1 2. l, . lo .. 81 
32 . , Il " It " " 82 
33 HvZ 1 N2. 2- It .. N1 2. 83 
34 l-IvF3 1 n Il lk1 1 .. \I It " 84 
35 It " l. 
u I' II " It 85 
36 HF! 1 Il " " Il 8G 
37 HvF'3 1 " Il l' ~ N2 :3 87 
38 HF3 1 . It . " 88 
39 I-fvF3 1 .. " " " N1 Z 89 
40 "3 1 It Il 1\ " N1.. 3 90 
4-1 HvF3 1 ~ " .. Il Ni 2. 91 
42 Hf'3 1 lo .. " ~ • .. 92 
43 Hvf'3 1 Il \I I, " N2. 2 93 
44 " " " It ~ " ~ • 94 
45 Ht:3 1 L1 1 . " 95 
46 HvF'3 1 N2. 2. Ll 2. I' k N1 2. 96 
4-7 ,. • n II " 
, \I u 97 
It-B Hr:~ 1 It " 1\ " N2. 2- 98 
49 H3 1 \I .. " n . It '1 99 
~500 3600 3700 3800 
litra T'ype Lit .. ,o· Type Litra ljpe lit-roa T'ype 
HvF'~ 1 N2. l N2. 2. 
Fd y 1 ' l' Il 
• II " h .. '1 ø · FY 6 . .. 
" .. " .. 
Fd y Z " " 
Il 1\ 






" Lk1 1 





1\ .. Lk1 1 
" ti ti II 
l~'2. 1 
ti lO 
Il • 1 1..~ 3 
Il l' .. " 
L! 2- " t, 
It " Il " 
Il Il ti " 
" Il ti " 
63 1 It • Il Il 
" .. .. · .. ./ .. . " lo lO · 
" 1\ .. .. It Il .. Il Il Il L3 2-
It It '. Il It II 
It .. tI 1\ ti tI 
.. " " l ' " -'l · 'i 1\ It " \I 
" • '. " L:!> 3 
Il " .. " .. " 
u 1\ " II 
" 1\ Lk1 1 L3 2 N2. 2-.. " . · " '. " It . ~ l' • \I " .. ti 
" · " u ti II " " 
.. ~ It • , I ' Il . Il " ~ • " 
" • Il , I " .U , ~ l' " Il ~ · lo ~ • 11' • 





















li ., . lO 
N1 2. 
















--- -- - ------------ - - -
14 
4000- Oversi kt 4499 
4000 4100 4200 4300 4400 4000 lt-100 4200 4300 4400 
NI~ lit 1"0 Type Utro rrype Utro Type Utro ~ype Utro Type Nr: Litt-'a T'ype Utro Type litra ~'ype Lit-tAQ T'ype Lit '"'o Type 
00 N2. 3 N2. 1 50 L4- 3 Tl4 1 
Ol Nl 2. Il " SI ' t ,. " " 
02 N1 1 " ~ 52 o, 'o " If 
03 N2. 3 n Il 53 N1 1 w " " · 
04 Nl 2. ,. ., 54 M1 1 h " · " 
05 I' " " " 55 u · " ~ 06 N1 1 ., · SG " " l. II 
07 N2. 2. I, · 57 " 'o " .. 
08 N1 2 " · 58 .. " " " 
09 Nl 1 " " 59 Ml 1 · ~ 
10 N, 2. MI 1 " 1\ 60 " l' 
It . " " " , " 61 .' .. 
12 Nl 1 " " 62 I · " 
13 . ., 63 " " 
14 " " 64 " " 
15 " " 65 " ~ 
16 N, 2- " " GG Il Il 
17 " " I " \I 67 
, 
'I 
18 " f' " G8 " 't 
19 " fl N~ 2 , · 69 N2. 1 " -
20 Nl 1 " \I " 70 tt \ " " 
2 I Nl 2. t, I l, 
( , " 71 " " · " 22 ~ . " · " " 72 · .. ~ " 
23 \o " . \\ " 73 , l. l, " 
24 N2. 2 \o ~ , 1\ 74- \o " Il I, 
i 
25 Nl 2. " · " " 
I 
75 h " • Il I 
26 " I, " " 76 " It " " 
27 N2. 2. ~ \, \I 77 · ~ l' 28 " 1\ " h " " 78 N1 1 " It " " 
29 N1 2. It l' Tlf3 1 79 N2. 2 · " .. 
30 ~ " . lo " " 80 " " Tso2 1 
3 l .' 
.. ., . " 81 Nl 2. • ~ · It T01 1 
32 " . , " \I " " 82 N2. Z \\ · " U , I • 
33 " " Il lo 
.. " 83 N1 Z Il ~ · " " Il 
34 ,. " Lit- 3 " · 84- .. \ " " ~ " " " 
35 N2 2 " " " · 85 Nl 1 ~ " h " 
36 " \, Il ,. " 86 Nl Z " lo '. " 
31 " " 
,. 
" 87 " " 1\ \I · ~ 38 N1 2 " Il " " 88 ., .. " " I- u 
39 N1 1 " lo \I 89 lO " " " ~ " 
40 N2. '2. " " 90 N1 2. .. It · · 
41 Nl 2. .. " " " 91 ., 1\ " " " " 
42 " ti I' " " 
I, 92 N1 1 . · " " 
43 1\ ~ 1/ \I 93 Nl 2. " .. " · 
44 " ~ " " 94 ~ ... . .. - " 
45 " lo " " 95 II \. " " lO ,. 
4G " · f' 9S N2. 1 \I · · 4-7 .. 
I 
.. Il " 97 N1 2 " lo " " 
48 I. " ,. \I 98 ~ ,-
.. .. 
49 .. lo Tl't , 99 · " 
• 
4500- Oversikt 
4500 4600 4700 4800 4900 
NI': Litl"o Type Utro rr'ype li troa Type Utro- irype Utro T'ype NI": 
00 T-'t- 1 TI3 1 50 
Ol T4 1 T3 1 . ~ SI 
02 " ~ " " - " 52 
03 " ~ " " " 53 
04 " " " " " . 54 
05 " " • 1\ " 55 
OG h It 
" " Tlt3 1 SG 
07 " " " It " 57 
08 " 'I lo - --./-- f--- . " 58 
09 SI 1 It " " " " . 59 
10 ,. '1 " lO " 'I " " 60 
II It " " " ~ lo " " 61 
12 " . I' lo 'I h h 'I 62 
13 'I It ~ " · " " t. 63 
14 lo h lo ~ 
" 
~ 64 
15 Sf1 2 • h I, " It " 65 
16 .' ., " " \I " " 1\ GG 
17 Sf3 1 h It " '1 " " 67 
18 . " " · " " " " G8 
19 . . lo t, " " " lo G9 
20 \I . " , · 11 " " " 70 
2 I " " -
I, h " " " 71 
22 " " , " " \' It " 72 
23 " " · " " " 73 
24 " " " " · " " " 74 
25 ., " " " " lo " 'I 75 
26 " .. " " " 1/ Tlo3 1 76 
27 " " " " " TIF'o3 1 77 
28 " " n , " ,. o 78 
29 " " " ~ " 'I . " 79 
30 
" " " 
'I " " " 80 
31 " '/ ., " ~ " n " 81 
32 " '/ · " ~ II It " 82 
33 . 1\ · " I, 'I ., " 83 34 " " " " • " " f, 84 
35 " " I, " " " 85 
36 " · " ti T04 1 8G 
37 " 'I " " ~ . 87 
38 il · 'I " " " 88 
39 'I " " \ . " 89 
40 " Il " " 90 
41 .1 " Il " ' f " 91 
42 " .' " '1 " 92 
43 , 'r " ~ " 'I 93 
44 '. ,.~ " " " fl 94 
45 " It " " " 95 
46 · " f, " Il 96 47 · , ~ \ " " 97 
48 " " , 1\ " 98 
49 ., 
" " ~ 
\' " 99 
4500 4GOO ,, 4700 
lib"a T'ype litl"o Ty.pe litra Irype 
Tlt- 1 












































































































lit ,"a Irype 
To 4- 1 












.5000- Oversikt 5499 
5000 5100 5200 5300 5400 5000 5100 5200 5·300 5400 
Nr. Utro Type Li tro !rype Li tr'a Type li tro !rYPE Utra rr'ype Nr. UbAQ Type Litr'o T)pe litra ITjpe Lit1AQ ~J'pe litr'o Type 
00 Sf3 3 N1 1 Tl3 1 50 Gfo2 2 N2 2 G3 1 
O 1 .. . , K2 1 51 . " ~ . " Ol 
02 FY 1 N2 3 . .. 52 lO .. " Il " lO 
03 .. .. M " 53 u \I li ., " " 
04 FY 1 Ol Il, 54 " .. " Il 
05 " \I Nz 1 Tsfo! 1 55 lO lO '1\ .. 
06 ft .. " " " .. SG lO .. . .. 
07 Fd jI 1. .. .. L3 2 57 l' h lO " 
08 Ol Il .. - .. .. 58 " " h .. 
09 " 4 . .. .. " 59 " " ., ., 
10 " 5 . .. " " 60 " " lO " 
r I ,. Il .. Ol Ol Ol 61 LK1 1 . h ., lO 
12 ., Il l1 2 .. .. " Ol 62 .. Ol Ol " .. .. 
13 .. .. . 01 " Il .. .. lO 63 .. .. - .. .. " 
14 ~ " lO U ~ .. Ol u 64 It lO lO .. .. 
15 " " .. .. .. lO lO .. 65 .. " N1 1 " ti . .. 
16 F ~ 10 Ol " GG 61 1 lO " lO .. - " .. lO 
17 Fo '!t 1 L1 2 N2 1 " " 67 .. .. " . .. u Tl3 , 
18 Fdo ll l " ,. ., " '1 .. GB " ~ .. u .. . " " 
19 ti to fl .. Il f' lO " 69 .. lO .. lO TL3 1 lO .. 
20 Fø j;- 7 " Ol " li 70 lO .. , . .. .. .. " , . 
2 J " " L 1 2 .. Ol 7( 61 1 lO u .. Ol lO ... 
22 .. " . .. N1 1 N2 1 I. " 72 .. \I Ol .. " .. 
23 f1-' 11 Il Ol .. .. ti Ol 73 lO .1 N2 3 " " .. " 
24 .. . .. .. lO " It .. 74- G2 1 .. Il N1 1· Il .. .. lO 
25 u " N2 2 Il 
I 
.. 75 Ol lO .. .. N2 3 Ol " 
26 l' " .. lO .. .. 76 Cl .. lO .. Ol lO lO to 
27 - .. " Ol 77 . It .. lO N1 1 .. Ol 28 Ol " " " 78 I't " ... .. .. Il 
29 Il lO .. o, 79 Il .. .. Ol N2 3 " .. 
30 ~ Il " o, 80 .. .. Il Il N1 1 Il Il 
31 L3 2 " I I lO li 81 I. Il .. " " " Il " 
32 Il " ~ ~ .. tO 82 Il " \I 1\ Ne 3 Il Ol 
~3 " . Il ,. " .. ~ 83 .. .. It " Nl 1 Ol Il 
34 Ol Il .. tO .. lO 84- .. Il " " Tlf3 1 
35 " It 'Il .. Ol Il 85 \l " lo \I Nl 1 Ol " 
3B " " Ol tO Ol \I 8G d .. " .. N2 3 Ol Ol 
37 o, lO .. Il G3 1 87 " " Ol " N1 , It Il 
38 Ol It " lO .. .. 88 .. .. .. ... .. " 'l " 
39 " Ol Il Ol lO ... 89 .. .. " " N2 3 Tll 1 
40 " " .. .. .. " 90 .. .. .. .. \I .. Mfl 1 
41 .. " ., lo \I .. 91 .. " N2 3 " ~ .. o, 
42 Ol .. li 'o Il li 92 Il Il Il .. .. .. .. Il 
43 lO .. Ol .. .. ... 93 lO .. " .. lO .. .. " 
44 o, Ol .. " o, " 94- Gf3 3 N1 , Il ., " '1 
45 Ol " Il lO lO lO 95 " " Ol " Il \I . ' " i 
4-6 " Il ol " .. .. 9& .. " N2 3 lO .. Il .. 
4-7 ~ lO ol " lO o, 97 Il o, " " Il .. tO lO 
48 \I Ol Ol Il " " 98 lO " N 1 1 Il " .. .. , 
49 GFo2 2 n .. .. " 99 .. .. .. .. li lO .. ,. 





;15500- Oversikt 5999 
~ : 
I 
I 5500 5600 5700 5800 5900 5500 5600 5700 5800 5900 
Nr. Lit, .. o Irype li tro iType litra Type Li tt-a Type Utro rrype Nr: lib-a Type Litl .. o T'ype Litra ~'ype Lit-ra TJpe Li t 1"0 rrype 
00 Mf2 1 HF3 1 50 H3 1 63 1 N2 2 
O I N2 2 6Po2. 2 51 HF3 1 " " Tl3 1 
02 Il " " Ol 52 H 3 1 '1 " " Il 
03 Hv1 1 " ., Il Il 53 Hf3 1 Il ,. .. Il 
04 .. " 'o tt .. " 54 Il .. .. " Il " 
05 " lO .. " " 11 55 .. lO " " " " 
06 " " Il .. 56 H3 1 .. .. " " 
07 " ". · .. "57 .. " " .. " , " 08 Hv1 1 " .. lO " 58 HfJ 1 .. .. .. .. 
09 lO lo o, li 59 " " Il .. '1 .. 
10 It .. .. li 60 H3 1 .. o • " 1\ 
Il Hv 1 1 .. lO " lo 61 Hf3 , It " lO " 
12 Il " • i Ol " o, 62 .. li .. .. .. " 
13 . .. It · o, .. 63 " .. Ol Ol !o " 
14 It .. .. .. .. .. 64 .. . Il Il .. Il 
I 
15 ,. " " ., 65 " " " 1\ ~ . 
16 Hvl 1 lo " . N2 2 GG Il lO Gf3 3 
17 Il .. " lO Il " 67 " Il " 'I 
18 " Il ro ø " " G8 " " n .. 
19 " " " .. 69 H3 1 " " 
20 Hv1 1 ., " " " 70 Hf3 1 ., li 
. 
2 r K " L3 2 · Il 71 It " " '1 22 u Ol Ol lO Il Ol 72 H3 1 ~ lO 
23 'I .. ~ Il " 73 HfJ 1 " .. 
24 .1 Il Ol " .. " 74- Ol Ol " " 
25 " Il .. .. " " 75 " " .. ti 
26 Il .. Ol .. Ol " 76 1/ " " Il 
27 Il " .. Il 77 .. " 'I " I 
28 Hf3 1 " q .. " 78 u " Fo :li 1 
29 H3 1 lO " " " 79 Il \ lO " I' 
30 Hf3 1 Il Il Il .. 80 lo .. Fdo:!l 1 
3 I H3 1 u · " ti 81 . " " " 
32 Hf3 1 · " " .. It 82 ·11 " 
33 ,. .. HvF3 1 " .. 83 .. ti 
34 Il .. Fd 11 5 " '1 84 ti " 
35 ., " " Il " " 85' " Il 
36 H3 1 63 1 li lO 8G " " 
37 HfJ3 1 ti " lO " 87 Il " 
I 38 H3 1 'I II ,. lO 88 " 'I 
39 Hf3 l 1 " " " " 89 Il ti 
40 H 3 · 1 I. Il ~ " 90 • Il 
41 HF3 1 It " " ~ 9 ; H3 1 
.42 " Il .. " " lO 92 Hf3 1 
43 11 .. .. · · lO 93 .. Il 
44 h Il .. " · " 94 " ti 
45 " Il " " " " 95 \I " 
46 .. " " " " " 96 " , - n 
47 H3 1 " .. " .. 97 " " 
48 Hf3 1 .. · " " 98 H3 1 
49 H3 1 ., lO ~ II 99 Hf3 1 I I 
~Se illustreret fortegnelse over personvogner. 
-y 
18 
6000- Oversikt 6 it- 9 '~ 
6000 6100 6200 6300 6400 6000 6100 6200 6300 64QO 
NI': Lit,"a rrype UtrQ Type Utro ~ype Utro ~YPf Utro rrype Nr. litJ"a T'ype Lih"O Type litra ~pe Litra T'ype Utra ~yp~ 
00 63 1 N1 1 50 TI3 1 N1 1 Nz 1 
O f Fd jI 2 .. .. Gf02 1 . 'I SI 6f2 1 .. .. " " 
02 " " .. " " l' N1 1 " .. 52 .. .. " 
03 .. .. " .. .. .. .. l' 53 S2 1 N1 1 
04 .. " to .. 6fo2 1 " .' 54 . " Gf'2 i \I " N2 1 
05 fY 6 u Il " l' N2 3 .. .. 55 " . , ,. .. Ol " . .. 
06 o, .. " " " " N1 1 .. ~ Sq . .. .. .. .. .. .. .. 
07 lO .. .. I( II " .. Ol 57 .. ., " .. lO .. 
08 Fd"!! 4 Il .. " " .. .. 58 " Il .. .. N1 1 .. Of 
09 Ol .. ,. tl ti .. .. .. 59 . , ., .. .. .. ~ " " 
10 FV 9 .. It ti ti N2 3 Ol Il 60 .. ti .. .. .. .. " It 
I I " .. .. It TI3 1 Ni 1 · .. " 61 .. .. Gf'2 3 Nz 2 
12 ~ " Of .. .. It .. " Ol .. 62 .. It Gfz. 1 N1 1 " lO 
13 Il I I " '1 " ,t lO .. 63 .. .. " .. N2 3 .. .. 
14 " 10 " .. \I It N1 1 64 II Il Il .. " Il . 
II 
15 Fd 11 5 SF3 3 n '. N1 1 65 It .. Il It N1 1 .. .. 
IG " u It .. " ,. Nf1 1 GG .. .. " .. .. .. .. .. 
17 FY 11 Il " " " N1 1 It " 67 Il at ti .. .. " i 
18 Il " \I " Il .. .. Il G8 Il It Ol " .. " 
19 " N " .. .. .. N1 1 .. It - 69 .. .. " " N1 1 Ol .. 
20 lo " Il .. " .. .. I " " 1\ 70 ti " " " N2 3 lo ti 
2 f " Il " .. .. .. 71 .. " Gf2 3 N1 1 It .. 
22 .. \I " ., .. .. N, 1 NF1 1 72 ' ti \I Sf 2 1 .. It Il Il 
23 .. .. " .. ti .. .. It 73 .. .. " .. lO .. ti .. 
24 " " " .. Il 74 It " Gf2 3 ti .. 
25 
i 
I I Nfz 3 75 Gr2 1 N1 1 It , " " ti lo It .. , 
26 >, o. ~ Il Nl 1 N 2 1 7G " .. Gf3 1 Il .. Il ., 
27 • 1 .. .. '" N2 3 Il 1/ 77 .. Il Il .. ti Il Ol .. 
28 . 1/ " Il . .. 78 n .. It Il .. .. " ti 
29 . , Ol n It N2 3 .. .. 79 .. .. " .. Il It 
30 It \I N1 1 ti Il 80 63 1 .. ti N2 3 Il It 
3 I Il Il N2 3 .. Il 81 " .. " .. Nl 1 . .. 
32 Ol .. " .. 82 " Il ti .. II It 
33 .. " N1 1 .. .. 83 Sv 3 1 .. ti Nl 1 .. .. 
34 • .. .. .. .. .. 84 63 1 .. II .. .. ,- It 
35 It Il Nl 3 Il " 85 Il Il It " It Il 
3B ,. " " Il 8G " " " ti " .. 
37 .. " N1 1 " .. 87 Il .. .. It N1 1 .. .. 
38 Il .. It .. " ~ 88 " " 6f3 3 .. .. .. Il 
39 " ., N2 3 .. " 89 " " Il " .. " .. .. . 
40 " It N 1 1 " .. 90 " " .. h N2 3 " Il 
4-1 ,. .. " .. 91 " " It .. Nl 1 .. Il 
42 .. ti N2 3 Il II 92 " " " .. " .. .. .. 
43 " " N1 1 .. .. 93 .. Il o, .. .. Il 
44 .. .. " Ol .. ., 94 Il It " " .. It 
45 " .. .. .. .. Ol 95 -I .. .. .. .. .. 
46 " ., N2 3 .. It 96 Sv 3 1 Il .. .. .1 
47 . , " N1 1 Il ., 97 G3 1 .. .. .. .. 
48 . .. ti ti .. .. 98 .. " " .. , . Il 
lt-9 n .. .. .. .. It 99 .. It 




6500 6600 6700 6800 6900 6500 6600 6700 6800 6900 
-'--r---
I 
















N2 2 T3 1 
Lg1 
., Lk 3 
" t' 
2 TI3 1 TIF3 1 
1 Hv 2 1 
" MK1 1 It lO 
Hvf3 1 
1 M K 1 1 
1 MK 1 1 
" Hv3 1 

















Il N 2. 




1 Nfo2 1 
Il Nfo 1 1 
5 " " 
1 \O h 
't '1 \. 
2 It .. 
" L 3 5 
.. Ls 3 1 
15 " te tt l, h u If U t. ,. G 5 .. al ti " .1 "T I 3 1 




11" It 'I ,. " It I, U Il G 7 " " " l, ,. " T I 3 1 
jL -~- r~ .-1--:'-:--lo--:: -4--:,- 1---': -~- -: ---+1_:_' +-:-: F_:-+ !-;t--:-:--+---:,--+--:--1--: --+-:-: +--~--4-:-: +--~--t-:-: -t---.::-, -+--::~ 
, 1 ., .. " " " Il T I 3 11 S 1 i 71 " .. ti Ol L 3 2 " " • " 
22 ., 1\ " ti ol " " l 00 \O " 72 " " " ti Il \I Tlf 3 1 Hvt3 1 
23 " l " " ti Il .. o, .\ to " 73 
7'+ 00 ' ol " " 00 " "" 7'+ 
2 5 
I 26 2 7 
28 






29 " S 1 1 7 9 " i 00 
ti " " 
" TI3 1 Hv3 1 
" Hvf3 1 
Hv 3 1 
.. Tlf3 1 Sf3 1 
I--- -+--- - ·--+--~--ll---+---+·----t-+---+---ilt-------- t--- .. _I +---+---+----+-+--+--+---t-~ 
3 O " Il T 3 1 " lO "I " Sf1 2 80 
3 l .. lO lO ,. L 1 2 T'''3 '1' lo ! 8 I 
32 ,. .. .. I" l l3 1 2 82 
33 Il lO lO " L 'l 2 TIF3 1 " l " 83 
3 4 " Il lO .. Il " \I i " " I " 8 4 
i I 3 5 Il \I .." T I 3 I 1 " ! 1\ 8 5 
3 G T 3 1 T 3 1 .. .. Tlf ':J 11 ., I " 8 G 
37 lo " Il Ol .. "T 1:3 I f . " 87 
I 
:, I:, 
ol I " 
.. Tt 3 1 
" T/3 1 
Ol Tlf3 1 
\I TI3 1 
Il Tlf3 1 
Il TI3 1 
" T\F'3 1 l ' I 
38 .. " " tO l , . , I " 88 lO .. Il I .. " TI3 1 
It ,. 
MS3 
39 " i ·o 00 " I 1\ I" ~'I" 8 9 " " "I __ ~ 
1--- -1---"--+;--,, 1-- 0\ 1-" ! ---.-----. -t- - .-- - ;- - .n---.-t-----+---+---+ -+---+-"-+-T-lf-.3+-1·--+----1~~ 
~ ~ "'I' " 00; " L ~~ Il' 5 ~o 311 ; :: I :: ~ ~ T 3 ·1 1., :: l: : I " " "M ~f 3 ~ 
42 ., \I i" "" To 3 I 1 "I " 9 2 ,t " I " ,',' I ' ..' " lo h \I 
It- 3 " l " " Il .. " Il ,. i l O "!,, 9 3 ., I ",. '1 I " TI 3 1 lO ",. I 
4- 4- .,,' " " ., L $ 3 j l i .." I " 9 4 " " Il," ti " lo " " Ol 
. i i i I 
1 ,..5 ,.!" ., I .. L 3 i S " ! .. 00 I l, 95 lO I" " I " " "TI F 3 1 
~~ :: I :: ':. !:: L ~ 3 ; , ' ~.O 21 : : I :: ~; '.: I :: : I: :: I:: TI'~ i ~ 
Z: :: i :: T 3 ! 1 :: :: .:' I '.: : I :: ~ ~ :: : : i :  :: I :: ~It 33 I ; 
TI3 1 
Tlf ~ 1 
-- ~r-- ' , 
20 
7000- Oversikt 7499 
7000 7100 7200 7300 7400 7000 7100 7200 7300 74aOO 
NI~ Lit '''a Type Li tro Type Utra Type Utro ~ype litra Type Nr: litl~a Type Utro T,Ype litra T,Ype Lit-ra Type litl"a rrype 
00 Tl3 1 50 
Ol F Y 2 51 61 2 
02 52 
03 53 G 1 2 S 1 1 
04 Fd Y 1 54 
05 \. 4 55 61 2 
OG FY 8 5G .. " 
07 57 lO " 
08 58 
09 59 61 2 
10 60 .. " 
I f 6\ 
12 G2 G 1 2 
13 63 l. n 
14 64 .. ~ 
15 65 
16 GG G 2 1 
17 67 Ol Ol 
18 GB ~ n 
19 69 . , .. 
20 70 " .. 
2 I 71 .. .. 
22 72 .. .. 
. Z3 73 " lO 
24 -- 74- .. ., 
25 75 It .. 























4-7 ,- 97 4. 98 
I 49 99 
.YS e illusrreret fortegnelse over personvogner 
7500-
7500 7600 7700 
NI~ lit ... o Irype Li tro rrype Utro Type 
00 
Ol N2 3 
02 N7 1 
03 .. .. 
04 
05 N7 1 
06 N2 3 
07 .. .. 
oa N1 1 
09 
10 Nl 1 
II N2 3 
12 " ti 
13 It ti 
14 
15 Nz 3 
IG Nl 1 
17 ti l! 
18 .. .. 
19 lo Of 
20 Il ti 
2. 
22 Nl 1 
23 .. " 
24 . lO 
25 Nz. .3 
26 
27 N1 1 
28 
29 N1 1 . 
30 l ' " 
3 I N2. 3 
32 N, 1 
33 
34 Nz 3 · 
35 Nl 1 
3B Il .. 
37 
38 N1 ·1 
39 " ,t 
z..O " . 
41 . .. 
42 . " 
43 
44 
45 N1 1 
4G ,- " 
4-7 Nz 3 
48 
49 N2 1 
Oversi kt 
7800 7900 






















































" " .. Il 
.' lo 
" 
· ., · .. · " 
.' l! 
" Il 





























8000- Overs ikt 8499 
8000 8100 8200 8300 8400 
---'--I---~,- ,-- '" 
N I~ li t '"O !"fype li t ra Type li tra Type li t ra ~YPE Utro Type NI". 
G 3 l ' 63 1 
8000 8100 8200 8300 8400 
li t m !Ty pe li 1m T'y pe li t ra [ype Li t m Type li t ro Type 
1 M1 2 
.. I" 










G,~ I ~ ~~ G, Il G ~ 
~ G:' I;' il 6,: I ~ :: I:: " .. O~. I 
Fd J/ I 1 
FY 5 I H G~~2 i ~ L : : :: I ,: I H 6:, I: : :: 
" • 't .. 
u " h U ~: I G; 2 I ; : , :: :.' I: II ~ : " I " ': 
-~-~'-+----I---+--:--rM-'1<-1-+--1 --+--::-. -t-:: -+---:: -1:- -~-~ -r:r-; --:-+-:- -J----,:-4-o-:o....J-~ 
12 h'O""'O o.. " I " 62 " 
63 
13 o' ,,''.' j .0 I' " 
14 Ol "L 7 2 " lO 
: ~ G~2 I ~ 
1 
17 I 
18 Gf'2 I 1 











" " ~ « 
", .. ., " 








































" 00 1'11<1 1 
G 2 1 Ms 3 1 
I1 " fl ,~ 
.. "M ~f 3 1 
MS3 1 
:: I:, 
.. _ _ ._ ...... -. --+--,--1. ~,,-1-=--" 
" I" " 
" M~r3 1 " 
Ms 3 1 " 
" MsF3 1 " 
GF2 1 
.. M1 2 
G 3 1 





H" 3 1 
H'Vf3 1 
Sf 1 2 
" It 
Hf3 1 



























6 z 1 
1 
95 h " 
96 
97 G 2 1 
98 I 
99 Gz l 
Sf3 











" Hv 3 1 
.. Hvf3 1 
8500-
8500 8600 8700 8800 
Nr. lit 1"0 ~ype Li tro Type litra Type Litra ~ype 
00 Hvf3 1 Hvl 1 
Ol N2. 3 N2 3 
02 " .. 
03 N1 1 
04 Nz 3 .. " 
05 N 1 , N2 3 
06 Nz 3 Il .. 
07 Nl 1 lO ,,-
08 N2 3 I. ti 
09 Nl 1 
10 Nz 3 N2 3 
II N 1 1 Il .. 
12 " .. Nl 1 
13 " ~ " .. 
14 " " " to 
15 N2 3 
16 Nz 3 II " 
17 " " 
18 
19 N2 3 N1 1 
20 ~ ,- " It 
2 I .. It It It 
22 Nl 
j 
1 .. " 
23 .. . 
24 u .. 
2!5 N2 3 
2& N2 2 
27 N2 3 Il " 
28 u .. " " 
29 .. . .. 'I 
30 .. ,- .. ' . 
31 Nl , .. " 
32 N2 3 .. " 
33 . ' . .. " 
31t It " .. .. 
3$ ., lO 
36 Nl 1 " ti 
37 N2 3 ti · ~ 
-38 Nl 1 • .. 
39 N2 3 " " 
40 " " 
4-1 .. .. 
42 N2 3 \I Ol 
43 e. n 
44 Nl 1 : ,. ., 
45 lO " 
46 N2 3 " .. 
4-7 .. " 
48 ,. lO 
49 Nz 3 e, .. 
Oversikt 
8900 8500 
Utro Type NI": Lib"a Type 
50 N2 3 





SG N1 1 
57 .' " 
58 N2 .3 
59 Nl 1 
60 N2 3 
61 
62 N2 3 
63 
64 N 1 , 
65 
GG N2 3 
67 " " 
G8 - lO It 
69 lO " 
70 
71 N1 1 
72 N2 3 
7'3 
74- Nz 3 
7S 
76 N2. 3 
77 N1 1 
78 N2 3 





8lt Nl 1 
85 N2 3 
8G " It 
87 Ol .. 
88 '" .. 
89 N1 1 
90 N2 3 
91 It " 
92 
93 N1 1 
94 " " 
95 N2 3 
96 Nl 1 
97 Of .. 












N 1 1 
1\ " 
Ne 3 























Il " .. " 










ti " .. " 



















9000- Oversikt 94-99 
9000 9100 9200 9300 9ltOO 9000 9100 9200 9300 9;'00 . 
NI~ litl"o rrype Li tro rrype Utro Type Utro ~YPE Utra Type Nr: LibAQ T'ype li tro Type Utro IrJpe Liti:a T'ype litr'a trype 
00 50 Gv 2. 1 
Ol Fd Y 2 51 Sf3 2 
02 w .. MK 1 , 52 " Il 
03 ., . " " 53 
04 FY 6 .. . 54 
I 
05 .. " 55 
OG " ti MK1 1 SG 
























30 G 2 1 80 
3 I " .. 81 
32 " " 82 
33 " .. 83 
34 ,. ., 84-
35 K .. 85 
3G .. .. 86 
37 87 
38 G'2 1 88 
39 89 
40 G 2 1 90 
41 .. ,r 91 
42 . , " . 92 
43 ' " ,\ 93 
44- ., ,I 94-
45· Il ,. 95 
406 .. Il 96 
4-7 Il lO 97 
48 Il .. 98 . 
4-9 .. .. 99 
9 Se illustreret fortegnelse over personvogner. 
9500-
9500 9600 9700 
Nr. lit '''o lType Litl"o i'fype Utro Type 
00 N2 2 
Ol M1 1 Il Ol 
02 Ol " .. lO 
03 .. I I Il .. 
04 " .. " " 
05 Il " " " 
06 lO " " .. 
07 lO " .. o~ 
08 " " .. Ol 
09 N1 , .. Il 
10 " " .. " 
" 
N2 3 .. .. 
l 
12 ... .. 
13 N 1 1 .. " 
I 
14 .. .. 
15 N 1 1 .. Il 
16 N 2 . 3 .. o, 
17 Nl 1 ,. .. 
18 " .. -o Ol 
19 Ol Il Il .. 
20 N2 3 " " 
2 I Nl 1 .. " 
22 " " 
23 Nl 1 " " 
24- .... Na 3 .. Il 
25 N2. 1 ." " 
26 . " Il " 
27 o, Il 
28 Ol 'o 
29 .. u 
30 lO .. 
3 I n lO 
32 .. lO 
33 U o, 
34 Il .. 
35 Il Il 
38 " .. 
37 N2 2 
38 y " 
39 Il " 
40 .. Il 
41 " .. 
42 Il .. 
43 " .. 
44 'o Ol 
45 " Ol 
46 . . 
4-7 Ol " 
48 .. . 
49 lO lO 
Oversikt 
9800 9900 
li tt-a ~'yPE Utro !rype Nr. 
50 
L9 1 1 SI 
LK1 1 52 
.. " 53 
L9 1 1 54 
Ol " 55 
LI\1 1 SG 
L9 3 1 57 . 
" " 58 
Ol " 59 
" " 60 













., .. 72 
la " 73 
Il Ol 74-




































































I • Ol 
" .. 





























































41 HP3 1 
42 Il Ol 
43 .. ti 
44 ol .. 
45 H3 1 
46 " Ol 
4-7 HF3 1 
48 lO Ol 
49 .. Ol 
10100 10200 
Li tro Irype li tro Type 
Gf3 3 
" " 








































" lO ,. .. 
Oversikt 
10300 10~OO 
Utro ~'yPE Utro ~ype Nr. 
62 1 M1 1 50 . \ " 51 
" . , 52 .. " 53 
~ . 54 
. Il 55 
.. .. SG 
.. .. 57 
II .. 58 
" lo 59 
.. li 60 
It .. 61 
62 
62 1 63 
.. .. 64 
ZI 2 65 
G2 1 GG 
.. " 67 
Ol " G8 .. .. 69 
'\ " 70 
.. It 71 
t, Il 72 
.. It 73 
.. .. 74-
Il .. 7S 
'I n 76 
.. .. 77 
Ol .. 78 
It " 79 
.. .. 80 
.. " 81 .. Il 82 
" It 83 
" .. 84 
Il Ol 85 
.. " SG 
lo It 87 
It .. 88 
G3 1 89 
'1 Ol 90 
'I Il TI3 1 91 
'1 .. .. .. 92 
Il Ol ti ,. 93 
.. . , .. .. 94 
.1 Ol Ol to 95 
.. .. l. .. 96 
.. lo Ol lO 97 
Il .. .. Il 98 
lO Ol lO lO 99 
104-99 
10000 10100 10200 10300 10ltOO 
lib"'a Type Lih"o Type Utro ~'ype Lit-t"a T'ype lit ro ~'ype 
Hf3 1 63 , TI3 1 
.. " GF2 1 " .. ., Ol .. " .. " . .. .. Il GFa 1 .. Ol .. .. 
H3 1 .. .. lO ti .. .. 
" . Il " " .. ti .. 
li .. ti .. .. ,; .. Il 
Hf3 1 lO .. .. .. Il " 
" .. Ol .. .. .. ti .. 
Hvf3 1 Il .. .. .. 
.. \I tI " .. .. 
" " SF3 3 .. " 
Il ., " li • .. .. .. " .. " .. j 
It Ol " " .. .. 
" " .. .. .. .. .. ., .. . .. .. 
.. " .. .. .. .. 
lO .. Il Ol .. .. 
" .. " .. .. ., 
.. ti .. " Il Il 
.. 
" .. .. M1 1 .. .. 
" " \. Ol " Ol 
.. .. 
lO Ol .. " " .. li .. .. .t Ol " .. ii .. .. 
.. .. .. .. .. 1\ 111 , . 
lO " .. . , .. j, ,I ., 
Il .. .. " ti .' " 
.. 
" .. " .t '. l, .. " 
Il Il It l, It .. 
" .. ti Il " lO .. 11 lO It .. .. 
" " Ol ., " Il 
" Il ol " " " 
\I It .. .. .. .. 
" " Il 1\ " 
,. 
.. Il .. " " ti 
Il Il " " .. " M1 1 Il " .. .. G1 Z Ol .. " .. 
.. " II .. .. l' 
6foz , .. Il Il " 
.. 'I • Il ,- .. 
- .. It 61 2 Ol .. Il .. 
Il .. .. .. Il .. 
Il " G-1 2 .. .. .. It .. .. .. " Il It 
G1 2- lO .. .. lO 
Sf3 3 62 1 Il It .. Il .. " " " .. " .. Il 
10500 - Oversi kt 
10500 10600 10700 10800 10900 
-----r----
NI": lit ... o rrype Utro Type Litra Type L i tt~a ~ype Utro Type NI-. 
00 Tl3 1 TlF .3 1 TI 3 1 N2 1 5 0 
O I NP2 1 N1 l 1 " to 5 1 
02 lO Il " lO 52 
03 M " N1 1 Ol M 53 
04 00 M 1'12 .3 " " 54 
05 " .. Nl 1 " ol 55 
OG " " y " SG 
07 " .. Nz 3 ti " 57 
08 
I 
" Il " 5 8 
09 " It Nl 1 lO 00 5 9 
---
10 ti " M Ol " lO 60 
r, .. " N2 3 " ~ 6 1 
12 II " " " h - I 62 
13 " It N1 1 . " G3 
14 Ol Ol N2 3 TI3 7 64 
15 It lo " " 'I " 65 
IG Il · Nl l " -, GG 
17 .. lO lO o, " o, 67 
18 .. .. " " G8 
19 · · I Nl 1 " .. 69 
20 Il Ol " " " l O 70 
2 , It .' 191 1 N2 3 ~ " 71 
22 . , .. " .. Nl 1 ~ .. 72 
Z3 lO " .. It N2 3 " ~ 73 
24 • tI " '. N1 1 .. .. 74-
25 .. .. .. .. ., i " 75 26 TI3 1 L , 2 " 76 
27 .. " " It N1 2 TI~ 3 1 , 7 7 
28 .. to " .. TI3 1 78 
29 " " " " .. " 79 
30 .. .. .. .. Nl 2 Tlf3 1 80 
3 I Tlf .3 1 lO " Il " TI3 1 81 
32 lO .. .. " .. .. " 'I 82 
33 It " to .. h " .. u 83 
34 · " .. lO " Y TsFo3 1 84 
35 .. .. .. " " " Nfo2 1 85 
3B " It Lt<l 1 h " 8G 
37 " " " Il N1 2 ti " 87 
38 " lO " " N2 3 " " 88 
39 " " " tO Nl 2 " " 89 
40 - u It .. .. N, 1 N2 J TI3 1 90 
4-1 " " l3 2 N1 Z. TlF' 1 9t 
42 " • . " \I .. " .. 92 
43 .. It .. .. " " " Ol 93 
44 -I " .. la I- . " i 'o 94 
45 -I " " .. Il .. " I Il 95 
46 Ol ., ti .. " .. " lO 96 
'+-7 .. ... " " " ., TI3 1 97 
48 Il " " " .. .. Tlf3 l 98 
49 .. It .. It " ~ 99 
10500 10600 10700 
Li tt-a TJ pe Litl"o T~pe Litra ~'ype 
TlF 3 1 L3 2 
L~ 1 L~ 3 1 
" .. .. -o 
.. -, " .. 
" lO .. 11 
.. " .. .. 
0\ .. TI3 1 
" " .. .. I 
" 0O M 
.. 
I " " ol " I---
' 1 " .. " I 
" Il " " I 
., ol Ol " 
' I .. h " 
" I 
.. .. " 
.. " " " 
" .. " " 
Il " " " 
" " Ol to 
-4" Ol " .--- - -11 1\ " " 
L3 2 " 
, 
" " " .. 
" " " " 
I " " °l " 






Ol " " I .. 
" .. .. I " 
" .. .. .. 
" .. lO Y 
" .. " " 
" " " " 
ti " " ' 1 
I l " " " 
" " " " 
" " .. " 
" " " " 
" .. " " 
" 0\ 1\ " 
Tlf3 , o, .. 
lO " Ol " 
" .. .. " 
" " .. " 
" " .. .. 
" -I " .. 
" Ol " " 
" ' o " " 
ti " Il " 
10800 
Li tra 1T.Y pe 


















































Li t r'a rrype 
Tlf 3 1 I 
! .. " 
" .. 
TI3 1 












































NI~ lit 1"0 Type 


















































11100 11200 11300 
Li tro Ifype litra Type Litr'o ~YPf 
Lflf- , 











Utra Type NI": libAQ Type 





















Lq 1 1 71 
lO ., 72 
Il o, 73 
" Il 74-. 
I 75 
Lg 1 1 76 
" o' 77 . Il 78 
" Il 79 
'. Il 80 
" Il 81 
'I " 82 
Il " 83 
lO " 84-
.. " 85 
" Ol 8G . t' 87 
" " 88 
" " 89 
'I " 90 
Il - " 91 
92 
Lg 1 1 93 
" Il 94-
" " 95 
Il Il 96 
1\ ., 97 
98 
Lq 1 1 99 
- -
11499 
11100 11200 11300 114-00 
Litl"o T~pe litra ~'ype Lit-ra ~'ype Litr·u iType 
L9 1 1 
L't 1 .. \I 
,. ,I 'I Il 
~ Il .. Il 
., .. ~ .. 
~ u " .. 
Il " Il Il 
u Il " Il 
.. " .. . .. 
o, Il o, " 
Il " 
" " 
.. 'I 19 1 1 
Il ,. Lg 2 1 I " Il u Il 
I 
I' /' u " 
.. .. " " I 
\I \I " " 
" " 'I 'I : 
" " 'I " 
ti It Il " 
" q Il Il 
Il " to " . Il u " 
" " " II j 
" " Ol '. I 
" " 
.0 " 
" tI Il " 
" " " 
,. 
" lo " " 
.. ., 
" " 
Il .. , Lf't 1 " lO 
ti .. " Il lo Il 
~ " " .. Ol ti 
Il '1 Llt 2 " " 
" " Lf4 
, .. It 
" Il " " .. .. 
" Il Il " " .. .. " Il " " " 
" ., L't 2 " " 
.. " Lflt- 1 " " 
Lf4 1 " '1 Il .. 
l4 2 .. Ol " ., 
lf4 l " " " " 
" " ' I " Ol " 
1\ Il 
I, 
" " " 
" " 
., " .. " 
" ~ 1\ " " " 
" Il " 
,. 
" '1 " \I 
11500-
11500 11600 11700 11800 
NI~ Lit '"O ~ype Litra Type Utro Type Utra ~ype 
00 N1 l 
Ol M1 1 N1 2. ., .. 
02 " . " 
03 " .. \ " N1 2. 
04 lo . " .. .. .. 
05 ~ . " " ., " 
06 " h " ~ h ,. 
07 . " ,. l .. " lo 
08 k " " " lo " 
09 lo " to Il " It 
10 /. .. .. Ol N2. 1 
II " " Il " " " 
12 " " " " " 1/ 
13 Il .. , " Il " 
14 " .. .. h " 
I 
" 
IS " ,. ~ " " ~ 
16 ,. ~ " " '/ l, 
17 l, " N1 2. . .. 
18 Il ,. " " ,. • 
19 ,. ., " l' " \, 
20 " .. .. ti " " 
2 I " lo lo ~ " .. 
22 " " Il " " V 
23 " " " " 
.. u 
24 " " " ~ " • 
25 .. " " " 26 " " N1 2- . • 
27 Il Il " " 28 It " Nl 2- \. " 
29 .' Il .. Il H Il 
30 " .1 ., " " \I 
31 fl ~ " " 
32 .. " . lo 
33 Ol ,. " lO 
34 .\ lo " • 
35 " 





38 .. l, I. · 
39 " • " " 
40 It " " " 
41 tr \. 
42 l, " N2. 1 
43 Il " " l, 
44 " " " " 
45 '1 " " " 
4-6 h 1\ 
4-7 N1 2 " Il 
48 Il II .. Il 
49 ., " " " 
Oversi kt 
11900 ' 11500 11600 
litra rrype Nr: lib"o T'ype Litt"o T'ype 
N2.. 1 50 N1 2. 
T?> Z. 51 · Il 
" 
It 52 · .. 
" /I 53 · · Il " 54 " ., 
" h 55 " l. 
Il Il SG Il " . 
" 57 " '. 
~ " 58 " " 
Il 
" 59 /I " 
" " 60 
,. 
" 
" I, 61 " .. 
h l' 62 h It 
Il " G3 · Il 
\ " 64 " " 
Il 
" 65 ~ .. 
" " GG ~ • 
Il Il 67 .' -
" " GB l' I, 
Il " 69 " It 
" li 70 " .. 
" " 71 1/ 
~ 
" " 72 ~ " 
• ~ 73 " " 
II • 74- It " 
Il ~ 75 , " " 
• " 76 , . " .. ., 77 Il .. 
It " 78 " · 
Il " 79 Il Il 
M U 80 Il W 
It " 81 .. " 
" II 82 \, " .. " 83 Il .. .. .. 84 





88 N1 2 
89 " " 
90 It '\ 
9\ /I w 
92 " It 
93 " " 
94 " Il 
95 " II 
9G '1 \I 
97 " Il 
98 lO Il 





















" " ,. 




































" l' ' 
It ~ 





lit '''o rType 
".------ ---- --- - --- ----- ---- ---------- -----------.,-, 
30 
12000 - Ove si kt 
120 O 12100 12200 12300 12400 
12.499 
12000 12.100 12.200 12300 12400 


























Ml<.l 1 51 
II " 52 
" I, 53 
" " 54 
II " 55 
It • SG 
l 57 
MK1 1 58 
" " 59 



















" I t---I--- .~--+---+___--t-- _+_-+--_+__f_-__+--- - .- --1----+---+---4---1- - - - - 1----- - +----- 1--- . -

























































I 4 2 







I I I 















12500 12:600 12700 12800 
Nr. Utra rrype Utro Type Utra ~ype Utro ~ypE 
00 
O I N1 1 
02 N2. 3 Lg' 1 
03 Il .. Il " 
04 N1 1 
05 ,. Il L9' , 
06 L3 '2.. 
07 N2. 3 \I v 
08 N1 1 .. " 
09 N~ 3 . , • 
10 N1 1 Il .. 
It ti Il 
12 " Il 
13 li, 1 Il \ . 
14 Il " u I, 
15 N2. 3 " " 
16 \ \ " 
17 N2. 3 " " 
18 Nl 1 Il " 
19 \I " 
20 Nt :\ Il ~ 
2 r \I . " • 
22 N1 1 " k 
23 It " 
21t N, 1 
" 
Il 
25 Il " " \I 26 • Il .. lo 
27 Il lo 
28 N2 3 " h 
29 N1 1 ~ " 
30 " " 
3 I N1 1 w v 
32 " Il 
33 N2. 3 Il ~ 
3 4 Il .. " .. 
35 " Il " " 
36 N1 , " .. 
37 " Il " 
., 
38 " " " \I 
39 '. " 
4 0 N1 1 . , . 
41 N f'2. 1 I, ., 
42 " . " I I \I 43 ~ lo 
" " 44 ~ M 1\ I " 
I 
I \I 45 Il ., " 
lrG ~ .. 1/ l lo ,..7 ~ Il 
I 
It I li 
4 8 " " " I Il 
4-9 " " h , " I 
Oversikt 
12900 12500 
Utra IType Nr. libfto Type 
50 
5 1 Nf 2.. 3 
S, 1 52 Nft 1 








Hvl 1 61 






































I 99 I I 
12600 12700 12800 














































l I I 
I l 




)3000- Oversikt 13499 
13000 13100 13200 13300 134-00 13000 13100 13200 13300 B4QO l 
, 
Nr. Li t ''''o rrype Utro Irype Utro !Type li tro ~ype Utro Type NI': Libfta Type Lita"o Type litra lType Lit·ra T'ype litl"o ~ype 
00 50 
o I LF3 1 51 
02 Il II 52 
l 03 L3 1 53 
04 .. " 54 NP~ 1 
05 N3 1 55 /I II 
OG .. It SG " II 
07 " l, 57 • 1/ 
08 l, .. 58 ,I v 
09 • 1\ 59 .. .. 
10 " .. 60 1\ " .. 
II GF3 2. 61 \I " 
i2 .. 'I 62 " .. 
13 II Il G3 .. .. 
14 CF y 4 . 64 Il Il 
15 'I l, 65 Il II 
16 Gf3 2. GG '1 ~ 
17 " I, 67 \ ~ 
18 Il II 
I 
68 ,. ,. 
19 " l' G9 .. Il ---
20 ' I l' 70 n II 
2 I . Fd~ 3 71 1\ Il 
22 Il " 72 " 11 
2·3 73 ~ " I 
2lt N~ 1 74- L3 1 
25 .. " I 75 .. 
u 
26 li Il 76 \I " I 27 II ti 77 Lr! 1 
28 ,I Il 78 " Il 
29 .. u 79 1\ .. 
30 " \1 ·80 NPo'3 1 
3 l '. ol 81 '1 I, 
32 '1 l, 82 L!, 1 
33 L3 1 83 l, " 
34 " " 84 lf3 1 
35 >I l, 85 1\ 11 
3G 1\ .. 8G NP3 1 
37 I, \I , 87 1/ 1/ 
38 Il 
" 
~ 88 " " 
39 l, " 89 ~ 1/ 
40 ~ Il 90 1\ II 
41 
. 
91 " " 
42 NPo3 1 
I 
92 " tt 
43 1\ 11 93 " k 
404 94 " .. I 





Y Se illustreret fortegnelse over ' personvo9ner. . 
13500-
13500 13600 13700 13800 








06 I 07 
08 i 

























27 I l 
28 
29 








































































92 I I 








I 99 ! I 
13600 13700 13800 







I i I ! 










































14000- Overs ikt 1449~ 
14000 14.100 14200 140300 14400 14000 14100 14200 14300 14ltOO 
Nr. Lit ... o Type Litra Irype Li tr'a Type Utro ~ype titra rrype Nr: litl"o T'ype Utra Type Litra ITJpe Lit·ra Type Litr'a rrype ' 
00 6fo2. 1 63 1 50 M1 2. 
·0 I Fd 1) 2. " ~ " " M1 2 51 Gra 3 " " 
02 II l. " ,It " 1/ 1\ l' 52 " .. " .. 
03 " Il Il " II Il Il Il 53 " ., Il " 
04 " " 'I 'Il Il Il " Ol 54 It Il Il ~ 
I 05 F "!) 8 Il '1 " ti \I .. 55 Il Il ij n 
06 II 1\ Il Il 
" 
It 
" " 5G II \I 'I Il 
07 Il l, 1\ Il· l, Il 'I II 57 Il Il Il Il 
08 G3 1 l' " Il II 58 Cl w 
09 Il li tI " " " 59 Gf2. 1 
1O F 1) 10 Il I' Il Il Il \I 60 GFa 2 M1 2 
II Fd 1) 5 Il Il " " 61 1/ 11 " .. 
12 " I' I" " 'I Il M1 2- 62 \I " l' ,. 
13 \I I' Il " Il l' 63 Il I1 Il Il 
14 1\ " Il Il /I Il 64 \I Il 1\ " 
15 " l' " \I 65 " 
., 1/ Il 
IG 'I 1\ 1\ " Mf1 2 GG " /I " l' 
17 I' II \I It (I II 67 II \I " .. 18 1\ l, I' l' " ti G8 " Il 62 1 Il \I 
19 " I1 \I U " 1\ 69 Il h 1\ Il N2. 2 
20 LI 1\ \I Il II II 70 1\ 1\ 1\ I' " II 
2 I Il 1\ \I Il M1 2 71 l' " .. It " 1\ 
22 1\ Il " \I 1\ 'I 72 II 1\ " " Il 1\ 
2,3 " Il 1/ \I It Il 73 \I \I \I " " " 24 \I " IJ " \I l, 74 1\ \I I1 " \I " 
25 " q Il \I " " 75 " Il " " 1\ Il 26 1/ Il 'I Il I1 W 76 Il \I l' " Il 1\ 
27 Il I1 " 1/ 77 'l I1 I1 \I 1\ 1\ 28 Gral 2- " 1\ 78 " " 'I 1\ 1\ 1\ 
29 " 1\ 79 II 1\ ti .. \I ., 
30 \I Il M1 2 80 II Il " II " " 3 l I I 1/ \I I' 81 1\ Il " Cl " IJ 
32 l, ~ II I1 82 Il II ti \I I1 'l 
33 II 1\ 1\ \I 83 1\ ~ 11 -
Il Il 
3lt ,Il \I u II alt- \! II 1\ \I Il . \I 
35 Il 1\ " 'I 85 \I '1 " I1 \I Il 38 Il " 'l 
I1 8G I1 Il " \I II ' Il 
37 1\ \I 87 \I Il I) 11 
38 6 ro 2. 3 MF1 2 88 l' 1\ \I \I 2- 2 
39 \I l, 89 II 11 1\ 1\ 1\ Il 
40 Il \I Mf1 2- 90 GF'3 3 \. l. I1 1\ 
41 Il " Il I1 91 \I II \I \I 1/ 1\ 
42 II \I 1\ Il 92 I' It " 1\ Il l' 
43 II Il I1 \I 93 l' \I l' II Il I, 
44 I1 11 Il Il 94 I( I, I1 1\ \I 1/ 
4-5 \I ti 95 l' 'l 'I Il 1\ " 4-6 " Il ' MF1 2 9S 1\ " Il " II JI 407 1\ 1\ Il /I 97 Il Il G3 1 ' Il : " 
48 98 II \I I, I) 'l I1 
4-9 Mr1 2- 99 . 11 \I \I Il T3 1 
Y Se i Ilustreret fortegnelse over personvog ner. 
14500- Oversikt 
14500 14600 14700 14800 14900 
NI': Litl~a Type Utro rrype Utro Type Li tro ~ype Utro Type Nr. 
00 T3 1 50 
O I \I II T01 1 51 
02 \I '1 \I Il 52 
03 .\ l' \1 II 53 
04 '1 ~ h I1 54 
05 ,. 'I li " 55 
06 Il " Il Il SG 
07 .. I1 " II 57 
08 " " II II 58 
09 " II 1\ . 59 
10 1\ II It \, 60 
Il " 1\ \I \1 61 
12 Il " " " 62 
13 \I II " II 63 
14 1\ II Tlf 03 1 64 
15 l' M II I1 65 
16 ti I1 I1 'I GG 
17 It " Il u 67 
18 \, ~ \I 11 GB 
19 l, \I 69 
20 1\ I1 70 
2 I " " 71 
22 ~ II I 72 I 
23 Il " 73 
' 24 I' ~ 74-




27 ti 1\ 77 
28 II l, 78 
29 Tll 1 79 
l -
30 " 'I 80 
3 I " ~ 81 
32 " h 82 
3_3 1\ l, 83 
34 " " 84-
3S II " 85 
3B II " H"f3 1 8G 
37 ~ ~ Hv3 1 87 
38 " " Hvf3 1 88 
39 l, II Hv3 1 89 
40 1\ ., Hvf3 1 90 
41 II " " " 91 
42 I1 1\ \. " 92 
, 43 ' I1 I1 Hv3 1 93 
4-4 1\ " Hvf3 1 94-
45 II 11 Il " 95 
lt-6 II II Hv3 1 9G 
4-7 1\ 
I 
1\ Hvf3 1 97 
48 ' .. Tl ., l) 98 
, 49 "1\ 11 I '. I I I 99 l 
14500 14600 14700 14800 
lib"o T,Ype Li tro !Type Utro ~'yPE! Lit-r'a Type 
TI3 1 
" '1 



















































































. 15000 - Overs ikt 1549~~ 
15000 15100 15200 15300 15400 15000 1510 0 15 200 15300 15400 
Nr. lit I" a rType Utro Type Litl"o ~ype Utro ~YPE Utro Type Nr: lib"a Type litl"o Type litra ~'ype lit-t"a T'ype Litr"o Type 
00 H ..... f3 1 6.", 1 63 1 G3 1 G 3 1 50 61 5 61 1 63 1 61 3 
O I G 1 1 It • " \1 Il k 51 61 1 u h Gfo2. 1 \1 'I H ..... , ~ 
02 F 1) 1 ~ • I1 II l' .1 52 Il 'I " It " · " Il 
03 II 1\ 1\ ~ GFo2. 3 53 \I " " " \, u H'oI3 1 
04 G"1 1 It l' 63 1 Il 1\ 54 " 1\ 1\ 1\ - - H ..... f3 1 
05 G 1 1 . Il l' » 1\ " II 55 it l' II l ' G~ 1 'I \I I 
06 F 1) 1 I. .. ~ 1/ \ 1 Il " " SG G 1 1 It ,. Ol l' Il Il .. '1 I 
07 It It It Il ti. " " 1/ 57 " " ~ '\ l' 
II ,I \1 
08 F 1) 8 li k Il " G It 1 58 " .. G3 1 II Il \I " 
09 Il " G 1 '\ ~ /I Il " 1\ k 59 lo w It It " " 
10 " 'I lO \I n It , l. .. " 60 G 1 1 ' \I ., Il " 1\ 1\ 
II " It " I 
\I It ~ It '1 SI 61 1 I1 \I I' 11 \I l' G It 1 
12 I' .. G1 1 .. .. " " 62 11 " " " ~ " 
, 
~ It II 'I It \I 
13 II .... II • fl I, Il .. ~ 'I 63 q LI ,I 1\ ~ 1\ . . 
14 1\ \, " . II Il " " 1\ ~ 64 " Il 1\ It 'I " I i 
15 Fd 1) 4- ~ ~ II " .. .\ .. ~ 65 61 1 \, l' I' " ~ : I 16 " u 1/ ~ " " H Il- " GG 61 1 " " l' · It 
17 " " Il " 1\ -
lo .. 67 JI ~ 1\ II " Il 
18 I1 1\ G1 1 " .. " ~ , . It G8 G 1 1 ~ " \1 " ~ I1 I 
19 Gv1 1 1\ l, n ~ . . S9 ~ ,. ~ " ~ Il l 
r 
20 ~ II Il Il \1 I1 70 G1 1 . '1 l' 1\ Il \I 
2 I Gv ' 1 - ~ I' " 
.. \I 71 G 1 1 ~ \I 'I \I 1\ " 1\ 'I I 
22 G 1 1 ~ I, " M " ~ 72 l ' II 'I " I1 " " \I 
23 6", 1 1\ " n l' \I ~ 73 Gi 1 'I Il 'I . \I 'I \I 
24 G1 1 lo ,. ~ Il I1 Il 74- 'I \I ~ " " 1\ " ~ I 
25 63 1 ~ " " ' I fl I1 75 G 1 1 \I l' " ~ Gfo2 \I Il . 
I 
26 G"1 1 w 1\ II Il Il 1\ 76 \I 1\ l. 1\ '1 " " 
: 1 i 27 G 1 1 " 1\ II II \1 " 77 Il Ilt 61 1 'I " l , II ~ 
28 \I '1 " Il Il 
\I 78 Il Il Il \I II II II 1\ 1\ I 1I 
29 " " ~ " 79 
Il . 1\ It 'I " " 
30 61 1 ~ .. 6 1 3 \I 1\ 80 6 1 1 1\ 1\ \I · " I, 
3 I h 't Il · lO Il ~ 81 " " " ~ It " h 1\ " 
32 Gv1 1 . " \I ~ " ~ 82 ~ , G 1 1 ~ 1\ ., " ~ I' l 
33 G1 1 " · . .. . .. 83 , \I . " GJ 1 'I " 34 ~ It " It .. 1\ ' I \I 84- l, '1 G 1 1 I' 'I I1 · " "I 
35 " " ,. " " Il 'I ti 85 '1 " " " \I II 'I ,, ) 
36 \I il lo ~ " 11 I1 l . 86 l, '1 Il I1 II " 3 7 " " , " I1 \I 87 li ~ ~ I1 I, " 
3S 61 1 l, \I . I1 " t 88 G 1 1 61 1 " Il \I Il \1 '~ 
39 1\ Il \I - ~ " I1 
l . 89 \. ~ " l. II II 
40 1\ 1\ " \I 'I \1 \I " 90 G1 1 u \I " " \1 I 
41 II • II It ' 1 Il 91 61 1 It " " 1\ " 1\ Sr1 1 
42 Il " " 'I \I I1 92 
l, \I I1 It " '" " 
II 
43 'I \I \j I1 I 1 a 93 \I l, 63 1 ~ \I I1 · " \I 
44 Gv, 1· l. ti Il Il " \I 94 \, ~ " It " Il II .. Sr, 2 
45 61 1 " " 'I 'l 1\ l ' 95 l' .. \I Il \I \I It " 1\ .. 
46 ~ " Il Il I1 ~ ,I , 96 1\ 'I I1 Il " ~ " " 64- 1 
4-7 ~ 1\ \I Il ~ It \I 
I 
II 97 \I \I \1 , 1\ 'I l ' \j L, l' 
48 \1 " \I 1\ 98 II \I Il ~ " II 11 " " \I 
49 I1 \I Il " 99 Il Il li 
II ~. \I " ~ I1 " lo 
") Se i ilustreret farteg nei se over pe-rsonvogner,. 
37 
15500 - Oversi kt 15999 
15500 15600 15700 15800 15900 15500 15600 15700 15800 15900 
Nr. lit '"O Type Litra n-ype litr-o Type Utro Type Utro Type N.-: Litr'o T,Ype Lih"o Ty'p{! Utro TJpe LOt Il' I i"O jpe Litra Type 
00 64 1 Tl3 1 L1 2 LS3 1 MsF3 2 50 T I 3 1 L1 2 L3 2 L3 2 L3 '2. 
Ol K2. 1 1\ ~ .. Il Lk3 1 51 Il \I \1 Il II I' " Il Lg1 1 I 
02 \I l' U: 2 2 l. " " 11 l' II 52 " " \I \I " 1\ l' II Lk1 1 
I 
03 'I II Il " l' l, II Il II \I 53 Il Il " l' " l. II II \I II 
04 Il \I L1 3 Il \I 1\ II 'I II 54 II II Il II Il l' II " Il " l 
05 " fl Lt2 2 " Il \I " " Il 5S Il II 1\ 1\ Il " \I II Lg1 1 
06 " 1\ L1 3 " " L3 'Z. )1 ø SG \I " " \I \I Il Il \I Il Il 
07 \I Il Lt2. 2: II 1\ II ~ 1\ Il 57 \I " II \I \I l, I1 I1 Lk 1 1 
08 \I I1 \I Il 1\ U 'I II 58 Il \I 1\ \I \I 1\ \I Il LS1 1 
09 \I " II \I \I \I " 1\ 59 Il \I " Il 11 1\ Il II Il .. 
10 \I .. .. \I " " " Il I1 60 1\ 1\ " " l' Il " Il Lk1 1 
r I l' It L3 '2 \I \1 Il \I 61 11 l! \I II II Il " Il Il \I 
12 " \I Lt '2 2 " II \I I1 1/ \I 62 II I1 II 1/ " II l' 1J \1 li 
13 " " " Il 1\ \I \I " l' " 63 1/ Il \I \I Il \I II \I II " 14 II 1\ Il Il l! ~ II \I Il l' 64 II I1 \I 11 II II l' Il Il h 
15 1\ " \I " 1\ Il Il Il 65 " " \I \I \I I/ ti . \I U l' 
16 \I \I 1\ II II II Il Il GG l' II 11 11 Il II \I 1\ L3 2 I 
17 v 11 \I ~ \1 1\ II \I 67 Il II II Il II II Il Il Il Il 
18 Il Il L1 .3 Il " 1\ l' 1\ 1\ GB II 1\ I I I l \I l' ,Il Il Il \I 
19 H II Lt 2. ~ Il II 1\ li It \I 69 II l, II 'I Il " Il I I 
20 II \I L1 3 \I 11 II Il II \1 70 II " L 1 2 Il 1\ Il II \I 11 
2 I Il 1\ 1/ Il 1/ II It 1\ 71 " II II Il Il II MS3 2 \I II 
22 Il l, II l' Il II \I I I 72 \I " 1\ " Il " II 1\ II \I 
23 II Il II 'Il Il " \I Il 73 Il \I \I \I \I 'I l' II " Il 24- " II " 1\ 1\ " 1\ II 74- 1\ Il It " 11 II " 1\ Il II 
25 \I II Lt~ 2 II 'I " " II I \I 75 l' II n 1/ " Il )1 II II 1\ 
26 I1 \I " Il \I II " Il II )1 76 " Il Il \I L3 5 II II \I I I 
27 \I Il ~ u " 1\ \I II 77 \I \1 \I 1/ LS3 1 \I II \I 1\ 
28 1\ 1/ \I " II I1 II \I 78 I1 \I \I " La 5 Il II \I It 
29 \I I1 II 1\ Il I1 " 1\ 79 Il It 
\I 
" Ls 3 1 " " \I U .. , 
30 l\ I, L1 3, ~ \I I1 Il It \I 80 It 1/ Il II ' I l Il l, \I II l , 
3 l 1\ II II \I 11 1\ L3 2 81 II Il II Il II Il Il Il I1 I, 
32 1\ II \I 1\ II II 1/ \I 82 " I1 II \I l, \I 1/ U " \I 
33 1\ ~ \I \I ~ l, II \1 83 " II 
\I " l' II " " \I \I 34 11 1\ L1 3 \I It l' \I II " 84 II II Il II I1 II l, \I \I 1\ 
35 Il II Lt~ 2 \I " l' Il \I Il 85 ~ Il It " II ~ II Il " Il 36 TI3 1 Il " II II " Il 8G \I Il 1\ II Il Il " Il Il Il 
37 H -
11 Il \I Il Il /I 87 1/ " Il 11 U " 1\ Il \I \I 
38 Il \I II l' 1\ Il Il Il 88 Il " I, " l3 ! 5 " " Il It 
39 1\ \I 1\ II \I \I " II 89 
l, \I I I 11 lS3 1 1\ I1 I' II 
40 1\ \. - " 'I Il l, Il 90 II , \I Il It \I Il Il - ~ 1\ II 4-1 Il Il l1 ~ II Ol " '1 II II 91 ... li " " II \I Il \I TSb 2- 1 
42 Il M " .. " \I Il II l, \I 92 II \I \I \1 L3 5 Il " NP01 1 
43 " \I ., 
. ., '1 " 11 " 'l \1 93 I1 \I II Il LS3 1 Msf3 2 Il " 
44 .. Il \1 1\ \I \I " l, \I \I 94 II " l' " L3 5 li " T!f'o3 1 
45 " I' 11 \I 1\ " I' 1\ 'Il Il 95 ,\ " I1 II LS3 1 " ,I ti " 
,..6 \I " \I l' \1 Il \\ \I Il \, 9G Il 1\ Il 11 1\ II \I ,I T01 1 
4-7 \I I1 li \I \I Il " 11 l' li 97 
\I 1\ Il \I II \, 11 I, \I AI -




16000- Overså kt 16498 
16000 16100 16200 16300 16400 16000 16100 16'2.00 16300 16400 
Nr. Lit ' .. a Irype Utro Type litra Type Utro Type Utro Type NI": lib"o Type LitJ"o Type Utro ~'ype Lit-t .. o ~)'pe lit ''''o rype 
00 T01 1 N1 1 Ne 3 N2 2 50 N1 1 N1 1 N1 1 N2 1 N1 1 I Ol M1 1 N2 3 N1 1 N1 1 l' Il 51 N2. ~ N2. 3 Il .. Il Il 
02 " I( .. 1\ ~ " Na 3 Il k 52 N1 1 N1 1 'I ij Il Il 
03 II 1\ Il l' N 1 1 \I u. 53 N1 1 N2. 3 l' Il l. \I 
04 " " N1 1 N2 3 ,. \I 1\ li 54 \I Il N) 1 " " l, \I 
I 
I 
05 Il 1\ N1 1 \I I~ 
. \I 55 N1 1 \I l' " I1 Il Il 'I " 
06 \I " N :? l 3 
N2. Il II SG Il l' Il 1/ N2. .3 \I " " 1\ 
07 \I ... N1 1 Il \I Il II 57 II Il \I 1\ 1\ II 
08 \I li 
I 
Il 11 1\ \I \I II 58 N1 1 " \I \I " " Il 
09 . N1 1 1\ II N1 1 Il li 59 \I II 'I 1\ '. .. " 'I 
iO 1: Ne? ;3 N2 3 60 N2. 3 N1 1 • \I 'I Il Il Il Il " l' " " , I " I) N1 1 \I 1\ 1\ II 61 N2 3 \I \I Il II II I I 12 M 1 1 " Il \I \I II " " II 62 N 1 1 \I li Il \I I 13 " 
I 
" " It N2. 3 N2. 1 II \I 63 N1 1 N2. 3 \I II 'I \I 
14- " 'I l' I \I " " " ~ 64 N 1 1 \1 II " " .. Il 
15 I N1 1 .. II " II 65 N 2: 3 1\ Il N2. 2. N2 2 
16 M1 1 N 1 1 Il l, '1 \I GG N1 1 \I \I \I II II " 1\ 1\ 
17 Il il II I Il N1 1 II Il l. \I 67 " \I N1 1 N1 1 'I ,. '1 " 18 " " N2. I 3 Il Il 1\ II \I II GB .. " '1 ~ 
19 I' ' 1 I ,. ,. ,. " \1 l' 69 N 1 1 N 1 1 'I " It " _. 
20 \I " ' 1 ,I Il II 70 N1 1 l' \I 11 \I . lI ~ 
2 l II l, N1 1 N1 1 Il " 1\ 'I 71 N2 3 N2. 3 N2. 3 II \I '\ 'I 
22. I1 \I 
I 
l . 1\ II \I 72 N1 1 N1 1 \I 'I ti " 
N1 1 N1 1 N .2. 3 
I 
23 N1 1 " It " ,. 73 I1 Il 1\ '1 
24 M1 1 " 'I It 'I I , i, II Il 74- " 1\ l. Il h " ~ 1\ 
25 li II \I l' \I /I ., Il 75 N2. 3 \I " TI3 1 
26 N2. 3 ' i \I \I k 76 N2. 3 1\ 'I " 1\ 
27 N1 1 N1 1 . r~·H 1 62. 2. 1\ to 7 7 N1 1 N1 1 1\ h " \I 
2 8 \I " N2 3 N2. 1 II ,. 78 N1 1 .. '1 l, " l, 1\ 
29 I N1 
I 
1 " " ' I I1 79 " 
l, N1 1 " " l, " 
30 N2. :j N1 I 1 l' i ' " I " " 'I 80 " " It l' \I 1\ 1\ " 3 l N2.. :) .. " " " 81 " li 1\ ' 1 1\ \I " l, f 
32 N1 1 N2. .3 " .. l. ! ~ " " 82 !'Ja 3 
,. . N2. 3 II .. " lo I 
33 N1 1 •.. " 
., 
1\ 83 N1 1 l. \I \I 1\ \ " ~ lo .l 
34 N 2. 3 " " \\ ti ,. ., 84 Ne 3 .. li " h k \I , 
35 N1 1 1\ \I " Il " 'i 85 N1 1 N2. 3 \I Il Tlf'3 1 I 
36 N 2. ,3 N2. I 3 
N ·2 .3 " " Il 1\ 8G '1 il N1 1 \I " " II l 
37 N 1 1 Nl 1 I: li l ' 'I 87 II l' N1 1 ~ l. II II 
38 1\ \I " \I Il ,. ,. l. 88 II \I " \I " II 
39 N1 1 \. l . " .. " 1\ 89 N2. 3 Il 'I " l' 
40 N 1 1 ' Na 3 Il' 
" 
\1 " 1\ \I 90 N1 1 1\ 1/ N2 3 \I 'I \1 \I 
41 N1 1 1\ Il l) II It \I 91 N1 1 N1 1 " \I 1\ " 
42 N2. 3 Il l, \I li II " 92 N2 3 1\ It \I Il Il \1 
43 N1 1 N1 1 N2. 3 " II \) l) 93 l' l' \I Il N1 1 II \I II 1\ 
44- N2. 3 1\ " II " \1 " 94 N1 1 N2. 3 Ne 3 \I \I II " 
45 I1 " N1 
! 1 Ni 1 95 -N 2- 3 \I Il N1 1 Tlo3 1 1\ " 
46 N1 1 II I1 N2 1 'I Il 96 \I I1 N1 1 " Il l ' " II II 4-7 " " N1 1 N2 ~ .i It 'I \I 97 N2 3 N2 3 I1 Il 'I 1\ 
48 N2 3 " II N1 1 h \I 1\ \I 98 NZ 3 ,. 1\ Il " 
49 Il . h l' NZ 3 99 N1 1 1\ \I It " 
116500-
I 
16500 16600 16700 16800 
NI~ lit ,-a Irype Utro iType Utro rrype Utro ~ype 
00 Tlo3 1 T4 1 
Ol Tlf 03 1 " .. 
02 Tlo3 1 " u 
03 u " .. Il 
04 " " " " 
05 Trfo't 1 ., " 
06 LK 3 1 Il " 
07 " " Il ,. 
08 " \I " Il 
09 " " " " -, 
10 " " · fl 
. " 
.. " ., 1\ 
12 " " Il ' n 
13 " Il · " 
14 .. " " Ol 
15 lO 1\ .. . ,
16 TI3 1 " 1\ 
17 " .. .. lO 
18 .. " \I Ol 
19 " ti .. .. 
20 " " " " 
2 I " " " 
,. 
22 ., " " Ol 
23 .1 " ., h 
24 " " " " 
25 " .. ol " 
26 " " " . 
27 lo " " " 
28 " Il ., " 
29 h " " " 
30 " " \I w • 
3 l " " " " 
32 Il " \I ... , 
33 .. " · " 
34 " ol Tott. 1 
35 " " ,. ,. 
36 Il " Il " 
37 " " ., . ' 
38 ,. .. " Il 
39 " " " ., 
40 .. " ., " 
4-1 " u " " 
42 .. lO ,I .. 
43 " " .. .. 
44 l' h " " 
45 " " " Ol 
4-6 " " Il .. 
47 .. " " lO 
4 3 'I " lO .. 
49 .. " ,. " 
Oversikt 
16900 16500 
Utra rrype Nr. litt"a T,Ype 
50 Tt3 1 
51 Gf3 3 
52 Il " 
53 " " 
54 N2 2 
55 " " 
SG .. " 
57 Il " 
58 ... " 
59 ., " 
60 Ol ,. 
61 " " 
62 " " 
63 . I .. 64 .. lo 
65 . " . 
GG TI3 1 
67 " " 
G8 " " 
G9 ~ ., 
70 " -
71 
72 L'3 2 
73 " " 
74- " " 
75 ., " 
76 " .. 
77 " " 
78 ~ " 
79 ,. a 
80 I' ., 
81 lo . ,
82 I. If 
83 " " 
84 .. b 
85 .. .. 
86 .. " 
87 Sf3 2 
88 " .. 
89 TloJ 1 
90 . . 
91 lO Ol 
92 ZI 1 
93 .. Il 
94 Tit- 1 
9S " l ' 
96 " " 
97 .. w 
98 .. " 































" " .. " 
- " ,. .. 
" . 




















17000 - Overså kt 174-99 
l' 
17000 17100 17200 17300 174-00 17000 17100 17200 17300 17ltOO I ,... -··-r 
NI"~ Li troa Type Li tro rfy pe Li tro Type Li tro ~YPE Utro r'ype NI-. Lib-a TJpe li tro Type LitrCl Type Litra ~j'pe Litr'a Type 
00 T.3 1 Glt 1 6~ 1 50 Hvf3 1 TI3 1 Glt 1 
O I " " " 'I " " 51 Gf2 2 Gf3 3 " " Fd Y 7 
02 T3 1 1/ " " II " . 52 II " " " II " 
03 ti " " ! .. Ol " " " 53 ., " " " " " 
04 . , " " " 11 " " " 54 .. ' I " " .. " 
05 Ol Ol .. " " ol " " 55 " " lO lo " '\ 
OG .. .. · " .. lO ., ., 56 . " L3 3 .. Ol 
07 .. ., I' ! u -I h . ., . 57 Il " Il .. .. 
08 . " · I ., ., ,I " " 58 . , Ol " " . .. 
09 I, I to .. I .. " " .. It 59 .\ .. TI3 1 .. ., I - -- f---- I 
10 .. . 1 ,. If " " " 60 .\ ol " " .. " I , 
Il " .. " " " .1 .. 61 . ' I .1 .. " .. , 
12 " .. " " .. " Ol 62 ., " .. " " Il 
13 " " Ol .. " " " ., 63 .. ,. " .. .\ " 
14 .. " " .. ~ ~ " 64 " \I T01 ., .. ,. I 
I 
15 " Ol .. " ol " " 65 " " " " n I 
16 .. .. 
! 
Ol .. .. " " GG " " " " . I 
17 .. .. " .. " " n " 67 " 'I " 'I .. 1\ 
18 .. " " I .. " \I '\ ., GB " " " Ol ~ " I 
19 lo . .. I ol " I .. .. I' G9 Ol I .1 G 3 1 " .. I 
f-. _ .... _--- -----
20 " .. " 
Ol .. 'I '1 70 " " ., " 
2 I Il " · " \I " " I " 71 ., " It ., " " I 22 I 72 I \I .. 1\ " " .1 . I " " lo 'I " " 23 " . .. " " " .. I " 73 l. " " Il " I I 24- " '. .. " I .. " " 74 " Ol " ,. ., l, I 
25 " .. " " " " " • 1 I 75 " " .. /I .. " 




27 " " " .\ " " " .. 77 " lo " " .. .. 
28 Ol " Il 1\ .. \I It ' I 78 " .. 'I " .. 1/ 
29 lo I I Ol " " " 79 " " .' .. " " 
I 
"---- ~-- . ~. 
30 " .. I l " /I .. 80 .. .. " l' " " 
3 l " " " '1 V ~ 81 \I " \I ~ 'f " 
32 I l " /I I .. V " 82 II . " .. " If I 
33 " 
I 
1\ .. ' 1 " ' I 83 " " " .. ' 1 .. 
34 I, ., " ., \I " 84 Hvf :3 1 G't 1 .. \' 
35 .. " .. . " " 
I 
85 " . , u .. " .. l! 
36 L3 2 11 3 1 .. '\ 8G .. ., " " Ol ti 
37 " " I " ., .. I 87 " " ' I " " 'I 38 Ol " ., I ., " .. 
I 
88 " " ' I '" " h 
39 " lO ,. Ol " b 89 " " .. o' ., ol 
40 " " It .. " \I 90 Hv 3 1 " ,. " " 
4-1 HvF3 1 Jo " " It 91 T3 1 .. " " ~ 
42 . , " 1\ '1 " .. 92 \I ! " '1 .. .. " 
43 .. .. " .. ., 'I 93 .\ " " ., " " 
44 " " " .. lO .. l 
94 " h '1 lO .. \ \ 
45 ,. '\ Il .. o, " l 9S " .. " \. " \, 
46 ' 1 .. " .. . 
I 
.. 96 'f Ol '1 u ., " 
'+-7 .. ~ 1\ \t .. .. 97 'I " ., -, " " 
48 .. .. Il .. " \I 98 ,- " .. Il " " 
49 . \ .. 1\ .. lO I .. 99 " .. lO Il .. " 
.!) Se illustrere-t fortegnelse over personvogner . 
- -
17500- Oversi kt 
17500 17600 17700 17800 17900 
NI": Utro !rype Litl"o rype Litra Type Li tt-a Type Utro Type Nr: 
00 ØF~ 1 50 
Ol 63 1 " Ol 51 
02 " " .. " 52 
03 " .. Ø4 1 53 
04 " 'I lO .. 54 
05 Ol " " .. 55 
06 II " , I Ol 5G 
07 " " 't ". 57 
08 .. Ol lO to 58 
09 lo " lo It 59 
10 Ml 1 " ti 60 
It " " Il Ol 61 
12 Ol " " " 62 
13 ,t Il . " 63 
14 " " .. .. 64 
15 Il " 65 
16 .. .. GG 
17 ti .. 67 
18 " u I GB 
19 " " I 69 
20 MF2 1 70 
2 J " " 71 
22 ti .. 72 
23 Ol Il 73 
24 " Ol 74-
25 " .. 
I 
75 
26 lo " 76 
27 " ~ I 77 
28 >1 .. 78 
29 " Il 79 
30 Sf1 C 80 
3 l \I " 81 
32 GF3 3 82 
33 " It 83 
34 Ol " 84-
35 " Il 85 
3G l3 3 8G 
37 " " 87 
38 ~ " 88 
39 '\ " 89 
40 . ,I Il 90 
41 .. II 91 
42 ti .. 92 
43 . Il 93 
44 " " 94 
45 ,> It 95 
46 . " 96 
4-7 Ol " 97 
48 'l .. 98 
49 ~ Ol 99 



















































17600 17700 17800 





Lib'o ~ype ! 












20000- Oversikt 20499 
20000 20100 20200 20300 204-00 20000 20100 20200 20300 20LtOO 
_ _ o 
Nr. Lit 1"0 rryp~ Litrq Type Utro Type Utro Type Utro rrype Nr. lib~a Type Lita"o T'ype litr'a ljpe Li tnl -Tj'pe Litr'o ~'ype 
00 63 1 50 L3 2 . Nz 2- MK3 1 
Ol L3 2 N2 2 Na 2. 51 FY 10 63 1 SF3 1 
02 " II " u II " 52 Fd Y 5 Ol \I U " 
03 ol " " 'I " Ol 53 " u \I " Il " 
04 " " " " 
,I ti .54 FY 11 " II " lO 
05 " " " '0 " 11 55 Ol " ' o \I Il .. 
06 " l' l , Il U 0' SG " ol " II ,I " 
07 " " " " Il l, 57 " " \I 'I II 1\ 
OS li .. " li Il It 58 Fdoj/ 2 " .1 Il ~ 
09 II " Il l' Ol " 59 Il w " " HvF3 1 
---
lO " 11 " 'I " Il 60 Il " 1\ \I 'I 'I 
II " " Ol " ,I " 61 'I " Il Il " " 
(2 " Ol o, '1 u \I 62 .. Il " I, Hv3 1 
13 II " " " Il " G3 " \I It \I Hvf3 1 
14 I, \I Il " " \I 64 " ,I L:s 2 
15 Il 'o Il U " " 65 ., " \I " 
16 " 
,. 
" '. " k. GG lO .. " " 
17 l' u " " " " 67 " " .. . 
18 Il I1 Il " 
,. l, GB " " u " 
19 Il Il li " lO " G9 .. " .. . 
20 'I " " 
o, Il " 70 " 'I Il Il 
2 I " Il 'o 
U " Ol 71 " o, " " / 
22 " . " " lo 72 " Ol " .. 
23 " " It II " " 73 ti " " " 
24 " 'o " " 'o Il 74- " " 
i 
25 Il Il " .. Il " 75 Il " 
26 " " Il ti Il Il 76 Il " 
27 o, " II .. " . 77 Il Il 
28 ol Il .. .. " " 78 Il Il 
29 Il Ol " " Il " 79 l, " 
30 Il " ol II " o, 80 " 0' 
3 l " " II " MK3 -l 81 " " 
32 " " II Il o, " 82 " " 
33 'I u " Il Il II 83 'I " 
34 Il " " " '. " 84- l' l, 
35 Il ., I -' o, " " 85 Il " 
36 ., Il 1\ II " II 8G o, ol 
37 " " \I " Il .. 87 " " 
38 0' Il " " Il " 88 " Il 
39 " Il " Il Ol 'I 89 
., Il 
I 
40 " I I '1 II Il l , 90 " " 
41 " II U L .. 'l 11 91 " " 
42 Il " °l '1 'I " 92 .. ,I 
43 .. " " ,I Ol l' 93 " " 
44 .. Ol " " " " 94 " " 
45 " o, I> lO l ' " 95 Il 'o 
4G o, " Ol II " " 96 ti ol 
4-7 Il II Il .. l ' " 97 'l " *, " " ol " ., .. 98 ol u 
~9 " l' .. " " Il 99 lO Il 
iH ustreret fortegnelse over personvogner. 
20500- Oversikt 
20SQO 20GOO 20700 20800 20900 
NI"! lit 1"0 rrype Utro !Type litr'o Irype Li tl-a ~'ype litra rrype N,,: 
00 N1 1 50 
O I Ml 2 N2 2 Ol " 51 
02 " .. " " " Il 52 
03 l' " " " II Il 53 




05 " " ,. " M " 55 
06 lO " ., ., SG 
07 M1 2 " " lO Il 57 
08 'I ti .. .. " lO 58 
09 ,. .. .. .. " " 59 
10 " " ., " " ", 60 
II 11 " Il " .. .. GI 
12 ., " " " Il " 62 
13 " Il Il Il " " 63 
14 .. Il .. , . Il " 64 
15 " ~ " " .. Il 65 
IG ., " I Il ., ,. " GG 
17 ~ Il ., II " " 67 
18 " M " " " " G8 
19 Il " " " " " 69 
20 " Il " " " " 70 
21 " " " .~ Il " " 71 
22 " \I " Il " Il 72 
23 " Il " " 'I ), 73 
24 " 1\ ,. " " " " 74-
-
25 MF1 2 '. Il " " 75 
26 • Il Il " " Il 76 -
27 Il " " 'I " " 77 
2 8 " " ., " ,. Il 78 
2' 9 .. " " " " " 79 
... 
30 " .. " " ., u 80 
31 " " " " 81 
32 " ., " lo 82 
33 " " " " 83 
34 ,. Ol 84 
35 " .. ., " 85 
36 ., ,/ " " 8G 
37 ., " " ., 87 
38 " " " .. 88 
39 " " .. " 89 
40 " " .. ., 90 
41 L3 2 .. " 91 
42 " " " h 92 
43 ., " " " 93 
44 Il " " " 94 
45 .' o, " ,. 95 
lt-G .. " " " 9G 
4-7 .. " " 97 
48 ., " ., .. ' 98 
4-9 " Il " " 99 
19 Se 11\ustreret fortegnelse over personvogner. 
20500 20600 20700 


































Il I " 
It I " " ti 























NI~ lit '''o Irype 
00 

















































21100 21200 21300 




21ltOO 21000 l1100 21200 21300 21400 
Utro Type NI": lib-o Type Lit."o Type Litra ~Jpe Li ti-a ~Jpe Litr'a Type 
50 
SI 


















































21500 21600 21700 21800 








































































































21500 21600 21700 









22000- Oversi kt 224-99 
22000 22100 22200 22300 224-00 22000 22100 22200 22300 224-00 
Nr. Lit ' .. a ~ype Li tro Type Utro Type Utra ~ype litro Type N·· .. lib"o Type Lih"o Type litra iljpe Lit-ra ~j'pe litra Type I 
00 50 
O I 51 
! 02 52 03 53 . 
04 54 I 











15 65 I 
IG GG 














30.. _ 80 








39 ' 89 







4-7 97 . 
48 98 
49 99 -I 
22500 
22500 22600 22700 22800 




















































~ Oversi kt 
22900 




















































22500 22600 22700 











23000 - Oversikt 2 34-9~~ 
23000 23100 23200 23300 23""00 23000 23100 23200 23300 23300 I 
I 
NI": lit 1"0 Irype Li tro Type Li tro ~ype Utro ~YPE Utro Type N,A. lib"o Type Utro Type litra ~'ype Lit-ra T'ype Litr'o Typ~ 
00 L 1 It 50 K2 1 M2 1 , 
O I N2 2 FdJ! 5 " ~ 51 " Il " Il I 
02 Il lO " " " . 52 " " " Il 
03 Il " . " 53 " " " " I 
04 l ' Il " " 54 " ., " " 
05 .. " .. Il 55 ,. n " " 
06 .. l' l ' " SG " " " to l 
07 .. " Il .. 57 " " " \I 
08 M2 1 58 .. \I I .. " .. . 
I 
09 Il " Il " 59 .. " Mfz 1 I 
10 Ol " " Il 60 \I .. 
ri . , .. L3 Lt 61 Sf1 2 Mf2 1 
12 " Il " '/ 62 " 
.. \I 
" 
13 .. .. 63 HvF3 1 Il Il 
14 Ml 1 64 Hv 3 1 " " 
15 Ol " 65 Gf'3 3 Il " 
16 " '. GG " .. " " 
17 ., .. 67 Il Il " " 
18 " 'I lFlf. 1 G8 Il .. " w 
19 Il Il " Il 69 " " Il Il _. 
20 Il Il " 'I 70 1\ " " .. 
2 I " Il " " 71 " " ' I " I 22 " I ' " " 72 Il 1\ " " 
23 " " L 1 lt- 73 " Il " " 
24 q3 1 74 .1 " " " 
25 M2 1 ., " 75 6:5 1 " l' 
26 .. . , Il " 76 \I " .. ~ I 
27 u " " " 77 Il " \I " 
1\ 
28 " \I " " 78 " .. ., Il 
29 \I 1\ " \I 79 " lO " .. 
- : 
30 " \I .\ " . 80 Gfo2 1 63 1 
31 " " N3 2 81 Hv3 1 
\I \I MF2 1 
32 " " I " " 82 Hvf3 1 " \I " \I 
33 .. \I " " 83 " Il Il " 
34 ,\ " " " 8lt " " Il \I I 
35 " " N03 1 85 '1 \I I 36 " .11 86 " " 
37 .. II K2 , 87 L1 Lt " \I 
38 " " " " 88 " " " " 
39 " " " \I 89 M1 3 1\ \I 
40 1\ " .. \I 90 L1 Lt Il " 
4-1 K2 1 \I ., 91 O :3 1 ti 11 
42 " " M2 1 92 L1 4- " " 
43 " " 
,. " 93 1\ " \I \I 
44 I' " " " 94- 1\ .. 
45 1\ " .' " 95 M1 3 Mf2 1 
46 \, \I lO " 96 Q3 1 
4-7 " l, " \I 97 L 1 Lt Mf2 1 
48 I- " " \I 98 " \\ u . " 
49 " " Il " 99 " 
,. 
" '1 
x) Se illustreret fortegnelse over personvogner. 
: 
23500-
23500 236DO 23700 23800 
NI'~ Lit 1"0 Jype Li tro Type Li tr~a Type Litra ~ype 









































I ! , 38 
I ! 












4-7 ! l 
I 
I l 48 
I ! ~9 
Oversikt 
23900 23500 23600 















































I 93 94 
I 95 
I 96 











I I I 
I 
i 













































NI~ Lit 1"0 rrype 
00 
Ol G F'3 4-
02 " " 
03 .. ~ 
04 Il ~ 
'05 G~ 3 
06 Gr3 4 
07 I , 'I 
08 . • 
09 '. Il 
10 " \I 
ri lo p 














26 G3 2 
27 .. lo 
28 " .. 
29 ' I " 
30 " " 
31 ~ '. 
32 ~ u 
33 " " 
34 
" " 
35 Il " 
3G " ~ 
37 Il M 
38 ~ ., 
39 'I ., 
40 It 't 
41 Il Il 
42 't 1\ 
43 Il 'I 
4,4- t, " 
45 '. " 46 
" 
\I 
It? to \I 
48 h ~ 
49 Il . 
31100 31200 31300 








Oversi kt 31499 
31ltOO 31000 31100 312.00 31300 31400 
Utro Type Nr: Lib"a T'ype Litt"o Type UtrQ lJp'i! Litra Type Lih'o ~YPI 
50 I 
51 G3 2 
52 . " 
53 'I " 
54 " q 
55 " " j 
SG .. " 
, 
I 
57 " " I 




















































31500 31600 31700 31800 


















































I I 46 
I 4-7 I 48 I I I I I 4-9 I I 
Oversikt 
31900 





















































31500 31600 31700 

















- Oversikt 32499 1 
32000 32100 32200 32300 32400 32000 32100 32200 32300 32400 
























Lr 4- 1 
" L4 1 
" Lit 2 
.. U'Lt 1 
" I t . " 






















lit l Ll+ l \ LF4 1 Lf4 1 
L4 1 
LFlt 1 
1 I: Lit 
, 'I 
Lf'4 1 LF4 l L4 1 Il 
.. l 'I " 
L4 1 . \ " 
" Ult 1 
" " l4 1 





" I , 
" • lFLt 1 Lf4 1 I 
"" L4 1 
Lit 2 L4 1 " /' 
lo LLt Z Lit 2 
" LP4 1 LP4 1 L4 1 
Lit 1 
L4 Z H 
U4 1 
Lit 1 
6 9 " " " " " , 





2 3 LFIt 1 
l it 1 




2 7 I 
28 "" l f 4 l 
~~---1--t-:' +- -:-T~ '~ , 
~ ~ , : I:: :: I: Li~ I ; 
3 3 " I" "I p 
'
I 34 . I " "I " 
3 5 I U'4 1 "I L4 , 1 
I ~ ; J LLt I ~ :: I: LrLt I 1 
I 38 " I L~ ~, 
I ::-r- i---c-.. 1-
4 1 G 3 l 2 LF4 1 " " 
42 I 43 G3 2 L4 










Lit I 2 I 
LI.;- 11 ! 
,: i" 
l 
LfL~ ! 1 I ,. 
Lit ! 1 







! 7 5 Lf4 
! 76 





I 7 9 
80 I 
81 
8 2 I' 
83 
Lit I 1 
'\ • LF'4 
LLt 
8 4-




I , " "I :: Lf' 4-
i +_.-
i 
! Ult 1 I " , 
89 I "i" I " 
.  ~-~ l--+---~-:--+--~·---+----II--- · -: l:- L~ I i 











32500 32600 32700 32800 32900 
N I~ li t "'O Irype Li t ra Type Li tra Irype li tro ~ype li tro Type NI": 
32500 32600 32700 32800 32900 1 
T 
























53 .. Lft. 2 
54 LLt 1 L Lt 1 
55 L~lt- 1 Llt- 1 
SG L4 I 2 I ',', 
57 Lit 1 1 " 
~~ : I ' I : 
1---
1 
o--l----I----I--L-f4--+--1--I---~-+---+---I---+-I---tII-6-~-~-:1·- I - --~-lf-4-t-! -1-1----+-~f---+---+--......-i----l 
I , L4 1 G I lLr I 1 Lit I 1 I 
12,' t 62 " I " Lf4- I 1 
13 L It 1 " I I G 3 L F L,. l 1 L 4- I 1 
14 Il "Lf4 1 I I 64 L4 1 I 
15 " " LLt 1 I G 5 Lf4 1 L4 I 2 
lG Lf4 1 Lflt- 1 5G L ~ 1 Lit I l ' 
:~ L~: : L,~ 1 ~~ , :, I " i " I 
19 Lit 1 lO . lO 69 ULt I 1 I I 
I---~-~---i- '.,-" -+-~:-+-~~~ " - -- --+---li -~I-----+---+----+---+.--;-~. - -:I-l~ -~-l-- --I-f.---+----I-----1---
~ ~ Lr'~ ;' :: I : ; ; ~: ~ I I 
24 "" ,. 74-
25 Lit 1 75 • » 
26 " " " 7 6 " " 
27 " It t, 7 7 LF4 1 
28 U'lt- 1 78 " 
29 Llt- 1 79 L4- 1 
1----4--- - +--.. ~~--I---+-~--+___t_-_+_~I__-+__-_+_-I__-+-_+_--f---- - --1--._- -----
I I 3 O " " L4 1 80 .. tI ,!
I : 
3 l t, ., L t 4- 1 8 I L ~ ir l ! ! 
32 Lf,+ 1 L4 1 82 L"lt i l i I I 
3 3 L4 1 .. .. 83 ! , ! 
3 4 L F '+ 1 /I " 84- I ,. I 
35 Lit 1 " It 88 65 "i" I l, 
38 Lf4 1 Lf4 1 : I. ~ 
i ~ :: :: l,; ~ ~~ L fL. I 1 I I 
~3_9-4 __ 1_7 ~_17~_L_f~-+_1~ __ -+ __ +-__ 4--+ __ -4 __ ~~_8_9~_L_~~_1~ __ ~ __ 1-__ ~_~--~--'4---~~ 
4 O " ,. L It 2 9 o " ,. I 
41 Lit 1 Lf4 1 9 I 
42 " t t Llt 1 92 
43 " 't " " 93 
4-4 .." .. 94 
45 t ) " .. " 95 
46 /I " LFlt- 1 96 
lt-7 " " L 4 1 97 
48 'I .. LF4 1 98 












o VE R SIK T (Fortse~~tl&e) 
VOGNNUMMER 40000- 06 HeYERE. 
~" 
54 
40·000 - Oversi kt- 40499 
40000 40100 40200 40300 40400 40000 40100 40200 40300 40400 
Nr. Litra ~ype Litra Type LitrCl ljp~ L'a~rCl Typp Utro. ~pe Nr. L'ltra ~PE Llh~ ~ype LitrQ I7:Ype lj~ra. ~~pc titra. 
i 
lT~pe ' .. 
00 50 
O I 51 I 









J J 61 
12- 62. I 
13 f>3 ! 














26 7(0 I 
27 77 i 
28 78 i 








310 86 I 
I 




. 40 ~O I 
41 9) ! 
42. 92 : 







-- ----- --- --
40500- Overs'ikt 40999 
,. 
40500 40600 40700 40800 40900 40500 40600 40700 40800 40~OO 










05 I 55 








IG '" 17 f,7
18 .6 






25 I 75 


























4 c;, 99 
l 
4\ 000 - . Oversikt 4149~ 
~,ooo 41100 41200 41300 43400 4\000 41100 41200 41300 41400 
I 
Nr. Li ~ta. Type Ul-ro Type Litra. ~Pf Lltra ~~pe U~ra !rype Nr. L', ~r(l T~pf Lit ro. r~pp L\tr<l~~pe Li~rCl Ir~pe LI ~ro. Type 
00 50 




OLt 5J.t I 
I 05 S5 
O~ 5~ ! 
07 57 
I 0& i 5~ I 
OCZ> 59 I I : 
10 GO 
i 




















































98 I 49 I 99 I i 
I lt1500- Oversikt 4\999 
ltlSOO 41600 41700 41800 41900 4\500 41600 41700 41800 41~OO 













08 i 5'0 
I 
09 59 ! I 
I 
10 60 I i I , Gl I I 
l 
1'2 G'2 I 
(3 f,3 
J4 &4 i 
i5 ~s I 16 '6 















30 I ' 80 I 
31 
I SI 32. &2. 
33 I 83 




3G i 8G 37 i 87 
38 
I se, , 
! 3~ 89 
40 


















I 49 - ~9 I I 
- - -- -~- --
\ 
, 
50000- OVE-rsikt 504~9 
50000 50100 50200 50300 50400 50000 50100 50200 50300 50400 
Nr. lj~ra T~pe li tro. !Tjpt L,tr~ !rype Li~ra. T.,\Jpt Li~ro.. rr~pe Nr. Li~ fn Type Litra ~pe Ub-Q Irype li~rQ. T~p-e LI tro. nype 
00 50-








0«3 - 5~ 
10 i ~o 










-- --- -- - _ .. __ . -
20 70 
21 71 : 
2.2 72 
23 73 































50500 - Oversikt S099~ 
50500 50600 50700 50800 50900 50500 SOGOO 50700 50800 SO~OO 
Nr. ll~ro. ~~pe Li~ro. Type lHro ~pe L',tra. 1"~pe Li~ya Type Nr. Li~ru Type Li~rn ~pe ub-a ~pe lihQ 1jpt Li tro.-1Y~e 
00 50 






























31 I BI 
/ 









































































60100 60200 60300 




















60400 60000 60100 60200 60300 60400_ 






























































I 60500 ! 
! 




















































60600 60700 60800 

































Oversi k~ 60999 
60900 60500 60600 60700 60800 60900 
--f-. 







I I SG l 
57 i I 
S8 
! I 5<3 , ~ 
I I 
1 
! 60 : 
Gl I I 
fJ1. I I I I 
G3 
I "4 ! I i I I 
"5 I I 
,,~ 






i 73 ! 






I I 7(i:J 
I I 77 I 
78 I I 
79 
- _.- -~---_ . 
! 
I 















: 90 I 
91 
92 
C?J3 ! : 






























































61100 61200 6J300 




61400 61000 61 100 61200 6J300 6JLtOO 





















































G}.500 Gl6DD 617QO GI800 &\~OO 61500 6J600 e,17QO bJ 800 '1900 . 
~~pe 
I 
·Nr. Litra ~pe utra ~~pe L.i t,..n rrJpe Li bu ~~pe titra. Nr. l'~trQ !Type Li tro. Tjpt Ll~raftJpe Utro Irype L.tr<l ry'pe" 
00 50 






05 55 l 
I 
i 
06 S6 I 
07 57 I 
06 58 i 
I 
Oe;} 59 I 
I 
. _._. r--
10 j bO 







J6 ~6 i 
17 67 













25 75 l 
I 
I 
26 I 7& I I 2.7 77 
2.B 7B i 
2.~ 79 i I I 
i I 
I I 30 BO 
I 
J 
3\ 81 ! 
I 32 S2 
I 
! 
33 83 I ' 1 
3q 84 ! i I 1 I 3~ 85 ! I 
I 
I 
36 8& I 
l 37 87 
I ! 
3B 88 l I 












7000cr- Oversi k~ 70499 
70000 70100 70200 70300 70400 i 70000 70100 70200 70300 70400 
Nr. Lit ra Type titra T'ype li~rCl rr~pe Li kro. r~pe Litra. T~pe Nr. LltrQ rr~pe LicrQ Ir~pe Li trCl IT.Ype Utro, rype Li tro. ~.vpe 
00 50 




















20 I 70 









30 BO I 31 BI I 
32 82 
















I 48 I 38 
1 .49 l ~<,:) 
70500- Oversikt 
70500 70600 70700 70800 70900 70500 70600 70700 70800 70~OO 
I I 











05 5S ! i i 56 OG i i I 07 
I 
57 
08 I 58 
Ot3 S~ i I 
JO 60 








le:> " ,,~ 
20 70 
21 7\ 








28 , 78 
29 I 79 , l 
I I I 
I I 
30 I 80 i 









39 89 I 
._-
40 90 i 

















































































































------ - - -------------------------~--~--~-~~ 
74000- OversiJ< ~ 74499 
74000 74100 74200 74300 74400 74000 74100 74200 74300 74ltOO 
I • 1 
. I . ~ Nr. ri tro. TYpe LI~raiType L:rtrø. ~ype Lltr(1 . ype Lltra. rt~pe Nr. Lilra ~~pt Li rra. rr~pe l\tra. ~pe Ll~ra. ~ype [J~r(1 rr~p~ 
t : so 00 I 
Ol 51 
02 Øo4 '2. 5'2 
I 03 " t' 53 OLt 54 
I 05 SS I 












JS G5 i 
I 
I 
I '6 i 6' 
























I 42 92 






• • ...J... ' 

BESKRIVELSE AV VOGNENE. 
Typetegninger i målestokk 1 :100. 
. . . 







Beslag for anbringelse av 
troppetransportben ker (For 32 
mann) og bom mer ~or heste-
transport (ehester) har 
Folgende vog ner : 
Nr. 2051,2054) 2075, 
- . 
vogner Innen serIene 
15051 -15066,15077 -15191. 
Antall Vog" nr. Distrikt 
1 15051 Orm: I 
3 15056 -15058 " 
2 15061 , 15062 " 
1 15066 , . " 
? 15077 ) 15078 '1 l-
G 15080 -15085 " 
1 15088 'l 
9 15091-15099 " 








, l' I 
I I 
I . II l 
~_--,"3,--=O---,t;--=8 _ ___ ~ 





- ----- ---- - - -------_.- --_._-
• 
Omtrentl. egenvekt: 7,0': . 
Lukket 90dsvogn 





Fabrikant flate hqld betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 r---






Skabo l 1) 
87J7 3 15105-15107 'I > Atlas 09 79 Ukjent 12,2 24,7 21. 
2 15109 ) 15110 " Strommen 
5 15112 -15116 · 
2 115118 ,15122 " I 
2 I 1512lt , 15127 · I 
I 








y Vogner innen seriene 15051-15066 og 15077-15191 har 
få tt n~ vognkasse i Drrn . 1910/29. - fortsettes. 
GI 
TYPE 1 (Forts) 
Gulv-
Rum· 







21 3 15138-1514-0 
\I I I I 
3 15145 - 1514-7 1\ l I 21 
7 15150 -15156, I 
I 
21 ~ , 
4 15160 -15163 u " I Skabo 21 
I>Atlas 09 ' ~I 2 15165-15168 \I 18~9 Ukjent 12, 2 24,7 21 
1 15170 \I IStrommen 21 
2 1517 1 ~ 15173 
I 
1 . 21 
2 151'74,1 51 75 1 .21 
2 1 517 7 ,1517 8 21 
.rI 15182 
I 
1 . 21 , 
I 2 1 51 8 4, 151 8 8 I 
I 
21 
2 15'190,15191 • 21 ., 
2075 Oslo Skabo 
1
1885 Thm.366! 12,2 24,7 21 I 
1 5066 Hmr. " 11889 , Il " " 2 . 6_ 21 
! 
1 5071 " Stro'~ m enI 18'~ O " 
\I ' I 21 
2 2051 .2054 Oslo 112 
I 
" 25,5 21 I 
2. 15071,15072 Orm. \I I " II 21 " II 














'V Vogner innen seriene 15051 ..... 15066 og 15017-15191 har 
fått n~ vognkasse ,i Drm.1916/29. 
-
Anm. 
Antall mann 32 
hester 8 
Antall Vogn nr. 
24 1101 -1124-
9 112.5-1133 
15 1135 -114-9 




2 2.034 .,2035 
4- 2037-2040 
2 2042, 2043 
2 2045, 2046 
3 2048":"' 2.050 
4 2092 - 2.095 
1 2097-:-2109 13 
2 17051 , 7053 
3 I 7055 - 7057 
2 ! 7059 , 7060 
3 7062 ·-7061.t 
1 8051 











































Omtrent/. egenvekt: G, 8 t. 
Lukket 9odsvogn lasteevne: 10; O " 
I I Rum-I 
B Ho ed , Gulv- inn I Bremser, opvarming. 
Fabrikant tY9Se v - - . Anm. o • flate hold betysnmg m. v. 
ar tegning I Se side 6 
m2 1m3 
-' I 
Ska bo 1892 U l<Jen,t 13,3 28,2 2.6.21 I 
" " '1 " " 21 I· 
" Il " \I I 1\ 2.1 
Strornmen n8SS-S1 " " r u 21 
.. Il Il 
" " 21 
Skabo 1892 169 " . lI 2.1 
Il Il " q " 2.6.21 
11 Il li " Il 21 ! i 
l' " y - " 21 
(~ " II ,. • 21 
" \I Il \I 1\ 21 
\I ~ Il 'I . Il 21 
\I " " " " 21 
I 
" 1\ Il ~ 1\ 21 Nr.2101 har desinFeksjonsror 
21 
i den ene ende. .. ~ 1\ Il • 
~ \I 
" " Il 21 
" " " " Il 21 
" ~ I " 1\ " 21 
' I l' 
, i 1\ " 2 . 21 
" " \I ' I Il " 2.6.21 
l. I " Of " Il . 2.21 
Forts. 
61 
TYPE 2 (Parts) 
I Gulv- Rum-i 
Bysse Haved- mn-
Bremser, opvarmiog. 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold belYsning m.v. Anm. o tegning al" Se side 6 --
m2 m3 -- ........ _--
2. 8057,8058 Hmr. Skabo 1892 169 13,3 28,2. 2 . 6.21 
2 8061 , 8063 \I Il 'I 'I Il " 2. .6 . 21 
I 
6 8066-8071 " II u " Il " 2.6.21 
1 8072 1\ Il Il l 1\ Il u 2.21 
2 8074-, 8075 " II 1895' II ~ Il J 21 I 
Z 8076, 8077 II " u " " \I 2 .6. 21 
1 8079 \I " \I " I 1\ " 21 
3 8080-8082 \I \I " ~ " " 2.6 . 21 
3 8083 - 8085 " \I " " 1\ " 21 
2 10289,10293 Thm . Thm.distr 
" 
~ . " 21 
2 10295,10297 1/ " " " " I' 21 








Anta l l m an n 32 
11 hester 6 
Antall Vogn nr. 
---














~ - - - - - -- --- - --------
C\l 
Omtrentl. egenvekt : 7 , 2 t. 
Lu kke t godsvogn 




Bremser, opvarming . 
Distrikt Fabrikant 
~_:~ I hold_ betysning m. v . An m. o tegning ar Se side 6 
ma m3 
i Hm)"'. iStrommen! 191 2 1lt21 1 14)3 29,S 21 I 
I I 






































_ .. . - -
! I11III 
III I 





305Q - i 1 
56&0 I 
~ 70:3Q J 
Los innredning for heste .. og I 
troppetransport ( 32 mann 
eller 8 hester). 
Antall Vogn nr. Distrikt 
_ 0-. 
2 1034 I 1035 Oslo 
2 1036 , 1038 .. 
2 1081 , 1084 \. 
2 1085 l 1089 It 
2 1091 7 1092 It 
2 1093 l 1095 " 
2 1097 , 1098 Il 













... -.- .-.. - - - --- . - "-- f--
t_.~_~~~_.-. 
Omtrentl.egenvekt: 6,0 t . 
Lukket 9ods~o9n 
lasteevne .10, s" 
Rum-
Bygge Hoved-
Gulv- . Bremser,opvarming. 
Fttbrikant mn- Anm. flate I hold be~snin9 m.v. o tegning ar 
t----~- Se side 6 
m2 m3 
1887 Ukjent 12,0 25,5 21 
I u " " 
I 
~ 21 
1 18,~9 . f. a a 21 
'f " ' \ 21 
I Il " \I l' 21 
" Il Il . 21 
" Il " " 21 
! 
\ , Il ~ " . 21 
I I I i ! 
l 
I I 
------------------------ - ----- ---------
~ 
-
Antall Vogn nr~ Distrikt Fabrikant 
































flate hold betysning m.v. Anm. o legning ar Se side 6 
m2 m3 
{nnreder for rranspor~ 
1932 0.2939 1.3.6 I Q'II fiskekasser 0 9 reise-
























Antoll Vogn nr. 
Thm 
. ,~. 
I .. k L"" Q -
~ l ~ ..... 
~ ~ ~ 






~ - ~--+--+------t---t----tI 
~ L.J 
G, 
. TYPE 6 
Omtrentl. egenvekt: t. 
lQ.~eevne~ " ., Lukket 9od~vo9 n 
. 6 \ ROM- • How-ed- L4 in,,- Bretnser.oppVQrm'h'!, 
t . flate hold btlysning m.", 
egning . Se sid, " 
Anm. 
",:2. m 
di~r. 21 For hunspor't cw kcdlsh4bb. 
G2 
TYPE l 
Ant-a l l man n 40 
hes ter 8 
Antall Vogn nr. 
I 
6 115 9 -1164 
3 1166- 1168 
18 6053 - 60 70 
4 G'071 - 6074 
G 8086 - 8091 
3 8093 - 8095 
1 8097 
1 8099 
3 8100 -8102 
1 8103 
2 8104 1 8105 
20 1169 - 1188 
16 I c 911 - 2926 
1 2927 
4 2928 - 2931 
1 2932 
10 2933 - 29lt2 
5 6075-6 079 
2 8121,8122 






- i-- (-c) 
I 3GGO 
I ~- ~400 ! 





Omtrentf. egen vekt : 7. O t. 
Lukket godsvogn 
lasteevne: 9.5 - 10.0 " 
l Gulv- Rum-




Skobo 1897 6 . 62 16.1 3't.o 21 




't " " " 11 2.6.21 
Hmr SkQbo " " " n 2.6 .21 I 
" 
I .. . 
" 'I " 2.6 .21 
Il ti " " Il " 21 
" " 
. ., ~ Il 2 .6.21 
" " Il ~ " " 21 
q " " .. " ., 2 .6 .21 
" " 1\ " l, " 21 
Oslo 1/ 1898 B.62 " " 1.6.21 
1\ ti 1899 376 " " 21 
" 
., II " ti ~ 2.6.21 
" " " " Il ' I 21 
~ l' t i ti " " 1.6. 21 
.. " \I " W " 1. 6 .21 
' I " h ti Il '1 1. S. 21 
1111lr' " Il " Il ti 1. 6.21 
" ,. to " Il u 21 






Bysge Hoved- ann· 
Bremser,opvarming. 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m.v. 
Anm. 
o 
tegning ar Se side 6 ~._.-r-.---
m2 m3 _. ---
1 8126 Hmr SkQbo 1899 376 16,1 34, o ; 1. 6 . 21 
2 8127.8128 . " lo h " Il 21 ! 
't 8129-8132 Il lo . I ~ " " 1. 6 . 21 
1 8133 ~ " . " " " 21 
1 8134- " . ti to 1\ 1\ I 2.6 .21 l J I 
3 8135 -8137 o' ~ " " 
,. h ".6 . 21 i 
1 8138 .. I 
.. " " .. ., 21 
190% 
2 3179,3180 Oslo 1Strommen 01. ,. " " 2.6 . 21 
4- 3181-3184- M h " 
,. ., 
" 2.6.21 . Innredn . for kjottransporr 
'tG 3185-3230 " .. ti " ., " 2.6.21 
1 3231 " Il ti It It " 2 . 6.21 
27 3232 -3258 " " .. .. lo Il 2.6 . 21 
2 3259,3260 . , Sl<obo 1901 .. " " 21 
14 3262 -3275 ., ,. " " .. . 21 
1 3276 " " .. \I " " 21 
7 3277 - 3283 .. lo Il to " h 21 
4 328!t - 3287 .. Il , . I " Ol l' 1.6.21 
10 3288 -3297 " Eidsfos " " " " 1. 8.21 
3 3298-3300 " ,. i .. " lO " 2. G. 21 
2 3301,3302 ,. l' ! .. " Il " 2. 6 . 21 Innredn . for melkerran -
2 3303,330'-t I 
I 
2 . 6. 21 " Ol 
I 
" " " Il sport . 
1 3305 lo " lO 
I 
" lo Il 2 .6 . 21 -"'_ \I -Il -
1 3307 Ol I " Il Il ,. 2.6.,1 
6 10198 -10303 Thm. Skabo I .. ol " Il 21 
811'+168 - 1'1-175 Brg. St-rommen I 1905 Il lO . 1.21 
8 1030Lt-l0311 Thm. 1 Skabo 1906 " " " 21 
1 10313 \I " Il lo n .. 21 
9 1189 - 1197 Oslo. It 1907 8.62 Il lo 1. 6.21 
4 I 1199 - 1202. " Hovpdb~ V. 1908 \I Il Il 1. 6.21 
, 6 ! 3308 - 3313 " Eidsfos Il 376 . Il 21 
11 1203-1213 to HovedbsV 1909 6.62 " " 1.6 .21 
7 9230 - 9236 BrS' Skabo .. 376 .. " 1. 21 
1 9238 " . , 1\ lO .. 1.21 
6192'1-0 - 92'+-5 lO Il .. " " 1. 21 
21 92Lr6 1 92lt7 .. Ol Ol Il " " 1. 6.21 
21 92't8 , 92Lt9 " .. .. 11 '1 1.21 
. 1 ~ 11r176 " .1 Il " " ., 1.6.21 i 
12 I 121't - 1225 Oslo. St-rommen 1910 B.62 " " 1. 6 .21 
5 I 1l21-1231 lO . .. l, , . " 1. 6.21 
20 t 2950 - 2969 " I Skobo " 376 " 1 " 21 I 20 I 5074: - 5093 Hmr. 15triimmen 1 .. ,. i l' lO 21 
j OSlo .1 Sl<obo 
I 
l 11 7066 - 7076 \I .. Il 
I 
Il 21. 
1 10314- I T ' Eidsf'os I 
1 
: hm. I ,. : 
I " 
lO 1. 6 . 21 
51 10316 -10320 I lO I " I " Il " ., 1. 6.21 forts. 
G2 
T YPE 1 (f ods,) 
GUIVM 
Rum· 
Bygge Hoved- IOn· Bremser,opva rming . Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant fla te hold betysning m.v . Anm. o te9n ing ar Se ·si de 6 
m2 m3 
1 10321 Thm. Eidsfos 1910 376 16.1 3Lt,o 1.6 .21 
1 10322 " 'I " " " ~ 2 1 
1 10323 I Il " " " 1.6.21 ., " 
15 1032Lt - 10338 
I ,. " 21 " " Il " 
10 12.161 - 12110 " . Strammen. It It " 
I 
.. I 1. ~ .21 I I 
6 1'1177 - 1lt-182 Brg . Skobo Il " " i 
,. 1. 6 . '21 i 
1 1't183 M " " " " " 1.6.21. LtO Ba llast" + V. V.:: 9, ot . 
8 1 It 1 8It - 1ft 1 91 " ,. Il " Il " 1. 6 .21 
1 Vt192 ~ Il " " " .. 1. 6 .21. 4-0 - ., - VV. '" 9, 't-t. 
1 1'1-193 .. " ,. " " " 1.6. 21 
l 1't19't " " " " " lo 1. 6. 21 .4-0 - '1- V. V. ~ 9,2t. 





























I " i 
-Antall Vogn nr. Distrikt 





















~- f-- ---- - -- - ------- - - - --- f--
'" 
Omtrentf. egenvekt: 7.5 t, 
Lukket godsvogn 
lasteevne: 9,5 li 
Gulv~ 
Rum-
. Bremser, opvarming. 
Bysse Hoved- IOn-Fabrikant flale hold betysning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
I ~ 
Aadclls y 815, 
~ Ny v09nkasse i Drm.192? 









Anhlll Vogn nr. Distrikt 
1 5074- Hmr 
, 
L 
_. __ ._--~ 
30SQ. __ .. 3050 . ,...- r 




N - FilA'" rr f;sk - - RI.Jm før .s~kk9ob 
I 
O m+re~~l. egenvekt: 8,st . 
.. 
lukket godsvo9 n 
61.41,,-
Rum . 
Byemser I.(t;pvQY'm.t nS f B~9ge.,. 'loved..,. lrat) " fca.bri kll.l'lt fl o.~tt hold hel'y~nt':l~ m. v. Anm. () ie9ning (l.Y" Se !>Id. G 
rn~ tJI~ 
37<;, .... 
Strommen 1910 BdM 1~79 IG,o 33,8 \ H. 2.cø.2.1 
G3 
TYPE1 
Antall mann 40. 
1/ hester 8. 
Antall Vogn nr. 
7 2943-29Lt9 
1 3051 
- 16 l 3053- 3068 
6 ! 3069- 3074 
5 3076 - 3080 
6 3081 - 3086 
1 3087 
12 3088-3099 








13 8161 -8173 
20 8174-8193 
1 3132 
8 3134- 3141 
7 3143-3149 
1 3150 




1 I 6095 
o 
-0 -~) 
~G~O _ __ 
~ _______ ~~~~~O~O ________ ~ 
7570 (7700) 
o _____ --~ 
~ 
Lukket godsvogn 
Omtrentl. egenvekt: 8,0 t. 
" lasteevne: 14,5 -15,0 f' 
Rum-
Gulv-
Distrikt Fabrikant Bysge Hoved- tnn-
o flate hold 
Bremser, opvarming. 



























" I • 
Se side 6 
2.6.21 




























Vogn r~kt Fabrikant B.Y9Se Hoved-
år tesn ing 
9 1 6097- 6105 Oslo Eidsfos 1909 I 376 
1 61 O 6 o, ,, Il I rr 
3 I 61 O 7 - 610 9 " ,. " I" 
1 611 O "', " I " 
41 6111 - 611l~ " I' " I JI 
2 15193,15'194 Drm. Strammen ,, ! " 
1 115195 "Il" I " 
15 1 15196-15210 " II " I" 
5 I 15211 -15215 "Eidsfos Il I Il 
1 152,1 6 " " " I' ,. 
9 15217-15225 Il " " Il 
5 23380-23384 " Skabo " I " 
14 3314-3327 Oslo Eidsfos 1910 " 
Antall 
4. 3329-3332 /I 1/ Il " 
1 I 3333 ft · Il " 
1 J 3334 Il Il Il " 
11 15226-15236 Drm. Il u 
1 1523 -7 ,, '1 JI " 
13 152 3 8 -15'2 5 O /J II /I " 
2 8194,8195 Hmr. " 1912 " 
14 5636-5649 Thm. " 1914 1/ 
1 5650 Il " n " 
2 5651,5652 ~ ,. " 
1 5653 ,." Il 
12 5654-5665 1/ " i " ! 
5 . 17501-17505 " " ! " 
1 17506 "" i " 
3 175 07 -17 5 09 " " I Il 
10 12171-12180 Il "1 1915 
1 I 2088 Oslo Oslodistr. I " 
'-t i 8196-8199 Hmr. Stram. men l' 19,1,6 
1 I 8200 " 
16 1 8316-8331 " " I 
1 8332 ., ,,,, 
12 8333-8344 tr " 1/ 
1 8345 "Il" I I 
4 8346-8349 " " " i 
1 8350 I," ol 
20 8351-8370 II Eidsfos ' I ' 
1 15125 Drm. Drm.distr· 1 " 
4 14108-14111 Brg. Eidsfos 1919 
1 14112 ;, . 1-
15 14113-14127" " 
2 23075 r 23076 r.P.B. Strommenl " 
3 23077-23079 1/ ." I " 
10 15258 -15267 Orm, Eidsfos i 1920 
10 15268 -15277 " ,Stremmen i 1921 
15 17169 - 17183 i Oslo .. I" 
14 3345 - 3358 " Eidsfos 11922 
1 3359 U " i " 
2 3360 , 3361 i " 
2 3363 } 3364 " Eidsfos i " 
25 2 01 51 - 2 0175 D rm. fl l 1/ 
25 20176-20200 " Strommen i " 
I 
5 3365-3369 Oslo Eidsfos / 1923 




flate hold belYsning m. v. 
___ ._____ __ Se s ide 6 
m 2 m3 
16/1 34,0 21 
11 I( 2. 21 I 
',: :', ~\~ 1 I 
G3 
(forts) TYPE 1 
Anm. 
" 21 I 
:: ~ ~ ~:~~ I Ba llast+V.V.12,2t.Los t 11 ,ot. 
/, 


































1. 6 . 21 
1. 6. Z 1 
1. 0.21 
1.6.15.21 
1. 6. 21 







1. 6.2 1 





Ijlnnredn.ror transport av 
levende fisk. 









Bremser , opvarming. 
Antall Vogn nr. Distriktl Fab rikan t 
mn-
å r tegning 
flate hold belYsning m.v. 
Anm. 
, f--- -- --_.- Se side 6 
I m2 m3 
1 8393 Hm r. Strammen 1923 376 16,1 34,0 2.21 
8 8394 - 8401 
I 
21 
6 10208-10213 Thm. " i " 21 I 
1 10214 I 2.21 I 
15 1 O 215 -.1 O 22 9 21 
1 10230 2.21 
2 102.31,10232 . I 21 I 
10 15278-15287 Drm. Eids fos 
, 
21 
1 15288 2.21 
14 15289-15302 21 
19 15304-15322 Stromm en 21 
l 15323 " I 2 .21 
5 15324-15328 21 
3 3370- 3372 Oslo Skabo 1924 1O I 21 
1 3373 I' I 2 . 6.21 
4 3374-3377 21 
1 3378 - 2.6. 21 
6 3379-3384- 21 
3· 14197-14-199 Brg. 1.6.21 
1 14200 1.6 . 21 
Stopt gulv. -lost 13,5 t . 
7 14201-14207 1. 6. 21 
1 14208 1. 6.21 
-.- 13,5 t. 
5 14209 -142 13 1. 6.21 
2 142 14, 14 2.16 1. 6. 21 
- ,, - 13,5 t. 
1 14 215 I 1. 6 . 21 
5 142 17 -1 4221 i 
L 6. 21 





1 15359 I 
21 
1 15360 2.21 
1 15361 I " " 
I 
Z1 
10 3385-3394 Oslo 11925 
1.6.'21 
5 14222-14226 Brg. I 21 
13 15362- 15374 Drm. I 
1 19;6 
21 
8 3171 ~ 3178 Oslo 
1. 6.21 
20 3581-3600 " I' 1. 6.21 
10 5437-5Lt46 Hmr Aaduls Brugl 1. 6. 21 
11 8290-8300 \I Sk~bO I 21 
9 8422 - 8430 " 
21 
20 10339-10358 Thm. Eidsfos 
1. 6.21 
16 20 775-20790 Drm. Skabo 




I 1. 6 . 21. 40 
1 20794- " . / 1. 6 . 21. 40 
2 3579 ,3580 Oslo 1927 1. 6. 21 
5 5 Lt It 7 - 5 4 5 1 Hmr. 
I 
1. 6 . 21 
6 5452-5457 21 
1 5458 I 2.6. 21 
8 5459 - 5466 I 2 1 








Antall Vogn nr. 
2. 3102.6,31027 
2 3102.8,31029 
2. 131030, ~1031 
J 
2. 131032, 31033 
2. 31034, 31035 
2. 31036,31037 
'l. ~1038J 31039 
2. 31040, 310lf.1 
2. 310Lt-2., 3104-3 
2. 3104-4-,31045 
2. 310lt6, 31047 




2. 31057. 31058 
2. 3204-1, 32.043 



















Omtrentl. egenvekt: 8 I 2 t. 
lukket Sodsvogn 





Fabrikant flate hold bety~nin9 m.v. ' Anm. o tesning ar Se side 6 
m2 m3 
Oslo "'\ 1&,6 37,9 21t 
Il I n " 24-
n I \I " 24 
I I 
• I' 1\ 2.4-
" Il ' " 2.4 
Ol I " 'I 2.4-
ti " 
Il 2.~ 
1\ Il /I 24-
" " Il 2..lt 
., )0- l) tY " .. 2.4 
,I I '. .. 2.4 
I .. 2.l.f. ~ " 
" , " 
., 2.4 
Il " . '. 2.4 ! 
I 
" I ,. " 2.4-
" 
J 
" " 24 

























I..-....-- .. ' 
7iQO ... 
BSOO 






Omtrentl. egenvekt: 9,0 l. 
Lu kket 9odsvogn 













1 3100S Oslo i 1;J 1.) 18,6 37,9 3.2.4-
I I 





















I I I i 
~ 
I 
I I I I I : I I I 
xj Innkjopt fra. T~sk\and 1915. 
Antall Vogn nr. 
2.S 154-08 -154-~2. 
15 1 S4~3 -1S4-'-t7 
ZO 15461-15480 
10 15481-154-90 
5 154-96 -15500 
10 17184 - 17193 
10 1 1719~ - 172.03 
2.5 ' 172.04 -172.2.& 
2.5 172.29 -17253 
2.5 172.54- -1'72. 78 
2.5 1 17279 - 17303 




















Distrikt Fabrikant flate hold belYsning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 r--' 
m2 m3 
Orm. S\:romrnen 193Z 3~OO 2.7,' 58,0 I 2..6.2.1.1.4-.35 
" I Skubo 193%5 .. " ti 2 . 6.21 . Z4-- . ~5 
2.1.2.4 
I 
" ·Strornmen Il Il II " 





" " 3570 Il 
\I 
Oslo " li ~ " " 
I 
1.1KK. 2 .3 .6.24-.35 
., EidsFos Il I' .. " 1.1KK.2. .3.6.2.4-.35 
3735+ I .. Strommen li 3570 " ti I 1.1H . 2.3.6. 'Z.Lt- . 35 . EidsFos " " ti 1\ 
I 
2.?>. 6.15.2.4-.35 
I Il Skrommen 1936 I " " " 1 . 1 lot • l. 3. 6. ~4- . 35 I 
I 
~ " II I 
I' Il \I 1. hi. 2. . 3.6. 1.40. ~S 
.. EidsFos II I " 
I 
" " 1.1H . '2..3.6.2.1t.3J 
I 
i 







TYPE 1 (forts.) 
Antall Vogn nr. 
G I Rum-
Distrikt Fabrikant Bysge Haved- u v- mn- Bremser, opvarming. 
I 
år tegning flale hold betysning m. v. 




Antall Vog" nr. 
1 2114, 
5 8109 - 8113 
I 
6252. 2 ! 62.51 , 
5 i G 2 5Lt - 6258 
2- 6259 I 6260' 
9 6262 - 62.70 
2 2.832, 2.833 




2 12151 I 12.152 
7 12.154 - 12.160 
1 I 10151 
8 10153 - 10160 
3 3451 - 3lt-53 
2- 34-54 I 34-55 
2 B272. I G2.73 
1 62.75 , 8139 






































































Bremser J opvarming. 
flate hold betysnin9 m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
,m2 m3 
1897 376+387 16,' 34,0 3 
" ,. ,. ~ 3.6 





Il " - " " 2 . 3.6. 1 5.Z0 . ~5 iskufver. . 
" i " 1\ " ~ 
Il 11 11 1/ 3 
1899 11 It 1\ 3 
Il Il " \I 2 .3 .6.20 
II " lO " 2 . ~.6.20 
" il " \I 2. . 3.6 
" 
Il " 1\ 2..3.6 .20 
1900 " u t i 3 
" I I \I lO 3 
1901 " " .. 3 
! /I Il " I, 3 
I 
I 
1905 l' It Il 2. . 3 . 6 
Il " II I " I 2..3 .6.15 . 2.0 .35 I<jolevognsinnredning, is-I kurver Il " ,. I Il I 3 -I 
I lO It Il I " 3 
" .. 'I I 
Il 
I 
2..3.6 . 2.0 
" I II " I " 2. . ~ . 6 . 
forts. 
Gf2 




Bremser, opvarm in 9, 





ar Se side 6 .-
m2 m3 
Hmr. ,. Eidsfos I 1905 376 .. 3&7 16,1 l 34,0 3.6 
I 
1 I 8142. It I 
.. I " .. u 
I 
Il 2..2>.6.2.0 
I 1 8143 .. i • " " 
.. " 2..3.6 
1 8144 t, 
I 
Il I Il " Il 
I 
t, t.~.6.2.0 
2. 8145 814-6 It 1\ I " 
It Il li 3.6 , I 
I 
2. 814-7 814-8 
., I ,. • " Il " 2..3.6.20 I I 
I 
{HjUlSalSenes avsland FrCl 
1 14-059 Brg· IStrommen 1906 I' " It 1. ~ endebjelkene : V~d bremse-
I · f huset lS50mm.,' vognens 




















An ta \I rn a nl1 40 
" hester 8 
Antall Vog" nr. 
30 14060 - 14089 
l 2052 • 2.053. 
3 I 2.0 S5 - 2057 
2. 1 ZO 59 I 2060 
S 2.116 - 2.12.0 
10 2.84-1 - 2860 
























r---- --- ---- . 
~ 
D '06'0 T 
l ;;;;;; 






4 _ __ · _ _ - . 
~ 











1910 bremse'rhus 16., 34.0 1.l.6 
Skabo 191~-111 Il " " 3 
Ol " " 3 
" ~ 
.. " II ~ I 
If 4 " lo 1/ 3 
, . q - " 3 
~ " " Ol 










Antall Vogn nr. 





2 I 2831 . 283lt-
1 2836 
1 2.839 
2. 6'2.71 ,62.74: 
2. 14051 ,11.t-052 



























1897 378+387 1~,o 20,8 
" Il • II " 






" It " " 
I 
\I 11 " II " 
EidsFos 1905 ti Il " 
Skabo It fl Il \I 






Omtrent!. egenvekt: 8,2. t . 
lasteevne: 9.0" 
Bremser I opvarming. 
belYsning m. v. Anm. 











.!lEndel ov godsrummet inn redet som konduktorrum ' i 1918 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
1 11101 Oslo Strammen 
1 11102 " ~ 
1 
I 
11 l 03 ~ I " 
I 1 11104 '. lO 
1 11106 Il " 
I , i 
I DO E( O OD I ' 
~ ~ 
(-+-) (-0 




Omtrentt. egenvekt: 7,2. t . 





fla~e hold betysning m.v. An m. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
JI 
1899 316+387 11,2. 25,9 2.~ . 6.8 
~ " " " 1.3 .S.8 
" ~ ~ ~ 2.3.6.8 
., " " q 1.3 .S.8 
n " 
., " 1. 3 .6.8 
I 1 I 






Ant a" 111 a n 11 40. 
hester 8. 
Antall Vogn nr. 
1 6276 
1 62.77 
I 1 I 6278 
1 I 6279 
S 62.80 - 6285 
1 628S 















- -+- (-0 
4000 U350 
7200 J I 
~ ____________ ~B~~7~O~ ___________ --J 
(:,'+o.=o _______ ..... ~ 
Omtrent/. egenvekt: 8.2 t . 
lukket godsvogn 




BY9ge Hoved- mn-Fabrikant flate hold ~etysning m:v. Anm. o tesnins ar Se side 6 
m2 m3 
Eidsfos 1909 316+387 16,' 34-,0 2.3.6 
1\ \I ~ 'I . 
I 
2. ~ . 5.8 
{lnnrednin9 for tran-
spor~ av levende Fisk 
I 3 " " " 
\ 
" 
{ " Il Il ~ . " 2.3 .5.15 » 
" Il " ~ " .3. 
• " of II " 2.3.6 






A'1tatl mann 40 
hes ~er 8 
Antall Vogn nr. 
.3 13011 - 13013 
, 1' :"3016 .. 
1- ·' :$017 







11100 =iffij O 
-e-) --) 





I o o 
1J 
l- 1-'-'--- o 
""-
W 
Omtrentl. egenvekt: 9. st. 
Lukket godsvo9n 





Distrikt Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm. • tegning ar Se side 6 
rn2 m3 , 
Nr". Strømmen 1902- 64-8 19,5 41,1 1w. 3.24-
.. 11 Il . \I . lw. ?>.l4-
Il Il " .. " ~ 1w.3.6.2.4 








A ntal l mann 40 . 
" h es~e r 8. 
AntQIl Vogn nr. 
12 5 666 - 5 677 
7 5094 -51 00 
2 14 O 9 O , 14091 
1 14092 
7 14-093 -1 4099 
30 101 61 -1 0190 
3 230 65- 23 067 
7 230 68 - 2307Lt 
10 31 61 -3170 
5 6288 - 6 29 2 
10 10198-10207 
3 16551 - 165 53 
5 1 17151-17 155 
4 17532 -17 535 
10 I 2 0 7 53 - 20762 































































Omtrentf. egenvekt :. 8,5 t. 
Lukket godsvogn 
lasteevne : 14,5 • 
Gulv· 
Rum-
Bremser J opvarming. Bygge Hoved- Inn-
flate hold belYsning m.v. Anm. o tesning ar Se side 6 ~. 
m2 m3 
376+ 




" " " 3 
" " " 3 
I 
" Ol " 2. 3.6 j l 
" . . " 3 
19 1.7 'I I' " 3 
1918 I' . " 3 .1 5 
" " " " 3 
1919 " " " 3 
., 
" 
/. " 3 
" " " 
.. 3 . I .. 
" " 3 
" 
p " 3 I . ., " 3 
" Ol " " 3 
1921 " 






Antall Vog" nr. Distrikt 
2 31001,31002 Oslo 
2 31003, 31004- ti 
I 2 31006,31007 Il 
2 3100 J , 31009 " 
1 31010 " 
2 31011 ,31012 ,. 
























OmtrentJ. egenvekt: 9,0 t_ 
lukket godsvogn 
)} lasteevne: 12,0 -14,0 II 
Gulv-
Rum· 




I .. » 3.24 
>- ,y ~ . ., 3.24 
,- .. 3 . 24-








91nnkjopt fra Tyskfand 1915. 


















1-. I "o.~"':_aJ_ .. ..--_______ 8=-=--70=-=O=---___ . ____ """I--'l.!:..'2~O~O~.~ 
.... -~------_._----_._._--~~~Q..._------------_._--~ 















Grunnriss 1 . 
Grunnriss 2. 





Omtrent!. egenvekt: 15,St. 
Lukket godsvogn 





Antall Vogn nr. Dislrikt Fabrikant f late hold bety'sning m.v. 
Anm. 
o 
tegning ar Se side 6 1--. 
m2 m3 
1 6101 OS,'O (tro~men 1915" 770 25.8 5&.8 3. 8.1~ Gr.riss? Bo\\ast+v.v.-32,ot.last·3,ot 
1 (;202. . .. \I . 3.8.13 - Z , Ol -2.7.ot .• ~8.ot 
1 
I 
62.04 It 3 . 8 .13 - l i Il = 21,81. ~ =13,0 I " f, Il " h ~ I 
1 191& I 
I 
l I 14-100 Brg. " " 27,~ 57,8 1. 3. &.8.'~ " 1 
1 14101 ~ ' f ~ I .. ~ " 1.3.6.8.13 . 1 Ballast.".". 'Z3,0 1:..l(lSt-12, 
t. 
ol. 
1 1lt1 O 2 " Il .. ., ~ " 1.3.b.5.13 .. 1 
1 1lt103 u " . , " . .. 1.3.6.8 .13 .. 1 
1 14-10Lt .. Il Il h 
I 
-
,. 1.3.6.8.13 " l 
1 14-105 /I " " .. " h 1.3.6 . 8 .13 lO 1 
l 14-106 .. Il .. lo .. ~ 1 _ 3_6.8.'!~ lo 1 
1 14-107 
lo~'IO 
It lo It It 
15:.81 
1.3.b . S.13 " l 
I 







Antall Vogn nr-. Distriktl Fabrikant flate hold be!ysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 --
m2 . m3 
, 6206 Oslo Strommen 1917 770 2.5,8 156,8 I ~. 8 .1, Gr . rj~s 2 Ballast+v.v."' 27,0 t v.v."8.ot . 
1 6207 . " ~ " q I '. i 3. S.1~ · 2 . - 21.5 t. • 1~.ot. 
1 G208 - " " 
,. ~ .. 3 . 8 .1~ .. 2 ~ " 27.ot r 8,ot. 
1 10191 Thm . .. Il 
I 
" 2.7.~ 57,8 2. 3.6.8.1~ 1 
l 10192. lo Il .. " " '! 2..~.6.S.13 , l 




" 2 . 3.6.8.13 
I 
" 1 
1 10194 I " " " j " 'I '. 2.3.b.8 .13 I' 1 
1 1'2.181 I " " ~ 
I 
" 
'I 'I 2 . 3.b.8.1j · 1 
1 121 g 2 1/ ~ ~ " " " 2..~.8 . 13 ~ 1 
1 12.183 'I " " " " " 2 .3 . 8.13 
Il 
:1 "'a lIast +v.v .• 22, ~ t.v.v-12.5t 1 62.09 " " 1918 ~ 25,8 5G.6 3.8.13 4 
1 ·G2.10 Il ~ 'I '/ " ~ 3.8.13 I " 2 " It lZ,ot . " B.ot , lSZ51 Orm . " " 'I 
I 
" " 2. 3. b.8 . 1~ · 2 ~ It 25,st. • 9.st 
1 15252 Il " l' ., \, Il 2.3. b .a.13 " 2 ., " ZS .... t. • 9.5 I t. 
1 152.53 \I 'I 
I 
27.3 57,s 3.8.13 · 1 " It 
1 15254- " " " " " It 3.8.13 · 1 
1 15255 I, " ~ " 2.5.8 56,& 3.8.13 , 2 Ballasb"V.v~ 30.ot.last.·S.ot 
1 1525(, " " " " " 
l . 38.13 ., 1 lO Il 3D.Ol . - t. 5.0 
1 10195 " · 1919 Il 27.3 5?8 2.3 . 6.8 .1'1 " 1 
1 1019 b " · Il Il ., " 2..3.6.8.13 " 1 
l 15257 Dnn. • ~ 'I II " 3.8 . 1?> 
. 1 &allost+v.v. -19.,t.l.ast~14 ,st. 
1 2.0764 - ~ 1\ " I " " 3. 8 .13 l' 1 
1 2076.5 " ~ . I1 " '1 3.8.13 " 1 
1 2.0766 " " Il " " ~ 3 . 8.13 
., 1 
1 23080 T.P.B. 'I " Il 
~ /. 
" 





I '1 i 











-\81&/ + :)-1 I~+) ! {+ 
! 
.. ,~oo ..i. 'lOQO 
, ) 3Q.QoQ_ ._o_o ___ ' .. '_0 
I.a.--__ o ______ o_._o _____ o _ ___ ~_'±~_ 








An~all mann: 60. o 
o 
" hester: 8. ~ 
(\J 
• 
Antall Vog" nr. 
1 3335 









































Bysse Hoved- mn-flate hold år tegning 
1----1-----
m2 m3 
1925 2.633 2.8.4 60.4-





'I " 'r " 
., 
" q It 
" ~ Il -
'I 
I 
'1 ~ q 
I " " 
'I " 
lo • It " 
.. Il Il Il 
~ 
" 
.. i ol 
" I " .. I to I 
I 2400 
• 0 0 _ 0 ____ -
___ o • _ __ • __ _ ____ .. 
00 
Grunnri ss 1 , 
~ 
'300 





.. ___ ._0_-- • ___ l~OO 
-~ _ o -~o 
I---
Omtrent/. egenvekt: 17,5 t. 
» lasteevne: 1 7,0 Il 
Bremser,opvarming. 
betysning m.V. Anm. 
Se side 6 
I r, r.riss 1 · 1 . 3.6 .8.13 
1.3 .G.8.13 I lO 1 I 
1. 3.b.3.1~ I .. 1 




1 . 3.6.8 . 13 
I 
" 1 Ballast.v.v.-Z5,r.t.last.9,s 
1.3.6.8.13 Il 1 
! 
t. 
1. 3 . 6.8.1; " 1 
1.3.6 . 8.13 .. 1 Ballast+v.v.=Z7,ot.Laslc8,o t. 
1.3.'.8.13 ~ 1 
1.3.6 . 8.13 " ~I 1.3 . 6 . 8.13 lo 
forts . 
Gfo2 
TY PE. 2 (for ts) 

















































H d Gulv.. Bremser, opvarming. 
Distrikt Fabrikant BY9ge ove ~ flate ~:~ betysning m.v. 
år tegning Se side 6 
j 
1 H~r' lsk~bO . 
I I · 
1923 2633 
'. 












l8.lt- 60.4- 11. 3 .6.8.13 
h II 1 . 3.6.8.13 
to 
I l, 1. ~.6.8.13 
'.3 .6.8.13 
I, I 1 . 3. 6. 8. 13 
~ 1. ~ . 6.S.13 
" 1. ~.6.S.13 
" 1.3.6.8.1?> 
1.3.6 .8. -1?> 
1.3 . 6.8 . 1~ 
1.3.6.8 ~ 13 
1.3 . 6.8.13 
1.3.6.8.1~ 




1.3.6 .8 .13 
1.3.6.8.13 






















lO 1 Ballost+v.'I .• 2G, ... .l.ost.8,sf. 
, 1 ~ 
.. 2 
M 2 
lo 2 . 
.. . 2'1,ot" .. &,ot 
• 2 Bollast+v.v·Z'1.oU.øst-8.ot 
" 2 








Antall mann &4-. 
hester 12.. 





1 . 3399 
1 3400 
1 3401 




















000 '~oo 01J0 
l 
(+)1I~5i~ :J-I 










Bj'gse Hoved- inn-Distrikt Fabrikant flate hold • tegning ar 
m2 m3 
Os'o Strammen 192.5 2.898 28,4- 60,4-
• • III - .. " 
" " " " ~ " 
.. .. ~ .. · " 
II -" • " " p 
" ~ Il ~ U " 
" It II It " ~ 
Il ~ I, " · .. 
I .. It " " " .. 
" lo II " " . 
Thm. " Il ~ ' I " 
~ lO " Il " " 
lO lo . .. ' - I, 
" of ~ n .. " 
., It .. ~ · " 
'. .. ~ ~ Il Il . , ~ .. " I, ~ 
1/ '. It - - I, 
" .. Il - " .. 
h .. Il Il ~ . 
Il lo lO I " lO " 














Omtrentl. egenvekt: 17,sL 
" lasteevne: 17. o -
Bremser J opvarming. 
betysning m.v. Anm. 
Se side 6 
1.3.6.8 .13 
1.~.6 . 8.13 
'.~.6 . 8.13 Ballost+v.v.-2.7,ot.last-g.ot. 
1.3.6 .8.13 " l, - 2.2,ot. .. = 13,ot. 
1.3 .6 .8 .13 
1.3.6 .8 .13 Baflast+v.v." 25,'1 t .last~9,5t. 
1,3 .6.8.13 
1.3 .6.8 .13 Ballast "'Y.V.-21.9t. Lasl"'13,ot. 
1.3 .6.8.13 
1. 3 . 6 . 8 . 1~ 
1. 3.6.8.13 
1.3 . 6.8.1?' 
1.3 . 6 . 8 . 1~ Ba llast +v.v,: 23.&t. last 11,st. 
1. 3 .b.8 .13 
1 , 3 .6 .8.13 
·1 . 3 . 6 .8 . 13 
1. 3 . &.8.13 
1.3.6 .8.13 
1.3.6 .8 . 13 
1. 3.6.8 . 1~ 







































15~7S , 13376 
























Distrikt Fabrikant Bysge 
o 
ar 
Thm· l~trommen 1925 
D,Am i " " 
'1 ' ! 
" " I l ' 
· fl ~ 
, ~ " 
.1 " " 
Brg. " 192(; 
" '. > 
· ~ . 
-'I " ~ 
" 
., 
· " ~ ! 
· 'I i ! 
· " 
· " ~ 
" 'I " 
Oslo Skabo 1928 
" " 1929 I 
,. " " 
" '. 
Orm. Eidsfos 1932 
I 




I .. . 






Hoved- mn- Bremser, opvarming. 
flate ho ld betysning m.v. 
Anm . 
tegning Se side 6 --
m2 m3 
2898 28,1+ GD ,lt- 1 . ~ . 6 . 3.1~ 
I I " II 1.3.b.8 .1?> 
' I . II 1. 3 .6 .8.13 BQllast ... v.v. ~ 30. ot.lost c5,ot.. 
" " " 1.3 .b .8.13 
" I " ~ 1.3.b .8.13 
' I ~ ~ 1.3 .6 . 8 .1:' IBallast+v.v. -29.6t.Last ~ 5.51:. 
" " 1. 3 . 6 .8 .13 
" " 'I 1.3.6 . 8 .13 
" I, . 1.3 .6 . 8 .13 
~ · '. 1.3 .6.8 .1?' 
., .' " 1. 3 .6 .8 .13 
I " ~ " 1. 3 .6 . 8 .13 I 
~ 'I . 1. ?> . 6 .8 .13 
" " ~ 1. 3 .6 .8.13 
" I " " 1.3 b . 8 . 1~ 
" " " 1.3 .6 .8 .13 
" · . 1. 3 .6 .8 .13 
,. , 1. 3.6.8.1~ i Bal\ast+v.v.~ 27.ot.Last"'8.ot. 
" · 1. 3 . b.8.13 . " , 1. 3.6.8 .13 
\ Il 1. 3 . b .8 .13 ~Ba lIas t.v.Y.' 30 .ot. Last· 5.0 t . 
" '1 " 1.3 .6.8 .13 
" " " 1.3 .6.8 .13 Ballast+v.v. " 28.st .Lasl ·b,St. 
~ " 
~ 1.3 . 6 . 8 . 13.15 












Antall Vogn nr. 
1 1510 0 























--- - --- .. -.- . . .• - f.-
Omtrent!. egenvekt: 7i-o t. 
Lukket godsvoS" (varmevogn) 
lasteevne : 10, 5 • 
!Rum. 
B.Y9ge Hoved-
Gulv- , . ~remser , opyarming. 
Distrikt Fabrikant Inn- Anm. flate i hold betysn ing m.v. år . tegning I Se side 6 ~_..J.._._ 
m2 m3 
Orm. 
I I " 
" 
II i SkQ bo , -y 
? 187]7 
I 




























I1 li II I I 
Illll i l i\ 
r ;r-
I -~ -e) 
L 3CDGO (''t-oo 
7~70 
o o ~_____ _ __________ _ 
~ 
Omtrentl. 'egenvekt: 8, 5 t. 
lukket godsvogn (varmevogn) ' 
lasteevne; 8, 5 ~ 
- - _ ' o 
Gulv~ 
Rum~ 
B.Y9ge Hoved- inn:' 
Bremser, opvarming. 
Distrikt Fabrikant ~ate '\ hol~_ betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
I BrS' Ska bo 11909 376':) 16,1 34, o l '. 8. 21 
. Oslo ' St:rommen !1910 ~ - " 11.6.8.21 





>y Forandret efter tegn . 0 . 2136. 
Antall Vogn nr. Distrikt . 
-
1 3052 i Oslo 
i 
1 3075 . 
2 310 O , 3106 . 
1 3119 \I 
~ 3133 , 3142 " 
2 6083, 6~ 96 " 













Omtrent/. egenvekt : . 8,5 t . 
Lukket godsvogn (varmevogn) 
)J lasteevne: 14,5 -15,0 ~ 
.Gulv-
Rum-
B'ySge . Hoved- Inn-
Bremser, opvarming • 
Fabrikant flate I hold betysning m.v. Anm. år tegning Se side 6 
m2 m3 
Skabo 1908 376 , _ 16,1 3/t,o 11. 6 . 8 . 21 
I · ~ · d · . . 12.6. 8.20. 21 
· 
I 
. · · ~ 8.21 · . ~ · " 12.6. 8 .21 
Eid s Fos 1909 . · · Il 8.21 
" 'I , H. M 8.21 
~ 1913 · , Il 8.21 
><J forandret efter-o tegn. D. 2136. 
• 
Antall Vogn nr. Distrikt 
-. __ . 
1 2115 Oslo 
1 8106 Hmr. 
1 8107 " 
1 8108 " 
1 2833 Oslo 
1 2835 It 
1 2837 l, 
1 11105 " 
l· 
l 
~ I~ i I 
I II 





















Omtrentl. egenvekt: 8,ot.. 
Gvf 2 
TYPE1 
Lukket godsvogn (varmevogn) lasteevne: 9,5 " 
Rum- I 
Fabrikant Bysge Hoved-
Gulv- inn- ! Bremser, opvarmins. 
Anm. 
år tegning flate I hold belysning m.v. Se side 6 
m2 rn3 
Strommen 1897 376+387 16,1 3t.-,o 3 . 8 
., " · " p I 3 . 8 
" . · · . I 3 . 8 " ~ • · " 
I 
3 . 8 > Innredn. for pote~trQnsPQrt 
I 
Skabo 1899 , · " 3.8 




" · w . 3.8 
Strammen I 
, 
1 . 3 . G.8 \I " " " 
I 
l 






Vogn nr. Distiikt Fabr; ktlnt o 
l 
'ar 
2- 1'1-52, J'tSl Orm. HJ- I\a 1950 , IltS'#- Kr-s , " " 
j 1'1'55 - Ilf57 Os'o Il ,. 
z ,,,.58 I '~59 .stav. . . t. 
! 
TilleCJ'3 pr. Y7 50 
]l 
Tilhenger 
l ' Rom .. 
H ei 'f)ulv- .nn-ove ... 
t . flete hold eqn'119 
0,2 rnJ 
~ -. 100 .9,' '1,0 . 
I. " .. 
n .. -it 
" Il .. 
GXI 
TYPE 2. 
O,.", tren tI. egenvekt: 2,0 t: 
'asteh'ne: 2,ot 
t3rernler. oppvarming 
!>elys n ,n 9 m.v. Anm, 
Se side 6 , 
I H. 2./ 
. ~ IH.21 GoJ$tilh øngørvog n.r IH.2J fDr Cdm" ty pø 7 
I H • .tt 
Antall Vogn nr. Dislrikt 
--
2 15529 , 5531 Hmr. 
i 
1 5536 " 
1 1 5538 \I 
1 55LtO Il 
2 5SLt7,5SLt9 1\ 
2 5550 ') 5552 . 
1 5556 . 
1 5557 -
1 5560 " 
1 5569 ~ 
1 10045 Oslo 
1 1004() Il 
2 10054,10055 " . 
1 10056 Thm. 
1 14958 Brg. 
2 14-960,,14-961 .. 
2 11t965,11t966 .. 
1 1Lt968 lo 
1 1Lt969 ,. 
2 1Lt-973,14974 " 
'2 14-975 149 7 7 . 
TYPE1 
~~~~o~~~~~ ____ ~~=o~oo 
















i O O ~ 
, 
r.....-























" " . 
Kjolevog" 



















































26~G 1.1KK. 3.6.20.35 
11 1.1KK.3.6.20.35 
23,0 1.1KK. 3.G. 20.35 
26,c; 1.1K K.3. f>. 20.35 
23,0 1.1KK.3.6.20.35 
26,r:. 1.1KK. 3.6.20.35 
23)0 1.1 K K. 3. t;. 2 O . 35 
2G}o .1.1KK.3.6.35 




23,0 1 .1 K K . 3. {:,. 35 
,. 1.1KK.3.6.35 
26,6 1 .1 K K . 3. G. 35 
II 1.1KK. 3.6.35 
" 1.1KK: 3.G. 35 
2.3)0 1.1 K K. 3. G . 35 
26)6 1.1 K K. 3.6.35 
.. 1.1KK.3.G.35 
. 1.1KK.3.6.35 
9Med Forandring efter skisse dat. 1l-7-1929 













14982') 1498 Lt 
14985,14987 
1 Lt9 9 O 
14991 
1 't99 2 
2 , 14993,1499~ 
2 1 14995,14996 
1 3Ltlt9 














































Hoved- IOn- Bremser,opvarming. 
flate hold betysning m.v. 
Anm. 
tegning Se side 6 --
m2 m3 
1218'!J 13,0 26, <:, ! 1 . 1 K K. 3 . 6 . 35 
" 12,9 23,0 1.1KK.3.6.35 
l " " " 1.1 K K. 3. (3.35 
; ., 1.1KK.3.6 .35 
I 
p " 
a 13)0 25,6 1.1 K K. 3.6.35 
I 
! 
" 12,9 23,0 1.1KK.3.6 . .35 ! 
w 13,0 26,6 1.1KK. 3.6. 35 
" . " 1.1KK.3.6.35 
1504 !J 12)8 20,2 1.1KK. 3.6.35 
.. Il 
I 
" 1 1.1KK. 3.6.35 
1\ " ,. 11.1KK. 3.6.35 
" " U 1.1KK.3.6.35 













'9Med forandrin9 eFter skisse dat. 12-7-1929. 
Antall Vogn nr. Distrikt 
-
1 5.528 Htn r . 
1 , 5530 " 
4 15532- 5535 " 
2 5537,5539 
6 5541- 554-6 .. 
2 551t8, 5551 " 
3 5553-5555 \I 
2 SS~8 , 5559 " 
I 8 5561-5568 \I I 
1 5570 l ' I 
4 10041-100 LtLt Thm. 
1 10047 I · 
G 100Lt-8-10053 • Oslo 
2 10057,10058 Thm . 
2 14957,14-959 Brg . 
3 14962-14964- " 
1 14-967 " 
3 14-970-14972 " 
2 1lt976,14978 l, 
2 114980,14981 lo 









t Is~o .. l_ 
O 
TI 




























Omtrent/. ~gen vekt: 14,5 ved tomme isbeh'.) 
Kjolevogn lasteevne : 7,5 1\ fy I te 
I Rum-! 
Fabrikant Bygge Hoved-
Gulv- inn- I Bremser , opva rmins. 
Anm. o 
tegning flate i hold I beLYsning m. v. ar 
~__ ~ Se side 6 
m2 m3 
Strommen 11911 1218 12)9 23,0 1.1KK.3.6.20.35 
" I " " .. " 1 . 1 K K. 3. 6. 2 O . 35 
'" I " '. .. " 1 . 1KK. 3.6 . 20.35 I . I 1\ 1. 1KK. 3 . 6.20.35 
\I 
" " li " I 1.1 K K . .3 . 6 . 2 O. 35 
I 
" " I 1\ " " 1 .1KK. 3 .6 . 20.35 
" \I I \ ' l ' \I 1.1KK.3.6. 35 
" \I \I I " I' 1. 1KK. 3. 6. 35 
Skabo " lo 1.1KK . 3. 6 .35 
I " ~ Il 11 1. 1KK . 3.6 . 35 
I Eid s fos 
I 
" . 'I " 1.1KK . 3.6.35 I 
h W ti 1\ I " 1.1KK.3. 6 .35 
I " 
~ \I I " 1.1 KK.3.6. 35 
1\ 'I ~ 
# 
" 1.1,KK. 3.5. 35 
Skabo " " " \I 1. 1KK . 3.6 .35 
" \I " " \I 1. 1KK . 3. 6.35 I I . , \I h . 1.1K K. 3 .6.35 
I Il " " " 1.1KK.3.6.35 
I 
" . \I " 1 .1KK . 3 .6.35 . " " " " 1.1K K. 3.6 .35 
., 1\ \I . I 1 .1KK.3.6.35 Forts. 
y Vekt av is 1,3 tonn 
Hf3 




Bremser, opvarm ing . 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate ho ld betysning m.v. 
Anm . 
o 
tesning ar Se side 6 --
m2 m3 
'2 1tr98g , 1Lt98 9 BrS ' Ska bo 1911 1218 12, 9 23) c 1. 11'd< . 3. 6 . 3 S 
2 34-3lt ) 3 Lr l.t3 Oslo St:rollllnen 1914- 1504- 12, 8 . Z6,2 11.1 KK.3 .G. 3S 
1 3~45 h ~ It " . II 1.1I<.K. 3 . G. 35 
2 I 3 Lt6 9, 3 ~ 7 O • Eid sFos Il " l, " 1.1KK.3.6 .35 
2 3536 ~ 3538 " " " " 1\ " 1.1 K K • 3. 6 .35 l 
2 3S 4-2 " 3545 \I Il h " " I " 1.1KK . 3. 6 , 35 
1 3548 Il Il " 1\ Il I " 1.1KK.3.6.35 
2 5571 , 5573 Hmr. Hmr.Jernst 191~5 " lO ., 1.1KK. 3.6 .35 
2 5574-, 5575 " " " .. " .' 1.1KK. 3.6 . 35 
2 5576, 5577 · " " /I " " 1 . 1 K K. 3. E> • 3 5 I 
2 5578, 5579 .. " " ti ., u 1.1KK. 3. 6 . 35 
2 5580, 5581 1\ \I " b \I " 1.1KK.3.S.35 
2 5582, 5583 ~ ~ 1\ ~ " M 1 . 1 K K. 3. EI . ~ 5 
2 558Lt- , 5585 · " y " " " 1 . 1 K K. 3. 6. 35 
2 5586, 5587 " .. " " " " 1 . 1 K K • 3. 6 . 35 
2 5588, 5589 ~ 4 U " .. \I 1 .1KK.3. G.35 
2 5590 ) 55 9 2 . ~ " ,. ~ 1 .1 K K . 3. b . 35 
2 5593 , 559Lt 
I 
" u lO " " " 1.1 KK . 3.6 . 3S 
2 5595,5596 " " " , " 1.1KK. 3. e,.3S 
1 5597., ' I " II Il I " " 1. 1KK. 3.G .35 
Z 5599,5 GOQ " " " " " It 1.1KK. 3. 6.35 
2 8Ltltlt , 844-5 II 1/ Il 1\ \I ,. 1. 1KK . 3 .6 . 35 
2 8lt46 , 84 47 " " " \I " " 1. 1KK . 3. 6 .35 
2 81t48,84lt9 " /I ~ Il " " 1.1 K K. 3. G .35 
2 84-50 , 8459 Il " ~ " " Il 1.1\<.\<. .3.6 .35 
















Antall Vogn nr. 
--
1 5503 




2 14953, 1!t9 5,4-
1 8700 
6 3501 - 3506 
2 3509,3510 
4 3511 - 351 ~ 
5 3516- 3520 
2 3521,3522 
7 3524-- 3530 
4 84-7 O - 84-'73 
3 8lt75- 84-77 
4 84-79- 8482 
1 8484-
3 8486 - 8Lt-88 
1 3lt72 







Omtrentl. egenvekt: 9, O t . 
~ole 09 varmevog" lasteevne: 8, O " 
I ! Rum- l 
Distrikt Fabrikant Bygge Hoved-
Gulv- ! inn- l Bremser '. opvarming. 
Anm . o 
tegning flatej hold I betysnlng m.v. ar 
~- - --'l Se side 6 
m 2 m3 -
Hv I, 
TY PE. 1 
i Hm,.. I Thm. dis~r . 1890 I 13,0 I 118 26,8 1 . 6 _ 8 . 21 
I 
" Skabo l' " " . 1. 7.21 InlJredll. forkjottransport_ 
Il ' I " 
., N u 1.6.7. 2.1 
Il Strommen 190G · . " 1.6.8.2.1 
BrS ' Eidsfos II · " Il 1.6.8.21 . " • Il U " 1.6.8 . 21 
Hmr. Il 1907 ,. . " 1w.2.8. 21 
/ 
Oslo Skabo " 853 " " , 1 . 6 . 8 .15 . 21 . 35 
" " .. ., " Il 1.6.8.15.21.35 
" Strammen " " " \' 1.6.8.15.21.35 
" Il " " ~ " 1.6. 8.15 _ 21. 35 
" Ei dsfos " " " ./ 1.6.8 .15. Z1 . 35 
" .. " · " . 1.6.8 .15.21.35 
Hmr, Strornmen \. " \I " 1.5.8.2.1 
" 
\ 1 
" " " " 1.6.8.21 
' I 1\ " l' " " 1.6.8,21 
,. q 
" \I " Il 1.6.8.21 
" " ~ " " 1\ '.6.8.21 
Oslo II 1909 " - " 1.6.7.15.21.35 
Thm. Il 4'-'---- 1.6.7.15.21.35 " ~ .... r.~I~ -. " '\ ,. " 
Oslo l lo " '" ~;~ ' :,' ~~;:,.;.' Il " 1.6.7.15.21.35 HDVi:DsnRET 
~ " F ~/on.~~ orts . 
Hvl 
TYPE 1 (Forts) 
! Rum-
Bysse Hoved-
Gulv- mn- Bremser,opvarming. 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m. v. Anm . o tegning ar Se side 6 r--.-.- r - "-
m2 m3 
1 34-79 Thm . Strommen 19.~9 1 8 ~3 13,0 2b,S 11 .6.7 , '15.21.35 
7 34&0 - 34-86 Oslo II n Il 1. 6.7 . 15 . 21.~5 
I 
1 34-87 Thm. " " I " ~ 'I 1.6 .7.15.21.35 
5 3488 - 3492 Oslo . , " 
i 
. h " 1.6 ,7.15 .21 .35 
1 3493 Thm. 'I .' ., " II 1. 5.7 .1 5 . 21.~5 
1 34-94- Oslo " " " " l' 1. b . 7. 15.21.35 
1 34-95 Thm. Il " " " 1. 5.7.15.2.1.~5 
1 34-96 Oslo " " " " " 1. 6.7. 15. 21. ~ 5 
1 3498 Thm. " " " .. " 1.6.7.15.2.1.35 
2. 3lt99 , 3500 Oslo . Il Il I " Il 1. 6.7.15 .21 .35 
1 5508 Hrnr. " " I .. ! .. ., 1.6.7 . 2.1 I 
- 5514- 1.6 . 7 .2.1 
I 
4- 5511 ~ " . " " 
3 5516 - 5518 " " " " " " I 1.6.7.2.1 
? 552.0 - 5526 " " " " h " I 1.6 . 7.2.1 I 
Z 14-955 , 14956 Brg. -. .. . lo . 1.6.7. 2.1 






l I , i I I , I 

















Antall Vogn nr. Distrik 
1 1.5451 Drm. 


















Omtrent/. egenvekt: 9,0 t. 
'90leog varmevog" lasteevne: 7,5 c
e 
I Rum-
t Fab-rikan t B..Y9ge Hoved-
Gulv- I ' Bremser,opvarming. mn-
o 
tegning flate I ho ld belysning m.v. 
Anm. 
ar 
---~- Se side 6 
rn 2 m3 
Skubo 1905 791 12,9 25,7 1 1.6.7.21 




















Vogn nr. Distrikt 







12911 ,12912 Thm. 

















I I .. . I 
I I 










Omtrent/. egenvekt: 9,5 t. 
~ole 09 varmevogn lasteevne: 7,5 " 
IRum-
Bygge Hoved- Gulv- I ' Bremser,opvarming. Fabrikant mn- Anm. 
år te9ning flate I hold betysning m.v. 
I ~_---1..-__ Se side 6 
I m
2 m3 
Strammen I 1898 403 15,5 31,9 1. 6.7. 21 
" i It " .' l 
1/ 1. 6.7. 21 
j 
1. 6.7. 21 Ol 
I 
" " to " 
" " I' .. " 1.6.7.21 
" " I " 
,I lO 1. 6. 7. 21 
Skabo 1899 " 12,8 25,6 1. 6.7.15.21.35 Amerikansk lti0lesystem, 
Il " /I 15,5 31 ,9 1. 6.7. 21 
Strommen 1901 " " 1. 6. 7.21 
" 
1903 " 1/ 1. 6.7.21 
" I " " 























Ir - . 
--= .1 
II 
l I l 













Omtrent/. egenvekt: 12,5-14,5 t.ved tomme isbehY 
'Y01e og varmevog" lasteevne: 8,0 - 9,5 t. Il fylte 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 8.Y9Se Hoved-
o 
tegning ar 
l 3435,3436 Oslo· Strammen 1914 1504-~ 
3 3465-3467 " " " " 
1 81+97 Hmr. Hmr.Jernst. ,. " 
1 2306Lt T.P. B. " 1915 " 
1 8438 Hmr: Strommen 1919 " 
1 14999 Brg. " " " 
3 3421-3423 Oslo " 1920 " 
2 3429,3430 " " " " 
2 6918 J 6920 " " " 
II 
2 6976,6978 " II " 
1/ 
1 6912 " Skabo 1921 " 
2 14937,1Lt939 Brg. Strammen " " 
2 14943,14946 " " " " 
1 14950 I1 'l " " 
1 17090 Oslo Skabo " " 
1 23081 r.P.B. Strommen IS /I 
1 20262 Orm. Skabo 1922 /1 
j 
'9med forandring efter skisse -dat. 12-7-1929. 




Anm. ~~teJ hol~_ betysning m.v. Se side 6 
m2 m3 
12,8 26,2 I 1.1KK.3.6.8.35 
/I " 1. 3.6.7.15.35 
" ti 1. 3.6.7.15.35 
., 
" 1. 3.6 .7.15. 35 
" 
,. 1. 3. 6.7.15.35 
" 
ti 1. 3.6.7.15.35 




./ " 1.3.6.7.15.35 
" " 1. 3. 6. 7.15.35 
" " 1.1 KK. 3. 6.7.35 
" " 1.3.6.7.15.35 
" 
,. 1. 3.6.7.15.35 
/I " 1.3.6.7.15.35 
" " 1.3.6.7.15.35 
" " 1.3.6.7.15.35 




TYPE 1 ( forts .) 
! ! 
IDistriktl Fabrikant Bysse Haved-
I år tegning 
i r----4---~ 
m2 m3 
Anm. Antall Vogn nr. 
Rum- . 
Gulv- B tnn- remser, opvarmins· 
flate hold betysning m.v. 
Se side 6 
I 
I 
Antall Vogn nr. Distrikt 
_. 
3 15463-15455 I Orm. 
1 3433 Oslo 
6 3Lt37-9Ltlt2 ., 
1 344lt " 
3 3446-3448 ,. 
1 3450 ,. 
2 3456,3457 " 
1 345B " 
2 3Lt59/3460 " , 3461 " 
2 3462,34-63 " 
l 3464 Il 
1 3468 fl 
2 3534,3535 II 
2 3537.3539 JJ 
2 3541,3543 Il 
2 3544,3546 ., 
2 35lt7,3550 " 
1 5633 Thm. 
6 8491- 8496 Hmr. 















1350 LtOOO \550 _ .. - -
Gg~ 
8070 (8200) 
6lfOO S40 -- ------ ... 
O O l 
~
~ !~D O . - ---- - . 
i~O O I~ ro--
l O O 
Omtrent/. egenvekt: 1'3,5 -14,0 t. ved tomme isbeh.9 
~oleo9 varmevog" 





Fab-rikant IOn-flate l hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
~. --
m2 rn3 
Eidsfos 1911 1218 
1





8 26,2 1.1KK .3. 6.8.35 
" 
,. lO 1.1KK.3. 0.8.35 
" /I " " 1.1~\o(.3. 6.8.35 . " . lo 1.1KK. 3.6. 8.35 
" " 1.1 KK. 3. 6. 8. 35 
. . lo J1 1.1KK.3.6. 8 . 35 
" 'o I 1. 3. 5.7. 15.35 
.. " " l. 3.6.7.15.35 
' f ' o " " 1. 3. 5. 7. 15.35 
" " " " " 1. 3. 6. 7. 15.35 
fO " ,. Il .. 1. 3 . 6 . 7.15.35 
Eidsfos " " lo l.H<K.3. 6. 8. 35 
" /. " 1.1KK .3. 6.8.35 
" . ' o 1.1KK .3. 6.8. 35 
Ol " " ' o 1.1kK.3. 6.8.35 
Ol ij . 1.1I<K.3. 6.8. 35 
" . 1.1KK.3. 6. 8. 35 
" H " Il L 3. 6. 7. 15. 35 
Hmr.Jernst " " It 
I 
1. 3. 6.7. 15.35 
" " 
H " 1. 3. 6.7.15.35 
v Vekt av i"s 113 tonn. forts. 
Hvr3~ 




Bygge Hoved- inn- Bremser, opvarmins. Antall Vogn nr. flate hold be~sning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
l 23063 T.PB. H mr.Jerns t. 1915 150Lt- 12,8 I 26,2 l 1. 3. 6. 7. 15. 3 5 
!. 
7 8431-8437 Hmr. Strommen 19,,19
1 
" " I " 1. 3. 6.7. 15.35 
2 8439,8440 1/ Il 1/ " " l. 3. 6.7. 15. 35 
10 10059-10068 Thm. " " I " " 1/ 1. 3.6. 7. 15.35 I 
2 14997,14998 Brg. Il Il I " " ~ l 1.3.6.7.15.35 
1 15000 " fl " 
I 
Il ,. I " 1. 3. 6. 7. 15. 35 
4- 15456-15459 Orm. " 
1
19;0 I 
" fl I( 1.3.6.7.15.35 
lt 34-24 - 34-27 Oslo " " ~ k l.lKK. 3. 6.7.35 
2 3428,3431 I " " " 1. 3. 5. 7. 15. 35 
1 34-32 N " " · 1.1KK.3.6.7.35 
1 6919 . " I .. · 1. 3.5.7. 15.35 
1 6972 " . 1/ " 1. 3.6.7.15.35 
1 6973 " " . " · fl 1. 3.5.7.15.35 
2 6974 , 6975 " ~ 
I 
" " " " 1.3.6.7. 15.35 
1 6977 " " " · 1. 3.6.7. 15. 35 




2 20767,20768 lO " " 
I 
" " I 1.3.6.7.15.35 
1 23082 T.P. B. " ! " " " " 1. 3.6.7. 15.35 
1 6903 Oslo Skabo 1921 " · " 1. 3. 5.7. 15. 35 
5 6904-6908 Il " " I · . l.H<K3.6.7.35 
1 6909 " " " ' I fl " l.1KK.3.7.35 
2 6910,6911 " 
., Il 
I 
" · " 1.1KK.3. 6.7.35 
l 6913 " " ,. t Ol · 1. 3.5.7. 15.35 
4 6914-6917 " " " " " 1. 3. b. 7. 15. 35 
10 10069 -10078 Thm. Strommen " ~ " 1.3. G".7. 15.35 
2 14936 I 14938 Brg. l " " Il · ~ 1. 3. n.7. 15.25 
3 14940 -1494-2 " " " " lO · 1. 3.6.7. 15.35 
2 14944, 149'+5 ~ Il I' " lO 1. 3.6. 7. 15.35 
3 14947 -1494-9 " u Il Ol Ol 1. 3.6.7.15.35 
4 17 O 41 -17 O 4~ Oslo I Jf " " .. " 1. 3. 6.7. 15.35 
2 17045,17046 Skabo 1. 3.5. 7. 15.35 
{ Innredn. for 
" 
I 
" banantransport . 
4 17047 -17050 " " " " lO · 1.3.6.7.15.35 
17084-17089 
I 
1. 3.6.7. 15.35 6 " I " 
Il 
" .' " 
3 20259-20261 Orm. , " 1922 " " · 1. 3.6.7.15.35 
1 20263 I Il l l' 1. 3.6. 7. 15.35 " I 
l, .. lO 
I 
I I 







Antall Vogn nr. 
.'-_ .-
7 8681- 8687 
1 8688 
2 201'35,20796 
3 20797- 20?99 




1'350 _ ____ __ 530~ _________ .. --.-!.~S0_J 
8. 300 _ ____ -u---- --J 

















Thm . ' I 
750 - _ _ ____ _ '9 __ _ __ · ___ _ ___ 
O 




o mtrentl. egen vekt: 14-,5 -15,ot.ved tomme isbe~ 
~oleo9 varmevog" 
lasteevne: 12,s-13.ot.· r~lte 
Rum- I 
B..Y9Se Hoved-
Gulv- IOn- Bremser,opvarming. 
flale hold betysning m.v. Anm. år tegning Se side 6 f-------- - - _. _-
m2 m3 
1930 31GO 15,S 32.!f- 1. 1kK.3 .6 .7 . 20.2lt .?>S 
. 17.6 34,0 1. 1 Kl\ . 3. S.7 .2.4-. :3 5 i Los~eevne,. 1~ ,ot . II Innredtl. for banantransport 
p " 1;.8 32,~ 1. 1KK.3 .6 .7. 20 . 2.4-.35 
II 'I R ,. 1.1K~.3 . 6.7 . 20. 2.4- .35 
1<331 ~ " l ' 1. l K K. 3 .6. 7. 2. O. 2. Lr. 35 









l I I 
Vv . ekt av ,s 1.?> ton n , 
--- --~-----------.. 






























Kjol e og varmevogn 
OmtrenH. esenvekt: 14.0} med tomme 
i 5behoC" ere.1) 
Lasteevne: 14. 5 
! Rom· I I I 
I H ed Gulv-. 
Vogn nr . . Disfri,kt FClbrikant BY9ge av. .. flate I ~n~ 
! ar tegnln9 o 
, 70050 - 70056 Thm. IStrommen 
70057 - 70074 lO 
1 LJ Vek.t av nQ-turas 1.51'onn 







5130 18.7 35.6 




Bremser, oppvarming I 
-
belysning m'V'J Anm. Se side (; 
._-----
IH.3.5. 24.26.34-.39 . 
I H.3. 5. 24.26.34-.39 I 
I 
. . 
Antall Vogn nr. Distrikt 
-
2 . 2136,2139 'Oslo 
I 
2 2 14-0 , 2141 I, 
2. 2 1 4-Z, 214-4- . 
2 2145 . 2146 Il 
2 214-7 , 2.149 . 
2. 2150, 2.151 " 
2. 2.152, 2153 ~ 
2. 2154-, 2.15b " 
2. 2157, 2158 ~ 
2 2.159,2.160 ~ 
I 
L 3200 ' 
"4--- -------=:~~:;----__ ~ 
Omtrent/. egenvekt: S.ot. 
Tåmmervosn 
lasteevne: 11, s 1\ 
Bysse Hoved-
Gulv- Rum-I . I 
Fabrikant flate 
inn- I Bremser, opvarmtn g. 
Anm. o 
tegnins 
hold I betysning m. v. 
ar ~ Se side 6 f---' 




U~ent 1875 1 ' r~ 1.6 2.1 
" " 1\ " r, '2.1 . " , " II 2.1 
" ~ " " t. 21 I 
o, 
" It " 
t, 21 I 
" 
o, ,. " " 21 
lo " " " " 21 
~ " 
, , I, 21 . " - '1 It 21 












Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
1 I 2181 Oslo Skabo 
2. 2.183 ,2.186 " ,. 
1 2187 Ol .. 
2. 2167 .22.18 ~ Oslo distr. 




1 2.2.36 ,. " 
2 1379.1?'80 " Strommen 
2 1381 .1382 . , ~ 
l , 1383 I I " 
1 I 138 Lt-- ti " 
1 I 224-6 I 
Il Oslo distr. 
1 I 1385 .. Strommen 
1 I 1387 .. Ol 
1 1388 Il " 
1 2.177 . Oslo distr. 
2 2178 • 2198 
I 
" " 
1 1389 " Strommen 1 
1 1390 I " " I 
2- 1.391 I 1392. I Il It 
I 
2. 1393 . 1:'94-
I 
Il " 
2. 1395 , 1396 Il It 
1 
!- --.---- --131.2rn~ 
!r-'-- ---!i l't,~",~ 
. !t 
, 2900 
1 - '- --'--'--
: L--.. --- 4-73Q. __ _ 




~ I---'+t-! --1+--- ' -_ .. . r--...... _. . ... _.- -
jl- -~7t~-~ 
/ 
Omtrentf. egenvekt: 5,0 - 6,0 t 
Tommervosn " 
lasteevne:l1, 0-11,5" 
I Gulv- Rum-I inn- ! Bremser, opvarming. B'ySSel Hoved-
flate Anm. 
år ! tegning hold belYsning m.v. Se side 6 
; 2 1 m3 m 
! 
1
1891 I 138 I 10,6 1,:?' 2.1 . . ! 
I ~ lo 31,'2- 21 I 
)(asse. 
~ I " 
I 
~ 21 " 
I 
1896 I " .. 2.1 lo 
! I 
Il It ~ 21 '. 
" k " '2.1 ,. 
1897 Il 14-,3 21 le 
ol 
" . 2.1 " 
" \I " 2.1 h 
" 
.. 31.2- 2.1 " 
1898 I 
It " 2.1 '1 
1899 I 
.. 14-.~ 21 " 
I 
31.2. 2.1 " ! " 
" . 
I 
- 14,3 21 ~ 
~ 1~8 Il 1.~ 2.1 
- I 1\ 31,2. 2.1 Kasse 
1900 I ., 14-,?> 21 " 
" • 31.2. 1 21 , 
I 
" " 14-,3 2.1 " 
I ., " I 2-1 . I I 
I ~ l ~ f. 21 .. 
Forts. 
: 
B.Y9ge Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant o 
ar 
1 139'7 Oslo ~trommen 1900 
1 1399 " , ~ 
; 
1 2203 . I Oslo distr. .. 
1 2.240 " 'I 19,~1 I 
1 2242. h " 
1 3b13 " ~ 1902 
1 2257 It ., I 1903 
2 3620 '.3631 " 'I " 
1 2.161 " ~ 1904 
2 2169 , 2174- ,. " w 
1 2116 II " ~ I 
2 2201 , 2212- ~ " ., 
2 2Z1~, 2215 " " " 
2 2224, Zl30 lo ., .. 
2 2231 , 2.2.4-3 p ~ ~ 
2 2253 . 2259 .. Il .. 
1 2260 " I 
,l 
I '.. I 
1 3609 . I " : 1905 'I 
2 3611 3612 u 
I 
" I ' l , 
2 362?> 3617 " ~ .. 
2 3629 ?J63l - I 
.. I, , 
1 3601 ~ I Il 1906 
2. . ~605 , ~606 " .. " 




1 3602. , ~ 1907 
li 
I 
Il I I 








flate hold tegning 
m2 rn3 
10,6 31.1.. : . 14,; 
" , 31,2. , 








138 lo 1,'!) 
" 31.2. 




~ ,. " 
" 31.2. I 
138 h 1,!I 
n .. Il 
' l 31,2-
138 - 1. ?> 
ol " " 
It • . 
1\ 3'.2. 
138 " 1.~ 
" 31.2 





Bremser, opvar minS· 
betysning m. v. 













































T YPE 3 
Antall Vogn nr. 
2 1334 , 1335 
2 1336, 1337 
2 ·1338 I 1339 
1 134-0 
2 1311,1312 






























r---'-'- ---- -1 
I i 
3000~_ .... 
















-L _ . 
-~~ ...:::-:--, • 
I 
ill 
Omtrentl. egenvekt: 5.st. 
), lasteevne: 10,5 .-11 .. 0" 
Tom mervogn 
l : l 1 Rum -! 
. i B e! Hoved- i Gulv- inn- I Bremser , opva rming. 
Anm . Fabrlkah t ~99 I . flake hold belYsning m. v. 
a r ! tegning Se side 6 
I m2 m3 
r 
ISrrommen l 1901 1 8 . 119 . 
I 
12.6 35,5 . 21 
I 
Il ' 1 'I I 21 I " .. 
I I I ' I Il Il . I' 21 
1\ " lO I " ' 1 21 I 
1903 
I 
" Il 15) o " 21 .Kas se 
• Il " " " 
., 21 II 
Ol " Ol . " 21 " 
" 
., 
" " " 21 I " 
" ol . " 21 11 
" 
~ " .. 21 'I 
'l " " " 21 " 
I 
I 21 'I '. 
., 
I " " " . 
Ol Ol 
. , " " I 21 , . 
" " .. " .. 21 " 
.. t, Il 12.6 li 21 
~ " 





Antall Vogn nr. Distrikt 
35 15501 - 15535 Orm. 
It- S 't 01 - 54 0't Hmr. 
20 ·230't1- ?3060 T.P.B. 
5 23't37- 231t't1 Drm. 
I 
I 
__ :~~~~::~:~:7:0:(:~L~.-O-~-!.-_.-._-... -.-. _~ _  ~ 
I"'"' 
o 
°l-K---- --__ ~-­aø 
C"4 
Omtrent'- egenvekt : 6,ot. 
Tåmmervog" 
lasteevne: 11,0 It 
, I .1 Rum-I Gulv- inn .. I Bremser, opvarming, 
Fabrikant Bysse t H oved- Anm. 
år ! tegning flate hold belYsning m.v. Se side 6 
r m2 m3 
Skabo 
I I 
1 1909 ! 1033 1 't, it it, 't 21 
" 1912 .. ., " 21 
Eidsfoss 1915 1887 - M ~1 









Antall Vog" nr. 
2 37Lt5.3758 
2 14- O It , 14-05 
1 ,lLt06 
1 14-09 
'2 1't10, 1't-12 



















Ct) (+) l 
L L - 3<Ø&_O ___ ~ I l 5G,Lf () -~J bS lot G, ~ '+ o ) 
-o 




Omtrent'- egenvekt: 6.ot. 
Kassevogn 
» lasteevne: 11, O n 
l : I I ; Rum- I 
I H d Gulv- l inn - i Bremser t opvarming. 
Distrikt Fabrikant l Bygge ove - flate l, hold li betysnin.9 m. v. Anm. 
år tesning 
OSlo : St-rommen 1882 96 
Il Hovedb.v . 1886 6.37 
1888 
Skobo 1890 137 
h 1893 
Stromm~n 1895 B.37 
Il U 
1897 Ukjent . 
1899 
1-----1-----1 Se SI d e 6 
m2 l m3 I 
! : 
13,0 i 15,6 I 21 
li 11.711) i 
" ~ 16,2 l 21 
" I .. i 21 
" ; .. I 21 
" i .. ! 21 
Il 1
16,0 I 21 
" " I 21 
i ! 
" ! ~ I 21 
" I .. ~ I 21 ~ I 11. 7
1l 
" I 16,2 I 21 
" i It I 21 
! i 
' I 112" 91() ! 21 
14,1 {! 17: b i 21 
" i It I 21 
! I 
H 1 h 21 
I i 
" i " I 21 
! " ! 21 , 
~ I 21 
: i ~~ 
I 
I 















































































I Il ~ 














I t II 







Hoved- mn- Bremser,opvarming. 
flate hold betysning m.v. 
Anm. 
legning Se side 6 
m2 m3 
~12,9)C) 
Ukjent- lLt,' ~17.G 21 
" .. .. 21 
h II u 21 
11 " " I 21 
" .. " I 21 
I . 't Ol 21 
~ ' t . 21 
" " " 21 
II ~ " 21 . " " 21 
lO ~ 21 
" " " 21 
" " 21 
" " " 21 
" ~ 
., 21 
'I \I .. 21 




Antall Vogn nr. Distrikt 
2 2352 ,2354 Os lo 
2 23 57 ,2358 Il 
2 ·8302 , 83 03 Hmr. 
8 8305- 8312 " 
1 8 31't .1 
4 5112-5115 Ol 
3 5117- 5119 " 
6 51c1- 5126 " 
2 6731, 6733 Oslo 
4 6734- 6737 " 
5 9821 - 9825 Br90 
10 106 26-10635 Thm. 
28 1564-1 - 15668 Dr m . 
26 15670- 15695 " 
! 
14- 15696 - 15709 " 
1 15710 " 








: 1 I ,. 
T I 
~~':! - . ~ J 
G,f!,lO ("9ltO) l...- .-- --.------- ---- ---- - --- - - ____ • 
Kassevogn 
Rum-' 






I i Gulv~ 
Fabrikant I B.Y9gei Hoved- flate 
inn- I Bremser, opvarming. 
Anm. hold betysning m.v. I år I tegning Se side 6 
m2 m3 
I ' f i 21 '5trommen l 1896 I 359 14-, i 17.6 
Moss.mek.v 1897 " Il Ol 1
21 
" " " " \I 21 
" " ti " " 21 Har tiedslu9slemmer. 
! 
" " ol Il " 21 
Strommen 1900 .. " Il 21 
Il " " " " 21 
Il " " 
., 
" 21 
" \I " " Il 21 
. . 
" Il 
\I . " 21 
Ska bo 1902 616 13,0 13,0 21 
Eidsfoss " 672 1't , 2. 16,3 21 
" . 1903 61 6 13 , o 13,0 21 
" " " " " 21 
tloss.mt>k.v 1909 G7 2 llt, 2 16,3 1 21 
l 21 
(2,2. m. bred dorå p n ing. 
" " " " 











Vogn nr. Distrikt 
1560't,15606 Orm. ' 













Omtrent!. egenvekt: 5,st. 
Kassevogn 
lasteevne: 11,5'1 
l I . 1 
I i Rum-I GUlv-I inn- I Bremser. opvarming. 
Fabrikant B~9ge l Hoved- flate hOld~ belYsning m.v. Anm. år I tegning I Se side 6 




1901 ! 556 1'1-,8 7,4 I ~1 
" 
I 
" U \I l , 21 
I ~ " " . 
I 
u 21 I 
,. 1902 " I " 











I I I I 
, I I 










2 23't09, 23't10 
1 23Lt23 







- 5550 .. 
Omtrent!. egenvekt: 7.ot. 
Kassevogn 
)} lasteevne: 16. o" 
I ! I i Rum-I 
.. . I B el Hoved- Gulv- inn- li Bremser, opvarming. 
Distrikt Fabrikant t>:S9 I . flate hold betysning m.v. 
I ar i legning m' m
3 










.. 1 5.21 






Skabos te9n . 199 . Kasse eft-er 





- 3_&0 .. --L- "400 --7700 - : -





Antall Vogn nr. Distnld Fa~r;karrt Bygg,. ",n .. Brom$ey,oppva.rming, &r ~t9njng fl ,,4, hold belysninq m.v. . Anm . 
m.2 rn~ 
Se sidt ,. 
J ~9J5 Oslo Skabø 
37~+ 
1899 . 0.108\5 17.0 IS,"? 2.1 
J 32,48 It ~rtrm'f1 190' 2. Gt. 2.1 >' T~ciL 62 ... vogner. II /I .. 


















I 13037.13038 Il 






















eT) ~ l 







Omtrent/. egenvekt: 8,0 - S.st. 
Kassevogn 
)} lasteevne: 14.5 -15, o " 
1 
Rum-! . i I Gulv-










11 \I I " .. n 1 15. 21 
Eidsfos 1905 " I " ~ 3.15 
.. " " I 
.. " ' 3.15 
" 
,. 11 Il , 3.15 
11 " .. . ft 3.15 
.. 1917 " u ft 15.21 
.. . .. " " 15. Z1 







I I I 
Antall Vogn nr. 
- _10 10tilt1-10650 
25 15711 -15735 
25 15736 - 15760 
15 15761 - 15175 
1 37lt6 
12 5621 - 5632 
50 20001- 20050 
12 2.0741- 20752 
18 5131 - 514-8 
10 12806-12.815 
2 3702,3705 . 
2 3727,3732 
5 3783-3787 
10 6771- 67 80 
5 17036-170,,"0 




























































Ct ) {-c-) I I 
~""o 
I 
G,400 i ------.' 
7570 (7700) 
Omtrentl. egenvekt: 7. ot. 
Kassevogn 
,) lasteevne: 15,5" 
; I 
I GUlV- I ~um- Bremser, opvarming. 
B~9ge l Hoved- ,"n- Anm. flate hold beb'sning m.v. år I legning Se side 6 
I mi m3 
! 
17, o 1 21 \ 1910 I 1070 17. o 
. , " " . 2.1 
" . " " 21 
tt " " .- 21 
1913 1519 " I' 21 




.. " " " 21 
1916 .. ~ Il 21 
,. Il " Il 21-
1~18 ., Il " 2.1 
" " 




" · t ,. 
I 
Il 21 
. \ '. " " 21 
1921 1\ ~ " 21 
Il 
I " -/ 
'1 " 21 
. 
I It t 
.\ " 21 
1922 j .. - .. " 21 
. 19~3 1 " 
Il " 21 






I Gulv- Rum- Bremser,opvarming. 








17,o ! 21 15 3675 - 3689 Oslo !;>rdimrnen 1923 1519 17.0 





21 Drm. i 
I 
5 3661-3665 Oslo IAadals Brug 1924 ' 21 
7 .3706-3712. 10510 distr . " I 21 I 
6 371lt-3719 I " 21 
1 3721 21 
it 3723-3726 21 
4- 3728 -3731 21 
20 5407 - 54-26 Hmr. Strommen 21 
25 12816-12..84-0 I Thm. Il I 21 
12 15939 - 15950 I Drm . 21 
10 15966 - 15975 21 
5 3666 - 3670 Oslo Aadols BruS 1925 21 
10 54-27 - 54-36 Hmr. .. 
I 
21 
15 12841-12855 Thm. 21 
I I 
15 15976 - 15990 Orm.1 I 21 
I I 
10 20264 - 20273 21 
15 16572-16586 Skabo 1928 21 
Antall Vogn nr. 
S 3773 - 3777 
S b71E> - 6720 
5 3778 - 3782. 
5 b72.1 - 672.5 
3 3788 - 3790 
3 17156 -17158 




OmtrentJ. egenvekt: 7;'0 t . 
Kassevogn 
») lasteevne: 15, S ø 
l l ~ j Rum-I . I 
.. . I B e i Hoved- ulv- \ inn- II Bremser, opvarmtn9· 
Distrikt Fabrikant I !y"99 I . flate I hold belYsning m. v. 
I 
ar I tegning l. Se s'd 6 ! _-+----_ I e 
! mi i m3 
I ' 
O~,IO I Eid~FoS I 19,16 I 
" Strammen 1918 
1 1~,~ 
I 












'1/ Opr. L 9 -vogn er efter tegn. 2161. 






. Antall · -
, 
1 











-.-. ___________ 8S2~ _ ______ .w 
Omtrentl. egenvekt: 7,8 t . 
Kassevogn 
lasteevne :15.5 .. 
! 
I Rum-i Gulv- l · 6remser, opvarming. 
Fabrikant Bygsel Hoved- I Inn- Anm. flate hold betysni'ng m. v. år I tegning Se side ,6 
i m2 'm3 





Antall Vog" nr. 








I ! i 
I ! ~ ~ ~ -:2'? 








Omtrentl. egenvekt: 7,5t. 
Kassevogn 





Distrikt Fabrikant I Bj'gsel Hoved- mn- Anm. flate hold betysning m.v. I år I tegning J Se side 6 
m2 m3 
. l! 2175 + 
Oslo 'AadalsBrvj l 1916 10. 3073 18, '+ 20,2 21 
" Skabo N . ti 0' 21 
" " " Il . " 21 
" .. .. " u " 21 
I 
Orm " " " " . " 21 
" " 'I " " ~ 21 






ntall Vogn nr. Distrikt 
20 10551 -10570 Thm 
'tO 111.51 !:.. 11190 Oslo 
7 J 212't- 32130 Orm 
1 32131 " 
3 32132 -~213't- " 
1 32136 ., . 
3 32137- J2139 
1 321ltO " 
'l 32143 - 321lt5 " 
1 3211t6 ~ 
1 321lt8 II 
1 32150 " 
2 32151,32.152 " 
11 32155-32165 " 
1 32166 " 
6 32167 - 32172 " 
l 32173 " 
1 3?17lt " " 
1 32175 " 
2 32.176,.32177 " 










Gulv:. Rum-! . I I inn- Bremser, opvarmJng. 
Fabrikant I B.19ge' Hoved- flale hold betysning m.v. Anm. I &r legning Se side 6 
m'2 m3 
Inn kjop t- fra. 
'Tysk/CUld 1916 lB,'+- 18,4 21 . 2 it 
, 
21 . 2lt I " 
., 
" 
I " .. " a " 21.24 I 
Il " " " 21 . 2lt- Ved9rind. . 
" lo " " 21.2lt 
\I " " " 21 .21t Ved9ri nd. 
1\ " ., " 21 . 2lt 
~ 
" " II lo 21. lit Vedsrind. 
" " " . " 21.24 
Il " ' I' " 21.24 Vedg ri nd. 
\I 
" " '0 21 . 2.1t 
" " Il " 21.21t Ved9rind. 
Il lo " Il 21.24 
" 
Il . , It : " 21,ZLt 
" " " II 2 . 6 .21 .24-
" " " Il 21. Zlt 
" " ' I " 21.2'1 Ved9rind. 
.. " " " 21 . 2 it 
" " i " " 21.24 Vedgrind. 
I .. Il 
I 
' j U 21.24-
" " \, " 21.24 I , , 
folgende vogner har presennjngsbom og svingbare endevegger: 10561,11153,11165,111lJ8 ,32125. 
32! 2 7, 32129,32130, 32132..32133.3214-8,32 152 , 32157. 32163 . 32164-, 3217"2,32174, 32180 132207, 32268 , 3 2. ~ 5 't , 
32 '1-56 ,,32"'S 7, 32!t 7lt-, 32527,326'+-5 , 32666. Di sse 27vog ner hor fått try kk/u f tbre rn se ( 1 H ) 




TYPE 1. ( fo r ts.1) 






11 132196 -3220 





3 32211 - 3221 3 
1 32Z14-
2 32215 . 3221 6 
, 32217 
16 32218- 3223 3 
1 32234 
1 32 235 
1 32136 




2 32242, 322 
1 322't-lt 
2 322'tS, 322 
1 32.24-7 







2 32269, 322 70 
1 I 32271 
1 32272 
1 322 73 
4- I 32274- - 322 
1 32278 




3 1 3~283 - 3228 
1 3.l286 
5 
2 32.2.87, 322 88 
1 31269 
G 32290 - 322 9S 
97 2 32296 , 322 





















































































































" I " 
I 










Hoved- mn- Bremser, opvarming. 




18,lt 18,4- : 2it 
Il ~ 21 . 2 Lt I 
l " .. 21t 
I 
· " 21.2 't 
lo ~ ! 2't I I 
" ' I 21 , 21t f 
· " 2Lt 
" 
.. 21. 2it 
" Il Z4 
Il " 21. 2 't 
.. " 24-
lO 1/ 21 . 21t 
Il \I 2 it 
· .. 21 . 2Lt 
" " 21r 
Il ti 21 . 24 
I Il ti 24 
I .. .. 21. 2~ 
" lO 24-
" Ol 21 . 24 
.. .. 24 
.. .. 21 '. 2 4-
Ol " elt 
" .. 21 . 2Lt 
.. " 24 I 
t, " 21 . 2't 
· ' I 2lt 
.. 
" 21. 2 lt 
.. .. 2't 
.. ~ 21 . 24-
" 24-
.. .. 21 . 2lt 
" " 24-
" l , 21 . 24-
,. " l't-
It n 2,1 . 24 
" " 24-
ti Il 21 . 24 
I , 
I ~ " 2lf 
.. 
" 21. 24 
" , 2lf 
.. ~ 21 . 24 
o, • 21t r 
121 . 2'1-
I 
I " lO , 
forts . 
L4 




BY9Se Hoved- mn-Antall ' Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 --
m2 m3 
1 32307 Oslo Innkjopt fra 18,It 18,It 24 
. Tyskland 1916 
1 32308 I r, or I H " lo 21. 2it 
; 
2 32310,32311 " ; · ~ .. 2lt 
1 32315 /I I · " 
I 
~ 21. 24-
1 132316 ,. I · " " I 2'+ 
I 
I 
2 32321,32322 fo 'f I " 21t I 
1 32323 
I · I 21. 2't " " " 
1 32325 ro · " · 2* 
2 32326,32327 " .. · " " 21. 2Lt 
2 32329,32330 " " " · ' . 2lt 




.. lO fO · 2~ " 
1 32339 lo · U · 21 2'+ 
1 32340 " " · ,. " '2 'to 
2 323.43, 323Ltlt · " .. " .. 2lt 
2 32347,32349 " · · " 24 
1 3'2351 · · * I " " 21. 24 
3 32353-32355 
I 





" " " " 21. 2lt 
2 32358,32359 " " /o " · 2't -
I 1 32362 'o " o. 
f, 24-
41 32365- 323&8 " " " .. 24-
! 
2 32369,32370 ~ · .. . · ' 21. 2lt 
1 32371 ., .. .. · ~ 2.6.2.1. 24 
1 32372 " .. ,. 24 
2 32373 I 32374- · It .. " 21. 2lt 
2 32375,32376 " · ., 2lt , 32377 .. · · /I " 21. 24 
71 3'2.378-32384 I 
' .. ~ .. " 24-
1 I 32385 
I 
" .. .. u 21. 2l.t-




1 ro · ~ .. N 21. 2Lt-
3 3239$-32395 " .. " " 2Lt \ 
1 1 32396 'r I · I " " k 21. 2lt-4 32397- 32400 .. I " I " .. 2ft 
1 32401 .. I · I 
f. k k 21. 24-
I 
1 32402 " .. .. " .. 24-
1 32451 'I D~~. 
Il " · 21. 24-
1 I 324-52 · .. I " 
.. 21. 24- Vedgrind 
I I 21. 2lt 7 32lt53-32459 . ~ 
I 
" . Il 
I 
2 32461, 32-462 Thm. " · " 1/ '21. 24-
1 32464- '. I ~ " I /I '21. 24-





5 32468-32472 i · H ro I ,. ,. 21. 24-
for~s. 
Lit-
TYPE 1 (forts.3) 
Gulv-
Rum-




1916 18.lt 18.4-1 .Tyskland 2 it-
1 ~ 2.4-74- .. " .. ~ Il I 21 . 2.4-
2 32.4-7S, 32.499 ~ .. " I ~ .. 2.4 
1 .3 2.480 Il ti . , ~ 2.1,2.4 
1 ~2481 " .. " '1 " I 2.4-
2. 32lt-83, 32.4-84 k " " " " 2.4-
1 324as .. .. .. , " 2.1.2.4-
1 32.486 II l, If 'I " 2.4 
l o32LtS8 ,- lO .. Il .. 2.1.2.4-
1 32.489 " It " ~ " 24-, 32.51~ Brg " ot " It '2.1 . 2.4-
2. 32.514 ,~2.515 Il " Il ~ " 2.4-
2. . 32517 ,32.519 " Il 'I " - 2.4 
'3 32.520 - 3 2. 5 2. 2. .. ~ " " ~ 2.4-
2. 3 2 5 25 I ~ 2. 52.G . - " ~ " I I 24-
2. 32.5'1.7 • 32.5'2.9 .. lO 'I . " " '2.1.24-
I 
Z 32.530 I 32.531 lo Ol 'I I ~ 'I 2.4 
1 32.53~ " " ." 
I 
" " 21.24 
2. 32.535 I 32641 .. . " Il l. 2.4 
1 32.5lt2. .. ., I, .. 'I 21. 2~ 
9 32.54-3 -32.551 Il Il Il ~ " 24-
1 32.554 " " Il 
I 
~ II 2.4 
3 32557 -32559 .. Il " .. " 2.4-
1 32.561 'I ., I \I '. 
., 2,4-
1 32.56, " " 
., Il 
" 21.2.4 
2 32.564 .325S6 " lo lo " " 24 
1 32.1567 lo Il It h ti 21.2.4-
'2 32.568.32.571 Il ~ ~ ... '\ 2.4 
3 32.S73 -32.575 " It 
" .. " 2.4-
2 32.57(; I 32.5'19 Ol lo " " • 2.1. Z4 
2 32580 132.582- lo '. .. " " 2.4-
1 32583 . " 
I 
" '. \I 2.4 
1 32.584- Il - .. '1 l, 21. 2.4-
3 32.58E -32.587 It " 
I 
" " " V+ 
1 32.589 t' k I l ~ " 2.1.2.4 
2 32.590,32.592 It ti 
I '. . " 24-
I 
5 32.593 - 32597 Os\o .. " . , ~ 2.ir 
'. 
1 32.599 lO " " .. It 2.4-
1 32.bOl Il It '. " Il 21.24-I 
6 32.602. - 3 2(;07 lo 
I 
N 24 Ol " 
I 
Ol 
1 32(;09 lo " .. ~ " 2.4-
1 3'2.611 " .. Il I .. It 2.1. 2'4-
'l. 32.61'2. ,32613 ti Ol to Il It 24- .-













1 32618 Oslo Tyskland 1916 18.4- 18.4- 2.4-
1 32619 " " 1\ Il Il 21.2.4 
1 32.630 " " - " 
.. 24- I 
2. 32632. ,32633 ,. " Il " 
I 
II 2.4-
1 32634- " u ~ ~ 'I 21 .2.4 
I I 1 32635 - " ~ " " '2.4 
J 
I 
1 32637 " " 
., 
1\ ' " 21.2,4-
1 32G38 ~ " " Il Il 24 
3 326~2. - 32.644- " .. ~ " " 2.4 
1 32645 ., " " k " 21.2.4 
1 3264-7 ~ " . 1. " It 24 




5 32G55 - 32659 " ., lo u " 2..4-
2. 32. 661 • 32.663 " lo \, '. " 24-
2 32.664 , 3ZG6S " " .\ " .. 2.1 .2.4 .- I 
I 









I , ! I' I , I I 
L4 
TYPEZ 
Antall Vogn nr. 
I 
1 : 11192 
2 '/1384,11389 
1 ·32 '190 

















1500 4000 2000 
7500 
.8Soo - --;tI 
---_ .---
Omtrentl. egenvekt: B,st. 
Kassevogn 
lasteevne: 20,0" 
l j l l Rum-I 
•. . I B el Hoved_16uIV- 1 inn- i Bremser, opvarming, 
Distrikt Fabrikant I ~99 . flate I hold betysning m.V. . 
I ar tegning Se side 6 
m2 m3 
\ Innkjop t fra I I " 
O S I o I Ty 5 k Tan d 1916 . 18,40 1 S, Lt i 3. 2lt 
" I" " I " I " ! 3 24 
" Il 
., " 
I' " I 
Thm . Il I I 
Br9· \' . I 






\I I " I . I 3. 2lt 
" " 1/ 3.24 
I 



























3 , 2 Lr 
3.2lt 
Anm. 
> Opr . Lf - v09ner, 
L 
(forts.) TY PE 2 
Gulv-
Ru m-
Antall Vogn nr. Distrik t Fabrikant B.Y9ge Hoved-





betysning m. v. Anm . 
ar 










































I (+) - -~ i ! 
I 
i i 5000 I ...--------I 
I. 8000 




















mn- Bremser, opvarming. Distrikt Fabrikant flate I hold be\ysning m.v. Anm. o tesnirf9 ar Se side 6 I ! 
I· m2 ~3 
10SI0 ' Skabo 1936 _ 3989 21,8 ,,2;,0 15.21.2lt Ikke levert pr 1J1-36 
··· f·-. 



















I . I 
I 















1 (+) - -~ e-t) i 
I L ---.J 5.000 I i 














Distrikt Fabrikant flate hold belYsning m. v. o tesnir1'S ar ! Se side 6 r " 
m2 ~ m3 
Anm. 
OSlo Skabo 1936 I 3989 21, 8 1'2't,o I 15. 21.24- Ikke le~err pr 1J1- 36 . I 
I 





I I ·1 










I I I 
I I I J 
lit 
(Forts.) TYPE 2 
Gulv-
Rum-
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant B'ySge Hoved-





betysning m.v. Anm. 
















































Antall Vogn nr. Distrikt 
2 13 001. 13 O O 2 Nrv. 
.2 13077.13078 " , 13079 Il 














... ~- .. 
._. - - -
- -----
TI 










V .A .. 
Omtrentf. egenvekt: · 8 , 5 t . 
Kassevogn 
») 
l ! Rum -I ' 





20.'5 20,~ 3 . 6 .1 5 I 
1917 1\ .. .. 3. 15 
I 
" 
t , I " ,r 3.1 5 
1922 ti 
' I 
















~-- _.~~ Cd --= r-c::. :>-
(-0 C-c-) i 
'500 4000 2.000 
7500 
BBOO ___ __ __ __ _ . . __ .~ 
- -- --------...:;..:=-=- ------ 700 
Omtrentl. egenvekt: 91ot. 
Kassevogn . 
lasteevne: Z O. o .. 
l ~ , I .1 I i I : Rum- . 
Antall Vogn nr. Distrikt 
. I B ei Hoved- ! Gulv- \ inn- i Bremser, opvarmlns· 
Fabrikant I ~99 I . flate hold be!ysning m.N. 
I I ar , legning I S Od 6 
I \ ~--+--_ e SI e 
f m2 m3 
1 11191 Oslo 
Innkjapt- ,fra ! 
TysKland ! 1916 I 18, Lt 18,,+ 3. lit 
8 11193 -Il 11200 " " " u 
., 3.24 
3 11381 - 11383 ,. " " Il .\ 3. Z it 
~ 11385 - 11388 " ., " " " 3. e't 
11 11390 -1 1ltOO . l' n " Ol 3.2 It 
5 231t18 - 23'+22 l. P. B. .. " " lH.3.24 
2 32123, 32135 .. " " " " 1H.3.2Lt 
1 3214-1 " 
., " " " 1 H. 3. 2ft I , 321't2 Drm. " " " " 3.24-
2 321't'-t,3214-7 TP.B . " " h " 3.15.24-
1 321Lt9 Drm. .. 'I " " 3.2Lt 
2 32153,321 5Lt TP.B. \I \I . " 3.15.24-
2 32178,32179 Drm. ., " . " " 3.2't 
1 32188 Oslo ., 
I 
Il " " 3.2ft 
1 32.189 TPB. Il 1\ " " 3.15.24-
1 32253 Oslo Il I " 'I 1/ 3. 2. It-
1 3225lt lP-B. Il " I '" 
I 
1\ 3.15.2'10 . 
2 32.255,32256 Oslo " " Il Il 3.2it 
1 32257 T.P.B . " " I " 3.15.2lt 
1 Oslo 
i 
32258 /I .. " 
I 
ti 3 . lLt 
1 32259 TPB. " lo " /I lH.3.24 
folgende vogner hor presenn in 9sbo m og svil1gbar endevegg ; 11200,11390; 11395,11396,23't'9 , 32123.32135, 
32Vtl, 321 't't, 32147, 32153, 3215Lr . 32189, 322 5't-, 32257. 32259, 32260,32265,32267,32305,32309,32 32't,. 
32333,32336, 323't6. 32360, 32 361, 32364- , 32 tr50. 32516. 32523,32536,32537.32555,32565,32569,32570, 








Antall Vogn nr. Distriktl Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 --
m2 m3 , 
1 32.2.60 T.P.B. 
Inn!yopl: fra : 
:yskland i 1916 18.14- 18,!f. ! '3.1S.2A· 
2 32261 ,32264 ! Oslo Il Il .. " 3.24-
2132265 ,32267 T.P.S. " .. . I .. 3.15 . lit-
3 3230Z - 32.304 Oslo " It " 'I 3.2.4-
.. I 3Z~05 T.P.B. .. ., " 'I 3.15.2.4-
I 
1 32306 Oslo u " II " 3. 2.it-
1 3Z30Q • " " " " 3.15 . 24 
2 3Z~13 , 32314- .. .. .. to I, .3 . 2.~ 
4- 3Z?,17 -32320 " " 
.. I , " 3, '2.4-
1 3232.4 T.P.B. " " " h 3 . 15.2.4-
2 32.32.8 I 32.332.. I OSlo .. Il " " 3.2.4 
1 32333 T. P. B. .. It " " 3.15 . Vt-
1 32.334- Oslo " .. It It 3.2.4 
1 32.336 T.P.B. " Il tI l' 3 . 15 . 2.4-
2. 1 32.337 132.34-5 Oslo 'I lo Il 'I 3 . 24-
1 I 3234-6 
T.P.B. It It " " 3.15.24-
2 3234-8,32350 Oslo It Il 'I " 3.2.4-
, 1. 32.352 , 32.357 t, . 1 It .. " " 3.2.4-
2. 32.360, 32.361 r.p.B. " Il .. " 3.15 . 24-· 
1 323blt Oslo " Il It " .3. 2..4-
I 
Z 32LtSO, 32.460 Orm. It ~ u 'L 3.2.4-




2. .32.478.32482. " " 1\ 11 " 3.2.4-t · 
1 321+87 ,I l , .. .. ., 3 . 2.4 
1 3Z516 Brg. ,. " " " 3.15.24-
1 32.518 l' 
I 
" rr l. " 3.2..4 
1 3252.3 " q 1\ . " .3.15 . 24-
2. 32524 I 32.528 . , I Il Il .. 
r, 3 . 2.4-
2 32.5~2. 132.534 .. 
I 
It .. ' . '. · 3.2.4 
Z i ~25~6. 31531 ~ .. Il " 
., 3.15 . 2.4-
3 .32.538 - 3254-0 . Il .. ., '. ~ . ZA .. 
2 32.552.. 32.553 .. . " " .. 3.2.4-
2. 32555, 325S0 .. .. ~ " 'I 3 . 2.4-
2. 32563, 32.565 " Il Il " " 3.2..4-
Z 32569 , 325'10 ~ " lO l ) Il 3 . 24 , 
~ I 32.572, 32577 ~ " " I ' I 
,. 3 .2.4-






2 1 32588 I 3Z591 l, l , r, ., " 3 . 2.4-I 
2.1 32598 , 32600 Oslo \I Il Il II :3 . 2.4-
2 I 
, 
32608 . 32610 N " 
~ I " " 3.2.4 
1 32b14 T.P.B. " u 
" . , 
" 3.15.2.4-, 32{;16 Oslo ~ l, 'I 
I 
Il 3 . 24-




2. 32621 I 32.6Z2. Oslo " l' '. I ~ :3. V .. 
Ports. 
Lf4 





Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant fla~e hold betysning m.v. 
Anm. 
o 
tegning ar Se side 6 
m2 m3 
3 32.62.3 -32.62.5 T.P.B 
Inn~ i:i pt fra 
[. Tyskland 1916 18.4- 18,Lt- 3. 15 .2.4-
4 , 3L62.6 - 3262.9 Oslo " Il .. ~ . 3 . 24-
2. 32.631 ,32.636 II Il I • •. 1 " I , 3 .2.4 
2. 32639 • 32.GLt1 l, " Il 
I 
- " 3 .2.4-
L ' .32G46 , ~2.6L .. 8 .. " " " " 3.2.4-I 
2. 32.650 I 32.654- " lo " U " 3 . 2.4 































Antall Vogn nr. Distrikt 
l 2333 Oslo 
1 2339 " 
2 , 2346,2349 1/ 
'2 6701 , 6702 /I 
6 6705 -6710 " 
2 2325,2326 " 
2 2331,2336 " 
2 2343,2348 " 
it 11421-114-24- " 
16 11426 -114'+1 " 
5 114'+ 3 -11 Lf.Lt 7 " 
2 2316, ~323 " 
2 2335,23401 " 
1 2342 " 
11 11ltLt9 -11459 I[ 
1 11462 
2 9801,9804- Brg. 
1 9805 " 
2 2301,2303 Oslo 
2 2304,2305 " 
2 2310 , 2312 " 
CD8\O 
o 





B.Y9Se Hoved- Inn-Fabrikant flake hold o tegning ar 
m2 . m3 
Oslo distr. 1895 401 12,9 14,2 
" 1897 " " 1/ 
" 1898 " " " 
Strammen " " " 
/I " " " Il 
Oslo distr. 1899 /I " 
" Il " " 1/ 
,. .. . " 
Skqbo " Ukjent 12,8 14,0 
" ,'" " " " 
/I li " lO " 
Oslo distr. 1900 401 12,9 14,2 
., " j, Il " 
.. " " " " 
Skabo " Ukjent 1'2,8 14)0 
,. 
" 
J' " lO 
Strammen 1901 401 1'2,9 14,2 
" " " " " 
" 1902 606 Il ' I 
" It Il " " 
" " " 
,. 
" 
Omtrentl. egenvekt : 6,8 t. 
lasteevne : 10,5-" 
Bremser, opvarming. 
betysning m.v. Anm. 


























. I Lgl 
TYPE 1 (Forts ) 
I 
l Gulv- Rum-
Antall Vogn nr. Distriktl Fabrikant Bysse 
Haved- IOn- Bremser, opvarming, Anm. 
år te9ning-
flate hold betysning m.v. 
-- Se side 6 
m2 m3 
· l 2 2313 J 2315 Oslo .StrOmmen 1902 606 12,9 1~,2 I 21 
1 
I 
2317 "I " l" " " 21 
5 10621-10625 Thm. 'I "I " Il " 21 
2. I 2309 I 2322 Oslo Oslo distr. 1904 i 1/ " " 21 
I 













I 2 15956 I 15958 " " . 
I 
" " 21 
1 
I 
15959 11 " . " " " 21 
2 12802 7 1'2803 Thm. Strammen 1905 l' lo " 21 } Nedslagslemmer istedetfor tommeluker. 
1 12805 " " " " " ' I 21 
I 
l 








I I I 
I 
I 













l I I I I i 
Antall Vogn nr. 
15 11lt63 - 11477 
. . 
10 11478 - 11Lt87 





3tØOO ~. _ _ . __ . . .. . --. " .... _ ..... _ ..• 
I 5GOO -_. ---
!. " 770-~ 
o o 
~ -*---_ . ----.- . 
Omtrent!. egenvekt: 7,2 t. 
Gjodselvog" lasteevne : 15/5 /' 
; I Rum-! . . I Gulv- inn- I Bremser , opvarmlng. 
Fabrikant Bj'gge, Hoved- flate hold betysning m.v. Anm. 
år ! tegning Se side 6 
! m2 l m3 
r I 
Oslo IStrommen 119041 14)2 17,0 21 
I 21 I .. " 1905 " Il 






















~l ____ ~ ____ 
~ 
, Omtrentl. egenvekt: ~ 8 t. 
Gjiidselvog" 
lasteevne: 15/0 Il 
! tRum-1 
Distrikt Fabrikant Bysge 
' Hoved- Gulv- inn- I Bremser, opvarming. 
Anm; o . flake hold betysning m.v. 
ar tegmng Se side 6 
m2 mS 
B,~g' l Stro~men I 19,~2 2160 16,9 2~/3 1 21 
" " 21 
., Il " 1/ " Il 21 
I, I /I 21 . " " .. 1/ 
! " 
~ JJ " li M /I 21 
, ' 





I I 'f 
- - -
Antall Vogn nr. 



























BJ'sse Hoved- mn-Distrikt Fabrikant flale I hold o tegning ar 
mi m3 
Oslo ' Strommen 11882 J 13,0 15.6 
" .. , . tt " 




Hmr. Skabo 1901 593 " 11,0 
I 
" 
.. " " ,. " 
LI " .. " " " 
Brg. St-rommen .. 
{ 606+ 
Drm.1359. 12.9 14,2 
\ , 1\ M '. " Il 
Oslo . 1\ 1903 691 13.0 15,0 
{ 606 i-
Drm. Skabo 1901t Drm.1359. 12,9 14-.2 
1\ 
" 
.. . 606 M " 
Il " \I 
{ 606+ 
Drm.13S9. ' . " " 
~ " 606 
,. .. 
ol Strammen 1905 
{ 606+ 
Drm.1359. 'u . ,
Hmr. 1\ 1908 911 13,0 15,0 
" Skabo 1909 u . " " 




Omtrent'- egenvekt: 6,st. 
)l lasteevne: 10.0 -10,5,' 
Bremser, opvarming. 
Anm. betysning m.v. 
Se side 6 
21 





} Ombyg. Orm. dis~r. 193 .... 21 
21 
21 
21 OmbY9' Drm. distr. 1931t. 
21 
21 - ., - .. .. _h-
21 






























- '--- - --"---" - - ----.--
Omtrentl. egenvekt: B,ot. 





flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
1910 1113 17.0 26,5 21 
1911t 1708 " 'I 21 
1916 'I " " 21 
1917 " " -, 21 
1922 " " " 21 
1927 .. " Il 21 
Antall Vogn nr. Distrikt 














nn IlIl nn 
~ U Il Il U 11 
'!ff 
"1~ 
















flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
8.21.2 










Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
1 2786 Oslo 'Aodals-Brv9 
7 2788-279lt \I " 
5 -2796 - 2800 .. " 
1 674-'t " Skabo 
5 674-7- .6751 lo . 
9 6753 - 6761 " Il 
8 6765 - 6770 " " 
1 15777 Drm. - " 
, -
«3 15779 -15787 " " 
4 
3 15 7 8. 9":- 157 91 .. 'I 
2 15793,15795 .. .. 









- - -- ---- - - ----
Omtrentl. egenvekt: 8,st. 
Stenkullvogn lasteevne: 14-1 5 " 
I Rum-I 
BY9ge Hoved-
Gulv-, inn- , Bremser. opvarming. 
Anm. o 
tegning 
flate hold belYsning m.v. . 
ar i __ Se side 6 
m2 m3 
I 
1916) 2175 18 1 't I 16,9 21 
I 
21 I, \I " 
I 
" 





Il Il Il " 21 
" Il " " 21 
" " 1\ " 21 
" \I " " 21 
Il 
" " " 21 
" " Il I1 21 
., 
" " 'I 21 





























































Oslo Strammen 1903 [ 697 I cO,?> 1t3,o 
l .. " .. 
I 
" " " 
" Il ,. " ' l " 



















OmtrentL egenvekt: 7,ot. 
lasteevne: 10,0" 
Bremser, opvarming. 
betysning m.v. Anm. 







Antall Vogn nr. Distrikt 
'" 
2 15602,'5603 o~.m· 1 
2 15605,15607 
3 15612 -1561Lt Il 
1 15619 " 
2 15625,15626 .. 
1 15635 " 
I 
"" ~: ~ ~ :~ 7/ I 





I : I ~ ~ !== ~ "" -- I I '\.'\. // 
I "'"" 






X 1' . 
c/) :-
l.~=c==~~~=====g~ 
Omtrentl. egenvekt: 6,5 t. 





Fabrikant flale hold betysning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 0--' 
m2 m3 
556+ 
i 17, 8 
'1°'° 1
21 Skabo \1901 13388 
" " " " " 21 I 
,. Il " " " 
Lt2 
TYPE 2 
I ~~ " Il . , I II .. rmbY99.~ 1933/35. ! 
'" 
,. lo " " 21 





















~ J:::::=m I 
IU~ t::::: I 
I 
===1 F:=ln I 
n 







Omtrent/. egenvekt: 7, ot. 
Trekullvogn 





flate , hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m 2 m3 
815+ : 
[NY kQ.ssP 1935. 1908 3858 18.9 "5,1 I 21 













Antan Vogn nr. Distrikt 
Z . 3801 , 3802. Oslo _ 
2. 3804- I ~806 Il 
2 3809 , 3810 .. 
2 3811 3812 Il I 
2 3813 3814-· .. I . 
Z 3818 , 3·819 Of 
1 3811 " 
2 24-9·2. I Z49S ~ 
2 2.497 2.499 .. I 
2. 2.500 I .2:602. " 
2 2.504 I 2.505 Il 
2- 2.506 I 2.507 " 
2 2.508 2.510 li . 
2 2511 2512. ~ I 
2. 2513 1515 lO , 
2 Z517 2519 " l 
1. 2.52.0 2. 5 2.? li I 
2 2.52.3 , 2.5'26 li 
2 2.52.7 2.530 " I 
2. 2.531 2.532. " , 
.. 
I" JL Il 
r-c.. I 











Omtrentl. egenvekt: 6,0 l: . 
6rusvos" 





Fabrikant flate I hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m 2 m3 
Skabo 15,9 5,0 2.1 
" .. lO 21 
" " 'I 2.1 
" " " 21 >Omb.Oslo distr.1900 
u " .. 2.1 
• Ol .. 2.1 
lO " Il 3 
15,5 4,8 . 21 
" " 2.1 
Of Il 2.1 
.. II 2.1 
Strømmen M l' 2.1 
>Skabo 187%2. lO " 2.1 Omb.Oslo dis~r. 1906/16 
Atla$ " I- 2.1 
" .. 2.1 
Il .. ' 2.1 
Il .. 21 
" Il 2.1 
" 
,i 21 




TYPEl ( forts.) 
I Gulv- Rum-
Antall Vogn nr. Distrikt l Fabrikant BY9Se Hoved-
mn- Bremser J opvarming. 
flate hold belYsning m.v. 
I 






Oslo ~ 15,5 4,8 2.1 
" 1 Stramme"1 
i 
2 2.534- , 2535 " " ! 21 Skabo ~Omb. Osl 
2. 2.536 I 2.538 ' i Atlas 1187%2 " \ 2.1 
2 2539 I 2. S4-0 " I , " 2.1 
1 I 3965 " " I " I 15,9 5,0 I 21 





2 4110 I 4111 " If Q Il " 2.1 
o distr. 190b/1S. 
2. 11)007 , 16025 Orm. Strommen 1892 47 M " 2.1 
1 16002. " h 1893 Il I " " 2.1 
'2. 1b004 , 16005 " Kværner 
I 
" 11 Il ... 2.1 
1 16006 " ~ " ., · - 2.1 




16013 , 16014- · Kværner lO .. n n 2.1 
Z 16016 . 16021 " " " "I\ " " 21 
1 16022 \I 1Strommen " 1\ h u 2.1 
1 16008 " I " 1898 : " 
\\ 
I 
" I 2.1 
2. I 9501 , 9502. B:g· 1 h 18"99 1 400 Ol " 21 
2. 9503 , 9504- " " Il I " 2.1 
2. 9S0S I 9506 .. " Il fl · " 21 
2. 9507 , 9508 " Il - ~ " " 
I, 2.1 
2 16001, 1 GOO3 Drm. " i " • " " 21 
I I 2- 16 O 1 7 , 16018 - " I 
. " \I \I 2.1 
2. 16019 , 1602.0 Il " I lo " I, " 21 
1 1602.4- ~ !I I .. " " t, 21 I 
I 
2. 1 11501 , 11502. Oslo ., 1900 B.97 15,8 te 2.1 
2 11503 , 11504 It " .. " " " 2.1 
2. 11505 , 11506 lO " " " 'I " 21 
2. 1150'1 , 11508 • " . 11 h Ol " 21 
2 11509, -11510 " " . " II " 2.1 
2 11511 , 11512 k " " V · " 2.1 
18 11513 - 11530 , .. . · , 2.1 
2 2365, 2.372 Il . 1901 15,9 5 ,0 21 
2 2373 , 2.376 · . - " Il 21 
2. 237 9 , 2385 " " . " I 2.1 
2 2389 , 2392 , . . Il .. .. 21 
2. 2395, 2398 " " ti 
., . 21 
2 2.371 \ 2381 , Oslo distr. 190~8 l " 
,. 21 
2 . 2384- I 238b " . " ., Ol 2.1 
2 2.392 , 24-00 · Il I It ,\ " 2.1 
16 10371 - 10386 Thm. Skabo 1915 876 " " '2.) 
13 10388 - 104-00 II " " \' ft I " 2.1 
10 J?7 , 
I 




" .. :Jt-----j' 
r""-
1 (t) (--) I 
t ~7Gto : 
~ 7000 -70\0 
8J70 -83C>O 





- - -- -
I 
Omtrentr. egenvekt: 6,0 t. 
GrUSVOS" 





Gulv- inn- Bremser,opvarming. 
I Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold belYsning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 I 
m2 m3 I 
10 14-.4-01- 14-4-10 Br9 ' Slrommen 1904 1 614- 17.4- 5 ,~ ~1 I 
3 1 '+412 - 14-Lt-14- " " . Il , . " 2.1 
8 14-4-2.1 - 14-4-28 . Skabo 1905 11 I " " 2.1 
7 144-30 - 14-4-3G " " 
.. " h II 2.1 
9 14- 4-50 - 14-4-58 ., Eidsfos '1 Il " " 2.1 
9 14-4-60 - 14-468 k " " " lo " 2.1 
I 
Hmr. 2.4 824-2.- 8265 Il '912. 1362. " 4,9 21 
17 8266 - 82.8'- " Strommen " - .. Il 21 
5 20501 - 2.0505 Orm. Eidsfos 1913 h " Il 21 




Antall Vogn nr. 
1 23389 
1 23395 
mr - .... 
.... .... 





B H d 
Gulv- , , Bremse ' 
Distrikt Fabrikant 1 ~ge ov~ - flate h'"on
1d
- r, opvarmlOg. ' 
ar tegning, betysning m.v, ' 
Se side 6 
T.P.B.I Skabo 
Skabo 






Antan Vagn nr. 
10 17510 -17519 
5 23008 - 23012 
2 .23014-, 23015 
1 23016 
1 23017 
6 2.3018 - 23023 
6 2302.5 - 23030 
7 23031 - 2.3037 
3 23038 - 23040 
7 23442 - 234-48 




























"" nn 1lii lft'I 
WI uu WI IW 
Omtrent'. egenvekt: 6.8 t. 
Grusvogn lasteevne: 10,0-10,5 Il 
Gulv-
Rum-
B-ysse Hoved- mn- Bremser, opvarming. flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
1914 1850 19,0 . 5.0 2.1 
" " " l' 21 Plateklædt varegulv. 
U .. ., Il 21 - 11- -11-
'I Il Il 1\ 2.1 
, ., 'I II 2.1 -11- -Il -
" • Il '. 2.1 
" 
., It n 2.1 
II 
" • 1/ 21 
Il 
" " " 2.1 
" It . b 21 






Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
-" 
1 3816 OSlo Skabo 
2 c361 I 2362 " Oslo. dis~r. 
2 ·2364.2366 u " 
1 2367 " Skabo 
1 2368 " Oslo.disrr. 
2 2369.2370 ,. Skabo 
1 237lt " " 
2 2375,2380 " Oslo.disrr. 
Z (382,2383 \I Skabo 
1 2387 Il " 
2 2394-,2396 " Oslo .disrr. 
2 2363,2377 " o, 
2 2388,2390 .. " 
2 2391,2393 11 " 
1 2399 " " 
[] 1~ 
Il " ~ , I 
(-~) (--) ! 
_~7~O .. I - 70)0 J 81 ~o (53\0) 
m1 1fT! 1m 
- - r---
~ ~ 
WJ .... ..., 
Omtrent/o egenvekt: 6,ot. 




B.Y9ge Hoved- mn- Anm. o 
tegning 
flate hold betysning m.v. ar Se side 6 
m2 m3 
15,5 lt.s 3 
Oslo.distr. 




" " " .. 3 
" " " .. 3 
Ol u " 'o 3 
" " " 
.. 3 
" " . .. 3 
" " " .. 3 
" " " " 3 . 
.. \I " " 3 
1905 " " " 3 
.. " \I 3 
" " ., .. 3 






Antall Vogn nr. 
2 ' 1ltlt16, 1't't17 








2 8285 I 8286 




























.... - .... -
- _ _ o 
~ V - - - MM 
Omtrentr. egenvekt: 6,ot'. 





Fabrikant 'flate hold betysning m.v. Anm. • tegning ar Se side 6 
m2 m3 
strommenj '190Lt 61Lt- 16.6 
~ 
Lt,7 3 
" " l' n .. 3 I " I I Il Il li 3 
Skabo 1905 11 Il " 3 
" 'l " Il Ol 3 
EidsFos 1906, " Il g 3 
" " lo u " 3 
" \I " Il " 3 
Strammen 1912 1362 , , " u 3 
\I .. " il I' 3 , 
.. , Il " \I " 3 




" Il 3 
I 
I 3 .. " Il " 'J 










13 2 3lt 81 - 23 Lt 92> 
1 23Lt95 
4 234-97- 23500 
---- - ___ _____ .. _ ...____ .7~QJ;} __ . __ ._.~._~ j 
~---_------- e,.~9~ __ _ __ . ___ -al_ 
Omtrent!. egenvekt: 7, O t. 
Grusvogn 
)} lasteevne: 10, O " 
Anm . 
11 I I G Rum-! - . 
H d ulv- inn- I Bremser, opvarmrn9· 
Distrikt Fabrikant i B.>:9ge ov~ - flate hold betysning m. v. 
I I ar tegning 1--_--+--_-1 Se side 6 
m2 m3 




,I " ' 1 
.. St-rommen " 






I Plateklædt va re9"lv. 
Drm. Skabo b I " 3 
I 





Antall Vog" nr. 
\ 1 8221 2 8222,8223 
2 8225,8226 
2 1 8227. 8228 
2 1 8229 , 8230 

















L, 1. ___________ ~7~&~~O~~O~-_-_-_-_-_-_-___ --_~~~ 8770 
Ms 3 
TYPE 1 
Omtrent/. egenvekt: 8.5 _. 9. o t . 
Spesial srusvo9n 
») Jasteevne: 14,0 -14-,5 fl 
I l i l I Rum- I · - T -I' .,' . B e Hoved- ' Gulv- inn- Bremser,opllorming. 
Anm . O,slrlk" Fabrikant ~99 . flate ! hold betysning m.v. 
! ar tegning r----h-- Se side 6 
I m2 i m3 
--fo-- • ! 
Hmr. Srrommen 1911 1255 19,8 I 7.s 21 
h " 1912 1350 Il I " 
1
21 
" " " Il " I " 21 
" .. " " ~ " 21 
.. " " .. I " .. 21 
I 
lo " " ~ '" 21 
Il " 'I " 21 " 
" " " 
lO " .. 21 
I I I 
l I ! 
I I i 
I 
I I 

















Vogn nr. Distrikt 
2126-2135 0510 
I 




J 11 -+ I) I I~ 
~ 
(-+-) 





E Il ~ ~ 
" n " l f Il 






Omtrent/. egenvekt: 9. O t _ 






flate I hold belysning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 1-----' --
m 2 m3 
St-rommen 1921 2253 19,3 7,5 21 
1
21 \o " .. Of " 











Antall Vogn nr. Distrikt 
--
2 8224-. 8233 
I H:r o i 2 . 823~ l 8238 
2 8239 I 824-0 
l I 
3~OO 
'-L ____ ._. _. _ __ z.~._=o=_o__,__-
8770 
Omtrent/. egenvekt: 9. ot . 
Spesial grusvogn . 
}) lasteevne: 1lt. o " 
Gulvw 
Rum .! 
Bygge Hoved- inn· I Bremser '. opvarming. Fabrikant flate~ld i betysnlO9 m.v . Anm. o 
tesn ing ar __ '_j Se side 6 
m2 m3 
I 
Strammen . 1912 1350 I 19,8 7.6 3 
" 
., ~ " 3 
" 














~ntQII I Vogn nr. 
- ~~--_ .. 
6 1 6991 - 6996 











I i ~ I) 
R "" . l ' n 
JI Il 
rff. li lr l -~ ....... 




t. 3900 J 
7G.OO 
...-- 8900 
Omtrent/o egenvekt: 9, st. 
Spesial grusvog " lasteevne: 13,5 " n 
- ~- l Rum:1 . . 1 
Gulv-
Fahrikant Bi:9ge l Hov~d- flake 
inn- I Bremser '. 0pvarmln9· 
Anm. . hold .betysnillg m.v. 
ar ! tegning __ .J Se side 6 
m2 m3 -- ~. .-
2253~ 
Strommen 1911 2Lt1t9 19,3 7,5 3 


























M K I 
T Y PE 1 
~.II .. .IL --jH I 
~ D-




4 7.~-.!L ____ ----J 
5900 
o -1 ---.:t .t-- 1----N 
I 
~ 
Omtrent/. egenvekt: 5,5 t . 
Grus og tommervosn 
» lasteevne: 11,5 " 
l Gul v- Rum -I 
Hoved- Bremser , opvarming. Distrikt Fabrikant I B->:9ge mn- Anm. Antall Vogn nr. flate hold belYsning m. v. ar tegning Se side 6 f--- - -_ . . _ . - -
m2 mS -- t-- -1----
2' 6802 , 6805 Oslo St ro nnn e n 1897 245 10)6 4 ,9 21 
2 6811 ,6813 " " 1901 " \1 II I 21 
2 6814- , 681 5 " 
I 
21 " . " " 
2 6816,6817 " I " l ' 21 
2 6818,6819 \1 . " " 'I ti 21 
1 6820 Il 1\ Ir Il 1\ 21 
2 8211 , 8212 Hrnr. Il " " Il " 21 
2 8213 ) 8214 Il II Il II 1/ Il 21 
2 8215) 8216 1/ l' l' 'I " Il 21 
2 8218,8220 1\ 1\ ~ II 'I " 21 I Fr. stad I 
I 
2 _ 9402, 9Lt03 BrS' mek.V. " - 601 
! 
l, 1\ 21 
I 2 94-04, 9406 " u I 
,\ 
" " 1\ 21 
I 2 12401 ) 12Lt02 Thm. Weimar " 24-5 . \I 21 I 
2 1240 3 , 12404 " Il lo /I \I Il 2.1 
I 
i 
2 12405 , 12406 " 0' 1\ " l' 1/ 21 
2 1 2 408 ,124-09 
" 
'I Il Il 'I " 2 1 








Antall Vogn nr. 
2 d 120231- 20250 
T 
,Il Il Il Il IT If 
Il Il lf -,r " Il '1 
I-C: Il II t r 1 l =>-
(-~) +) 
I 
36&0 _J I. ... ~'+OO .. 
1..4-. 7700 ~ 
o 
I{\-H-___ _ 





Omtrent!. egenvekt: 7,5 t . 
rus og tommervosn 
I 
lasteevne: 15,5 " 
l, ! I l Rum~ , 
.. . lB e! Hoved- I Gulv- j inn-! Bremser, opvarming. 
Dlslrlkt Fabrikant i U-:99 I . flate I hold be!ysning m. v. Anm. 




. Se side 6 
1 
I I 
Orm_ I A<tdaISBrU~1923 1 22lt-lt-115>9 21 
Antall Vogn nr. 
1 1656 




2. 2498 ,2503 
1 2528 
1 252.9 
2. 3903 , 3915 
1 3924 
2 3925, 3967 
2 lr002 ; 4-006 
1 4009 



















































.1. 1. .l. 





lasteevne: 10,5 -11,5 " 
Gulv .. Rum-l . 
Hoved- inn- Bremser I opvarmln9. 
~~te I hol~_ be),ysning m. v. Anm. tegning Se side 6 
m2 m3 
15,8 5,0 I 21 
I 21 15,9 5,0 I 
1\ Il 21 
~ 30,0 I 21 Kasse For vedi:ransport . 
I 
lo 5,0 I 21 
" " 
I 
21 OmbY9g .189&/98. 
" 21 _ ll - 1896 
. i If-·- - .-
1\ 30,° 1, 21 ~ KQsse For ved I:ro nspor~. 
I 5,0 21 
" Il 21 )Omb!:l99' 1908/11, 
" 'I 21 
U kjen t " " I 21 
" 30,0 21 ~K~s~;for vedt~nsport. 
" 5,0 21 ~omb~99.1911/12. 
" " 21 
37,8 2'1 Ir - ti - -11-I l I Kasse for SQgfl istronsp. 
,. S,O 21 . ~ Ol1lb~S9. 1908. 
30.,0 21 
-,,- 1912. 
" Kasse forvedtronsport . 







Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant BY9Se flake betysning m.v. Anm. o 
tegning hold ar Se side 6 - -- f-- --
m2 m3 
~-._--
1 2471 Oslo Ska Do 1885 47 15,9 30,0 2.1 Kasse for vedtransport. 
2. 1 24 73,2476 I 
Il " Il " 1\ S,o 2.1 
1 1 2:478 ., " " 1\ '1 21 .. 
1 2Lt79 " Strammen 1888 ~ 
,. 
" 21 ./ 
1 2480 I' " I' " " 137,8 2.1 Kasse for sogflistro nsport. 
I 5 21 2 2482 ,2483 li " lo I , u ,0 
Z 2486 7 2487 " " " " " 21 
1 2.488 I, " " 'I " " 21 
1 2489 II Skabo " . " 37,s 21 Kasse for sagflistrctnsport. 
1 2491 " " ~ " " 5,0 I 21 
2 2543 , 2550. '1 Strommen " " 1\ " 21 I 
1 2551 h " " " " 137,8 21 Kasse for trekulltra nsport. 
2 2552 , 2553 ,. " " " " 5,0 21 
2 2556 , 2557 ,. o. " 'I 'I \I 21 
2 2551 , 2552 " .. Il " " " 
I 
21 
1 2564 /I " " Il . 37,8 21 Kasse for trekull transport. 
2 2569 ,2570 'I Skabo 118~9 " h I 5,0 21 
1 2572 " " I .. 1.37!B 21 KClsse for tr.eKulltransport. 
2573 I I 21 1 " " 0\ " Il 5,0 
1 2574 " " " " ,. 30,0 21 Kasse forvedtrctnsport. 
2 2577,2580 " '1 " II 5,0 21 
1 2581 " 'I " " " 30,0 21 \I " -11-
1 2582 " " 1\ " " 5,0 2.1 
1 I 258Lt " " Il " " 37,8 21 Il ij sogf/istransport. 
1 2585 1\ ~ " " 'I 30,0 
1
21 . " vedtransport. 
1 258G " " " " .. 5,0 21 
1 2587 .. Il l' ~ " 37,8 21 .. " trekulltransport. 
1. 1818 Il Strammet) 1891 U kjent 15,8 5,0 21 
2 2590,2591 . \I \1 47 15,9 " 2.1 J 
I 
Z 2592,2598 " l, II '1 Il " 
I 
21 
1 2599 " ,. ~ " " . 21 
1 2600 'I " 
I 
" II I ' 30,0 21 Kasse forvedtranspol"t. 
2 2601 ,2602 " .. " " " 5,0 21 
2 2603, 2605 Il 
I 
" \ , lo " II 21 
1 2.607 'I " " ' I " " 2.1 
I 2 2610, 2611 ~ " 1892 .. Il ~ 21 l 




21 I I Kasse forvedtransport. 
1 2613 ' I \, " \I " 5,0 21 
1 2.615 " " " \I ' I 37,8 21 " " sQgflistransport. 
1 2616 
I 
l ' .. Il l ' " " 
1
21 " " t reku Iltransport. 




(forts .'2) TYPE. 1 
-r 
Il G I Rum-. Hoved- . u v- mn- Bremser, opvarming. 
Distrikt! Fabrikant Bygge flate hold betysning m.v. 
år tegning Se side 6 
.- - --1--
Antall Vogn nr. Anm. 
m'2 m3 





















2 752.2) 7523 
1 7524 
2 1 7527,7529 
I 
1 7530 


















8507 , 8511 
























H I " I . I 
" ! LandSkrollCl! 
1\ I 


































I 30~o 21 
I 
5,0 21 
37) & 21 























Kass~ For trekulltransp. 
\I vedtransp. 
" trekul Itransp. 
" vedtransp0r't 
KCisse for vedtra~)sp. 
" scsg f listransp. 
Fa r ts. 
N'l 
TY PE 1 (Forts 3) 
I Gulv- Rum- Bremser,opvarming. 
Distrikt
l 
Fabrikant Bysge Haved- mn- Anm. Antall Vogn nr. flate hold betysning m. v. o tegning ar Se side 6 .-
m~ m3 ---;t 8556,8557 I Hmr. Moss . 1895 !tOO 15,9 5.0 : Zl 
I 
1 8559 " .. " Il " ~ 21 
2. ! 2630,2632 Oslo Strornmen 1897 .. " Il 21 
i 
'1 , 2633 
I 
21 \I .. Il I " Il Il 
1 ! 2636 1 I 21 K~sse For v edtr'anspor~ . " , I .. lO " 30,0 i 
I I 




8 21 .. .. Sas fl i s~r(lnsport 
2 1 26ltO,26~1 Il " " " u 5,0 21 




1 I 26't9 " " " Il Il 37,S 21 Il ., -11-
1 Z 651 ,. lO " " \I 
I 
5,0 Z1 
1 2652 .. .. " It " 37.s 21 ,. " -It-
2 ~. 2654-,2655 Il " " lO " 
I 
5,0 , 21 
I 21 1 1 2656 o " " Il " " Il 
1 2657 " " \ " " .. 30,0 21 ., .. vedtransport. 
2 1 6302 , 6303 " " " 
I 
.. 
" 5.0 21 
2 1 6306,6311 Il ' Il .. " lo " 21 I I 
2 1 6312,631Lt « " " 
I 
" .. Il 21 I 
1 I 6317 " Il " Il " Il 21 
1 6319 ol " 1\ " " 37,8 21 Kasse For sag fl i srran spo rL 
1 6320 " " Il " " 30.0 21 " " ved rransport. 
1 I 6322. " " " 1\ lo 5,0 21 
I 
1 I 632:3 \ . " 1\ " .. 30.0 21 Il " -,I-
l 6326 " " Il Il " 5,0 : Z1 
1 6330 ~ " " " " ti 21 
1 6333 " " " Il Il 30,0 21 ,. ., -Il-
l 633~, 6337 " " .. " Il 5,0 21 
1 6338 .. . " Ol . It 30,0 21 ' . " -1,-
1 63LtO " .. " Il lO 5,0 21 
1 63lt3 \, " " " Il' 30,0 21 " .. -1'-
2 63 Lt'lt I 631t5 Il " " " . " 5,0 21 
l 63 it-7, 6/3 Lr 8 " " " \I " " 21 
\ 
2 631t9.63Sd ~ " " " " " 21 
1 i 6351 " 
Il . " Il " 21 
21 6353.635lt " 1\ It " " " 21 
1 6355 Il .. " ol It 21 
1 6356 1\ Il . Il " 30.0 21 Kasse for vedtransport , 
1 I 6358 
li li " It " 37.8 21 " '0 sa9 Flis~ransport. 
ZI 6359,6360 \I " ,. " Il 510 21 




1 6365 ., Il Il " .. 30,0 21 Ol .. ved tran sport .. 
1 63GS ol Il I 5.0 21 Il Il .. 
I 
! 
1 6369 " .. lO Ol . Il 
I 
30,0 : 21 .. .. _11_ 
1 856ft Hmr. lO lo ,. " 5,0 21 
Forts, 
NI 
(forts . 4..) TYPE 1 
Gulv-
Rum-
Hoved- mn- Bremser,opvarming. 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant B.Y9ge flate hold betysning m. v. Anm. o te9ning ar Se side 6 ---1----
m2 m3 
1 8571 Hmr. St-rommen 1897 400 15,9 5,0 21 
2 8584, 8589 It ol \I " " ·21 
1 2659 Oslo. ., 1898 1· " " " 21 
1 26GO 1/ .. Il 
I 
" 'I 37,8 21 Koss e for sogflistranspod . 
1 2662 " " " " .. 5,0 21 
2. 2663,266Lt " .. " " M 30,0 21 ! 
.. .. v E:'dtran sporr. 
1 2666- " ,. .. . .. 5,0 21 
1 2661 Il " '1 " " 37,8 21 .. " sagflistran spor t. 
2 2669.2670 " " ,I 
., 
" 5,0 21 
1 2672 .. " . , Il 37,8 21 ., .. _ .. -
1 2673 " h " . ., 5,0 21 
1 2677 .. I ' " lo .. 30,0 21 .. .. vedtransporr. 
1 2680 " Ol " " lO 5.0 I 21 
1 2681 .. 1/ .. " .. I 37.8 I 21 .. .. trekulltransport- . 
Z 2682,2683 " .. .. ,. .. 501 21 J , 
2 268't.2685 " " " .. .. .. 21 
1 2686 " 
,. 




Z 2687,2688 " " " .. " 30 j o 21 . .. .. "ed transpor ~ . 
1 2689 . " Il. " " 37.& 21 .. .. sogflistransport 
1 2691 .. ' " .. .. " 5,0 21 
1 2692 Ol " " " i " 30,0 21 Ol .. vedt'ransport. 
1 269't .. " Il 
I 
" " 5.0 '21 
2 2695, 2696 lo " .. " " .. 21 
1 2700 lo Ol .. lO " 30.0 21 .. .. -,,-
2 2702..2703 .. .. .. " .. 5,0 21 
Z 270lt, 2705 Ol lo .. .. .. 30,0 21 ., .. -il-
l 16080 Drm. Ol Il Il lO 5.0 '21 
2 16028,16032 Il .. 1899 .. .. Ol 21 
1 16038 .. lO , . ,. n " 21 
Z 160~O, 160't3 Ol . .. n " .. " '21 
2 16052,16055 lO " " .. .. " 21 
2 16056, 16058 n .. .. .. , . .. cl 
2 16059 1 16060 .. lo lO " .. .. 21 
1 16063 .. lo .. .. lO .. 21 
2 16066 116069 .. " .. " " " 21 I 
2 16073,1607'1- " Ol .. " .. .. 21 
2 16078.16079 " " ., Ol .. ., I 21 
2 16083, 16090 lO lo .. .. .. .. 21 I I I 
2 1609't,16100 " " ., i lo lo r lo 21 I I 
L 2Lt38, 2~39 Oslo. ... I .. Ol .\ 




1 2ltltO n .. .. lo 
I 
.. l ., 21 I 
1 2,4-'1-2 " ti, I 'J lO .. 
I 




TYPE 1 (forts 5) 
! Rum-
Distriktl Fabrikant 
Gulv- Bremser,opvarming. Bygge Haved- mn- Anm. Antall Vogn nr. flate hold betysning m.v. 
I år tegning Se side 6 ----- ------
I m2 m3 --_.-r-' I 
2 2443 1 2444 Oslo Strommen 1899 400 15,9 5,0 21 
1 2445 I " \I .. 1\ " ,. 2.1 
2 24-4-7, 2449 l' " " " " 30)0 21 Kasse forvedtrctllsport. 
2. 24-50 , 2451 Il · .- " " 5,0 21 
1 2452. . Il h " ~ 
1 3~,0 
21 
1 2453 .. Il " " 21 
I 
" " -11 -
2 24-50,2457 " lo .. ,. 5,0 21 
I 2 2458, 2459 
I 




I 1 2460 l' " " " " " 
1 
I 
2758 " Moss " lo " , 21 
2 2759 , 2760 " " " .. " 37,8. 21 Kass!? for sagflistranspor t. 
~ ~755 ,2767 " .. 5,0 21 
2 2766 , 2.770 " " h " 37,8 21 " " sagfiistranspor t. 
2 2771 ,2772 " " .. 5)0 21 
1 2776 " " " " 37)8-
1
21 h " trekulltrcmsport. 
2 2777, 2778 ,. " " " 5,0 21 
2 I 2779, 2780 ,i " " " 
" 1
21 
1 6371 Strommen ; " " vedtranS}lort . " " . ,. 30)0 , 21 
2 
1
6372 , 6373 
I' 
" 
l' " 11 5)0 I 21 
-1 
1
6375 " " " " 37,S 21 " .. sag f"listran SP0l't . 
Z 18593 , 8S9Lt Hmr. " , ; 5,0 I 21 
2 8596,8597 ,. " " " " ,. 21 
1 8603 o. 1\ " o, I " 21 I 
2 850'-+ , 8009 l. ., Il \I 21 
2 8612 , 8613 
I 
" 'I " " lO " 21 
2 8614,8619 I " " " " ti " 21 
2 18620, 862.1 " " " " Il ~ 31 
2 I 8622,8623 ,. " '\ " I 
1/ 21 
1 I 8624 " " \I 1\ " " 21 
2 2261 , 2.262 Oslo Skabo 1900 ., IC " 21 
1 2263 Il '. '- Il " 37,8 I 21 (esse for sag f1istrct nsport. 
2 2264 ~ 2265 \I .\ ., Il " 5)0 ' 21 
I 1 I 2.2.67 '1 · \I " " 30,0 21 \I \I vecltronsport. l 
2 I 2269 ) 2271 ., It 5 )0 21 I , 
I 
2 1 2272 ,2273 " Il " 
I 
" " Il 21 
1 2.274 '0 1\ \t ~7)8 
1
21 '1 " sagflistranspor't . I I 2 1 2275 ,2276 I' l' " ;, " 5,0 21 I 
1 
1
2277 )' w \I 1\ li I u 21 
1 2279 " · \I 1\ " 30,0 21 " Jt ved transport. I 




.. 5,0 I 21 " 
I 1 2286 I " ~ " " ., I 21 
Forts . 
N, 
(rorts.6.) TYPE 1 
I Gulv- Rum- Bremser,opvarming, 
Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bysse Hoved-
mn-
Anm. Antall flate hold betysning m.v. -o tegning ar Se side 6 --
m2 m3 -_.- --~. 
1 2287 Oslo I. Skobo 1900 400 15,9 3J7,8 (1 Kasse For rrekulltronsport 
1 2288 " " 
.. " 5,0 21 
2 2291,2292 " " " " 30,0 21 ved transport-. 
1 2293 . " .. ol " " 5.0 21 
1 2295 " 
I 
" 1/ " ~ 37.8 21 I .. sGgFlist"ransport. I 
2 2296,2297 " " " " .. 5,0 21 
2 2298,2299 .. " " " " " 21 
1 2300 .. to .. " .. .. 21 
1 2861 .. Strommen " ,. .. 30,0 21 to " vl'dtransport. 
2 2862. , 286Lt .. It " l> " 5.0 21 
2 2869 .2871 " Skabo " ,. " .. 21 
2 2873 , 2875 lo .. " " .. J' 21 
1 2876 Ol " lO " to 37,8 21 " " sU9F1i strunsport. 
2 2877,2878 " " lo " " 5,0" 21 
2 2879 .2880 Ol " l> " " " I 21 
I 
I 
2 2881,2883 " " 
I 
" " " .. I 21 i 
2 2884,2.885 .. " .. I " u .. 21 
I I 2 2886,2889 " " ., ! " " " 21 I 
1 2890 
H Il IS .. " 
'1 .. h .. 21 I 
2 5265 , 5266 mr. I ~romrnen " " " Ol 21 
2 5267 , 5268 " Il " 
I 
.. .. .. 21 
2 5269, 5270 " .. " .. " " i 21 
2 527'-t , 5277 " .. " " h " 21 
2 5280, 5281 " " " " " .. 21 
2 5283, 5285 Il " I " " " . 21 
2 5287, 5288 ,. " . , .. ., ., 21 
2 529't, 5295 " .. " " ., " 21 
Z 5298, 5299 " " " " .. " 21 
2 5300, 5301 " " " " " " 21 
2 6376 , 6377 Oslo. Skabo " " " " :3 
I 
2 6378, 6381 .. " " " " " 3 
2 6383, 638lt " " ti .. " ., 3 
1 6387 " " " " .. .. .3 
2 6388, 6389 Il 
I 
" ,I " " " i 3 
2 6391 I 639c " " .. " " Ol 3 
Z 6393, 639Lt . It " " ., ., 3 
2 1 
I 
6395, 6396 " " ti " " tI 3 
2 6397. 6398 " " lo " ~ .. 3 




2 6't02, 6'-t03 " " ., " 
I 
" 
,. 21 ; 
2 6ltOlt, 64-05 k ,. " " " " 21 
2 6lt06, 6407 " " " ., l " " 21 
2 Slt-OB 64-09 .. .. " " I " " 21 
Fo r ~ s. 
NI 
TYPE 1 (Forts 7) 
Gulv-
Rum-
Bygse Hoved- mn- I Bremser, opvarmins· Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 ~--~---
m2 m3 
_. 
1 64-10 Oslo Skabo 1900 400 15,9 5.0 I 2.1 l 
1 6411 31,8 
I 
2.1 Kasse for sugflistransport ~ 1° " 'I II 
2. 64-12 64-13 ~ lo ., lO " 5.0 2.1 ° 
1 6415 Il 'I " 
I 
It ~ 'I 21 
2 9509 • 9510 Brg. EidsFos I' lo " i ~ I 2. 2.1 
I 
I 
1 9513 0\ Skabo 'I " ~ " 21 I 
1 9515 . " " " " ~. II 2. . 21 
2. 9517 ° 9518 'I It 1\ Il N l' 21 
'l 9519 952.1 " o. I " " " " 2.1 
1 952.3 " . lo i, II II 2.1 
2. 10801 I 10803 T~.m l 
1\ " ~ " '1 2..1 
1- 10805 \ 10809 °l ~ - Il I/ II 2.1 
10813 I 
I 
2.1 2- 10810 " " " " " " I , 
I 
I 
2 10816 10817 " Il °l " 
g . 2.1 
I 
'l 10819 108'2.0 " " · b 'I ,. 2.1 , 




2. 12501 12504 Il Strommen Il I w ~ Il 21 I 
I 
1 12.508 ~ Q n I . q 1\ 2.1 
1 12510 \I " II " " l. 3 
2. 12.513 , 12.514 ~ It - Il I " " 3 I 
2 12.518 , 12522 \I 'I " Il " " 21 
1 1252.4 " " " 
I 
. " ~ I 21 
I 
2 12.52.5 I 1252.& Il °l · " It II 2.1 
2. 12.52.9 , 1'2.531 " II It lo lo q 21 
2 12.536 I 12537 . II " " " " 2.1 
2 12538 I 12.54-0 " " " .. ,I " 
'I 
2.1 
2 16104 I 16109 Drm. Eidsfos " n " " 21 
2 16110 , 16111 " I' " " " 'I 21 
2. 16112. , 16113 1\ Il 11 l, \I 'I 2.1 
2- 16114- , 16116 n .. " " " • 21 
2 16117 I 1 G 12.1 .. " " q II '\ 21 
2. 16123 • 16124 .. " II " • " I 2.1 
2. 16127 I 16130 " 'I ~ " " " 2.1 
2. 1613S I 16139 " II II ~ 'I " 21 
2. 16141 16143 " Il " . .. It 2.1 I 
2. 16144 I 16147 " ~ ~ . 'I Il " 2.1 
2- 16148 I 1614-9 ~ .. 'I It ~ /I 21 




2. 16154 , 16155 .. .. 'I I Il Il ., 21 
1 16156 " 
I 
. ~ n It 
" 
., 2.1 
2. 16162. , 16164 " Il - Il Il 
I 
I, 21 
2. 16167 I 16170 " ~ • IJ " It 2.1 I 
1 16172. . I " " " " I " 21 l 
forts . 
Rum-
Antall Vogn nr. 
H d Gulv- inn- Brem'ser, opvarmins, 
Distrikt Fabrikant Bysse ove - flate hold belYsning m.v. 
år tegning ._ Se side 6 





16179 , 1618 O 
16181-16183 
16187 , 16188 
16191 -16193 
2. 16196, ' ,62.01 
2 16202. . 162.03 
2. 162.05 , 162,07 
2. 162.08 , 16209 
2 16211, 16212 
2 16215. 16217 
2. 16218 , 16219 
1 1622.1 
2. 162.23 I 162.24 
2. 162.25, 16227 
2 162.2.9 l 1G2,30 
2 16233 • 16234-
2 16235 I 16237 
2 16238 , 162.39 
2 1624-0 I 1&2.41 
1 162.42 
2 162.45 , 1624-6 
2 I 162.48, 1624-'l 
2 1&250, 16252 
2 16254-, 16255 
1 16260 
1 162&7 
2. 162.GQ I 16270 
2 lb'2.7l, 162.77 
2. 1G'2.78 . 16286 
1 I 16291 
Z I 1b293 I 162.95 
1 1b2.96 
2. 16299 I 16301 
















10996 -10998 Thm. jAadalsBrug 1912. . 









12.553 ~ l! " " 
1644-S - 16448 Dr"m'
l 
'" .. 
164-50 -164-64- _ " I 
8651 - 8&53 Hmr. : Htnr.mek.v. 1914 I 
8655 ,8656 Il I " /I j 
8658, 8659 " .. Il I 
8661 - 8670 " Ij " l 


























l , 2.1 
















• I • 
























































3981 , 3983 
39 Sit. 3985 
3986, 3998 
ltOO5 1 !t01G 



























I I ~ ! 
II ~ :s ~'" ~ b-I I 
r ~r 




~7 i:?~~~500) .~ 
I 7010 (70\4) 
i 
8130-83\0 &3\4 -_ . . _.~ 
..J. .J.. ..L ..L 
l . ~ 
j " -r T 
Omtrent/. egen vekt : 6. O t . 
Stakevog" 





Fabrikant Bysge Haved- ann- Anm. o 
tegning 
flate hold betysning m. v . ar Se side 6 _ .. _. --- _._--
mO! m~ 
.lrj 
Atlas 1876 Ukjent _ 17, it 5,3 21 
h Ol " " lo 21 
" " Il 
.. " 21 
Ol 
" " " "" 21 
.. Il Ol " 21 
.. ' l Ol 
I 
h .. 21 
.. I .. " ., Il 21 
.' Il .. " " 21 
" '. " " 'I 21 
" " " " " 21 
Il " " 
I 
" 
. ,. 21 
-ti 
'. 18~71 " 
.. , . , 21 
" " 
Il Ol 21 
i 
" J. 21 Il ,. '. 
O' -. h 
I 
l' 21 
-- " " 
., Ol 21 
Ol .. " I " " 21 
.. " " I .. .. 21 
lO Ol " 
I 
h 'h 21 
" .. " .. " 21 
, . .. .. I " lo 21 I 
~ . 
YOmbY.9set i 0510 distr_ 1915/20. 
fort . 
NI 
( Fo rt s .1) T Y P E 2 
Gulv-
Rum-
Oistrikt Fabrikant Bygge Hoved-
mn- Bremser,opvarming. 
Anm. Antall Vogn nr. flate hold betysning m. v. o tegning ar Se side 6 
mO! m3 
ti 
2 ltO't1,4004-2 Oslo Skabo 1877 Ukjent . 17,lt 5,3 21 
1 4-095 " AHas " " " " 21 
2 1651, 1653 ~ 17,7 .. 21 
1 1655 " " " " " 21 
2 1657,1658 " " .. " " 21 
2 1659,1660 " " ., " 21 
2 1663,1664- " " " .. " 21 
2 1667,1668 .. .. " " ., 21 
2 1670,1881 .. " 'o .. 21 
2 1833,183Lt " Strammen 1878 .. h 21 
2 1831,1839 .. .. " .. " 21 
2 '1840,1841 .. .. " " 'o 21 
2 1843,18ltlt 0\ .. " .. " " 21 
2 lB4-5, 184-6 '\ Il .. lO .. 21 
2 18lt7, 184-8 It .. .. " , . 21 
2 1850,1851 " " .. \, Il 21 
2 1853 \ 185't .. \I .. .. 21 
2 1855, 1856 " .. \I \I .. 21 
2 1857, 1859 'o o, .. \I .. " 21 
2 1860, 1862 . " ., o, .. " Zl 
2 1863, 186Lr Il Il .. .. " It 21 
2 1865,1866 .. \I " " ,. ,I 21 
1 1867 . " .. ol " 21 
2 1870 . 1871 " " " .. \' .. 21 
2 1872,1873 \I " Il .. " " 21 
2 1874- , 1875 ~ Il .. .. 21 
2 1878, 1879 . .. .. ,. " " 21 
2 1672 I 1673 Il 1383 " " " cl 
2 1675 I 1676 ol ., ,. It 'o 21 
2 1677 , 1678 .. 18 Sit " .. " 21 
2 1679 , 1680 " " .. ~ " 21 
2 1683 I 1684- .. " " " 21 
2- 1685, 1686 " .. " .. ,. 21 
1 1688 ., .. ,. .. o, 21 
2 1690 , 1693 " ,. " 21 
3 1695 - 1697 
I . o, 21 .. ,. " 
2 1698 , 16 99 " .0 'o .. o • 21 
2 1700 I 17 O" .. .. o, .. 21 
.2 17 8'3 , 1784 " Hovedb s. v. 1885 " .. .0 21 
2 1868 o 1976 ., .. Ol .. .. ,. 21 
1 1979 ~ . .. " " .0 o' 21 
2 1702 , 1705 ., Skobo 18 87 o, " ,/ 21 
2 1706, 17 07 Ol Ol " . , .. ,I 
I 21 
-t '9 
Ombysget i Oslo distr. 1915/20 . 
-
Nf 
TY PE 2.(forts.?) 
I 
I 




e Haved- mn- Bremser,opvarmins· Anm. flate hold betysning m.v. tesning Se side 6 --
m2 m3 
2 1709 ,1710 Oslo Skabo 188 7 Ukjen t. 17.7 5,3 1 21 
1 1711 I .. . . 
I 
Z 1977 I 1978 o- Hovedb.sV. . 
.. " .. l1 
21 
{vogn kassens len~de :70S0mm 
" q . Len9d~ over buf ere: 8350 -u-
2 1712 I 1713 " Skabo 18% S .. " . 21 
1 ! 171Lt h " ~ 
2 1716.1717 " .. .. 
Ol .. Ol I 21 
lo . .. 21 
Z 1718 I 1719 .. \I lo .. .. 21 
1 1721 I .. lO .. ~ 21 
2 1722 t 1724 " Srrommen 189 O Ol .. " 21 
2 1725 ,1726 lo .. I- " .. .. 21 
2 1727 , 1730 .- .. lo -I o- 21 
2 1731 1 1733 o. .. ., lO " 21 
2 1731t, 1736 lo " .. ol .. 21 
3 1737-1739 .. .. " .. " .. 21 
~ I 
17ltO - 1742 o- " II 
174-3-1745 .. l' ol 
,- " .. 21 
I 
\I " " 
I 
21 
3 17lt6-174-8 .. .. II " " " 21 
3 1749- 1751 .. .. ol " lo .. 21 
3 1752-175Lt lO .. Ol lO .. " 21 
3 1755-1757 .. .. l' lo " 21 
.3 1758-1760 l" ., .. " " " 21 
2 1761 l 1763 " ol lO " " Ol 21 
2 176ft 1 1766 " .. \I 
;1 Ol " 21 
21 1768 1 1169 I .. h \I .. I " " 21 
2 1770 I 1771 .. ol lO " " " 21 
3 1772-177lt Il .. 1891 " .. " 21 
3 1775- 1777 .. .. " .. " lO 21 
2 1778 l 1779 .. lO .. 
2 1781 I 1782 l lO " " 
" l O " 21 
.. " " 21 
Z 1785 , 1787 " .. lO " .. " 21 
3 1788 - 1790 II " .. lO lo 21 
2 1791 ., 1792 .. " <I .. " " 21 
3 1794- - 1796 " " " .. " " 21 
31 1797- 1799 lo lo " " .. .. 21 
3j 1800 - 1802 o' .. ,-
i 
3 : 1803 - 1805 .. lo I 
~ i 1806- 1809 i -, .. .. 
" 'o I- 21 
I 
" " 21 I 
.. " II 2 1 I 
31 1810 - '1812 .. .. .. I .. .. 21 
I 
.3 i 1813- 1815 .. lo .. 
2 1816 l 1819 .. .. " 
3 1820- 1322 .. " .. 
2 1823, 1825 .. I- .. 
~! 
1826- 1828 -I .. 
1830 .. lO .. 
! 
I -o " " 21 
I 
21 I I 
" Ol o, 
I 
" .. .. 21 I 
ol " .. 21 
I 
" " Ol 21 
It .. .. 21 
fort s. 
Nl 




Gulv- Bremser,opvarm ing. 
Antall Vogn nr. Dislrikt
l 
Fabrikant B'>:'9ge mn- Anm. flate hold belYsning m. v. ar te9ning Se side 6 ---_._-- _._---
mi! m3 
-
3 1883-18BS Oslo Srrommen 
I-
1B95 ukjent T7,7 5,3 21 
2 1887, 1888 " " I .. " o' . 21 I 
3 1S90 - 1892 " " .. I " " " 21 
I 2 189Lt, 1895 
I I \I 21 " " .' 
I 
" 'I 
2 : 1897, 1899 " " .. .. .. " 21 
I 
3 1900- 190a " " .. " " 21 
3 1903- 1905 " " It ' I " " 21 
Z 1906 : 1907 . " 1896 " .. " 21 
3 1909 - 1911 ,. " u " 
I 
. " 21 
3 1912 - 191't " .. " " .. 21 
1 1915 ., u " Il h 21 
3 1916 - 1918 " " 11897 Il " 21 
~ 
3 1919 - 19 c1 ~ " Il " " " 21 
1 1922 " " I " I 
., 35.5 21 ' Kasse For ~reavFall. 
3 1923 - 1925 " ,. I lO 
l. 
.. 5,3 21 
3 1926 - 1928 " " 1898
1 
" " Ol 21 
! I 
3 1929 - 1931 Il .. n ! " lo . 21 
! I 2 1932 , 193 't " . " i " " " 21 I 
3 1935- 1937 " ' 1 .. " .. " 21 
2. 1938 I 1939 " " -I " .. .. 21 
3 19Lt-1 - 19Lt3 It " " 
,. " " 21 
3 19'tLt - 19't6 " " " " " ., 21 
3 19lt8 - 1950 " Il " I " " .. 21 
31 1951 - 1953 " .. " " 'I " 21 
3 .195't - 1956 " " " 
,. " " 21 
3 1957 - 1959 " " Ol Il " " 21 
3 1961 - 1963 " " " " " 21 
3 1964 - 1966 " Il " " ,. .. 21 I 
3, 1967 - 1969 .. " ., " " " 21 
3 · 1970 - 1972 " " " " .. " 21 
3 '1973 - 1975 " " " " " ., .21 
3 11601 - 11603 " " " " " " 21 
3 1160Lt-11606 .. " " ., " " 21 
3 11607 -11609 " Ol " I l' " " 21 I 
3 11610 - 11612. " n ,. " " Ol 21 I 
I 
I 
3 11613 - 11615 " i " " " . " 21 
2 11617 , 11618 I " " j " : 21 . " " 
I 31 11619 - 11621 h I " .. " " " I 21 i I 
3 11622- 11624- " i lO " " .. .. 
I 
21 
2 11626, 11628 " " 1899 h " " 21 
3 11629 - 11631 .. .. " .. " I I " 21 
3 11632. - 1163Lt lO .. " " " 21 
3 11635 -11637 " 
l 
l! Il .. Ol 
I 
21 








Bremser I opvarmins. 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate holdi bet)'sning m.v. 
Anm. 
år tesning Se side 6 
m2 m3 T 
3 11 b 4-1 - 11643 Oslo Stromrnen 1899 Ukjent 17.7 5,~ 2.1 
2. 1164-4 ,1164-5 , " " It 'I 'I 2.1 
2 116lt7 , 11648 ~ " ~ ~ " 21 
3 11 649 - 116 5 1 h '. · ~ " " 2.1 
3 11GS2 - 11654 " " ,. Il " .. 2.1 .-
3 11655 - 11657 ., .. '1 .. " " 2.1 
3 11658 - 11660 " " " 'I 
,. 'I 2.1 
3 11661 - 11663 , /I " " ~ Ol 2.1 
2 11664 11665 ti ~ ~ " .. " 21 . 
3 11666 - 11668 0' 'o fl " .. ti 2.1 
3 11669 - 11671 .. .. " lO h It 21 
2 11672 I 11673 " " " " ~ " 2.1 
2 1167lt- I 11675 'I It Il h .' . 2.1 
3 1167S - 11678 " · \I b " " 2.1 
3 116-79 - 11 681 It · " " " \I 21 
2. 11&82. , 11683 Ol , " " Il " 2.1 
1 11685 '1 " 
,. 
" . ., 21 
2 11708 I 11709 " Hovedb.sv. \I " ~ " 2.1 
2. '1686 11688 ., Strommen 1900 ., It ol 2.1 I 
3 11689 - 11691 ., " · ~ '. ~ 21 
3 11692 -11694- " " It " . " 2.1 
3 11695-11697 " " " " " " 2.1 
2 11698 I 11699 " " " " 
Il " 21 
2. 11700 .11701 · " h .. " " 21 
5 11703 - 11707 .. .. • " " . 2.1 
2. 1082.7 , 10830 Thm. ~ 1901 614- 17.4- 5 1 ~ _ 3 
3 10831 - 10833 " ~ Il • n \I 3 
2. 10834 .10835 · l. .. ~ " 'I 3 
2. 10837 • 108~9 ~ " " 'I 't tt 3 
3 10841 - 10843 " l, 
,. " '. 'l 3 
3 10 8 4-4- - 108 4-G " " " " '. " '3 
2. 1084-7 • 1084-8 · • " II " " 3 
1 10850 \I ~ " " '. It 3 
1 2.495 Oslo Oslo dis~r. 1908 U~ent " " 21 
2 3963 I 4-019 · 1\ 1910 " \I t' 2.1 
1 4087 ~ Il 1911 . Il " 2.1 
1 3930 " ti 1912. '1 .. " 2.1 , 
2 3941 3947 " " 1913 " " It 2.1 , 
2 .3972. t 3990 1\ Il - " " lo 2.1 
2 4-011 4-032 " " '. " " " 2.1 , 
2 ltOS4- • '+090 ., ,t ~ " " rI 2.1 
2. .3906 I 3913 " " 1914- .. " Il 21 
2 3921 I ..3929 " .. · " " . 2.1 
2. 3935 3969 1\ " .. " ~ Il 2.1 I 
forts. 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
2 I 3971 I 397& Oslo Oslo distr 
'2. I 3988 , 3991 " " I l 
2 3992. I lt001 " " 
2 4-01.2 , 4030 " " 
2 4088 , 4-093 1\ " 
I 
2 3901 I 3907 ~ Il 
2 3912 , 3952. " " 
2 3966 I 3987 It Il 
2 3997 4-004- " " , 
2. 4008 4081 " " I 
Z 4083 • 4-086 II " 
2. 4089 , 4-094 " " 
1 4-097 " Ol 
1 4-010 " " 
I Gulv-
B->:,9ge! Hov~d. flate 
ar tegning 
f- -- - ---- --
m2 
191'-t Ukjent 17,4-
" " " 
.. 
" " 
n Il " 
q " " 
1915 " " 
" " " 
It It lo 
" II . . I, I, 
" " Il 
Il " " 
" lO 'I 






















Bremser I opvarming. 
belysning m. v. 






















.1:-_--.. -; 2. c il ~ ~ .S I J -
(t) (->-) 
l 3900 .~ 
~ ~O_o 
8770 (8900) 







T T T T 
Omtrent/. egenvekt: 7.ot. 
Stakevog" 
» lasteevne: 11,0" 
jRum-l 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge Hoved-
Gulv-I inn- I Bremser, opvarming. 
Anm. 
år tesning 
flate i hold I belysning m. V. 
r----L-~l Se side 6 
m 2 I m3 
! 
2 ' 2.801 , 2802- I O~.IO ~ Stro~men -190 '3 690 18.9 5.9 2.1 
7 2804 - 2.810 " " 1\ " 21 
10 4169 - 4-178 " .. .. .. " Il 2.1 
8 10851 -10858 Thm. tt 1907 815 lO " I 2.1 
2.1 10860 -10880 " . " lo ., ~ 21 
20 11710-1172.9 Oslo .. " B.183 18,8 S.e 2.1 I 
2.0 2.4-01 - 2.420 .. Ol 1908 815 18,9 5.9 2.1 
50 ~179 - 422.8 Il " Il .. II .. I 
I 
, 21 
2.7 64-2.6 ,- 6452. _t -, Il " .. ~ 2.1 . 
7 6~54- 6460 II Il 1\ It -, Il 2.1 
12 952.5 - 9536 Brg . " " " " " 2.1 
11 11730-11740 Os lo IAodal~ Br. a B.183 19,2. 5.8 
I 
2.1 
2.3 l'f742-.1176Lf. " . " 1\ ol tr 21 
11 5305 - 5?>15 Hmr. Strammen 1909 815 18,9 5.91 2.1 
4 5317- 532.0 .., Il l, .. .. " 2.1 
I -
3 5322. - 532.4- n 'I ~ Il II .. 2.1 
26 '754-9 - 7574 Oslo Aadals Br. It • . \I 21 
25 10889 - 10913 Thm. " " - 'l Il I 21 
14 16313 - 16~26 Dr,mo
l 
" -I '. Il 
, 2.1 
I 
17 I. 1632.8 - 16344 Il " ~ . 
... 'I . 2.1 
31 163ltG - 16348 ~ 1Strommen 1\ II • 1\ 2.1 
for,ts. 
N2 




Bysge Hoved- mn-Antall Vogn nr. Distrikt Fåbrikant flate hold belYsning m.v. Anm. ' o tegning ar Se side 6 
m2 rn3 
15 1635 O - 1 6364- Orm. Strommen 1909 815 18,9 S,9 2.1 
t 
10 11~G5 -11774- 10s'0 \I 1910 &.183 19,'2. 5,8 2.1 
25 1187G - 11900 It Skabo " • " " 2.1 
2 2514- , 2.516 Il Oslo distr. 1912. I' U 1gent 18,9 5.9 2.1 
1 4096 . Il .. - . .. I 2.1 1 
1 2.524 " " 1913 It Il Il 2.1 










I I ·1 I .. I I 
I 
I . I 
I I ! , I 
I 
-- I 











3902 , 3904 
3943 \ 3948 
39GO, 3982 
3S99, 4007 
4079, 4082 I 
5325 - 5328 
1G 64G1-647G 
59 6477-G535 
20 5001 - 5G20 
40 20701- 20740 
20 1 5329- 5348 
19 '14-409 -14487 
1 14488 
10 14~89-144-98 
7 123001- 23007 
40 6551 - G700 
1 9537 
1 I 9538 
2 1 9539, 95'>0 





























Omtrent/. egenvekt: 0,5 t. 
lasteevne: 10,5 " 
l :- Rum-
, I Gulv- . 
.. . l BV9ge ' Hoved- IOn-
Distrikt Fabrikant I tJo l . flate h Id 
: ar i tegning , o 
Bremser I opvarmins· I 
betysning m.v. Anm. 
Se side 6 I 
I 
I ~- ~-
: m2 I ml i 
Oslo ' Atlas 
I "J : 
1
1876 \ 
. " I 
Hmr. i Hmr.Jernst 1912. 
Oslo 
Sl:rommen " 
Thm . Aada lsBrug 1913 
Orm . 
Hmr . 191 Lt-
Brs . Hmr.Jernst 
Drm . AQda'sBru~ h 
Oslo Skabo 191G 
81"'9 ' 
I 
U kjent ' 20,0 I 5,8 21 
21 I 
1334 
" I ',. 













Il I 21 
I · 














2.6 . 21 
2.1 
2 . b . 21 
21 
------ --- - - -
Forts. 
Nz 




Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bysse flate hold betysning m. v. 
Anm . 
o 
tegning ar Se side 6 
m2 m3 --_._ -
1 954-4 B"9· Skabo 191G 133 Lr 20,0 5,8 1 .21 
I 9 954-5-9553 " " .' . " " 21 
1 9554 · " .. " " " 1 . 2 1 
1 9555 I1 ~ • Il ., 1\ 21 
1 955& l ) ~ " Il " " I 1.21 
1S·J 9557- 9566 
I 
21 10 · ~ " " " 
I 4 9567- 9570 " Strommen " 
It 
" 21 
1 9571 1\ " ~ " I, 2 .6 . 21 
8 9572 - 9579 · ,- h Il " " 21 , 
1 95BO ~ 1 'I 1917 -, " " 1 . 2.1 
13 9581- 9593 " " Il " " \I 21 
1 9594- ~ '. " " ' I " 2 . C; . 21 I 
11 9595- 9605 " " " " " l ' 2.1 
1 9606 ' l u " h " " 1 . 21 
6 9607-9612 \I • Il Il " " 21 
1 9613 ~ h ' I " " '1 1 . 21 
13 9614- 962.6 · " · n Il 11 21 
19 3822- 3840 Oslo l, 1920 ~ " 21 
I lO 53ltS- 5368 Hmr-. 'I '. l , " " 21 
20 6952.- 6971 Oslo Il ~ /I \I Il 21 
20 1&3G5 -16384- Orm. " Ol " 1\ Il 21 
12 1G55Lt--16565 " " 1\ ' I • \I 21 
Z5 2.0101-l012.5 · . Aadals. Br. 19'21 " . " 21 
'25 20126 - 20150 II . 1922 ti ' I Il 21 
30 20201- 20230 ~ 1\ 'I 
" 
.. " 21 
10 3841 - 3850 O~lo l. 1923 I ' l ' 1\ 21 
10 3891 - .3900 I' " " .. " " 21 
10 5716-5725 Thm. Skabo " " " l' 21 
25 8626 - 8650 Hmr. l' ,. o " . 21 
30 16385-1G41 Lt .; Orm. Aada \s Br " Il ~ 'I 21 
12 3G33 - J64-4- Oslo Eidsfos 1924 " " " 2.1 
11 3G4G- 3GS6 Il Il " Il " \I 2.1 
15 4119-4133 l' Skabo l. 11 "' t, 2.1 
25 572(;- 5750 Thm. lo 11 '- , " . 21 
10 8671 - 8680 Hmr. Il " " ., 21 




10 16I.tG5-164-74 /I Skabo 
" " " Il 21 I 2 39 Og ! 3910 Oslo Oslo distr 1925 " " Il 21 
I 2 3911 , 3918 't " " " I/ 'I 2.1 
2 392G, .3944- " " " 
,. 
1\ 'I 2.1 
2 3949 , 3959 " " " " Il " 21 I 2. 3980, 4024 " ., " Il " 21 
. 2 lt02.7, 4028 " lo It " " ~ 2.1 
Z 4035) 4036 .. l' · Il '. Il 21 





















































































oy I , T 
Omtrentr. egenvekt: 6,2 t. 
Stakevog" V 
lasteevne: 11,0· 
Rum~ 1 . 
Bysse Haved-
Gulv- inn-I Bremser '. opvarm ing. 
Anm. o 
tegning flate I hold betysnlO9 m.v. ar 
r--- -- Se side 6 
m2 m3 
1
187.6/82 3070 19,1 5,8 21 
i 1876 1/ . " 21 
1 18~9 21 " " 1/ 
I " 21 
1891 21 
I 
21 " I( 
1892 u I, 21 
" " " ·1 21 
" " Il 21 
" 
1/ " 21 
I 
n " 21 




" " 21 
1/ 
" · 21 
Il " H 21 
.. " ~ · 21 I 
1/ 
" " " 21 
I .. 
" " 21 
" . " • I 21 
1/ Il " 21 
j) Samtlfge. vogner N'2 av type 3 er ombygget ved distriktenes 
. verksf~rler 1928/1935.0prinde~ig hovedtegn. 47,4-00 og 876 
forts. 
N2 
(forts. l) TYPE 3 
Gulv~ 
Rum-
Bygge Hoved- Inn- Bremser,opvarmins· Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flake hold betysning m.v . Anm. o te9ning ar Se side 6 
m2 m3 
---'--
I 1 16026 I Orm. Strammen 1892 3070 19,1 5,s 21 
16034 1893 i 21 1 l ff Il ., ., " l , 
16036,16044 
I 
I 21 2 
I 
" , Kværner " ,. " " 
2 16045,16061 ~ " " ,,' I, " 21 
2 16071,16092 I '1 . " " " " 21 
2 16093,16095 " Il " " " 
u 21 
2 16096,16098 " N " " " 
,. 21 
1 1889 Oslo Strommen 1895 " " " 21 
2 8542/ 8546 Hmr. Moss " lO ;o .. 21 
2 85Lt9/ 8550 I ' " .. " " " 21 
2 8558,8560 " " " .. " Il 21 
2 2629/ 2634- Oslo 1Strommen 1897 " " 21 
2 2635 , 2639 ., " " 11 " " 21 
2 2646, 2650 " I' '" " 21 
2 2658, 6305 .. " " " 21' 
2 6310/ 6327 .. " " I • >, 21 
I 
~ 
2 6329, 6331 " " I " " 
.. 21 
2 6335, 6339 I " I " " " 
.. ' 1 21 
2 6342, 63Lt6 
I I 
. " " Il " 21 j 
2 6363, 6370 ., I. " " " Il 21 
2 8562, 8566 I H~r' l /I ,. " 11 " 21 
3 8567~ 8569 Il " " Il 21 I 
2 8572, 8574 " 
I 
" • ,. Il .. lO 21 
2 8576, 8578 " " " " " I '21 
2 8579, 8585 l' " I lo II " .. I, 21 Q 3 8586 - 8588 Il " Il ~ " " 21 
l 8590 ,. lO " ~ ,. ,. 21 
~ I 
2668 , 2671 OslO' " 1898 " Of " 21 
2674,2676 " 1/ 1/ " " 21 
2 1 2678,2690 " 
I 
" " ~ l> " 21 
I 
3 2697-2699 " " ,. " " 21 
1 21.tLtl ,. .. 1899 " /, 21 
2 2756 1 2768 fl Moss 
I 
. " " " I 21 
2 2769,2773 
. 1 
'21 " " " " " " 
r 2775 I " 21 " " " " fl i 
2 8591, 8595 Hmr. Strammen " " " ,. i 21 ! 
2 8598,8601 " " " A " . I 21 
4 8605 - 8608 .. " " " I. " 21 I 




2 8615 1 86'16 " " " .. I " " 21 T 8625 lo .. >f " " Il 21 
2 16030,16042 Drm. " .. .. " " 21 
2 1 16048 ,16051 " " " n " ., 21 
forts. " 
N2 
TYPE 3 (Ports.2) 
Gulv-
Rum-
Bygge Haved- mn- Bremser,opvarming. Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
2 16076/16082 Drm Strommen 1899 3070 19,1 5,8 21 
1 16084 .. " 21 
2 2268 ,2270 Oslo Skabo 1900 .. 21 
1 2290 · 21 
1 2865- Strommen r. " " 21 
3 2865-2858 Skabo , 21 
'2 2870/287Lt " " . " 21 
'2 2882 / 2887 .. I 
.. 21 
'2 5273, 5'275 Hmr. Strammen /. " 21 
2 5276 J 5'279 " " '. 21 
2 5282 / 5286 " " " 21 
2 5289 / 5291 " " " 21 
2 5292, 5293 " " . , . 21 
2 529b/ 5297 .' " " 21 
2 1 5302 , 5303 .. " " " 21 
'2 6380, 6390 Oslo Skabo ' 1 .. 3 
1 9511 Brg. Eidsfos " 'I " 2.21 
2 9516 I 9520 " Skabo " 21 
1 9524 " 
/, 
" 21 
2 10804 , 10807 Thm. l. " 21 
!I 10811 , 10812 I '1 '21 10814 I 10815 2\ 
2 10821 , 10823 .. 21 
2 1'2.502, 1'2503 I Stri::immen .. . " 21 
2 12507, 12509 .. " .. 21 
1 12515 /, . " 3 
2 12517, 12520 '. " ' 1 \, 21 
'2 12521, 12528 " ,. · 21 I 
3 1 '2 53 3 - 1253 5 . .. ., " 21 
. 2 16101 116102 Drm . Eidsfos .. lo II 21 
2 16106,16118 .. .. " 21 
2 16132 I 16136 " " " 21 
2 16140 ,16160 .. " .. " " 21 
2 1(, 161 ,1 6165 " " " .. 21 
2 16166 J 16171 " u · 2.1 
1 16175 l. /. " 21 
2 10838,10840 Thm. Strommen 1901 " " 3 
2 16185 j 161 89 Orm. Eidsfos " " 21 
2 16190,16194- \ . u 21 
2 16195,161 97 " l' .. 21 
2 16200.16204 " 21 
2 16210 I 16213 ,. " " 21 
2 16228,16231 " " ,. lO 21 
forts. 
N2 




Bygge Hoved- IOn-Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flake hold belysning m. v. l 
Anm. 
o 
tegning ar Se side 6 I --
mC m3 
2 16232,16236 Orm. Eidsfos 1901 3070 19,1 5,s 21 
2 16243,16247 " " " ,. " 21 
2 16251 ,1625g ,. .. ," " " 21 
2 16256,16257 " 11 " .. 21 
Z 16258,16259 . " rr " '21 
4 16263 -16266 > .' 1906 " " 21 
2 16271, 16273 " " " .r 2 1 
2 16274/ 16282 ;' 21 
2 16283,16284 ,. 1/ " " 21 
2 16290, 16294 " '1 " 2 , 
1 16297 " , I " 21 
2 16302,16306 Skabo 1908 " ,. 21 
2 16307 I 16308 , . " 21 
3 16310 -16312 " " " Il ., '21 
1 10999 Thm. Aodols Br. 1912 " 
I 
" '21 
1 16 Ltlt9 Drm . Skabo " 21 
1 4000 Oslo Oslo distr. 1913 " 21 
2 3937 1 395Lt 
,. " 191Lt " 21 
2 8654,8657 Hmr. Hmr.mek.v. " .. " 21 
1 8660 " u " " / , 21 










Antall Vogn nr. Distrikt 
2 13005 .13006 Nrv. 
1 13007 " 
2 ·13008 , 13009 " 
1 1~O10 Il 
2 1302.4 • 1302.5 " 
2. 130Z,6 I 1~O2.7 Il 
2. 1302.8 I 1302.9 " 
2 13tO~O , 13031 " 























































u ... LI U 
OmtrentJ. egenvekt: 7,5 t. 
Stakevog" 
lasteevne: 1 S. 5 II 
Gulv-
Rum-
Hoved- inn- Bremser,opvarmins· 
flate hold belYsning m.v. Anm. tegning Se side 6 
m2 m3 
617 2.1,0 6.5 15,2.1 
" It ,. 15,2-1 
" ti " 15.21 
" " " 15, 2.1 
.. " " 3.15 
.. ., " .3 ,15 
" " " 3,15' 
" " " 3.15 
















Omtrent!. egenvekt: 7,0 t. 
Stakevos" 'I lasteevne: 16,0 " 
jRum-1 
BJ'9ge Hoved-
Gulv· inn- I Bremser, opvarming. I 





Skabo I I i 2.34-~1 T.P.B. j 191~ H-7. 19,1 5,8 3 . 2.1 
1 2.34-32. ., I Il 'I " :I Il 3 . 2.1 I 
1 . 2.34.33 I II I " Il U - . 3.21 I " I 














I i I I I I I I 
























. TYPE. 1 
_ .. . __ . ... __ . _____ 6 5.Q.Q_ .. _________ . ___ . __ . __ .l __ 2DOO .-i 
i 10.5-00 ! 
---- _ .' ••• •• • • • • ••• _ •• - - • •• _ . . . ._.' - _ _ o . _ • • _ _ ••• ___ . _ ••• _ ••• __ ... . _ •• _ •• • ••• ___ _______ __ ~
l--------- .. -.- -.. -.. --- -.- -. .. .... _ .. - U§?.!_Q_p~~~.QQ1 ________ _ _ .. _. _____ _ 
o . .:t 
.;t' -- --.-. __ . __ . - --- - ._ . . - .. - - - _ . ... '-' - " -"' -' - - - --Il--
C\J 
u v 
Omtrentl. egenvekt: I l.o t 




Bl'ernser, oppvarming, 6.Y9ge . Hoved- Inl1-Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold. beJ'y:)ning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6. 
I"n 2 m3 
r 15992 Orm 5kabo 1909 408 23.1 7.2 3. IS Tidl. Nfol-I 
Ti li egg pr. '/7 52 . 
,No2 · 
TYPE' 




.- -- G.50Q 2 I 
_________ . _____ ~ _ ~_~~.. =_=~=~~~iQ~~~·-==~_ ... _ ..  ________ .~ 
n n 
-_.--- '''-'- --' - - - --'-' ----... - _.- --_._-- ------ . ----
o 
~~~~======~======~======~r=====~~~~l . o v o u o 
,-
Omtrentt egenvekt 12.st 
lasteevne 21. 5 t It 
Stakevogn 
G I Rum-
B Hoved- u v·, inn- Bremser,oppvarmin.9, 
Distrikt Fqbrikant ~a.9rge fl<Jte hold belysning m. v. 
tegnin.9 Se bide 6 
Anm. 
m2. m 3 
Thm. strømmen 1922 217J 26.9 7,9 3.15 Tidl. Nfo2-' . 
Ti Jle99 pr. '/7 5 
... ... 























Hoved- In"- Bremser,opvarming. 
~ate I hol~_ betysning m.v. Anm. tesning Se side 6 
m2 m3 
Skabo: {Innredn. for tra nsport 









Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant B.Y9Se 
år 
2 .64-16 I 64-17 Oslo Slrommen 1899 
2 64-18 ,6419 
2 642.0 , 64-ZZ " n • 














~ D .,. 
Omtrentl. 'egenvekt: 6,0 t. 
lasteevn~: 11,0 " 
Bremser, opvarmins.! 
Anm. betysning m. v. 



















Vogn nr. Distrikt 
12541 . 1Z54-2 Thm. 
1254-3 I 1254-4- " 
12545 I 1254-6 " 
12547 . 1254-8 " 
1254-9 I 12552 " 
10881 , 10282- Il 
10883 I 10884- " 
10885 I 10886 .. 
10887 , 10888 " 
___ 3=~ O-=--=-O __ ~ 
__________ .. _________ 7~OQ___ _ __ ___________ J 







Omtrent!. egenvekt: 6. o t. 
Stakevos" 






Fabrikant flate hold belYsning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 '----
m'2 m3 
Strommen 816 ! 18,0 5.6 3 1905 
I 
.. II " ., '1 3 





" " Il I " .. ~ 
! .. " " " " :3 
Il 1901 " N .. 3 
" . " II II 3 
,. 'I II It " 3 
" 






Antall Vogn nr. Distrikt 
--
2 2706 , 2707 05 10 
2 2708,2709 " 
? 2710,2711 .. 
2 2712,2713 . , 
2 27 1Lt-, 2715 ,. 
(-~) 
3~OO 
7(?OO -- I I 













Omtrent/. eg envekt: 7, o t . 
Stakevosn 
lasteevne ; 101 0 " 
--- -' -, - --- I 
Gulv- Ru m- I 
B~9ge Hoved-
inn - Bremser , opvarm ing. 
Fabrikant fl ate hold betysning m.v . i Anm. 
a r tegni ng 
__ . _ _ . _ .. 1 Se si de 6 I e------ - '-
m2 
Nf Z 
T YPE Z 
- ~--_ ._-_. m3 1 f--_ .. . - .... _ .- - .. - .. --.- --~------_.-------.. 
Eidsfos 1925 133 '+ 19,c 5,5 , 3 
" 
,. 
" " " 3 
" " " " 3 
/ . " .. " " I 3 

























37 bO (3"00) 
7010 (7GOO) 
8\50 lS770) 
...1 . ..1.. J. 
. -




Bysge Hoved- Inn-flate hold år tegning 
r-' 
m2 m3 
1899 !tOO 18,0 5,5 












Omtrent!. egenvekt: 6.5 t . 
lasteevne: 10,5" 
Bremser J opvarming. 
betysning m.v. Anm. 
Se side 6 
3 Ombo Drm.distr. 1932. 
3 .. Thm. Il 1931. 
o 
.:t ;(;-1+----
BY9Se Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
o ar 
--
2 6851 , 6852 Oslo. 
Harriey ~ 
RoedIer. 1899 
2 6853, S8Sit .. Il " 
l 6855 I 6856 ' " .. ~ 
2 6857 I 6/858 u . . " 
2 6859 I 6860 " . " 
2 6861 I 6862 lO 't " 
2 6863 , 686't Il .. .. 
2 15992 ,15993 Orm. Ska bo. 1909 
10500 
I JG>70 (I1f>OO) 
Omtrent!. egenvekt: 11, O t. 
Stakevogn 
Insteevn e: 22 i 5 " 
Gulv- Rum-I . 
Hoved- inn- Bremser, opvarmlng, 
flate hold betysning m.v. Anm. tegning Se side 6 
rn2 m3 
!tOB 23,1 7,2 3 
" " .. 3 
Il " 'I 3 
." " lO 3 
" " It 3 
" lO lO 3 
lo " .. 3 








Ioc-_____________ ~'_=_"O_=_ _ _ 
o 
o --- - - - ---------- - ---- ----
~ 
Omtrent'- egenvekt: 12,5 t. 
Stakevogn " 
lasteevne: Z'. 5 .. 
I Gulv- Rum- Bremser,opvarming. 
IDislrikt Fahrikant Bysge Hoved- mn- Anm. Antall Vogn nr. flate hold belYsning m. v. o tegning ar Se side 6 r----- ,---._--
m2 m3 
- ~ - -
Z 68lt6 ,6847 Oslo . i Skabo 1916 2171 26,9 7,9 ~ 
Z 6848,6849 " ., ti ., " 3 
1 6850 " " " " ., " 3 
2 10935,10936 Thm. Strammen 1922 . 1\ " 3 
2 10937 ,10938 " " l' " " " I 3 










------------------ - --- --- -
Antall Vogn nr. 
2 1050',10502 
2 10503, 1050Lt 
2 10505 1 10506 
2 10501,10508 
Z 10509 , 10510 
2 10511 , 10512 
2 10513, 1051lt 
Z 10515 , 10516 





















Omtrent!. egenvekt: 6, o t . 




Fabrikant Anm. flate hold betysning m. v. o tesning ar Se side 6 
m2 m3 
Thm. 'Strommen 1908 897 18,9 5,9 21 
,. .. .. lo lo lO 21 
" lO " 
00 00 " 21 
" ., lo ,. Ol " 21 
" .. lo lo " " 21 
.. lo lO lO " " 21 
.. lO " ., " 21 
. lo . , . " " 21 
" " 
Ol " \I lO 21 
lo lo .. " lO " 21 
" " 
Ol .. " " 21 
" " 00 " " I 21 
" lo " lo " " 21 
I 
I I I 








Ill' 'Il III 'I' 
I-C: ,J-
-'-) - -
- 4000 .. 7700 
9000 
- - n 
O 
O 
m . - - -
... ... ... 
Omtrent/. egenvekt: 8, ot . 




Bremser I opvarming. 
Antan Vogn nr. Distrikt Fctbrikant flate hold betysning m.v. 
Anm. o 
tegning ar Se side 6 1--. 
mi! m3 
10 130Slt-13063 I Nrv. Eidsfos 1911 1268 (1.2 8,s 15.21 
10 ! 13064-13073 I ti It 1915 It It Il 15.21 


















II "70 (J'2300) 
o 1) 
v U 
Stake og malmvo9n 
Gul v-
Rum-
Bysge Hoved- ,"n-flate hold o tegning ar 
--
m2 m3 
1909 917 29,1 12,2 









Mål j ( ) ror vogner 
nr. 13080,13081. 
OmtrentJ. egenvekt: 13,8 -14/8 t. 
lasteevne: 31,0 - 32/0 il 
Bremser,opvarming. 
betysning m.v. Anm. 
































(') n (') r'\ 
=;= 
l= 
--J= -v v o v 
Omtrent!. egenvekt: 22,ot . 
Stake og malmvog n lasteevne: 24ro rI 
Gulv-
Rum-
Bygge Hoved .. tnn-
Bremser,opvarming. 
flate ' hold betysning m. v. 
Anm. 
o 
ar tegni ng Se side 6 -------
m2 m3 
1916 2157 V 29}1 
I 
1.1 KK .3.6 {Ombyg .l 931 for transpor~ 
I 










1) Med forandr. efter. 3292. . 
. . 
Antall Vogn nr. Distrikt 
1 I 495 1 Oslo 
1 4952. " 











I-C:: ...... ~ 






~ ~H+-- ~~r----~ 
N 
Omtrentl. egenvekt: 7,ot. 
Tankvosn (for kreosotåUe) 
lasteevne: 10,0 Il 
Gulv-
Rum-! 
Bj'gge Hoved- inn- I Bremser, opvarming . Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar i Se side 6 
m2 mS 
Skabo 1912 1248 10,0 21 
" " I .. I 2i 
.. I " 






















- - ------------- ----------------------------...... -













Omtrent'. egenvekt: 8,5-t. 
Tankvogn (for kl"eosotoUe)~ 





Fabrikant flate hold belYsning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 




Antall Vogn nr . . Distrikt 












~ -tH-+--- . ---+ 
Om~rent'- egenvekt: 7,21 . 
Q2 
TYPE 3 




Bremser J opvarming. 
Fabrikant flate holdJ betysning m.v. 
Anm. o 
tegning ar Se side 6 
m2 m3 

















l e . - ' " l ~ : ) ~- ~ \ 
Omtrent'- egenvekt: 8,5 - 9,5 t , 





Gulv- inn- Bremser 7 opvarming. 
Antall Vogn nr, Distrikt Fabrikant flale hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
I 
1 23391 TP.B. Strammen 1908 7,9 21 
1 23396 " " .. 11. 5 21 
1 2'3 Lt2Lt I .. I .. 
.. 21 
1 231t25 " .. .. " 21 
1 231t26 " . " 21 
21 
, 
1 23't27 .. " q 
1 234-23 .. lO .. 15. 21 
1 23lt29 .. I S kubo .. " 21 
.\ 23Lt30 
I 



























Omtrent!. egenvekt: 9.5 t 
Tankvogn 




~Y9ge Hoved- inn · 
Bremser, oppvarming, 
Antall Vogn nr. pistrikf Fabrikant flate hold belysning m.". Anm . • tegning ar Se side 6 
m2. ml 
I 4956 Oslo st ramm en 1926 2658 13.8 3.15 1'1 
I 4951 • . . Il • • 3. 15 . 
I 4958 Il • II " " 3.15 >Tidl. -Qf3-1 
I 4986 " Il -i 94-0 Il " IH. ~ . 
I 4987 Il " • " .. IH • .3 




: . . , 
/ : 








~gge-Antall Vogn nr. Disirikt Fabrikant o ar 
I 7.3004 Oslo Skoco 1940 
. 
~ 
r~ _ il r I . 
1:: 
(0 









OmtrenH. egen"ekt: 11.0 t . 
Tank~o9n 
li lasteevne ~ '7.5 t. 
Gulv-
Rom· 
Bremse .... opp"årming • Hoved- Inn-fJafe hole! belysning m· " . Anm. tegning Se side 6 . 
m~ m:3 




TiHeg9 pr. 1/7 52. 

Antall Vogn nr. 
't956 
1 4-957 
l I 4-958 
I 
r I 
! --t--+-t--- - -----$- ---+-+t~---II-
. • .1. 
Omtrentl. egenvekt: . 9,5 t. 
Tankvogn lasteevne: 13,5 " 
Rum-
Gulv- Bremser, opvarmins. 
Dislrikt Fabrikant Bygge Hoved- flate ~:~~ belYsning m. v. Anm . 
år te9ning _ Se side 6 








Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
2 8LtS1 I 8Lt-SL Hmr. Strommen 
1 '8'1-53 o, Ol 
1 I 8'1-55 " lO 
1 I 2893 Oslo . '0 
2 6921,6922 .. " 
1 6923 " .. 
2 2896, 2897 " .. 
3 lt509-4511 o' " 
2 ltSl2., 4-513 " " 
2 8't56.84-57 Hmr. " 
1 8Lt-58 " " 
1 12902 Thm. " 
1 2898 Oslo 
I Eid~·fos 2 6926 , 6927 
1 6929 Il " , 7453 . Skobo 
I 













flate hold o tegning ar 
m2 m3 
189lt 289 13.,3 27,lt 
1 18'~5 " 
·t 
00 " " 
1897 ol Ol .. 
1899 " lO n 
" ,. " .. 
1901 " '0 Ol 
.. " " .. 
.. 00 Ol .. 
.. lo Ol Ol 
. Ol Il 00 
- " ., 
1906 lO " " 
1909 " Ol " 
19~O I 
\I u Il 
'o " °0 
I 











Omtrent!. egenvekt: 8,5 t . 




Anm. betysning m.v. 







1.3 . 6.8 
1.3. G. 8 
V Ti I h engere for motorvogner. 
1.3.6.8 ~ Ledn . og lamper for elekt"r. 
1.3.6.8 belysning. 
1.3.6.8 
1 . 3.6.8 
1. 3. 6 . 8 
1.3.6.8 
1.3. 6.8 
1. 3 . 6. 8 
1. 3. 6. 8 
SI 
TYPE2 










Omtrent!. egenvekt: 8 .5 t. 
Melkevogn 
» lasteevne: 8. S Il 
I Rum -
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bj'9ge Hoved-
Gulv-, inn- Bremser,opvarming. 
Anm. 
Q 
tegning flate I hold I betysning m.v. ar _ __ ~_ Se side 6 , 
m2 rn3 
. .. 
1 .1996 i Oslo I Hovedb.v. 1894- Ukjent 14.0 30,1 1 . 3 . 6 . 8 
: I 
1997 \I 'I It " .. 1/ 1.3 .6.8 
19 98 q " 1896 • " 1/ 1'1.3.6.8 
l 1/ 1999 Il ' I " " 1.3.6.8 1 " 
114.9 1 1988 " Strammen 1899 ., .32.4- 1. 3.6.8 
1 198 9 " " 
., " " " 1.3 .6.8 
{ Lasteevne: 7.5 t on n 
Har sementgulv . 







TYP E l 
l -, - -
IIII11
11I1I I ~ Il fl I ,II~ I' ! , '! II 
I I Il 
I 
I ,"J Il lb I I 
'"""it: ~ 
(-~ (--) 
I-"- 1700 ... ,_ 4000 _ _~,,-_ l~'2.Q 
7cø2,O ._---~ 
_ __ . ___ . ___ .. ____ _ . _ .Jl~~~_. ___ ..  _ -- .--. -.--... -- -- -_iI L-
7l'lO 
------~---. - -.,c -.--- -.-.----- ---, 
~l~_" -~---. - -----.-" __ o 
Omtrent \. eg e.nvekr: 11 ,0 t. 
l a. st eevn€ '. 1 'I ,S" 
-I 
Is .... 'v. Rum Bremse'r f • .o pva.rm~ng, 
An+nJl Vogn nr. Distrikt Fabrik~t1l BY9ge Hov!d,. fJa-Jt 0\"4 Anm. o 
teg nU19 ho\c! 
belysh\n9 m .V . 
a.r Se Si de G 
m? m? ---, 2.0,70 Drm l'fortJc~pinC!l Wo.rf" Ig21 .. ' 2275 . '8,0 3&,7 J.3 .6,f3 
l 202.52. " Eichfos 1'22 li « I.i. , .3_0.S.ito 
14 1 
.... f1~d.tøm)1dTin~ d~eY' ski&~e dcd. \2.-7 " /929. 
















(ij (-i j i 
'- ~BOO .J 
l L o ...I I * _______________ ~~12~O=_ _____________ ~~ 
b2QO 750 
o 
0-1---11--_____ -----.--- - - -
~ 
Omtrent/. egenvekt: 9,ot. 
Melkevog" lasteevne: 8, o Il 
I Rum -' -
Distrikt Fabrikant 
B e Hoved- Gulv- I inn- I Bremser I opvarming . 
Anm. t>:.99 . I flaleJl"' ld~ belYsning m.v. 
ar I tegning f _.~. ~ Se side 6 
m2~ 
766 l i4-,o 2.8,'2. 1.3.6.8 i Orm. IEidsfos 1904 I, · l II .. \I Il i 1.3.6.8 
I 


























2891 , 2894 
2.895 
15494 ,15495 
2.3061 I Z30GZ. 
4516 , 4516 
6930 l 6931 























1170 3"~O \570 
, 37 0 ) (alt OD ( \~70) 
7570 (7700) 
o 
1/1 ___ --- --
c.:J 
~l 
Omtrent/. egenvekt: 9,ot. 





Fabrikant flate hold belYsning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m 2 m3 
-
Oslodistr. 
Oslo distr. I 1904- 72.5 13 .~ 2. 7,4- 1 . 3 .b . 8 }Begge hjulsatser 137Dmm. 
" 
11 " " I 1 1.3.6 .8 
Fra endebjelkene. 
I 
Eidsfos 1911 1+12.71 " " 1.3.& .8 
1
1915 
! Oslo d is ~r, 
1.3.6 .8 " 72.5+1951 I " " 
I 
" 1916 Il " " 1.3 .6 . 8 
" " " 11 " 1. 3 .6 . 8 
It " " " It 1. ?>.6.8 
Il 
" " " II 1. 3'.6.8 












I I I 
I 
I l I 
I 
Antall Vogn nr. 
2 2.90 0 , 2901 
18 4517 - 45?Jlr 
- 8 6979 - 6986 
6 8371 - 8376 
4 20'769 - 2.0772. 































ClO --111-- - - ------- - ----.. ~--+-
c-4 
Omtrent!. egenvekt: 11.0 t . 
Melkevog" 




Bremser, opva rming . 




Worfs 1921 2275 18,0 36,7 1.3.6.8 
" Eidsfos " ~ 'I I' 1.3.6.8 
l( 
Norrk?sing 
War s " • " - " 1.~.6.8 
Hmr. " " " II " 1.3.6.8 
Orm. " " " w q 1.3 .6.8 












I I I 





Antan Vogn nr. Distrikt 
- -
5 2902- 290<0 Oslo 
2 ; 92.51 , 9252 Brg. 
it 12907- 2.910 Oslo 
1 2970 v 














Fr. s tdd 



































Omtrent!. egenvekt: 11,0 t. 
Melkevog" lasteevne: 12., O" 
I Rum-
Hoved- Gulv- I ' Bremser, opvarming. Inn- Anm. 
tegning ~ate I hol~_ be\.ysning m.v. Se side 6 
mO! m3 
2645 181 0 3617 I 1 . 3 . 6 . 8 
IL " 1 . .3.G.8 . l O ij 1 . 3. G.8 
~ \I II 1.3. G. 8 
I 
I 










Antall Vogn nr. 
1 2971 
1 2976 























--- - ---- ---- ---_ .- - -
u u 
Omtrent'- egenvekt: 5,8 t . 
PI attformvog n 




Bremser t opvarming. 
Distrikt Fabrikant flate hold belYsning m. v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
Oslo S k(j bo 
1 1891 13G 18,9 21 
~ 4kippstoker på hver side: 
" " ~ " u 21 - I, - " " " 
'" 
l' " 'I I, " 21 - u - " " ~ ! . 'I I II I, II 21 - lo - Il lo " 
\I 'I " Il II 21 - " - " \I \I 
I1 Strommen 1892. \I \I 21 























053G - 6588 
G591 - GG10 











~~oo . J 
__ ----------7~"~O!!t.:O~------~ 










Omtrent!. egen vekt: 7,0 t. 
Plattformvog" lasteevne: 16,0" 
Gul v-
Rum-
Bremser ,opva rming. 
.B.Y9ge Hoved- mn-Distrikt Fabrikant flate hold betysning m. v. Anm. • tegning ar Se side 6 
m2 m3 
Oslo [stl-ommenI1913 1458 2.1 ,3 21 
: Sk~bO 115.1 4 " " 21 
.. " 21 
Il IStrommen i 1\ ~ " 21 
" I " I , \ " 2.21 Tan k For transp. a v levende fisk. 
l ' Il II Il " 21 . Il " Il l' 21 
'1 
" 
.. , . " 21 
BrS' u ,. " M 21 Nr_ 14527: 2.G.21 
Oslo \I " ' I Il 21 Link\?-
"'1921 1\ Ho(mcin \I ~ 21 
" Skobo 192.2 " I I 21 
1\ 
" 
~ .. " 21 
I 

























































n n n n 
-
u o u o 






flate hold be\ysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 . 
m2 m3 
1908 Ukjent 2'1,8 2..G.2.1 
" 
II \I 21 
" 
'I 'I 2..6 . 21 
I 
" " I' 21 
~ \o " 2.5.21 
" " \I 21 
~ II It \I 2.5 . 2.1 
" \ 'I \I 2.1 
191Q " " Il 2.1 
I lo " " II 2 . G. 21 . lo Il \I • 21 
" " l O " 2.G . 2.1 
" 
II " Il 2.1 I 
" \I I I Il Z..G.21 1 
'I " " II 21 I 
1\ ,. \I 
" 2.6 .21 
II " " .. 2.1 












Omtrent!. egenvekt: 8,5 t. 
Plattformvos" lasteevne: 20.0 ,. 
I Rum· l 
Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant B.)'9ge Hoved-
Gulv-I inn- I Bremser '. opvarmins. 
Anm. 
år tegning 
flate~d betysnlO9 m.v. 
~_ ___ Se side 6 
m2 m3 
12 16594- 16605 l Drm ' l Skabo i 1932 3250 28.7 2.1.2lt-
I i 1 19~%3 . 28 , 16606 - 16633 .r I " " Il 2.1 , 24 
20 16659 -16678 Il " I 1933 " " 21 .2.4-
Glommen 
I 10 16679 .. 16688 
I O~;o 
mek.v. I Il " II 21.24- . I 
Skabo 11935 50 4-701 - 4750 3770 .. 2.1 . 2. Lr 


















Antall Vogn nr. 
--
2 278'.2.782 
2 : 2.783,2784 
2 4381,4-382 
2. .lr383 , 4-384-
1 2785 
2 14-901 1 14-902. 
2 14-903, 14904-
2 14-905 I 14-906 
2 14-907 I 14908 
5 17164--17168. 
5 14909 - 14-913 











~ooo _.l __ ----------~§~O~O-----------~~2~O~O~O~~ 
10500 
1 l (070 (\\2)00) 
n n o_ n Cl 
-
u o u o u 
Omtrent/. egen vekt: 10,0 \:. 
Plattfbrmvog" lasteevne: 23,5 '. 
l Rum- I 
Tal 
TYPE1 
Distrikt Fabrikant Bygge 
Hoved- Gulv- , inn- I Bremser, opvarming. 
. fJate~Old: betysning m.v . Anm. o ar legning ~_._ _~ Se side 6 
m
2 I ma 
i Oslo i Kværner 1893 ~ 127.8 ! 21 
! 
I ! I B099i-akselavst = lGOOmm. q " " " 2.1 
.. l' n ø 2.1 I Vognbredde '" 2650 " 
I' 1\ Il Il 2.1 I 'SlO pr. Ko-vo9ner efter 
Skabo 1898 I I t' Il 2.1 te9t1. 2A-O. 
Brg. " 1904- 768 2.5,6 21 
It Eidsfos 1905 I1 II 2.1 
II Il 1906 1\ Il 2.1 
'I n ~ I " I Il 2.1 
Oslo Slrommen 192.1 1\ 11 21 
Brg. " 192Z II l. 21 





Antall Vogn nr. 
1, I 684-2. 
684-3 
" 










Omtrentl. egenvekt: 13,8 ~. 
PI attformvog n lasteevne: 32., O" 
I Rum.l 
.. . BeHoved. Gulv- I inn- l Bremser, opvarmins· 
DistrIkt Fa-brlkant ~gg . flate ·1 hold belYsning ffi.V. Anm. 




ar tegning Se side 6 . 
f-- ~-
m2 m3 
1916 x) 30,5 2> 
l' .. 3 







> ~Opr. NPFo-vogner 






I __ ~~~~ ______________________ ~~~O~O~ ____________________ ~~~==~~ 
104-_" _ ________ _ "_" _____ " ____ t~d~.OJ) __ ." ____ . __ ._" ___ " 
17300 
Omtrent/. egenvekt: 17,8 t. 
Plattf'ormvog" lasteevne: 40,0 It 
IRum-
Bremser, opvarming . 
BY9ge Hoved-
Gulv- , . 




flate i hold betysn ing m. v. ar I Se side 6 ____ --J. _ _ _ 
m2 m3 
.16634--16658 Drm. S~rommen 1933 34-00 3 
To 4-
TYPEl 
4936- 4-950 Oslo Il 1936 " 
I ~~'~ 





I I I 




I ! o _  o._ r-0 _ ' _ . - , -'- f-- '--l -.- r-·l~1 
J j'~jJ 
~ 
(-~ '-"9 I..] 
~<:!)QO .... 
7~OO 
- 890 0 
Omlrentl. egenvekt: 8,0 t. 





Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant f late hold b~lYsnin9 m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 ml 
1458 
15 2985- 2999 Oslo Strommen 1916 "to 2140 2.1,3 17}o 21 
ZO 10lt-4-1 -10460 Thm o 21 
7 14-52.9-1Lr535 B~9' 21 
Z 14-535, 1 Lt537 ; \ 1. 21 
J 145~8- 1 4-5LtO 02.1 
1 1 4-54-1 1 . 2.1 
G 11 4- 5 4-2. - 1 4- 5 47 2.1 
1 114548 1 . 21 
20 145lt9-14-568 21 
10 15530-1554-5 I Drm. 2.1 
19% 1S 4-891- 4905 asia Skabo 19 21 
10 G781- G790 21 
10 170'26 -17035 2,1 
30 104C;1 - 10490 Thm. 1919 o .. 21 
40 G2.11 -(02.50 Oslo Stromlrj(~n 192.0 21 
10 G7 91-G800 Skabo 2.1 
5 G82 1-G825 2.1 
10 10491-10500 Thm . 21 
5 10526-10530 21 
10 10G56-10C,GS Strommen 2.1 [Li nke-
35 10GGG -10700 ' Hofmcmn 21 
Forts. 
TI3 
TYPE 1 (fo r ts) 
Gulv· 
Rum· 
Bygge Hoved- tnn- Bremser, opvarming. Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flake hold belYsning m. v. Anm. år legning Se side 6 ----
m2 m3 
Li n ke. { 1458 
10 . 1091 it- -10923 Thm . Hofmqnn 1920 +2140 21,3 17,0 21 
I {I 1458 
3 10924--10926 
! 
l' 192.1 +2.2.7SY '1 " 3 i Il 
I 
I 3 2 10928 , 1092.9 I · 
" ~ " " l' 
3 10931-10933 . " " Il l 'I \I " .3 
1S 117136-17150 
10S.10 ':, 
~1 +1453 21 
I : I ll~O " " 
5 117159-17163 I " " 21 
2S 1551tG -1 S5 70· Orm _IS-trommen 192.2 \I · " 21 ! r Fr. stCid { 1458 
2 6832, G835 Oslo {.-nek. v. 192.3 +2.Z78J) ~ lo 3 
I 
It G837- G840 h I l, I, " 'I l' 3 
1 G8GS 
I 
l, . " • i ) " " 3 
5 6867 - 6271 " II " " " " 3 
I I 
3 6876- G878 
I T~m_ " 
h lo " ' ) 3 
2 109ltO ] 1 Q947 ~ l, II " \I 3 
2 11 O 953 7 1 O 9.57 I " ~ li II " " .3 
2 109G2,109G4 Cl " " Il 1\ Il " 2 G880 ~ 6881 Oslo " 19 2.~ " l, " 3 -
2 i 6883 ) 6886 
I 
" Il " I Il " \I 3 
2 G888,G889 " I -, h " .. 3 
2 G893, G894 l ' i h Il .. " " 3 
I 2 G89'7, G899 " Il ~ li h Il 3 
I 
I 
2 6997, 7000 .. u " " " 3 
1 ,1Q9G7 Thm . ' " . )' · " 3 
1 114-573 Brg. ') ~ f \1 - Il 3 
1 5 53G9 - 5383 Hmr. Eidsfos .192S{ 
+llt 5 8 · t:1 2.140 il 
15 5751- 57GS Thm. ! " Il 1\ '1 " 2.1 
G 
If Fr_ stad 
10975 - 10980 I' mek . v . u 
" " l) 2.1 
14 10982 -10995 1\ Il Il II " " 2.1 
30 ,15571 -15600 Drm . u 1\ " " \I 2.1 
10 !1G475 -1G4-SLt li E.idsfos II \I 'I \I 21 
10 I 5389- 5398 Hmr. S kei bo 192.7 lo I " . 21 
2 5399 , 5ltOO " IS tro~m." l' )' I " Il 2.1 
8 S4-G 7 - 54-74 " " " 
I 
li p. 2.1 
13 1 G516 -1(,522 Orm. . 11 " .. 11 21 
2 2, IG 52.9-1(;S5 0 \I ~ 1 828 li . " 2.1 
S 155GG -16570 II l ) .. 1\ " il 21 
I 
I 





-- ---ir--- - -jf - -- ----lr - -- - -
. ' I , t • 



























2000 I 9000 





Omtrent!. egenvekt: 17,ot .. 
Plattformvog" med nedle9sbare jernlemmer 





Bremser , opvarming. 
Vogn nr. Distrikt Fabrikant flake hold belysning m.v. 
Anm. 
ar tegnins Se side 6 
m2 m3 I 
16500 Orm. 
{Fr. stad 
mek.v. 1926 2895+289~ 36,Lt- 32,8 3 
16502 - 16504- ' I Il Il " ~ ~ 3 
164-95 - 16499 Il 
t Skiens 
mek.v. 1928 /I " Il 3 
































o co -+--- -
N 
...--__ 3:><.:9",-,0 O ----.l 
7(,00 
8«)00 
Omtrent/. egenvekt: 8. o t. 
Plattformvogn med nedle9sbarejernlemmer 
lasteevne: 15.0 Il 
l I ! Rum- I 
Vogn nr. Distrikt Fahrikant Bj'gse 
Hoved- §IVJ inn-j Bremser, opvorming, Anm. o t . flate hold betysning m. v. ar egning __ _ _.__ Se side 6 
m2 ml 
~.-- . 
10591 -10600 Thm . Strammen 1920 14-58+22781.20.3 16.2- 3 
10531-10550 "1 Skabo 1911 '1 I Il n 3 I 
~inke-
1092.7 110930 Il Hofmann Il 1\ 1\ Il 3 
6826 - 6831 Oslo tr. st.ad 1923 3 mek.v. u \I 1/ I I 
6833 • 6834- " " \I I 
Il " l' 3 
68~6 
I 
Il Il " 1/ ' 1 " 3 
6866 I 6872 u \I .. .. ~ Il 3 
6873 - 6875 I 3 .. Il n ti Il .. 
6879 " .. II \I Il Il 3 
1094-1 - 10946 Thm. " • II \I 'I l ?, I 
10948 - 10952 .. II II II \I ff I 3 
I 
10954- - 10956 Il .. " 1\ " " 3 
10958 - 10961 Il l' 
I 
Il 1\ II "' 3 
10963 Il 'I " Il ff Il I 3 
6882 I 6884 Oslo 1\ 192.4 Il u . Il 3 
6885 , 6887 " ,I l' " " \I ~ 
6890 - 6892 Il Ol ti lo . lo :, I I 
6895 I 6896 " Il lo Il I Il " 3 I 
6898 I 6900 ~ 1\ h I l, l' 3 Il 
I G998 l 6999 
.. 1\ " \I II 11 3 















Fr. 5 ~ad 
2 10968 l 10969 mek.v. 192.4 14-S8+Z1.?8 20,~ 1G.'2.. ?> 
5 10970 -10974- " I1 " " " " .3 
4 14-5G'} - '14572 Brg . " " 1/ " ., 3 
5 14-574-14578 " " 1/ 
li " \I 3 
2.0 4-906- 4-92.5 Oslo /I 1925 ti I, " .3 
8 16485 -164-92 Drm . " ., /I " " 3 
2 164-93 , 1 &494- fl ,. 192.6 " ti " 3 
5 5384-- 5388 Hmr. 1/ " /I " " 3 








~~~~~ ______________ ~9~O~O~~ _______________ ~_2000 




Omtrent/. egenvekt: 17,ot. 
Plattf'ormvog" med nedlessbarejernlemmer lasteevne: 29,0 l' 
Gulv-
Rum-




flate hold bety"sning m. v. 
Se side 6 
m2 m3 
.4-926 - 4-935 Oslo 
Fr. stad 
mek.v. 1926 2895+2896 35.~ 31,'7 3 
1lt-9'4- - 14918 Brg. " I' II " .. 3 



























I ~~ I ~: ~~, I 
Omtrent!. egenvekt: 28 1 S t. 
Transformatorvog" 




Bremser J opvarmins. 
Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate .. hold belYsning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 










~----1~-------______  ' .lQ.QJt _ _ 
I~~QQ 







Omtrentf. egenvekt : 14,5 t. 
» lasteevne : 20 , 5" 
Tso 2 
TY P[ 1 
Bygge Hoved- mn- Bremser,opvarming . Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm . o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
4 j 80 Oslo Skabo 1897 3711) 37, 4 3 Bogg io kselavstand 1600mm 



















Vog" nr. Distrikt Fabrikant 
-5LtOS Hmr. Skctbo 
Sit-OG \. Stromrnen 
I 
1108 34- Thm. " 
11599 !r Drm. " 








Omtrent!. egenvekt: 1 g, o t. 





flate hold beb'sning _m.v. Anm. år tesning Se side 6 
m2 m3 
192.1 2.302. 39,5 3.15 
1922 \1 II :3 .15 




~ I/ 3 






I I ! I 
ZI 
T Y P E. 1 
c=J E3 e::9 I I ( I E3 c=J 
~~ I I ~DDD~III~ D D ODD ODD 
......: :::3-
~ij (-0 
L ~~(ØO l3<:.S.aL. ____ 
i "2'2~ ((;'528) 
~ 
1~23 (7700) .. ~ 
til ------ . --------. -------
N 
Omtrent!. egenvekt: 8, o t. 





Antan Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m. v. Anm . • tegning ar Se side 6 
m2 m3 
1 4.959 Oslo At:.Ias 
{,Sma leo5b. 
12.3 2..3.6.15 
1 4960 u 'I {I S;;;åie;'b. 2..3.6 .15 
1 16592. Orm. " 12.4- 2.G 
I 
Mål it) 9jeld.~r 







TY PE. 2 




Omtrentl. egenvekt: 10 J ot. 






Antall Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate hold betysning m.v. Anm. o tegning ar Se side 6 
m2 m3 
Hoved b .s 
1 1242. Oslo verksted 1912 Ukjent 1. &.15 
1 12.43 " _.,- Il " 1 . 6.15 















I I I 
I 
I 
i ; i I 




D I O 
I I ~ 
::L 111 
(-8 - i-- C 
L <0000 _. --
8'+00 -
~ 9700 
Omtrent/. egenvekt: 12,5 t. 
( inkl. ballast.) 
Li ktransportvo9n » lasteevne ' 
Gulv-
Rum-
Antall Vogn nr. Dislrikt Fabrikant Bygge Hoved- mn-
Bremser,opvarming. 
Anm. flate hold betysnin9 m.v. år te9nin9 Se side 6 _ . 
.. m2 m3 









Vogn nr. Di.5irikt Fabri kant Bygqeår . .Hovedtegning Rom· 
Innh. 
(O pp r.) opp r.jombyqqet °pP0'°9nkasseL m~ 
1&729 Orm . Atlas .1876/1952 Ukjent / 6291 71 5 
16752 " If ." / It " /6439 Il · 
16773 Il il " j .• N / " 1/ 
' 16724 Il Ukjent ca.1880/ ' " /6291 II 
-1.61 45 N Atlas , 1877/ " /6439 ." 
161"31 ~ Skabo 1889/ 1/ 41/6291 lY 
16'741 " Strommen 1890/ u Ukjo.nt / 6439 II 
,16753 " It b / /I P / " (f 
16730 ." " 1691/ " 47/6291 N 
16161 k .ff ~, / 1/ Ukjent / 6439 , 
16728 '1 . * . '1892/.' 47/6291 It 
16_742 " • l' /1951 3070~/ 6439 fl 
16732 " Kvcrrner 1893/ " . " 1)/ " . Il· 
" ~67. 43 " tl " / '," ,. iJ/ " I1 
1.6160 • Strømmen 1895/1952 Ukjentj " ' ff 
1670·1 il 5kabo 189V1951 '76/re9~.~ten nr. · fr 
16726 it Str6mme" " /1952 400/6291 fl 
"6739 , I( , " Il ' / " Uk'ent J / 5439 ( . 
, 9Oppr. tegn.nr. <47J '400 eller 8781 omb, 1928/35.etler tegn.307() 
02 .,-
Typel 
Omlrentl. egenvekt: 5,5 ~ 7,0 t . 
. lasteevne: 12 -10,5t~ 
Brem'Se~ oppvarming} 
be!ysning m.v. Anm-












15 .. 21 
15.21 
15.21 
1 S. 21 
15, 21 
15 .. 21 




'Hlleg9 pr.;4 195~ . . 
\ '" 
·'.forts . 
----.--.....,....,...--~---:---::-----~~--..........-----~---....-.- -'-- .. -- - - ... - - - - ---- -;, - ------.----=-~,~ .... .-- ...... ~ 
02 
Type ·1 (forts.) 
Vogn nr. Di,trikt lFobrl konl Byqqeår Hovedleqninq IRom. S remse~ oppvarming, 
lnnh. be!ysning m.v. Anm ~ 
(o pp r.) ti.L .J oppr: o -r,., °pP0'ognkasset. ni~ 5e side 6 
16 744 Orm . Str6mmen 189V1952 3010ft1439 7,5 15. 21 
1674 9 Il " /I /1952 400/ 11 II 15. 21 
'16762 Il III I> / " " /, " 15. 21 
16765 " II " / " 1/1 /., N 15. 21 
1676 7 " 
I; h / l; Il /111 " lS 21 
167 .3 3 " Skabo 1898/1951 56?/, Il " 15. 21 • 
16734 /I StrøMmen h / N Ukjent/ .- " 15. 21 
16747 II II " /1952 3070Y , I1 15. 21 
16754 I1 " " / " Ukjent/ I> " 15. 21 
16766 " II ,,/ " 400/ 
, 
'1 15.21 
16771 I / , # / , " 15 . 21 1/ " 
16736 " III 189~951 Ulcjenl/ 
, 
/I 15. ·21 
16737 " Moss Il /'1952 3070 J)/ Il " 15. 21 
16738 " Strammen " /- • Il I) / Il I1 15. 21 
16740 " '" /~ Ukje'nt / I> " 15, 21 
16746 I1 Moss .. /11 400 / .. /I 15. 21 
16755 Il 5trom,!,en .. /. Ukjent / Il (I 15. 21 
16756 " 1/ .. /#' " / '" 'I 15.21 
16758 " " fl /, Il' / 
., 
'I 1~. 21 
16763 I1 Moss Il /11 400 / ; " 15.21 
16764 " Hovfdb . .sv. " /41 Ukjent / It " ,15. 21 
16775 1/ 5tr6mmen " /" 4 00 / , 'I 15. 21 
16777 " " " /~ • / 
, 
" 1.5. ?1 
., 
16762 Il' " ~ / # " / ' /I 15. 21 
16783 " " ,. /. " / Il' i, 15. 21 
16727 II Skobo 1900/- li /6291 " 15. 21 
16735 " Il Il /1951 " /6439 " 15. 21 
16746 " Eidsfoss " ~952 • / • ~, 15. 21 
16751 " 5kobQ ,,/ '" " / • " 15. 21 
16757 " Strommen ,,/ . 1/1 / , al 15. 21 
16759 Il Skabo ,,/ ' " / " " 15. 21 
16768 " " ,,/ ' ,,/ " ., 15. 21 . 
16769 " " , / . ,,/ '" ~I 15. 21 
16770 'I " " /41 ,,/ 
, j, 15. 21 
16772 " Ei.d.s/o·~s • /, ,,/ '" flt 15 . 21 
16774 '" Skdbo '" /" 
, / Il' I~ 15. 21 
16776 " St rø mm .... "/ .. • / " " 15. 21 
16778 I1 5kabo .. / " , / " l, 15 . 21 
16779 " " '" '/ .. fr / '" Il 15. 21 
16780 " III · / " 11 / 1/1 " 15. 21 
16781 'I 5trommen · / . ~ .. / , 1/ 15. 21 
,) Oppr. le9n.nr. 47
J 




Vogn nr. Di,trikt F'abrl k'ont Byqqeår . Hovedleqninq 8 remse~ oppvarming, 
lnnh be~$nl"9 · m.v~ Anm . 
(OpP r.l oPP~o9nka~.t m~ . e side 6 
16722 Drm. ~~dsfoss 1901/1952 400/6291 7,5 15. 21. 
16 7 Z3 " 11/ " " / '" " 15. 21. . 
·16750 " p / ,fl 3070r6439 " 15. ·21. 
167 ·25 5kabo 1902/ N 400/6291 " 15. 21. 
16 705 " 1909/1950 1033/6293 " 15. 21. 
167 06 " ,,/ It .. / " " 15 .. 21. 
16707 " ,,/ '" kl' N " 15. 21. '1 
16 708 /I " ,,/ ,.. " / Il' " 15. 21. 
16709 I1 K/ , "'/ I I 15. 21. 
1671 -0 _ ,,/ " " / " " 15. 21. 
1671 1 " 1 / " 11/ " " 15. 21. 
16712 ,/ # ~/ '" " 15. 21 . 
16713. ff ,./ 1'1/ u " 15 . 21, 
., 
16714 " " 1 / " /' / I It 15 21. l 
16715 I( It 11/ /I ,,/ " I1 15. 21. 
, 
I 
1~716 11/ h/ 15. 21. 
j 
I 1 " '" Il 'j 16717 /1 li' I, / ., I/ / I1 • # 15. 21, 
16718 I1 " 11/ ·" ,, / N 'f 15. 21'. 
16719 ,/I 1'/ N 1'1' / , I( 15. ·21. 
16720 " " I1 / " tr/ Il' 
, 15. 21 . 
1S 721 I1 Il' / , , / ' , 15. 21 . 
16702 'I 1912/ " " " / ,.1 15. 21. 
16703 II Il # / '/ ,, / " '1 15. 21. 
16704 '1 " ,,/ " ,,/ , ' / 15. 21 . 





Antall Vogn nr. Dislrikt 
2S 17565 -17592 Thm. 




































I I I 
-=-
Omtrent!. egenvekt: 8,5 t. 
lasteevne: 18) 5 " 
Rum-
mn- Bremser, opvarming. 
hold betysning m.v. Anm. 












y Ved lastemerke 1. 




~._ ..•.. ~._ .. - .• --









l .....-[ ___ _ --.Ll.~ ______ __' 








Omtrentt. egenvekt: 19, o t. 
Bunntomninssvos" 







flate hold be!ysning m.v. Anm . ar Se side 6 
m2 m3 
1933 3420 1+5,5 3 









I I I 







9000 ln '<I. 
~ ! 
c ' .E: O l 
~I -tt---~I----
('i l 
Orntre nH. eg en v~kt: 2.\, o t: . 




AntQ.l1 YOgh nr. Di6trild Fo.br;kan~ 8~9CJt Ho"ed-
. . 
1,,"-
ett te9nin~ -fla.\e hold bel'ystl\ng m.v. 
Anm. 
tn?- rn~ 
Se side 6. 





',- t i 
I 
- --'" 
Antall Vogn nr. Distrikt 
I 
,. 
7 17593-17599 Thm. 
3 17600-17602 " 
: 
3S00' \I ADD --.. 
I 
I1 W II ~ 
I. 
O I P 
I V IL II ~ 
I-C ~ 






Omtrentl. egenvekt: 10,0 t. 
Kisvog" lasteevne: 17,5 " 
Rum- \ 
Bysse Hoved-
Gulv- ann- Bremser,opvarming. 




Strommen 1923 2510 15,8 ~ 3.8 
Eidsfos 1929 " " 3.8 
I 
'I I 




I I I 
I 
I I l 
I 









I , I 
! I i ! I 
I) Ved lastemerke l 






I----- - - - - -... --.--.---.--{ ~'~' i 
-~--...~· .;;;--+-~~----·_---.,;'>.",<~.- I-t~~~t-_ ., ..... 
~.------ - __ . ___ . _. 782 O "--"-"-'-'" _ ..... _~,! 
'. : ____ _ .. . __ .. _ ... _ ~ ... ___ . __ . _____ __ .. __ 10360 ._. __ .. __ .__ ._...... .. ; .. · ---- -...... 1 
~.---. _ _ _____ ______ .. _______ J~~_Q. _ .. ___ .. ''' __ ' __ . . i .. ·_----·--1 





TYPE 3 \ 
Bunntomningsvogn 
Omtrent!. egenvekt: 16,0 t. 
lasteevne: 40,0 t. 
-
I I I Gull/~ Rom~ Brem ser, oppvarming -~ 




belysnin,g m.V. Anm. ~'" ar 
m2 m3 Se side 6 . 






I I I 
I 








Ti I legg pr. '/7 1950 
........ ~.~ 
.. 
~. .' . 
t --, 
Er s ta tnin€!~ for 
1I.~ 
~3 
ILLUSTRERT FORTEGNELSE OVER GODSVOGNER, BREDT SPOR, AV 1ste JAN. 
TILLEGG Il 
Forandring€r i tiden 1.juli 1942-30.juni 1943 
Hertil gjelder ogs~ alle tidligere tillegg. 
Iq.;, 
UtarbeiJet på grunnla~ av NSB Fortegnelse over person og godsvogner 
av 1.april 1942, till 'egg la. 
Nye vogner: 
G4-1 40649-40657 Oslo distr.o Str.o1942 G4-1 40781-40812 Orm. distre EdL 1943 
" 40668-40699 Skb. 1941 n 40853-40862 Hmr. distr. Skb. 1943 
n 40700-407 07 Skb. 1942 n 40963-40991 Thm. distre Str.o1942 
" 40708-40722 Skb. 1943 n 40992-41036 Str.1943 
ri 40768-40780 Orm .. distr. EdL 1942 
Ombygginger: 
Gfo2-1 3400 omb. til Fo-4 3046 
Gf02 10235" "Ro 
Gfo ? 10241" ff Ro 
H3-1 5529 n n Hvf3-1, ny vognkasse 
H3-1 5559" "Hvf3-1, ny vognkasse 
H3-1 10055 ff "Hvf3-1, ny vognkasse 
H3-1 10057 n n HVf3-1, ny vognkasse 
Hv3-1 14967" n HVf3-1, ny vognkasse 
Hv3-1 20263" "Hvf3-1, ny vognkasse 
Gv3 3133 ff n L3 1942 
G2 5083 IT "L2 1942 
. N1 5270"" L1 eller L2 (fortg. inkonsekvent) 
Ls3 6747 n n L3 
Ls3 6763" "L3 
N1 2291 ff ff Re 
N1 2438 t1 tt Re 
N1 3633 ff ff Rs, ishavel 
N1 6408 ti "Re 
N2 6692"" Rs, ishavel 
N1 16167 ff "M1 
T01 17164" ff Ts01 
F~lgende 50 N2 vogner er ombygget til Lt2-3 vogner: 
4197, 4212, 4214, 4216, 4218-19, 4223-28, 5322, 6427, 6429-30, 
6432-34,6438,6443-4.6, 64J+9, 6457, 6459, 7550, 75S5, 7557, 7566-
7569, 7574, 9533, 10853;55, 108S8, 10864, 108 tS 6, 10873, 10877-79, 
10890, 10896-97, 109.01. 
Overforinger: 
L4 32458 er overfart RjB 
Utrangerte vogner: 
L1 1538, N1 1657, 1843, 1901, G1 2033, N2 2412, N1 2459, 2878, 
G2 3286, Lt2 4202, T4 4752 (60121), N2 5725, 5727, 6494, G1 7062, 




Re 800 tidl. Zu, ny 
Re 2115 tidl. F, ny 
2 L4-voEner gik k med samme nr. 32575. En av dem h ar fått nytt nr. 
32668" 
Utarb~ idet 1.8.1973, SES 
I ' 
...... 
LI1 RAFOR~NUKING 1. JULI 1936 - GOUSVOGNER - NORGES STATSBANER 
G-1 .. utr. L-1 .. L 1-1 Ms .. :1 .. Ms3-1 S-3 o: S1-2, S1-1 
G-L " G1 -1 L-2 .. ut r. Ms-2 c MsJ-1 
Sf-1 .. Sf1-1 u-y ,. G1-1 L-3 .. ut r. Ms-3 .. Ms 3-2 
Sf -2 .. Sf1-2 G-4 ID G1-2 L-4 .. ' ut r. 
Msf -1 = MsO-1 Sf-J .. SO-1 
G-5 .. G1. -1, G3-1 L-5 ., L 1-2 
G-6 .. G3-2 L-6 .. L 1-3 
Msf-2 ,. HsO-2 Sf-4 .. SO-2 
G- '1 .. G1 - 3 L-? .. L3 -1 MK-1 • ut r. T -1 .. 11-1 
G-8 .. G1 -4 L-8 • L 1- / MK-2 .. utr. 1-2 • 13-1 
G-9 .. ut r. L-9 .. L 1-2 MK-3 .. MK1-1 T-3 .. 13-2 
(j-1 U .. GJ-1, G2-1 L-10 .. U -1 MK-4 .. MK3 -1 T-4 • 14-1 
(i -11 .. G'I -1 L-11 ., U-c 
N-1 .. Nl -1 T 0-1 .. 101-1 (; -1 '/ .. G1 -5 l.-1 ? .. L4-1 
L-1 J .. U -J N-! 
.. Nl -1 To-7 .. 10',-1 
(;1 - 1 .. (iL' -1, (if ) -1 
L-14 .. L 1-4 N-3 R utr. Tl-1 .. Tl3-1 (il -L .. (it'3 -2 N_l, .. N1 -1 
5t -3 .. Gf2-2 , GfJ-3 
L-15 .. ul r. N-7 .. N1 -2 Tl-2 .. Tl3-1 
L-16 .. L3-4 
Gf-4 c: Gf2-3 
L-17 .. L 1-1 
N-6 ., N1-2 110-1 .. 1103-1 
Gf-:5 • GO-4 N-7 a N3-1 
Gf -6 .. R-vogner L-1 8 • L1-2 N-8 :: N2 -1 11 f-1 .. TlO-1 
L-19 .. L4-1 
Gf -7 • Gf2 -4 
L-20 .. L4-2 
N-9 .. NJ-1 11fo-1 .. Tlf03-1 
Gf 0-1 .. GI 02-1 
N-10 .. N2-2 
T rfo-1 .. T rf 04-1 
(i t 0-2 .. Gfot-2 LI -1 .. Lf 3-1 N-11 .. N3 -2 
Gf o-3 .. GI 02 -1, G f 02 -3 
Lf-2 .. Lf4 -1 N-12 .. N1 -2 lsfo-1 .. omb. 1s02-1 
Gf 0-4 .. Gf 02 -2 
Lf - J .. Lf4 -1 N-1J .. Ni -1 lsto-2 .. lsf03-1 
Glo-5 '" lif 02 -1 Lg-1 .. Lg1-1 
N-1', .. N1 - 2 
Zl -3 .. Zl-2 
N-1 5 = N2-3 
G1 -1 .. utr. 
Lg-2 .. Lg1-1 , N-16 .. N2-3 
Zl -4 ,. Zl -1 
Gl-2 ,. ut r. 19-3 
c Lg 3-1 Zl -5 .. Zl -1 
Gl -3 - 5 se Zl 
Lg-4 .. Lg1 -1 No -1 .. N03-1 Zl -C .. Zl-2 
Lg-5 .. Lg2-1 
Nf -1 .. Nf1 -1 
Zl-7 c Zl-3 
Gv -1 la omb . Gv2-1, Lg-6 .. Lg2-1 
Nf -2 '" utr. Ø-1 .. 04-l Gv -2 o: Gv2-1, Gv3 -1 
Lk-1 .. Lk1-1 Nf-3 ., Nf2 -1 
H-1 .. H3-1 Lk-2 .. Lk1-1 Nf -4 Il Nf2 -2 
00-1 .. 1104 -1 
Hf -1 .. HfJ-1 
Lk-3 .. Lk1-1 Nf-5 .. Nf?-3 Øf-1 .. 0f4-1 
Hf -2 .. HfJ-1 
Lk-4 .. Lk1-1 Nf-6 .. Nf2- 3 
Lk-5 .. LkJ-1 
Hv-1 .. Hv1-1 
Nfo-1 .. Nf01-1 
flv -2 .. Hv1 -1 
LM-1 .. omb . Lk3-2 Nfo-2 .. Nloc-1 
Hv -3 - Hv2-1 Ls-1 .. Ls3-1 NP-1 .. NP2-1 
Hv-4 It Hv1 -2 
U-1 .. Lt2-1 
NP-2 .. NP3-1 
Hv-5 .. Hv1-1 
U-2 It U2-2 NPo-1 - NP03-1 Hv-6 .. Hv3-1 
NPo-2 • NP03-1 
Hvf-1 .. Hvf3-1 
M-1 I: M1-1 
Hvf -2 l< Hvf4-1 
M-2 c ut r. NPfo-1 .. omb. NP03-2 og T03-1 
M-3' .. M1-2 
01-1 • 02 -1 K-1 .. K1-1 M-4 c M1 -1 
K-2 • ut r. M-5 .. Ml-1 
01 -2 .. Q2 -2 
K-3 • K1-2 M-) • M1-2 
01 - 3 .. U2 - 3 
K-4 • K1-2 M-7 .. M2-1 02 -1 .. ut r. 
K-5 .. K2-1 M-8 c M1-3 
04 -1 D Q3 -1 
K-6 .. utr. 
K-7 .. K1-2 
Mf-1 s Mf1-1 
Qf1-1 .. 00-1 
Mf-2 .. Mf1-1 
K-8 .. K1-3 
Mf-3 • Mf1-2 S-1 .. utr. 





















til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer i tiden lste januar 1936-30te juni 1937). 
~ Vogn nr. Distrikt +> 
~ 
<11 
25 17279- 17303 Oslo 
25 17304- 17328 l) 
25 20314-20338 Drm. 
10 17615- 17624 Thm . 
25 4134- 4158 Oslo 
20 20274- 20293 Drm. 
l 4299 Oslo 
15 4936-4950 i) 
10 4249- 4258 » 
30 4259- 4288 .) 
5 6130-6134 » 
l 6135 » 
2 6136, 6137 » 
2 6138, 6139 il 
l 6140 l) 
l 6141 » 
l 6142 .) 
7 6143-6149 i) 
2 6150, 6151 l) 
3 6152-6154 » 
15 6V>5-6169 l) 
Vogn nr. Distrikt 
3 31002Y31004i, } O l 
31007 c s o 
5 5528,' 5533, ' l 
5544; 5546, ' Hmr. 
5548 t- 1 3 5558, 5559, ( 
556~ » 
3 lOJ41 , 10043, Th 


























Nye vogner : 
I 
I 
Gulv- Rum- Bremser, Ho-
I Bygge· opvarmning, fl at e innh. ved-å r belysning m. ". tegn. --
~I m.2 se side 6 
1936 27,7 58,0 lB. 2. 3. 6. 24. 3513735+ 
3570 
i) » i) lB . 2. 3. 6. 24. 35 if 
1937 i) II lB. 2. 3. 6. 24. 35 i) 
i) i) i) lB. 2. 3. 6. 24. 35 I) 
1936 21,8 24,0 15. 21. 24 3989 
1937 l) il lB. 2]. 24 i) 
1936 L 3. 15. 24 3770+ 
4081 
.) 45,9 3. 15 3400 
i) 28,7 22,8 15. 2!. 24 3770+ 
4066 
1937 i) i) 15. 21. 24 i) 
21 
}376*J 
2. 6. 8. 21 
21 
2. 21 
2. 6. 21 
1902 16,0 34,0 2. 3. 6 376+ 
387 
» 15,9 5,0 3 1400 
l) l) » 21 f 
» 10,6 4,9 21 245 
» 15,9 5,0 3 
}400*) 
il i) )1 21 






belysning m. v. 




Oslo distr. 1936-37 18,6 39,7 3. 24 
Hmr. distr. 13,0 26,6 1. IRR. 3. 6. 20. 35 l 
1. l KK. 3. 6. 35 IJ 1218 
1. IRR. 3. 6. 35 
Omtrentlig 
---
Egen- ~ Last e-
vekt i evne Anm. 








13,8 16,0 Innredn. for trans-




6,6 Il ,o l 
I Vogner overtatt med 
7,2 11,0 I Valdresbanen. 
*) med aksel a vstand 
5,4 Il ,o ~ 3500 mm. 1M nr. 6142 og 
N l) '6152- 6154 





Egen- I Laste· 
vekt evne Anm. 
tonn I tonn 
9,0 14,0 TidL Gf 3, type 4. 
Hf 3, type 1. 
I 
Omtrentlig I 
Gulv- Rum- Bremser, Ho-
Egen- I Laste-
<lJ 
~ Ombygg,~t opvarmning, Litra Q. Vogn nr. Distrikt År flate innh. ved- Anm. 
~ 
~ 
ved vekt evne I=l belysning m. V. tegn. <r1 -- - - I 
m 2 m 3 se side 6 I tonn I tonn 
H3 l 2 14963, 14981 , Brg. Hmr. distr. 193&--37 13,0 26,6 L lKK. 3. 6. 35 J218 
}Tidl. Hf 3, type 1. l 3434 '/ Osio } 12,8 26,2 l. lKK. 3. 6. 35 1504 l 8444 v Hmr. l) » 
Hv3 l 8 5571 :/ 5577, ~ l 5578; 5579, t 
~ » i) l) » ) l. lKK. 3. 6. 7. 3fi l) Tidl. Hf 3, type l. 5584; 5593,~ 
5597, 5599 ' J 
l 15453 [. Drm. l) l) 13,0 26,6 l. 3. 6. 7. 15. 35 1218 l 2 3438,' 3450 . Oslo » I) 12,8 26,2 l. lKK. 3. 6. 8. 35 l 
I 
2 3444, l-3457 » Oslo distr. 'l l) » l. IKK. 3. 6. 8. 35 I 
l 3459 . » Drm. distr. l) 13,0 26,6 l. 3. 6. 7. 15. 35 
l 3546 ~ l) Oslo distr. Il 12,8 26,2 1. lKK. 3. 6. 8. 35 
I 
4 8434,' 843i } Hmr. Hmr. distr. l. 3. 6. 7. 15. 35 
115~ 8440, ' 8500 ' 
» )1 .) 
l 10064 L- Thm. » l) l) ,) l. 3. 6. 7. 15. 35 ~Tidl. Hvf 3, type l. l 3428 v Oslo Oslo distr. II ,) » 1. 3. 5. 7. 15. 35 
l 6972 :) » l) l) l) l. 3. 6. 7. 15. 35 I 
I l 20768 Drm. » » » l) 1. 3. 6. 7. 15. 35 l 6905 '~ Oslo Hmr. distr. l) l) Il 1. lKK. 3. 6. 7. 35 
l 10069 v Thm. Oslo distr. l) » l) l. 3. 6. 7. 15. 35 
j I 
l 14941 l Brg. » » ') l) l. 3. 6. 7. 15. 35 
l 14949 » Hmr. distr. l) l) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 
l 20263 'J Drm. » l) l) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 J 
3 5572; 5591 ~ l 1. lKK. 3. 6. 7. 35 Tidl. H 3, type 1. 
5598 f Hml. l) l) ,) ,) » 
Hvf3 l 19 5573-f5576 l 5580--15583 5585-5590 ~Hmr. » ,) » l) J. lRK. 3. 6. 7. 35 Tidl. Hf 3, type l . 5592 ,) 
5594-5596 
J 5600 ~ 
L3 5 5 2791 V l Oslo 6749,t 6759 ' Drm. distr. Il 18,4 20,2 21 
6764,(.... 6765 il } 2175+ 7,5 15,0 Tidl. Ls 3, type 1. 
3 15796 ! D.3073 
15800r 15803 G fDrm. 
» l) » l) 21 
6 4 ll901, ,ll906 } Oslo Oslo disk 21,1 27,5 2. 6. 21 ukjent 8,0 15,0 Tidl. T 3, type 2. 119~3,/ 11932 'l 
L4 2 l 11199 ' » Thm. distr. » 18,4 18,4 3. 24- l 3 11394, ~23020 } Oslo distr. » l) » 3. 24 32600 L » ~Tidl. Lf 4, type 1. 
l 32142 " Drm. » » II ') 3. 24 
l 32475 '. Thm. » » » ,) 3.24 I 
l 32588 Brg. » )\ » I) 3.24 J 
Lk l l 10 15685 } Drm. Eidsfos 1936 13,0 13,0 21 616 + 6,4 l] ,0 Tidl. L l, t ype 2. 15687- 15695 4181 
Lt 2 3 28 4179-4183 
} Oslo 
4185-4193 Skabo 1936- 37 18,IJ 45,7 21 815 + 7,0 10,0 Tidl. K 2, type l . 4195, 4196 3858 
4198-4209 
Tl3 l l 6826 ·L » Drm. disk » 21,3 17,0 3 
11458+ 
l 10944 . Thm. » » ,) )l 3 
3 10951, '-10956' } )i Oslo disk l) l) l) 3 8,0 15,0 Tidl. Tlf 3, type 1. 10958 L- 2140 
2 6884;' 6885 ,- Oslo Drm. distr. » ,) » 3 
l 6887 " » Oslo distr. » l) )i 3 
J l 16492 
( 
Drnl. Drm. distr. I) » :3 ,) 
TIo 3 l l 4926 . Oslo 1935 36,4 32,8 3 
2895 + 17,0 2\) ,0 Tidl. Tlfo 3, type l. 
» 2896 
r--~~------------------------------ - - , 
J 
Utrangerte vogner: 
Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. 
I 
G l l l 2051 I Oslu N l I l 24 1656; 2262 I. 
l l 5071 '- Hmr. 2459,l 247R l 15109 '- Drm . I 2483, 2486 2 9 1115, tl126 ' 1 2550, 2552 1132, ' 1133 2553, 2556 I 2040,' 2095 I Oslo 2562 , i570 Oslo 209R; 2100 I 2602, 2610 
7055 : J , 2621 , 2632 
9 8051 , 8061 l 2641 , 2651 8063, 8069 2654, 2669 
8070, 8071 l Hmr. 
2669, ' 2879 ' 
8074, 8080 2889, 14078 ~ J 
808 l 4 5266,;/ 5269 l l Hmr 3 l 1533~ , Drm . 5288 , U5299 l 4 2 1098,L.J 099 l- Oslo 7 6311 ~ 6343 ' 7524, ' 7527 
~ Oslo G 2 l 10 1168; 1176 . 
} 
7532, 7542 
2926;. 2930 '· 7546 J 
2931 , -3180 ./ " 7 8505, 8511 
} 3189, 3203 . 8512, 8631 Hmr 3236~ 3303 '. 8544, 8603 
6 8090, 8091 l 8604 8095, 8100 Hmr. l 10809 v Thm 
8102; 8122 f 13 16060, 16080 l 
2 10301y 10306 L- Thm. 16112, 16117 
16188, 16205 
G 3 l l 3157 'j Oslo 16219, 16229 Drm 
16296, 16301" 
Gf 2 l 3 8118 , 8 12W l Hmr. 16303,1 16305/ J 
8 142 J~, J 16309f 
] 10159 v Thm. 2 12 1699; 1701 ' l 
i l 14065 v Brg. 1766,'· 1768L 
I 1790,'. 1813 ' 
Gvf 2 l 2 8106: 8 LOR' Hmr. 1848 t 1862 G 
Oslo 
1873/ 1897 ' 
Hv l l l 3483 ~ Oslo 1899, 1939 : J 
2 8469, v8480 L- Hmr. 2 10833;V 10844'v Thm 
4 ll606,1 11658< } Oslo 
H v 2 l l 2123 1...- Oslo 11666t 11670 L 
H vf 3 l l 10066 I Thm. N2 5315 ' l l Hmr 
L l l 2 1544, 2334 '/ Oslo 2 10863,l 10867 Thm 
2 2 5112,l 5122 ' Hmr. l 11763 / Oslo 
4 15661 ~ 15663 L } Drm. 15686, q 5698 L- Nf l J l 6417 0 ) 
4 15 23387,L 23388 l 
23390, 23392 I 23393, 23394 Q 3 l 8 23391~ 23396 
} T.P.B. 23397- 23399 J T.P.B. 
I 
23424- 23427 
23406·-23410 23429, 23430 
23423 
Lg l l 3 1143., 11451 Il Oslu S l l l 8458 t- Hmr 
1145~ f 2 l 1990 / Oslo 
Lk l l 2 3734, '3769 l/ I il 
I 
Sf 3 l l 4522 l ) 
M l l 6 2499;- 2539 l l 
I 
3809, ' 3810 ( ) 
I 38 13 ~ 3965 ~ f ZI 3 l I 4961 v ») 
Forandringer, rettelser og tilføielser : 
I Bremser, Omtrentlig 
<!) 
~ 
Gulv- Rum- Ho- egen- I laste-Litra Q.. Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge flate innh. opvarmning, ved- Anm. >. ..p 
H ~ år belysning m. v. vekt I evne ~ - - -- t egn. 





G l l 2 15081, 15177 Drm. I I Ombo til RI, Oslo I 
I 
l 2054 Oslo 
I 
» l) :) 
2 3 1158 I » 1. » l) l) 
2050, 2103 » J 
4 l 1036 » 
I 
» l) » 
G3 I 3 23077- 23079 T.P.B. 
I 
Overført til Drm. 
G4 l 5 15421, 15423 }Drm 
I 




1. 3. 6. 24. 35. 40 
20 17184:- 17203 Oslo 
I 
lRK. 2. 3. 6. 24. 35 
25 1720l-17228 » IR. 2. 3. 6. 24. 35 
75 17254-17328 l) IR. 2. 3. 6. 24. 35 
Gf 2 l Samt!. vogner f Aatall mann 40. 
1. Antall hester 8. 
3 l 6261 Oslo 3. 8. 13. 15 
4 l 11101 l) Ombo til R. 
Gf 3 l l 6277 » 2. 3. 5. 15 
3 l 23065 T.P.B. I 3. 15. 40 I 7 23068- 23074 l) I I 
I 
I Overført til Drm. 
i 
i 
Gfo 2 l 2 6201, 6202 Oslo I 1905 
l 6204 l) ! l) 
Ballast:{ V. V. 27,0 t. 
Last 8,0 i) 
l 14107 Brg. ! l) 
r V.V. 23,0 l) 
I 
t Last 12,0 }) 
4 6205, 6207 
} Oslo 
f V.V. 27,0 l) 
6209, 6210 
l) 
{Last 8,0' I 
V.V. 30,0 » 
l 15253 Drm. 25,8 56,8 }) Last 5,0» 
Grunnriss 2. 
2 15254, 15256 li }) » Grunnriss 2. {v.v. 30,0 t·. 
l 15257 }) }) » BaHast; Last fl ,o l) 
Grunnriss 2. 
2 10195, 10196 Thm. I kke Drm. 
2 20764, 20765 Drm. 
I Grunnriss 2. » i) 
I l 23080 T.P.B. » )) 
I 
2 3 5713-5715 Thm. 27,1 57,6 I 
l 14128 Brg. i/ )} 
l 14129 » )/ » Ballast) V.V. 27,0 t. 1. Last 8,0}) 
J 14130 » » » 
l 14131 » 28,4 60,4 » 
f V.V. 27,0 li 
1. Last 8,0 }) 
2 14132, 14133 » » » 
2 14134, 14135 i) 27,1 57,6 Grunnriss 2. 
Gv l l 2 15123, 15144 Drm. Ombo til RI. 
Gvf 2 l l 8107 Hmr. ./ .) R e. 
H3 l l 5556 » l . l KK. 3. 6. 35 
l 5557 » 13,0 26,6 
I 
Hv 3 l 2 23064, 23081 T.P.B. 1. 3. 6. 7. 15. 35. 40 ! 
Hvf4 l 5 20795-29799 Drm. 1. IKK. 3. 6. 7. 20. 
24. 35. 40 
K I l samt!. vogner 5,0 
L4 l 2 11170, 32296 Oslo IR. 21. 24 
l 32400 » 21. 24 
l 32458 Drm. lR. 21. 24 
l 32488 Thm. lR. 21. 24 
l 32603 Oslo 21. 24 
il) 
~ 
Litra o... Vogn nr. Distr ikt Babrikant ~ -+" >=: H ~ 
.Lf4 1 2 11200, 11390 Oslo 
2 11395, 11396 .) 
1 32364 '1 
1 32450 Drm. 
2 32555, 32565 Brg. 
2 32569, 32570 .) 
1 32581 .) 
2 32598, 32627 Oslo 
2 32628, 32639 » 
1 32648 .) 
Lg 1 1 1 9801 Brg. 
2 9804, 9805 » 
Mf 1 1 1 2397 Oslo Oslo distr. 
Mf2 1 1 23479 Drm . 
N 1 1 1 16068 I 
» Strømmen 
2 ] 1658 Oslo 
Nf 2 2 1 2706 ,) 
NP 2 1 Samt!. vogner 
To 1 1 5 2781- 278:') Oslo 
4 4381- 4384 » 
To 4 1 1 16650 Drm. 
15 4936-4950 Oslo 
Tlf 3 1 1 10927 Thm. 
I 
Trfo 4 1 1 16505 Drm. 
Zl 1 2 4959, 4960 Oslo 
2 2 1242, 1243 » 
GTGlldahl & San. Oslo 
Gulv- Rum- Bremser. 
Bygge· flate innh. opvarmning, 
år belysning m. V. 
-----
m. 2 m.a se side 6 
lH. 3. 24 
l H. 3. 24 
lH. 3. 24 
lH. 3. 24 
lH. 3. 24 
lR. 3. 24 
lHi 3. 24 
l H. 3. 24 
lH. 3. 24 
lH. 3. 24 
1904 15,1 4,7 3 
1899 15,!) 5,0 21 
26,2 3,1 21 






L 3, type 6. 
Omtrentlig 
Ho-
ved- egen - I laste- Anm. vegkt evne tegn. 




I } Dører i sidevegger 
istedetfor luker. 
678 6,0 11.0 { Tidl. Rs. Gått til-bake t il trafikken. 
Ombo til R s. 
f Tidl. Rs. Gått til-
l bake til trafikken. 
Ombo til RI. 
.) » R s., Drm. 
815 + 
897 
240 10,8 23,0 } Ennu ikke ombygget .) » » fra litra Ko. 
Tank for kreosotolje. 
12,5 *) l *) Inkl. ballast. 13,5 *) f 
Maskindirektørens kontor, 




Tillegg I a 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer i tiden lste juli 1937- 30te juni 1938). 
Nye vogner: 
I Distriktl 
I I Omtrentlig 
I Gulv- Rum- Bremser, Cl) 
H o- lE ' L I Litra o- cO Vogn n r . Fabrikan t Bygge· fbte . innh . nlH-arming, tI . gen- as t e· Anm. >, ~ ve - I 
~ ~ år belysning m. Y. t vekt i evne <li ----i egn . _ 




24. 35 1373,; + G 4 17625 - 17654 Thm . Strømmen 1937 27,7 58,u Ill . 2. 3. 6. Il ,;) 17,3 
4081 I 
I I 12 20399-20410 Drm. Eidsfos l) l) II ]H. 2. 3. 6. 24. 31) ), l) li 
I 
1
13 20411 - 20423 l) l) ]938 )1 ,) ]H. 2. 3. 6. 24. 35 l) » l) 
I 
20851- 20875 Krs. Strømmen lH . 2. 3. 6. 24. 35 
I 
, 25 » )1 » ), » )1 
i ] 5 20374- 20388 Drm . l) l) » II lH. 2. 3. Ci . 24. 35 ~) » I l) ill 17329- 17339 Oslo Eidsfo~ IK. 2. 3. 6. 24. 25 I I II » )} l) I ,) l) 
L4 3 135 20339-20373 D rm. Strømmen 1937 21 ,8 24 ,0 IK. 2 1. 2-1: 3989 I 8 ,4 20,0 
10 20876 - 20885 Krs. l) 1938 !i i) IR. 21. 24 l) » )1 
1'4 l 15 4300-4314 Oslo Skabo ]937 28,7 15. 2] . 2-1: 3770 ~,;) 20,0 
20 4315-·4334 )l ,) 1938 l) lf). 21. 24 l) l) » 
To 4 l 10 202J4- 20303 Dflll. l) 1937 45,9 [ 3. 1.'1 3400 17, '3 40,u 
10 20304- 20313 » l) 1938 l) 3. U5 l) l) » 
1'14 l 10 428H - 4298 Oslo » 1937 2 iS,7 22,8 15. 21. 24 3770 + 9,2 20,0 
4066 





3 l 4962 Oslo Eidsfos 1937 1. 3.6.15.20.24.35.40 3380 In.,.) 1*) Inkl. ballast. l 0960 Brg. l l) l) ].3. 6.15.2).24.35040 I) l) f 
Ombyggede vogner: 
.. 
I Distrikt I 
Bremser, Omtrentlig 
Cl) == Uul v- Rum- H o- Egen- I Last e· Litra o.. cC Vogn nr. Ombygget År fl ate innh . opvarming, ved- Anm. » ..... ved. vekt i evne 
~I~ belysning m. V. tegn. ----
m 2 m 3 se side 6 t onn I t onn 
I 
G 3 3 2 31001 ~ 31006 o Oslo Oslo distr. 1937-38 18,6 37,9 3. 21 
I 
9,3 ]4,0 Tidl. Gf 3, type 4. 
Ufo 2 l l 20706 Drm. DrIn. distr. » 25,S [ 6.8 3. S. 13 l Konduktørrum ut-
2 4 5702 -5705 Thm. Oslo dist r. 27, 1 57,6 1. 3. 6. 8. 13 ridet. Går over fra » grunnriss 1 til grunn~ 
6 14132 - 14137 Erg. l. 3. 6. 8. 13 riss 2. l) » l) l) 
Gv 2 l 6 10316- 1032i Thm. l) l) 1. 5. L'). 21 4365 
}Tidl 
10 12HH - I2170 ' » l) l) 1. 5. 15. 21 l) G 2, type l. 6 14177 - 141 82 Brg. l) l) l. 5. 15. 21 i\ 
8 ]4184- 14191 » I) » 1. 5. 15. 21 I) 
Hv3 l l 5532 ' Hmr. Strømmen ) 13,0 26,6 l. IRR. 3. 6. 7.20.35 1218 l l 5534 . » l) » » I) 1. lKK. 3. 6. 7.20.35 » 
l 5539 l l) » » » I) l. IRR. 3. 6. 7. 20. 35 » 
I 
~Tidl. Hf 3, type 1.' 
l 5542 L I) l) l) I) » 1. l KK. 3. 6. 7.20.35 I) 
J l 5551 , l) » » » « 1. IKK. 3. 6. 7.20.35 I) 
I 
Bremser, Omtrentlig I 
Gulv- Rnm- Ho-o ';; Ombygget opvarming, Egen - I Laste-Litra o... Vogn nr. Distrikt Ar flat e innh. ved- Anm. >, ..;.:> ved vekt I evne I ~ ~ 
I 
belysning m. v. tegn. ~ --- --- ---




Hv3 l l 5553 v Hmr. Strommen 1937-38 13,0 26,6 1. IK!\:. 3. 6. 7. 35 1218 
tTidl. l 5568 l-
» » » » » l. lKK. 3. 6. 7. 3t) » Hf 3, type 1. 
l 14957 vi Brg. » 'i 'I » 1. IK!\:. 3. 6.7. 35 » 
l 14967 IV » )i » » » 1. IK1\:. 3. 6. 7. 35 » 
l 15454 v Drm. il » i) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 » 
l 34~7 v Oslo Hmr. distr. » 12,8 26,~ L IK1\:. 3. 6. 7. 35 1504 
l 84J2 \" Hmr. » » » I) 1. 3. 6. 7. 15. 35 » 
l 8436 \l )i » » I) 
I 
i) 1. 3. 6. 7. 15. 35 l) rJid I. H vI 3, type I. l 8492 l.- » » » ) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 » 
l 10062 ~ Th111. » i) » I )1 1. 3. 6. 7. 15. 35 » 
I 
l 10070 ', » i) )i » )i 1. 3. 6. 7. 15. 35 » 
J ] 15458 '-- Drm. i) i) » » 1. 3. 6. 7. ] 5. 35 » 
1.3 5 2 2792: 2799 v Oslo Drm. distr. i) 18,-1 20,2 21 2175 + 7, ;) 15,0 l D.3073 
l 6760 ~ ») » » » ii 21 » » » I I ~Ticll. l.s 3, type 1. 2 6768,1 676fl c... » )i 
" 
i) » 21 » )i » 
l 15782 \,/ Dnn. » ') ,) » 21 i) » » I 
2 l5797,L-- 15798 I i) )i ,) l) » 21 /I » )i J . 
6 2 1190Uy 11915" Oslo Oslo Jistr. » 21, l 27 ,:) 2. 6. 21 S,O )i Tdl. T 3, type 2. 
L4 2 2 32261 : 32306 ; )1 » I )i ] 8,-t 18,-l 3. 24 S, ;") 20,0 l 
2 32318,'" 32337'" i) i) I l) » ,) 3. 24- l) » 
fTidl. l 32528 '. Brg. » )i i) l) 3. U » ) Lf 4, type 1. 
l 32532 ' » Brg. distr. ) » i) 3 , 24 » )i 
l 326tj2 - Oslo Oslo Jistr. l) )i » ! 3. 2-1- » )i J 
Lt 2 3 2 4181,; 4217 l )i Skabo )i 18,0 45,7 21 815 + 7,u 10,0 TiJl. 1\ 2, type 1. 
3858 
N2 2 l 4194 L )i Thm. d istr. 1931 20,1) 5,8 2 1 U,::; 10,5 Tidl. N 2, type 1. 
3 2 3905, 3907 ~ )i » 1937- 38 19,1 i) 21 3070 6 ' I 1] ,0 l ,-2 3919; 3921 \ i) ) i) i) i) 21 ) i) » l 3985 v- » » i) » l) 2 1 » i) i) J ",' -
2 400l,L.-4022 '- i) » II l) » 21 » » » rdl. Kl , type 2. 2 4038 v 4041 v » II » » i) 21 » » » 
2 8668: 8670 '/ Hmr. » i) » » 2l l) i) » 
l 16453 t: 
] 254:2 L 
Drm. » i) i) )} 2 L » i) i) 
4 2 10886, ThJll. il i) 18,8 5,G 3 816 -I- Tidl. Nf 2, type 1. 
3788 
L 
NP2 l 2 163J.i, 16315 Drm. l) i} 11<,0 5,9 21 815 -I- 7,0 11,0 
lTid,. l 163211; 897 2 16317, » » » l) ,) 21 i) i) i) N 2, type 1. 
2 16324,L 16330 » l) i) )} » 21 i) i) » 
IJ 
3 16333L 16335 i) i) i) l) i) 2 1 i) ,) i) 
Tl3 l l 6827 \.. Oslo Oslo Jistr. i) 21,:3 17,0 3 1458 + 8,0 15,0 I}Tidl. TI13, type 
I 
2278 1. 
2 6828 :- 6882 ( » Drm. distr. » i) :l 3 i} i) i) 
i 
l 
Utrangerte vogner : 
Litrn, Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. 
'- 15097, 15098 
~ t..-
I 
G l l 2 Drm. M l l 4 2497, 2527 l Oslo 2 3 2093,1' 2094, v l O~lo 2532}- 4111 l- f 2106 v r 
4 8053,'1./8056 v l Hmr. N l l 19 1683, 1700 8076,'-- 8085 ' f 1709, 1738 
2 10295, ( 10297 · Thm. 1756, 1847 
4- 2 1093,1.- 1095 L Oslo 1870, 1892 
194J. 2281 v Oslo 0-2 l l 3282 L ), 2411 ;, 2487 \/ 
2622, '2682 ' 
Hv l l 2 3509,L3514 l » 2687; 2883 L 
4 5504,\ 5514' l Hmr. 3915,v:3923 ~ 5520; 8471 1;- f 4092 v ./ . I J 
2 5268 /-"5301 vI:!- Hmr 
H\' 2 l l 2124 v Oslo 5 6152,v 6338 v l 6384,v6407 \; Oslo 
K l 2 4 137D> 1388 L· } 7540 v I 1391 ~ 1393 l.- » :3 8,%6; 85s9 ~ } 8593, Hmr. 
L 1 l 5 1410,L 14 L~t l 
] 9523 v Brg. 
]417 · ,) 2 10816Y 12540 ~ Thm. 
232n 23:W IJ 4- 16085J/) 6 143 l Drm. 
2 3 ;')1] 3 L- l Hmr. 1623g, 16235 f 831O,t 83 ] 4 L. f 
2 9R22, ~ 9824- . Erg. Q 2 2 l 1377 ~ Oslo 
3 15647,1:: I f5662' 1 Drm. 15670, f (~ 3 l l 234-28 L T.P.B. 
L O' ] l 5 2326~ 6705 V l S l l l 12902 V 'Ihm. o 11422, 1l-!28 Oslo 
11440 [ 
Forandringer, rettelser og ti lføielser: 
DO O] I 




Litra, c... Vogn nr. Fabrikant Bygge flate innh. 
opvarming, vecl- o(ren- I laste- Anm. >, ~ lstn "I e E-i <t1 år belysning m. V . tegn. vekt evne ---- --
m. 2 m. 3 I 
se side 6 tonn I tonn I 
I 
ei 2 l l 3289 Oslo 9,5 *) 8,0 } *) Inkl. ballast. 
l 9248 Brg. 9,3 ,) Støpt gulv. 
G 3 l 10 15278- 15287 Drm. 15. 21 
l 15288 ,) 2. 15. 21 I ] 4- 15289 -15303 ,) 15. 2 L 
5 15304-15308 ,) 15. 2 L 
l 544-1 Hmr. l. 6. I;). 21 11,5 *) 1l ,5 
}') Inkl. ballasto 2 14200. 14208 Erg. 11,8 *) 
2 14214, 14216 ,) 12,0 *) 
2 Alle vogner 14,5 
G4 l 1 17205 Oslo 
[ Beslag for troppe-
t transportbenker og 
hest e bommer. 
Gf 2 4 1 11102 ,) 12,5 Ombo til R -vogn. 
tmbo til Roovogn for 
Gfo 2 l 1 121 83 Thm. Il 2.3.6.8. 13. 3+. 40 31,5 *) Oslo. 
l 20764 Drm. 2. 3. 8. 13 *) Med fullt utstyr. 
Hvf 3 l 2 23063, 23082 'r.P.B. l. 3. 6. 7. 15. 35. 40 
I l Innredet som fors2lks-
Hvf 4 1 3 8692- 8694 
I 
Hm!'. J vogner for kulIsyre-
I iskjøling. 
(\) cti 
Litra c.. ~ Vogn nr. >. .: 
H <ti 
I 
Mf 2 I l 
I 
2 23497, 234UR 
N l l l 16066 
N2 3 l 16206 
Sf 3 l R 6979 --- 6986 
l 20251 




l l 4380 
l 1.'5991 



















- - - - - -
JTI. 2 Jn. 3 
I 
Xye typer : 
~ 2, type 4. 
Bremser. 
opvarming, 
belysning m. V. 
se side (j 
l. 3. 6. 8. ]5 








ved- egen- I laste- Anm. vegkt evne tegn. 
tonn I tonn 
I I I 
1 0mb. til Rs-vogner. 
{Ombo til Rs-vogn for 
I O~lo. . 
I 
. J TIdl. Rl. - Brg. dl-
' lstrikt. gått tilbake til 
trafikkE'n. 
12, G I 





Oslo, lste juli 1938. 
~~--- -----~- ~ - - -----~---------------------------------
NORGES STATSBANER 
Tillegg lb 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer i tiden l. juli 1938-30. juni 1939) . 
Nye vogner: 
I Omtrentlig Bremser, 
<l) 
I Bygge· 
Gulv- Rum- Ho· Egen - I Las t e-Litra o.. ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant fl ate innh. oppvarming, ved· Anm . ~ ..., å r vekt I H ,:: I belysning m. V. t egn. evne <t1 ----I 
I m.
2 m3 I se side 6 tonn I tonn I I 
G4 l I 4 17340- 17343 Oslo Eidsfos 1938 I 27,7 58,0 lH. 2. 3. 6. 24. 35 3735+ 11,:> 17,5 
l) 4081 
10 17655-17664 Thm. » » » lH. 2. 3. 6. 24. 35 I, » )i 
10 20389--20398 Drm. Strømmen » » II lH. 2. 3. 6. 24. 35 l) l) l) 
34 17665- 17698 Thm. /) 1939 l) » lH. 2. 3. 6. 24. 35 » l) » 
10 20424-20433 Drm. Eidsfos )\ l) l) lH. 2. 3. 6. 24. 35 l) » » 
T04 l 10 4365-4374 Oslo Skabo 1938 45,9 lR. 3 3400 ] 9,0 40,0 
TI4 1 10 4335-4344 ,) ,) ,) 23,7 22,8 15. 21. 24 3770+ 9,0 20,0 
4350 
1
20 20896- 20915 Krs. l) l) » » 15. 21. 24 » l) l) 
10 20916- 20925 » » 1939 l) ;) 15. 21. 24 » l) l) 
20 4345- 4364 Oslo » l) l) ,) 15. 21. 24 l) l) » 
8 17715- 17722 Thm. » » » » lH. 21. 24 )} » » l Tidl. nr. 3084 og 3248, 
G2 l l 20614 Drm. Eidsfos 1918 16,1 34,0 1. 21 1421+ 7,0 10,0 ommontert fra smalt I spor Drm. distr. 1938. 376 












1. 21 » » » J t egn. 376. Akselav-
I I stand: 3 800 mm. 
Ombyggde vogner: 
I 
Bremser, Omtrentlig Gulv- Rom- Ho-<l) --; Ombyggd oppvarming, Egen- I Laste · Litra o.. Vogn nr. I Distrikt Ar flate innh. ved- Anm. ~ ..., ved vekt I evne H ~ belysning m. V . < -- - - t egn. 
m 2 m 3 se side 6 tonn I tonn 
I I I I I I 
376 + ridl. 02, type l 
G2 3 l 5074 Hmr. Brg. distr. 1938-39 16,0 33,8 lH. 2. 6. 21 BdM 8,8 9,0 Rum for fisk og rum 
1979 for stykkgods. 
G 3 3 1 31009 Oslo Oslo distr. )1 18,6 37,9 3. 24 9,0 14,0 Tidl. Gf3, type 4. 
Gfo2 2 I 3343 » » l) 27,1 57,4 1. 3. 5. 8. 13 25,6*) 9,5 
2 3335, 3338 » E idsfos l) ), » l. 3. 6. 8. 13 17,5 17.0 lKonduktørrom utvi-
l 3344 » » » » » 1. 3. 6. 8. 13 l) Il det. Går over fra 
3 5151-5153 Hmr. l) » l) » 1. 3. 6. 8. 13 )\ » grunnriss l til grunn-
l 5701 Thm. l) » l) l) 1. 3. 6. 8. 13 l) » r's 2. 2 5708, 5710 l) l) Il l) l) 1. 3. 6. 8. 13 l) l) *) Inkl. ballast. 
l 14131 Brg. l) l) » l) l. 3. 6. 8. 13 27,0*) 8,0 
H3 l 1 fi562 Hmr. Hmr. distr. I) 13,0 26,6 l. IRK. 3. 6. 35 1218 12,7 9,5*) 
tidl. H13, type l. 1 10049 Oslo » l) » l) l. I KR . 3. 6. 35 l) l) l) 
1 10057 Thm. » l) 12,9 23.0 1. lKK. 3. 6. 35 » 14,0 8.0*) *) med fulle isbe-holdere. 1 3470 Oslo Drm. distr. l) 12,8 26,2 l. lRK. 3. 6. 35 1504 l) l) 
I I I I I 
I Gulv- Rom- Bremser, Ho-
~mtrentl~ 1 
Q;) 
~ Ombyggd oppvarming, Egen -I Laste-I Litra o... Vogn nr. Distrikt År flate innh. ved- Anm. » ~ ved I vekt evne . ~ ~ belysning m. v. tegn. ~ ------
I m 2 m 3 se Ride 6 tonn I tonn I 
I 
H3 l l 5537 Hmr. 
I 
Skabo 1938-39 15,3 30,6 1. IRR. 3. 6. 20. 35 12181 ) Il , 5 Il ,o *) 
l 5565 » » » » l) 1. lRK. 3. 6. 3.5 » » » ]Tidl. Hf 3, type l. 
l 10048 Oslo » » I) » 1. IRR . 3. 6. 35 » » l) Kullsyreiskj øling. 
l 10052 » » l) l) l) 1. IRR. 3. 6. 35 » » l) (l Med fulle iabe-
l 14959 Brg. l) l) » l) 1. IRR. 3. 6. 35 » l) » holdere. 
l 14980 » i) l) l) » 1. IRR. 3. 6. 35 l) » » 1) Nye vognkasser 
l 5563 Hmr. Hmr. distr. l) l) » 1. IRR. 3. 6. 35 l) l) » etter tegn. 4758. 
l 14988 Brg. l) l) » l) 1. I RK. 3. 6. 35 l) l) l) 
l 5fi56 Hmr. l) l) » » 1. IRK. 3. 6. 3:) l) » l) fTidl. H 3, type 1. 
{ Ku lIsyreiskj øling_ 
Tidl. Hvf 3, type] . 
l 10072 Thm. » » » l) 1. 3. 6. 15. 35 15041 ) l) l) K ullsyreiskjøling. 1) Ny vognkasse 
etter t egn. 4758. 
Hv3 l l 3424 Oslo » » 12,8 26,2 1. l KR. 3. 6. 7. 35 1504 14,0 8,0*) l 
l 3537 » l) » l) i) 1. IRR. 3. 6. 8. 35 » 13,8 8,5*) 
I Tidl. Hvf 3, type l. l 5600 Hmr. » )\ l) » 1. lKR . 3. 6. 7. 35 l) l 8498 ;) l) l) » » 1. 3. 6. 7. 15. 35 » 13,0 9,0 
l 10061 Thm. )1 » l) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 i, 13,5 8,5*) }*) Med fulle isbe-
l 3432 Oslo Oslo distr. l) » » 1. IRR. 3. 6. 7. 35 » 
I 
holdere. 
l 3534 » » l) » l) 1. IRR. 3. 6. 8. 35 l) 
l 6903 l) l) l) l) » 1. 3. 5. 7. 15. 35 l) 
I 6909 » 
I 
» l) » ,) 1. I RR. 3. 7. 35 » J 
1..3 5 2 2789, 2794 l) Drm. distr. l) 18,4 20,2 21 2175 + 7, 5 15,0 l D.3073 I 2 6753, 6761 » l) » » l) 21 l) l) l) ~Tidl. Ls 3 type 1. 2 6767, 6770 » » l) » l) 21 » » » 
2 15780, 15781 Drm. » l) » l) 21 l) » l) I 
2 15785, 15793 » l) » l) » 21 » » l) J 
L4 2 2 11191, 11195 Oslo Oslo distr. » 18,4 18,4 3. 24 8,5 20,0 l l Il381 » l) » » » 3. 24 » » 
l 32179 Drm. Brg. distr. » » l) 3. 24 » » 
fTidl. Lf 4, type 1. l 32348 Oslo Oslo distr. » » l) 3 . 24 l) » 
l 32610 l) l) i) l) l) 3. 24 l) » 
l 32641 l) » » » l) 3. 24 » » j 
N2 3 2 3912, 3922 » Drm. distr. » 19,1 5,8 21 3070 6,2 11 ,0 l 2 3934, 3966 » » ,) » » 21 l) » » 
2 4004, 4011 » l) » » » 21 ») » » 
I 2 4084, 4090 » » » » » 21 » » » 2 3909, 3947 l) » l) » » 21 3071 » l) 
2 3969, 3972 » )1 » l) » 21 i) » l) }Tidl. NI, type log 2. 
l 8669 Hmr. l) » l) » 21 » » l) 
I 2 10997, Il 000 Thm. » » » l) 21 » l) » 2 16445, 16455 Drm. l) » » » 21 l) » » 
l 16460 » l) » » l) 21 » » » 
J 2 16462, 164:63 l) l) )1 l) l) 21 l) » » 
4 2 12544, ] 254f. Thm. l) » 18,8 
I 
5,6 3 » » l) Tidl. Nf 2, type 1. 
NP2 l l 16343 Drm. » l) 18,9 5,9 21 815 + 7,0 1I,0 
}Tidl. 897 N 2, type l. 
3 16346-16348 l) » l) » » 21 » » » 
S3 I l 20770 » » » 18,0 36,7 1. 3. 6. 8 2275+ 
}Tidl. Sf 3, t ype l. 
skisse 
12/7 29 
I l),,) l 20252 » » » l) » 1. 3. 6. 8. 40 » / 1» ,-
" 
TI3 l l 6879 Oslo Oslo distr. » 21 ,3 17,0 3 1458 + 8,0 15,0 
lTidl. Tlf 3, type 1. 
2278 
I 6830 » Hmr. distr. l) l) » 3 » » » 
2 10943, 10972 Thm. » » l) » 3 » » » J 
Utrangerte vogner: 
Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. 
I 
Gl l l 2075 Oslo Ml l l 3801 Oslo 
2 7 1l0R, 1124 
l 






2045 l 5265 Hmr. 
6 R058, 8066 
} 
8 G158, 61 59 l 8072, 8075 Hmr. 6168, 6322 
1 
Oslo 8082, 8083 6330, 6387 
4 4 1035, 1038 } Oslo 11404, 7503 1089, 1097 2 8)22, 8564 Hmr 
G 2 l 3 2962 } l 9513 Brg. 328 1, 3287 » 6 10813, 10822 l l 8105 Hmr. 12501, 12505 
j 
Thm . 
I 10303 Thm. 12508, 12522 
G3 l l 5439 Hmr. 7 16059, 16074 
l 20153 Drm. 16183, 16201 Drm. 
Gf3 3 l 5673 Thm. 16215, 16217 
l 6292 Oslo 16277 
Gfo 2 3 l 3406 » 2 R 1670, 1676 
l H v l l l 3474 Thm. 1712, 1776 Oslo l 5521 Hmr. 1783, lR14 K l 2 l 1392 Oslo 1857, 1871 
LI 2 l 5121 Hmr. l 10R30 Thm. 
3 4 15604, 15606 } Drm. N2 2 
I 
I 9571 Brg. 
15618, 15630 I 23004 Drm. 
Lg l l l 11439 Oslo 
Lk l l 3 3763, 3764 l 
3770 f 
» 
Forandringer, rettelser og tilføielser: 
I Bremser, Omtrentlig 
Q;) cti 
Gulv- R om- H o-
Litra o.. Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge flate innh. 
oppvarming, 
ved - eaen- las te- Anm. ?-. ..." vOekt I c år belysning m. v . evne H -<t1 t egn. ----
ffi. 2 m .3 se side 6 tonn I tonn 
I 
l \ I 
I I 
I 
I ! I I G2 3 3181, 3lR2 Oslo I I 2. 6. 15. 21 
3184 » I 2. 6. 15. 21 
l 14170 Brg. 1. 15. 21 
G 3 l l 3068 Oslo 1. 6. 15. 21 
2 8177, 8191 Hmr. 2. 6. 15. 21 
l 12177 Thm. l. 6. 15. 21 
l 3394 Oslo l. 6. 15. 21 
8 3171- 317R » lR. 2, 6. 21 11, 5*) 1l,5 *) Inkl. ballast. 
l 3593 ,) l. 6. 15. 21 
l 10341 Thm. l. 6. 15. 21 
l 3579 Oslo lB . 2. 6 21 
l 15401 Drm. l. 6. 15. 21 
G4 l 2 15426, 15434 ,) 2. 6. 21. 24. 35. 40 
I 15436 » 2. 6. 21. 24. 35. 40 
10 17329- 17338 Oslo lH. 2. 3.6.24. 35.40 
Gfo 2 2 I 5706 Thm. Ombo til Ro for Oslo. 
Gv l l l 15132 Drm. Ombo til R e for Brg. 
Gv 2 l 6 10316- 10321 Thm. 16, l 34,0 S,O 9,5 
Ise også tillegg I . 10 12161- 12170 » » ,) ,) » 
I ~ I 
14177-141R2 Brg. » » 
I 
I » » 
14184- 14191 » » » I » » 
Bremser. Omtrentlig I 
Q.) 
~ 
Gulv- Rom- H o-
Litra o.. .j.J Vogn nr. Distrikt F abrikant Bygge· flate innh. 
oppvarming, ved- egen - l last3- Anm . :>., ~ å r vegkt evne ~ ~ belysning m. V. t egn. 
~~---
se side 6 
I 




Gv 3 1 l 3100 Oslo Skabo 1908 16,1 34,0 21 I 8,5 15,0 } Ovn ut t att. Går til -
l 6096 l) Eidsfos 1909 l) l) 21 
I 
l) l) bake t il G 3, t ype l. 
Gvf2 1 l 2115 Strømmen 1897 3 7,0 8,0 {Ovn uttatt. Går ti l -I1 l) l) bake til Gf 2, t ype 3. 
Mf2 l 1 23463 Drm. Ombo til R s for Oslo. 
NI l 1 2581 Oslo 15,9 5,0 Il,O 
} Vedkassene avtatt. 2 2626, 2636 
l) l) l) l) 
l 2861 l) l) l) l) 
l 7520 l) l) l) l) 
Nf2 2 l 2707 l) Ombo t il R s for Hmr. 
l 27 14 l) l) l) l) l) Krs. 
Sf 3 l 2 2900, 2901 l) l H. 2. 3. 6. 8 
li 4517-4521 l) 
I 
l H. 2. 3 . 6. 8 
12 4523- 4534 l) lH. 2. 3. 6. 8 
4 20253- 20256 Drm. 1. 3. 6. 8. 40 
l T illegg l a pr. 1/7 38 skal st å : 
Under ombyggde vogner - N2, t ype 3 - Anm. : Tidl. NI, ty pe 1 og 2. 
utrangerte - NI, l - Antall skal være l R. Vogn nr. 3923 er t ype :? 
Gl'Cllldah J & Ron. Oslo 
Nye typer: 
G 2, type 3. 
S ::l , l. 
Maskindirektørens kontor, 
Oslo, 1st e juli 1939. 
NORGES STATSBANER 
Tillegg le 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av lste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer i tiden 1. juli 1939-30. juni 1940). 
Nye vogner: 
I I Omtrentlig Bremser, 
(l;) 
i Gulv- R,om- Ho-
egen- I laste-Litra 
p. ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant I BYfSge. flate innh. oppvarming, ved- Anm. >, .... vekt evne ~ .:: ar belysning m. V. tegn. < - - --
I 
m. 2 m. 3 se side 6 t onn I tonn 
I I I I 
G4 
1 1
15 20434- 20448 Drm. Eidsfos 1939 27,7 58,0 lH. 2. 3. 6. 24. 35 3735 + 11,5 17,5 
4081 
16 17699- 17714 Thm. Strømmen » » » lH. 2. 3. 6. 24. 35 » » » 
L4 3 10 4159-4168 Oslo » )1 21,8 24,0 lH. 21. 24 3989 8,5 20,0 
Qf3 l 3 4986-4988 » » 1940 13,8 l H. 3 2658 10,0 12,5 
Qf4 l 5 4981-4985 » Skabo » 19,0 lH. 3. 24 4660 11,0 17,5 
Tl4 l 10 4385-4394 » Strømmen 1939 28,7 22,8 lH. 21. 24 3770+ 9,2 20,0 
4350 
25 17723- 17747 Thm. Skabo » » » lH. 21. 24 » » » 
;'7 17748-17764 1940 lH. 21. 24 
I 
» » » l) » » » I 
004 2 2 74002, 74003 Oslo Eidsfos )} 48,0 I lH. 3 4670 21,0 38,0 
opr. rOpr. G-vogn, sm. sp. 
G l 3 l 15329 Drm. » 1918 14,3 29,5 15. 21 1421 7,0 10,0 { Ombo til RI-vogn, bredt spor. Ombo 
I I I l til G, Drm. ]940. 
Ombygde vogner: 
Bremser, Omtrentlig 
(l;) Gulv- Rom- H o-
Litra 
p. '3 Vogn nr. Distrikt Ombygd År flate innh. oppvarming, ved - egen- I laste· Anm. >, 
~ ved belysning m. V. vekt evne ~ < tegn. - - --
m 2 m 3 se side 6 tonn I t onn 
G3 3 2 31003,l 31008' Oslo Oslo distr. 1939-40 1 18,6 37,9 3. 24: 9,0 14,0 
}TidL G13, type 4. 3 31010L-31012' )} » » I )} » 3. 24 )} )} 
l 32024 ~ )} » )1 I » » 3. 24 ,I )} 
! 
Gf02 l l 14101 Brg. Brg. distr. )} i 25,8 56,8 
1. 3, 6. 8. 13 770 27,0*) 8,0*) l 
l 14107 )1 Eidsfos )} 
I 
» » 1. 3. 6. 8. 13 ,I 23,0*) 12,0*) 
2 2 3326, 3337 Oslo » » 
I 
27,1 57,6 1. 3. 6. 8. 13 2633 17,5 17,0 I Konduktørrom utvi· 
2 3339, 3341 » ,} » 
I 
)} » 1. 3. 6. 8. 13 » » » det. Går over fra 
l 3342 » )} )} )} )} 1. 3. 6. 8. 13 )} » » ~ grunnriss l til 
l 5149 Hmr. » )} 
I 
l} » 1. 3. 6. 8. 13 ') ,} » I grunnriss 2. 
l 5150 » » /) ,) l) 1. 3. 6. 8. 13. 15 )} )} » *) Inkl. ballast. 
l 5707 Thm. ,} » 
I 
)} » 1. 3. 6. 8. 13. 15 » » ) 
l 5709 » ») » 
I 
» )/ l. 3. 6. 8. 13 » » l) J 
H3 l l 10051 I Oslo Hmr. distr. » 13,0 26,6 1. l RK. 3. 6. 35 1218 12,6 9, 5*) 
fidL Hf3. type l. l 10058 '" Thm. Oslo distr. )} 12,9 23,0 1. lKK. 3. ti. 35 )1 
l 8448 l Hmr. » » 12,8 26,2 1. IRR. 3. 6. 35 1504 13,2 9,0 * ) 
*) Med fulle isbe-
holdere. 
l 14978 v Brg. Hmr. distr. » 13,0 26,6 1. lKR. 3. 6. 35 1218 12,6 9, 5*) 
Hv3 l l 3426 Oslo Oslo distr. » 12,8 26,2 1. lKK. 3. 6. 7. 35 1504 13)7 8, ;') *) 
2 3446,' 3448 ' )} » i) )} )1 1. IRR. 3. 6. 8. 35 » 13,8 9,0* ) (TidL Hv13. type l. l 3463 l/ l) ) » )/ » 1. 3. 6. 7. 15. 35 l) 12,9 9, 5*) 
l 6904 ~ » » » ,) » 1. IRR. 3. ti. 7. 35 l) 14,2 9,5*) 
*) Med fulle isbe-
i l 10074 ~ Thm. Drm. distr. » » « l. 3. 6. 7. 15. 35 l) 13.3 9,0* ) 
J holdere. 
8496 ' Hmr. Hmr. dist.r. » ) ; « 1. 3. 6. 7. 15. 35 l) I ) I 8,5* ) 
Litra ~ '3 
H ~ 
Vogn nr. 
L 3 I 5 I l 2790 1/ 
2 2796,[.. 6766 1; 
2 15783/ 15784 \ 
2 15786, ' 15804v 
L 4 2 2 11194; 11 198 
l 11388 'v' 
N 2 3 2 8659;/ 8665 ' 
l 16454 y 
2 3973,v 4031 }' 
l 4086 V 
NP 2 l 10 5305-L5314 ~ 
2 5317} 5318 ~ 
l 16339 v 
15 1 6350~1 6364 l 
S3 l l 20771 \. 
l 20251 L 
l 20257 ' 
T l 3 I l 6834 l-

















Litra Type Antall Vogn nr. 
Gl 2 7 1102, 1107 
1109, 11 11 
1141, 1I46 
1148 
2 8057,1"8068 t 
4 2 1081,1.. 1091 ' 






G 3 l 3 15272;- 15323 Iv' } 
20790 v 
l 8198 L-
2 l 31039 [ 
Gf2 l l 8109 \, 
Gf02 3 l 3396 '.I 
H f 3 l l 10050 v 
Kl 2 l 2223 l 
3 l 1314 \ 



























































belysning m . V . 















l. 3, 6. 8 
l . 3. 6, 8. 40 






v~kt I evne 
t onn I tonn 





}TidJ. Ls 3, type l 
I : I 
I I ~;5 20,0 flTidl. Lf 4, t ype l. » 
307 1 I 6,2 
3~;0 I :: 
l) » 







1! ,0 ~T~dl. NI , type L 







~ Tid l. N 2, t ype l. 
I 
J 
}TidJ. Sf 3, t ype l. 
21,3 17,0 3 1458 + 1 8,0 
I 2~)78 I 
15,0 l 
» » 3 l) J
Tidl. T lf 3, type l. 
Utrangerte vogner: 
Anm. Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. 
I 
L4 I 2 l 32653 
I Oslo 
I 
Lk3 i l l 10651 '/ Thm. 
I 
I 
M l I l l 6144 L Oslo 
! 
2276,' 2298 NI l 8 
} 2498, 2580 » 2644, 2694 
4006,v 6162 v 
2 16027 ~ 16079 t Drm, 
2 8 1679,~ 17 1 7 c 
t 1846,t 1866 '. Oslo 1868, LJ 890 " 
3930,v 1l698 L J 
N2 2 l 5716 l Thm. 
S l l l 8452 L Hmr. 
2 l 1997 ,. Oslo 
T3 l l 14510 ! Brg. 
T13 l l 10953 L Thm. 
I 
-, 
Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
I Bremser, Omtrentlig 
Q;) ce Gulv- Rom- Ho-
Litra o.. Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge flate innh. oppvarming, ved- egen- I laste- Anm. >. ..p 
~ 
~ år belysning m. V. vekt evne ~ ---- tegn. 
m. 2 m. 3 se side 6 tonn I tonn I 
23 1191, 1195 l] I I 
I 
G2 l 
I 1197, 1199 
1201- 1203 I I I 1205, 1207 ~ Oslo I l. 6. 15. 21 1209, 1210 
I 
1214- 1216 I I I 






I I I 
I 4 3183, 3198 3227, 3229 » 
I 
I 2. 6. 15. 21 
I I 4 3286, 3288 } I I ! 3289, 3296 » 
I 
1. 6. 15. 21 I I 
i 2
1
8129. 8132 Hmr. I l. 6. 15. 21 
5 9231, 9233 
} Brg. 
I 
9235, 9241 I 1. 15. 21 
9244 
! i 
l 9~8 I I i I 1. 15. 21. 40 2 10314, 10323 Thm. I 1. 6. 15. 21 
1 14169 Brg. 
I 
I l. 15. 21 l 





1. 6. 15. 21 
G3 l l 2088 Oslo 
I 
I I 15. 21 
2 2946, 2948 » 
l 
I 2. 6. 15. 21 
9 3055, 3057 
l} 
I 
\ 3058, 3060 
I 
I 
3061, 3064 » I 
I 
1. 6. 15. 21 
3065, 3067 
I 3068 I I 





2. 6. 15. 20. 21 I I 
! 2 3087, 3114 
I 
» I 2. 15. 21 
l 3128 » I 2. 6. 15. 21 
l 3178 » I I l IH. 2. 6. 21. 40 
I 8 3314-3316 
J 
I 3318, 3320 I I 
I ! 3323, 3325 » ! I l 
]5. 21 
3327 
I I I l 3333 » 2. 15. 21 
5 3346, 3350 
) 





l 3359 » I I I lH. 2. 6. 21. 39 
5 3363, 3366 
I) 
! 3367, 3369 » 
I 
I 15. 21 
3371 
I I I I 7 3385, 3386 
I) 
I 
I 3388, 3390 » I I I l. 6. 15. 21 
3392- 3394 i 
I I l 3579 » I 
I 
IH. 2. 6. 21. 40 
15 3581, 3582 
J 
l I l 
3584- 3591 






8 5438, 5442 l} Hmr. I i ! I 5445- 5448 ! i 1. 6. 15. 21 t I 5450, 5451 I 
I I l 5456 » 
I i 
t lH. 21 
I I I I 7 5636- 5639 
} Thm. 
! 
5643, 5649 I I i 15. 21 I I 
5652 I l I : i I I I i l 5653 I » 
i 
I i 2. 15. 21 
4 5656, 5659 t I I I I 
5661, 5664 f 
» I ]5. 21 
! i I I I 
110 8149- 8151 l I I l i i 8153- 8158 J Hmr. I I l. 6. 15. 21 I 
! 8160 I I i I I I 







Litra I ~ --< ~ +" Vogn nr. Distrikt 
I
H ~ <1i 
l 113 1 
I 















15393, 15395 rm 15398-15400 15402 6 17169, 17173 17176,17178 J Osb 
17179, 17181 
3 17501, 17307 } Thm. 17509 
31 20151, 20152 l 
20154, 20161 I 
20163 I 
20165- 20174 
1 20176, 20178 I 
20181, 20182 ~ Drm. I 
20184, 20185 





10 20777, 20778 I 
20780- 20782 1 
20784 ' » 
I 20786--20780 J 
2 20791, 20703 I » 

















15408- 15447 1 Drm. 
15461- 15490 » 




3344 Oslo I 
5151, 5153 Hmr. 1 
570], 5703 
}Thm : 5705, 5708 
5713, 5714 
3395, 340!) Oslo I 
10235- 1023!) 







































Gulv- Rom- Bremser, 
Bygge· flate innh. oppvarming, 
år belY3ning m. v. 
~I~ se side 6 
I 1 I 
i 
I ! I 
I I I 
1. 6. 15. 21 
! 
I 
I 1. 6. 15. 21 
15. 21 
1. 6. 15. 21 
1. 6. 15. 21 
1. 6. 15. 21. 40 
l. 6. 15. 21 
I 
2.6.15.21.24.35 ') 
15. 21. 24 
I i 
l. 3. 6. 15. 24. 35 
I 
I l. 3. 6. 8. 13. 15 
! 
1. 3. 6. 8. 1:3. 15 
I 
l. 3. G. 8. 13. IS 
I 1. 3. 6. 8. 13. ]5 
r:: l. 3. 6. 8. 13. 10 
1909 16,1 34,0 l. 21 
1910 21 
189!) 3 









ved- egen - I laste-vekt evne tegn. 


















t *) «40)>for 15421,15423, 
15426, 15427, 15434, 
J 15436, 15438, 15439, 
15497. 






*) Inkl. ballast. 
f Ovn uttatt. Litra for-
Il andI'. til O 2, type 1. 
fOvn uttatt. Litra for -
t andI'. til G 3, type 1. 
f Ovn uttatt. Litra for-
t andr. til Of 2, type 3. 
., 







Sf 3 l 
2 
Bremser, Om trentlig 
C;; 
Gulv- Rom- H o-
...., Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. oppvarming, ved- egen- I laste- Anm. .::: år belysning m. v. vekt evne 
~I 
t egn. _ -- - -
m .2 m .3 se side 6 tonn i tonn 
3 4509-4511 Oslo 1. lH. 3. 6. 8 
4 6926, 6927 } lH. 2. 3. 6. 8 6929, 7453 » 
3 4517-4519 » lH. 2. 3. 6. 8. 40 
8 6979- 6986 )} lH. 2. 3. 6. 8 
(j 2902, 2905 
} 2906, 2909 » 
• 
lH. 2. 3. 6. 8 
2910. 2970 
l 16588 Drm. l H. 2. 3. 6. 8 I 
Ad. N 1, type 1: 4 vogner nr. 61 67, 20801, 20828, 20837 forandret for framføring av løse t ransportkasser. 
» , 2: 16 » 1680, 1724, 1760, 1773,} 
1782, 1888, 1903, 4018, 
4095, ll607, 11613, 11654, -)}- - )}- -»-
11682, II 690, 16111 og 
16113 
I/I, -
::'j ~ _ j c' , 
Nye t yper: 
Qf4 - t y pe l. 
004 - 2. 
Maskindirektørens kontor, 
Oslo, 1. juli 104:0. 
Grondahl & Son . Oslo 
NORGES STATSBANER 
Tillegg Id 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer tiden 1. juli 1940-30. juni 1941.) 
Nye vogner: 
I I Omtrentlig 
Gulv- Rom- Bremser, I Ho Q;) -< Bygge- oppvarming, egen- I laste-Litra o- o:l Vogn nr: Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Anm. 
~ 
~ 
år vekt evne .:: belysning m. v. I tegn. <r1 ----
m. 2 m. 3 se side 6 tonn I tonn 
G4 l 25 40450-40481 Drm. Skabo 1940/41 27,7 58,0 lB. 2. 3. 6. 24. 35 3735+ 11,5 17,5 
4081 
5 40485- 40489 Oslo » 1941 l) l) lB. 2. 3. 6. 24. 35 )1 l) l) 
46 40510- 40555 Brg. Strømmen l) l) l) lB. 2. 3. 6. 24. 35 l) l) l) 
T14 l 30 60386- 60415 Oslo EidsfofS 1940/41 28,7 22,5 lR. 21. 24 3770+ 9,2 20,0 
4066 
Tlo4 l 10 60486- 60495 l) l} 1940 45,9 41,2 lR. 3 3400 + 20,5 38,0 
4506 ridl. nr. 500084-500093 







Litra o- Vogn nr. Distrikt Ombygd År flate innh. oppvarming, ved- egen- I laste - Anm. >. ..., ved vekt evne E-t .:: belysning m. v . 
~ ---- tegn. 
m 2 m 3 se side 6 tonn I tonn 
I JTidl. G 2, type 1. 
G2 3 l 5076 v Hmr. Brg. distr. 1940-41 16,0 33,8 lR. 2. 6. 21 8,8 9,0 l Rom for;fisk og rom 
2Il4,~Il5 L-
for stykkgods. 
Gf2 l 2 Oslo 
!omb. til F, type 13. 
l 2838 l) 
2 6267 ,v 6273 v Il 
2 8139,'1H46 v Hmr. 
2 10151,P 0154v Thm. 
J l 12154 v '1 
L2 l l 2915 I Oslo Drm. distr. Il 17,0 18,7 21 D.10815 6,2 11,0 
}Tidl. G2, type l. l 3248 v Il l) » l) l) 21 l) l) » 
l 5083 l/ Hmr. Krs. distr. l) l) » 21 » )1 » 
L3 2 2 6Il2; 6Il3 " Oslo Drm. distr. l) l) )1 21 )1 6,6 16,0 
l 8159 v Hmr. » )1 » » 1. 6. 21 l) » » 
l 8189 I. Il Krs. distr. » l) » 2. 6. 21 )1 l) l) 
l 8338 v » Drm. distr. » l) l) 21 l) )1 l) Tidl. G3, type 1. 
l 8383 L- » l) Il )1 )1 21 l) )1 l) 
l 17170 11 Oslo » l) l) 1) 1. 6. 21 l) » » 
2 20168,v 20175 "" Drm. l) l) )1 )1 1. 6. 21 » l) » 
5 l 6754 v Oslo » » 18,4 20,2 21 2175 + 7.0 15,0 
) Tidl. 1'83. type D.3073 1. 
2 15787,l 15795 ~ Drm. » » » » 21 » l) » 
3941,l 9950 ti 
I 
N2 3 2 Oslo l) » 19,1 5,8 21 3070 6,0 11,0 l . 
l 4005 / » l) )1 » » 21 l) )1 l) fTidl. NI, type 2. 
l 8656 LI' Hmr. l) )1 l) » 21 3071 » l) Tidl. NI, type 1. 
NP2 l l 16344 li Drm. l) l) 18,9 5,9 21 815 + )1 l) Tidl. N2, type 1. 
4363 
Utrangerte vogner: 
Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. Litra Type Antall Vogn nr. Distrikt Anm. 
Gl 2 2 2035,(/7053 1/ Oslo Ml l l 2504 ' I Oslo 
3 l 15330 V Drm. 
NI l 3 2285;v' 6388 " } 
G2 l l 3302 v Oslo 7545 V » 
l 2 16141,V 16286( · Drm. 
G3 l l 15125 v Drm. l 8536 v Hmr. 
2 5 1734, '-1787 '- l G4 l l 20327 V » 1867,dS27 ' Oslo 
15104~ 15121 \ 
11671L. f 
Gvl l 2 » 
N2 2 l 5337 v Hmr. 
Hvl l l 3496 ", Oslo 3 l 4004 v Oslo 
Kl 2 l 1387 v » NP2 l l 16354 v Drm. 
I 
LI l 3 1418, 1524 1/ } NP3 l l 13070 v Nrv. 1546 \./ » 
T3 l l 4852 V- Oslo 
Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
Bremser, Omtrentlig Gulv- Rom-
<Il ""@ Bygge oppvarming, Ho- egen- I laste-Litra c.. ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Anm. :>. .:: år belysning m. v. vekt evne H <tl ---- tegn. 
m. 2 m. 3 se side 6 tonn I tonn 
I 
I fOmbygget for trans-
Gl 2 l 10289 Thm. l port av kullstubb 
til Gl, type 6. 
G2 l 2 ll89, 1200 Oslo 1. 6. 15. 21 
2 1206, 1212 l) 1. 6. 15. 21 
I 
l 1208 » l. 6. 15. 21 
2 3231, 3250 l) 2. 6. 15. 21 
l 5090 Hmr. 15. 21 
l 6140 Oslo 2. 6. 15. 21 
l 9230 Brg. 1. 15. 21 
2 9240, 9242 » l. 15. 21 
l 9243 » 1. 15. 21 
l 14171 » 1.15. 21 
l 14193 l) 1. 6. 15. 21 
G3 l l 2943 Oslo 2. 6. 15. 21 
2 3053, 3054 » l. 6. 15. 21 
l 3078 » 2. 6. 15. 20. 21 I 
l 3103 » 15. 21 
2 3126, 3131 » 2. 6. 15. 21 
l 3150 » 2. 15. 21 
2 3317, 3324 » 15. 21 f 
2 3331, 3347 l) ]5. 21 
l 3351 » ]5. 21 
l 3365 » lH. 21 
l 3391 l) l. 6. 15. 21 
l 3592 » l. 6. 15. 21 
2 5437, 5440 Hmr. l. 6. 15. 21 
2 5646, 5655 Thm. 15. 21 
l 6110 Oslo 2. 15. 21 
2 8162, 8175 Hmr. 2 6. 15. 21 
2 8323, 8328 » 15. 21 
2 8356, 8398 » lH. 21 
l 10228 Thm. 15. 21 
l 12174 l) l. 6. 15. 21 
2 14214, 14218 Brg. 1. 6. 15. 21 
2 15197, 15207 Drm. 1. 6. 15. 21 
l 15216 l) 2. 15. 21 






egen - I laste-Litra o.. -+" Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge flate innh. 
oppvarming, ved- Anm. » ~ år vekt evne H <tl belysning m. V. tegn. ----
I m.
2 m.3 se side 6 tonn I tonn 
I 
I G3 1 1 15269 Drm. 
I 
1. 6. 15. 21 
l 15271 l) 1. lR. 6. 21 
l 15288 l) lR. 2. 21 
2 17172, 17174 Oslo 1. 6. 15. 21 
2 17177, 17182 l) 1. 6. 15. 21 
l 17506 Thm. 2. 15. 21 
l 20156 Drm. 1. 6. 15. 21 
2 20158, 201 59 l) 1. 6. 15. 21 
l 20180 l) 1. 6. 15. 21 
l 20794 l) I 1. 6. 15. 21, 40 
Gf02 l l 6207 Oslo 
I 
Ombo til RIo. 
2 l 14134: Brg. 27.0*) 8.0*) }'l Inkl. ball""t. 3 2 14139, 14141 I) l) l) 
l 14146 ~) » l) 
I {Påsatt kasse for 
Kl 2 1 ::623 Oslo 10,6 14,3 generatorknott. 
1.3 2 1 3668 » lR.21 
2 3704, 3712 » IR.21 
2 3794, 3797 l) l R. 21 
l 5436 Hmr. 15. 21 
I 
l 12818 Thm. lR.21 
1 128315 » 15. 21 
1 12841 » 15. 21 
1 15950 Drm. lR.21 
1 15970 » 15. 21 
2 15978, 15979 l) 15. 21 
1 15989 » 15. 21 
2 16575, 16j76 » l R. 21 
Lk3 1 2 6713, 6727 Oslo 15. 21 
1 15920 Drm. 15. 21 
l 15925 » 15. 21 
l 15930 » 15. 21 
l 16513 l) 15. 21 
Mf2 l l 5494 Thm. {Ombo til sporrenser, 
Rs. 
NI l l 8557 » rorandret for fram· 
2 16037, 20823 Drm. føring a v løse trans-
l 11619 Oslo 
, portkasser. 
N2 1 l 5362 Hmr. {Ombo til vogn for is-
høvel, Rs. 
Q2 1 l 4953 Oslo 15. 21 
Qf3 l 1 4956 )i 3. 15 
S3 l 2 20251, 20252 Drm. 1. lR. 3. 6. 8. 40 
Sf 1 2 2 4515, 4516 Oslo IR. 2. 3. 6. 8 
2 6930, 6931 l) lR. 2. 3. 6. 8 
Sf 3 1 5 8371-8375 Hmr. lR. 2. 3. 6. 8 
4 20253- 20256 Drm. l H. 2. 3. 6. 8. 40 
2 2 2903, 2904 Oslo lH. 2. 3. 6. 8 
l 16587 Drm. lR. 2. 3. 6. 8 
T3 1 1 6625 Oslo fOmb. til sporrenser, l Rs. 
T4 l 1 4293 » I Tank for fisketransp. ! fjernet. 
Tl4 1 1 17722 Thm. IR. 6. 21. 24 
1 20920 Krs. 6. 15. 21. 24 
Tlf 3 l 1 10927 Thm. 3. 15 
Tsf03 l l 15995 Drm. 3. 15 
04 I 10 17583- 17592 Thm. 15. 21 
Ad Tillegg la, pr. 1/7 38: 
Hvf 4 - l - 3 vogner nr. 8682, 8693, 8694 forsøksvogner, i k k e nr. 8692-8694. 
Ad Tillegg le, pr. 1/7 40: 
Grøndahl & Søn . Oslo 
Nye vogner: 17 Tl4, nr. 17743- 17764, ikke 27 vogner. 
Ombo Gfo 2, type 2, 2 vogner nr. 3336, 3337, i k k e 3326. 
Gf3, . » 4 utgår. 
Nye typer: 
Gl - type 6. 
L2 - » l. 
Tl04 - l . 
Maskindirektørens kontor, 
Oslo, 1. juli lD41. 
, ;"', 
., ..... 
Tillegg le~ ;. 
til iI,J~strert , ;fo-rtegne ts It" over godsvogner, bredt ,spo,r, -ar .lste, ''janua,r ~, t936~~(~{ :~ 
(Tilkomne , og _v.tra,ngerte vogner samt, forandringer . i tid~i1 ( .juli 1941~30. 
Nye vogner :' 
" ' 
Bremser~ GtlIv- Rom~ 
Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge~ ,flat e innh. oppvarming~ ,år ' bely~ning m. v. 
m.2 m.S se side 6 
l 20 Oslo ' Skabo 19~1 27~7 68,0 lu. ' 2. ' 3. 6. , 24. 3~ 3735+ 11,5 17,5 , 
4081 
l7 Brg. Strømmen l) lø. 3. 6. ,24. 35 l) . » 
76 40573-40648 Oslo l) 1941/42 iH.3. 6. ' 24. 35 l} 
JO 40658-40667 l} , Skabo 1941 n t. 3: ,6. 24. 35 , l) IL 
45 40723~40767 . Drm. Eidsfos 1941/42 )} lH. 3. 6. 24. 35 l) l) 
l 50 60496-60545 Oslo Skabo 1942 28,7 22~8 l H: 21. 24 3770+ 9~2 , 
435Q 
H368-i'1371 l) 
J Innkjøpt fra 
18,4 , 18,4 21. 24 8,'Q, 20,0 l Tyskl~nd 
1916 
11372, 11373 l} )} - l) l} 15. 21. 24 l} -
11374 /, 
/ 21. 24 l) ',n, l) l} l} , l) 
113,75 ' l) l} 15.' 21. 24. l) .>::- 1) 
, I 11376- 11378 \ l) , 21. 24 )} 
'11379 l) 15. 21. 24 l) 
11380 )} l) » 21. 24 l) 
,2 1135~, 11355 l) l) l) 3.24 , l) .. 
l 1135i' ' . » » 3.24 9~0 
"2 11353, 11354 ' l) l} 1) , :{ ~24 l} ' l) 
-12 'Il35();--11367 
I 
: l) , 3. ,24 l) , l) , 
J Van der } 1914 l 1130i Zypern & 1'5,0 3: 24 10,!7' 
i, 11302 
:' l ' Charlier , 
)} . 3. ,24 l} 
" 
/ ' 





N ogn nr. År flate im'lh. ' oppvarming, ~" ved belysning m. \ v. 
se side 6 
I 
15252 Drm. Strømme~ 
v 
5701 Thm. • l) 
-" 
".]31'&:, ' ~ , 
:.'.Om, ~ygd ',' ,,' 
<J ' . ,,' :,Å,t 
ved 
Hmr. Brg. distr. , 1941/42 
Brg. I) 
Oslo 
Oslo ' Oslo distr. 
Drm. distr. 






I • ~ .~~ ~ 
,J. ,.-,., remset:, - ,:'/\>. 
- op~v-ar'rfuing~,' 
l ved-
bei~sljing TIt. v. "tegD. J-----..:!.--- I 
se side, 6 . 
{
Omb .. til F, tY}l~ 16. . 
Nye vognkasser. "" 
Nr. 8487 overført til .. 
Brg. . 
I 
11,5 11,0 vog?-kasser. 
• ~ l) I fE~ulllsYI~eis:k]ø1inJ2; . , 
15.0 30,0' 1. 3. 6. 7. 15. 35 
1. 3. 6. 7, 15. 35 
17,0 18,7 21 6,2 ll,o 
3 , 7.0 10,0 
. 6,6 16,0 G3, type l. 
17,0 18,7 21 
1. 6. ·15. 21 















Lit.ra ': , Type Antall Vogn nr. 
7/ 
d·'a":"1. :','~ l ' l 3171 
nI 3 l 15620 
3 l 4205 
l l 2520 
Vo~n nr. Distrikt 
1193; 1229 Oslo 
3209 · . l)i 
. 8121 Hmr. 
3322 ' Oslo 
, 3348, . 3349 
3352,' 3368 l) 
'3373, l) 
', 3374~· ~3-76 l) 
, 3380-3384 ' ' l) 
' 2 ' 5444, 1$449 ' Hmr. 
: 4 . 5452- 5455 l) 
2 1>460, ·5462 
~ 2 \ ~465, 5466 I l), 



































Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
Gulv- ' Rom-




belysning m. v. 
se side 6 m.a 
1. 6. 15. 21 
2. 6. i5. 21 




lR. 2. 6. 21 
lR.21 
lR. 21 








Vogn nr. Distrikt 




10893 / Thm. 




vekt eme . tegn. I_~-+-__ I 




'G.4 , l 
2 5644, 5651 
2 5657, 5658' . 
2 5662, 5663 
l 5665 
l 8152 
2 8168, 8182 
l 8198 
3 ' 8293- 8295 
l 8297 
2 8300, 8316 
4 8318-8321 
2 8324, 8326 
2 8327, 8329 
2 8331, 8333 
2 8340, 8342 
2 8347, 8353 
l 8354 
3 8356- 8358 
l 8360 
2 8365, 8367' 
2 8368, 8384 
2 8385, 8388 
2 8391, 8392 
i 8393 




2 8429, 8430 
2 10212, 10213 
2 10216, 10219 
2 10220, 10223 
l 10226 
2 " 10350, ,10354 
2 14111, 14U6 
2 14222, 14223 
l 14225 
2 15258, 15262 
2 15305, 15306 
2 15311, 15314 
, 2 15317, 15328 
2 15355, 15361 
3 15363-15365 
5 15368- 15372 
l 15374 





l 40462 . 
46 40510--40555 
Rv l l l - 8476 
, L l 2 1 10634 
L 3 2 2 3663, 3682: 
I 2 3685, 3689 
2 3709, 3718 
'l 3746 
2 3792, 3800 
2 5134, 5137 
2 ' 5147, 5148 
2 5410, 5412 
l 5413 
2 5416, 5417 












































r oppvarming., ' 
belysning m. v. ,·· 





1. 6. 15: 21 




























1. 6. 15. 21 
1. 6. 15. 21 
lH.21 
lH.21 








1. 6. 15. 21 
l. lH. 6. 21 
lH.21 
lH.21 
l. lH. 6. 21 
lH. 3. 24. 35 ' 





























/ :. i', 
{
Innredning ~Jor' 
transp0l't~ ' ,'. 




' lIi. 21 
, IR. '21 
.'. · l} .1R.' 21 
.» 15. 21 " 
l} " lB:. 21 








, » 15. 21 
l) lR. 21 
l) lR.21 
Oslo lR.21 
)} lR, 21 
Drm. IR.21 
'l} < lR. 21 I 
lR.21 
lR.21 
Tlun. 15. 21. 24 
15. 21. 24 
» 15. 21. 24 ,\ 
Oslo 15. 21'. 24 
l} 15. 21. 24 
)} 15. 21. 24 
l) 15. 21. 24 
' Drm. 15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21..24 
l) 15.24 
O'slo 15. 24 
15. ,21. 24 
15. 24 
15. 21. 24 
l} 15. 24 
, 15. 21. 24 
. 15. 21. 24 
15.24 
15. 21. 24 ,1./. 
l) 15. 2I. 24 
l) 15, 24 
15. 21. 24 
15. 24 
15. 21. 24 
15. 24 




15. 24 . )} 15. 21. 24 . 
Drm. 15. 21. 24 
,Thm. 15. 21. ~4 
15. 24 
» 15. 21. 21: 
l}· 15, 24 , 
l) 15. 24- · / 
Bx:g. 15. 24 
l} . 15.24 < 
l) 15.24 
. » . 15.24 
15.. 24 
l) 15. 24 
Oslo 15. 24 
'15. 21. 24 
» '15.24 
.l} lO. 2L 24 
2 ~~ '32612,- 32611) 15. , 24~., ,r 32~J7 · ' » 15.24', , 
'2 32652, 32655 l) ' 15: 24 
l 3266J 15.24-
'2 32261, 3230'2 , » . 3.15, 24 
"2' 32-312, 32~18' .l) 3. "'15. ,24 
2 '. :t2342, 32463 \ ' 3. '15. 24 
2' 32600,:32&62 ' 3. 15. ' 24 
, '11193 Oslo \ / /3. 15:' 24 ' , 'I. 
11360,. 11387 » ,' 3.1 15 . .--24 
l 32188 3. 15. 24 
, 2 32304, 32328 » 3. 15.' 24 
2 . · 32345, 32352 » , 3; 15 . .21 
l 32460 Drm. 3. 15. 24 
.1 32482 
, 
Thm. ' 3. 15.24 " 
12 32539, 32577 Brg. 3. 15.24 
1 32591 » 3. 15. ' 24 
2 32616, 32626 Oslo / 3. 15. 24 
2 32636, 32646 3. IS. 24 
/ ,. 
10653 Thm. lp. 21 
l ,2798 " Oslo ,,15. 21 
l . 5492 Thm. \ ~ 
- l 5494- ) ; 
l 23485 Drm. 
l 2350() 
6673 Oslo ' ; 
1637,4 Drm. 
6841 ' OsI9 
4951, ,4952 IS. 21 
· .4958 3. 15 
2896-2898 » . 1: 3. ' 6. 8, 15 
1 4512 l. 3. 6. 8. 15 
l , . 6921 l .. 3. 6. 8. 15 
'2 6926. 6~27 lR. 2. 3. 6. 8 
l 6929 lR. 2. 3. 6. '8 
' l! ' 7453 » , lR. ' 2. 3: 6. 8 
.. 1. ' 8453 Hmr. L ,3. 8. 15 
2 ,. 8456, 8457 » L 3. 6. 8. 15 
2 1988, 1989 Oslo L 3. ,6. 8. 15 
.2 1996, 1999 L 3'. 6: ~. 15 
20257 Drm. L 3. 6.8. '15 
· .20770, 20-771 l'. 3. 6. 8. IS 
(', 
L 3. 6. 8.15 15491, 15492 » 
2894 I Oslo L 3. 6. 8. 15 
8441, 84-42 Hmr. L3: 6:, 8. 15 
, ,1:5495 Drm. L 3. 6. iL 15 
17530, 1753~ Thm. L 3. 6. 81 15 
23062 T.P.R L 3.6. 8. 15 
'1 2 . 20257, 20258 Drm. L 3. 6. 8. 15 
, 2 .20769, 20772 » i. 3; 6. 8. 15 
2 , · 2 ~251, 9252 ' Brg. l. 3. 6. 8. 15 
Oslo lB:. 21 
» 15. 21 
» Uf. 21 
. » In. 21 , 
lR.21 
,/ ·lR.21 · 
l) ' lB:. 21 , 
. ~ ' iS .... 21 




2 ,4872, 4875 
2 ,4883, 4886 
2 ' 4888, 4889 
l 6539 
2 6548, 6552 
2 6557, 6561 
2 ' 6564, 6W7 
2 6570, 6572 
l 6578 
2 6585, 6588 
26589, 6592 
2 6595, 6598 
2 6601, 6603 
2 6609, 6612 
l 6613 
2 6615, 6616 
l 6623 
l 6624 
4 ' 6627-6630 
2 66a6; 6637 
,2 6642, 6643 
2 6645, 6647 
r2 6654, 6659 
l , 11937 
. l 11942 
2 14499, 14502 
2- ' 14518, 14520, 
l 14523 
2 17005, 17008 
, -2 lJOI2, 17018 
, 2 17022 t 17023 
l ' 17025 
2 17092, 7099 
2 17103, 17104 
2 17108, 1711 O 
2 17118, 17124 
l 17133 . 
l 17552 
2 17560, 17563 
' I 4328 ' . 
. 2 4332, 4334 
l 4701 
l 4'702 
2 4711, 4713 
l . 4716 ' 
2 4717, 4718 
2 4723. 4729 
2 4730, 4732 
2 ' 4733, 4735 
6 4738-4743 
l · 4744 
2 4748, 4750 
I 4758 
l 4761 
2 4164, 4771 
2 47'7'3, 4775 
l 4776 
2 4777, 4778 
2 4780, 4783 
2 4784, 4787 
2 4790, 4792 




2 16601, 16602 
2 . 16604, 16605 






















'F.abl'ika.nt • Bygge. flate, innh~ 
".år 
ni.2 m ':3 
'·()ppv;armiP.g, . 
. ,l" '" 
belysnil~:g 'm. V. 
se .side 6 ' 









I n . 21 
I n. 21 
In. 21 
15. 21 






























In. 21. 24 
IR. 21. 24 
IR. 21. 24 
15. 21. 24 
-IR. 21. 24 
I5. 21. 24 
In. 21. 24 
IR. 21. 24 
IR. 21. 24 
In. 21. 24 
IR. 21. 24 
15. 21. 24 
In. 21. 24 
IR. 21. 24 
15. 21. 24 
IR. 21. 24 
In. 21. 24 
15. 21. 24 
IR. 21. 24 
In. 21. 24 
In. 21. 24 
IR. 21. 24· 
In. 21. 24 
In. 21. 24 
15. 21. 24 
In. 21. 24 
IR. 21. 24 ' 
In. 21. 24 . 
In. 21. 24 
'egen,-' Ilaste-' , 
vek~ evne , 
tonn I tonn ' , 
}v ogner overtatt ' fra AfS Stangeskogene . 
, ! 
.... ..... ,' "" 
; .. ~, 
.; 
'. '. 
T4 1 5 16611~16615 
4 16617~1662-0 
2 16622, 16626 
2 16627, 16628 
2 '16629, 16631 
;,2 16659, 16662 
2 1666.7, 16668 
2 16673, 16674 
3 , 16677--:-16679 
2 16680, 16683 
2 16687, 16688 
T13 1 1 4905 
, l 155'52 
Zl 1 1 16592 
2 l 10315 
" 








"(j-' l ' . rl' , . : ' , ,'.':, I B~:~;e~;' >~ ',. 
u V-:, .L~om- " . 




belysning 'm. · V. 
se side 6 
1R. 21. 24 
lR: 21.\ 24 
IR. 21. 24 
1R. 21. 24 
IK. 2.1. 24 
lR. 21. 24 
lR. '21. 24 
,lR. 21. 24 
lR. 21. 24 
1R. 21. 24 
IR. 21. 24 
15. 21 ' 
In. 21 
2. 6. 15. 39 
1. 6. 15. 2J 
L2 - type 2. 













. . . G~JV. ~o~= . • .. \ 
Diftrik F4brikont B~'9t. Koved,* Jn •• : arem~er,l)ppVClr"'Jng I 
"'r L " • flate L·old . beJ"snin.~ m . . v. 
. . . 
. ~ . ~egnJ"9 r, ::J 












K ClSS.evog n 




. 6.Y9g e. Hoved:: ,Gulv .. hm" Brfm ser. ?ppvorml n~) 
Dishik Obrlkank !> - ~ • tJa~e hoid belyst1ln~ m.V . 




OS} O Skabo , '9\ O 0.10 el5 17, O L8,'7 3 
- J 
,\ -
',~ <}:!U i::9~ ~r. ,1/ , 42 ~r '.l 
...... ".... "'.r. '/1 

" 
NORGES STATSBANER " 
Herved utgdr tillegg I, I a-e, 
Tillegg Il 
. til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av lste januar 1936. 







p,. ca Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge· flate innh. oppvarming, ved- egen- laste-t: .. Anm . ~ år belysning m. V. tegn. vekt evne 
m.2 m.S se side 6 tonn tonn 
G4 l 25 17279-17303 Oslo St.rømmen ]936 27~ 7 58,0 lR. 2. 3. 6. 24. 35 3735+ 
11,5 17,(. Nye nr. 40170-40194 
4081 
20 17.B04-17323 l) Eidsfos l) l) l} lH. 2. 3 . . 6. 24. 35 
l) l} » -)}- 40195- 40214 
5 17324---17328 ,) l) 1937 l) l} lR. 2. 3. 6. 24. 35 
)} ~ l) -»- . 40215-40219 
25 20314-20338 Drm. Strømmen l)' l) l) lR. 2. 3. 6. 24. 35 
l) l) )} -l)- 40220- 40244 
40 . 17615-17654 Thm. )} l) l) » 1H. 2. 3. 6. 24. 35 
l) l} » - - 1)- - 40245-40284 
12 20399-20410 Drm. Eidsfos l) l) 
)) lH. 2. 3. 6. 24. 35 l} l} l} -»- 40285- 40296 
13 . 2041.1-20423 l) » 1938 l) l} lR. 2. 3. 6. 24. 35 
l) » l) - «- 40297- 40309 
\~ 25 20851~20875 Krs. Stl'ømmen 
l) l) l) lH. 2. 3. 6. 24. 35 l) l) l) - 1)- 40310- 40334 
I :' 4W 
~U;-S74' 20398 Drm. .l) l) l) l) lH. 2. 8. 6. 24. 35 l) 
l) » - l)- 40335-40359 
j( 15 17329-17343 Oslo Eidsfos 
l) » ) lH. 2. 3. 6. 24. 35 l) l) l) - 1)- 40360- 40374 
10 17655-17664 Thm. l) l) l} l) 
lR . . 2. 3. 6. 24. 35 )} l) » - 1)- 40375-40384 
'" ~ 50 "17665-17714 
l} Strømmen 1939 » l) lR. 2. 3. 6. 24. 35 l) l} » - »- 40385-40434 
J 25 20424~20448 
Drm. Eidsfos l) l) l) lR. 2; 3. 6. 24. 35 l) l} » - »- 4043t5· -40459 
23 40460-40482 l) Skabo 1940 l) l) lH. 2. 3. 6. 24. 35 
l) l) It 
2 40483, 40484 l) » 1941 lY l) lR. 2. 3. 6. 24. 35 
l) » )) 
25 40485-40509 Oslo » l) II l) 1R. 2. 3. 6. 24. 35 
l) l) » -
63 40510-40572 Brg. ' Strømmen l) l) 
l) lR. 3. 6. 24. 35 l) )) l) 
29 40573-40601 Os]o l) l) l) l) lH. 3. 6. 24. 35 
l) » l) 
10 40658-40667 l) Skabo II l) l) lH. 3. 6. 24. 35 
)) l) l) 
13 40723-40735 Drm. Eidsfos l) l) 
l) lH. 3. 6. 24. 35 » l)' » 
32 4073B-40767 l) l) 1942 l) l) lH. 3. 6. 24. 35 • l) 
l) l} 
13 40768-40780 l} l) l) l} 
l) lR. 3. 6. 24. 35 l) » I) , 
56 40602-40657 Oslo Strømmen l} Il II 1R. 3. 6. 24. 35 
» l} l) 
40 40668-40707 - Skabo l) l} l) lH. 3. 6. 24. 3f)' , • t l) 
29 40963-40991 Thm. Strømmen l) 
. » • IK. 3. 6. 24. 3;) ,) fl • 
45 40992-41036 l) l) 1943 l) l) 1H. 3. 6. 24. 35 
l) l) l) 
15 .40708-40722 Oslo Skabo l} l) II lH. 3. 6. 24. 35 
» l) » 
32 40781-40812 Drm. Eidsfos » » l) 1H. 3. 6. 24. 35 
l) l} l) 
10 40853-40862 Hmr. Skabo » l) 
l} lH. 3. 6. 24. 35 l) » l) 
L4 3 25 , ~1·()8 Oslo l) 1936 21,8 24,0 15. 21. 25 3989 
8,4 20,0 Nye nr. ~50024 
2(,- ,i2021~20293 Drm. Eidsfos ,1937 l) l} lH. 21. 24 l} l) » 
-I}- 500.25- 50044 
35 20339-20373 l} Strømmen l) l) l) IR. 21. 24 
I » l) » -I}- 50045~50070 
10 20876-20885 Krs. l) 1938 ~ 
l) 1R. 21. 24 » » )} -1)- 50080·- 50089 
10 4159-4168 , O~lo >1 ]939 l) » lH. 21. 24 
)} l) » _ .»- 50090,-· ··r.OO09 
Qf3 l 3 4986-14988 l) Strømmen 1940 13,8 11:i. 3 
2658 10,0 12,5 
Qf4 l 5 4981--4985 l) Skabo l) 19,0 lH. 3. 24 
4660 1I,(i 17.5 -»)- 73000-.730~· 
1'4 l l 4299 l) l) 1936 l. 3. 15. 24 3770+ 
Nytt nr. 601'10 
4081 
15 4300-4314 » , )) 1937 28,7 15. 21 . 24 
3770 8,5 20,0 Nye nr. 60171~60185 
20 4315- 4334 l) l) 1938 » 15. 21. 24 
l} » » - 1)- 60186- 60205 
1'04 l 15 4936- 4950 )1 Strømmen 1936 45,9 3. 15 
3400 17,8 40,0 - )F- 60441......,60455 
10 20204-20303 Drm. Skabo 1937 l} 3. , 15 
l) » l) -1) - 60456-60465 
.. 
10 20304-20313 l} l) 1938 l) 3. 15 
» l) » -1)-- 60466-60476 
10 4365- 4374 Oslo )) l) l) lB. 3 
l) » l) -1)- 60476-60485 
1'14 l 10 4249 -- 4258 l) l) 1936 28,7 22,8 15. 21. 24 3770+ 
9,2 20,0 - »- 60206- 602 l !'i 
4066 
~...,-----=-".,.,,-----,--.,~=.,...,.--,----:--~_~.....,....-==-_----. _____ ~,=e-==--__________ """"" __ '_.'~_ --"~'"--
. . ~ . 
_. . ... -- -
Cl.) ~ 
Litra o.. ~ Vogn nr. Distrikt J:4"abrikant Bygge· >. ~ år E-i ~ 
! 
I I T14 l 40 I 4259-4298 Oslo Skabo 1937 
I 
30 20880- 20915 Krs. l) 1938 
I 10 4335- 4344 Oslo l) » 
20 4345--4364 l) : » 1939 
110 20916- 20925 Krs . I 
'I » 
1
33 17715- 17747 Thm. I ,) l) 
10 4385-4394 ORlo ! II !) 
17 17748- 17764 Thm. I l) 1940 
I 2 ()03R6- 60387 Oslo I Ei(lsfo'l l) ! 
128 
I I 60388- 60·~ l ."} l) l) HI41 
50 60496- (;0545 » :-:kabo Hl42 I 
i 
I 
Tl04 l 10 60486- 60495 l) Eidsfo~ IH40 
Zl 3 l 4962 » 
I 
Il 1937 
] ~.960 Hrg. l) » 
"=-





I GI 3 1 1,")32~ I Drm . 
)1 ]9IS 
0.2 J l : 20614 E idsfos 1918 
! 
Il 
l I 20f>4x 
I 
l) Il 1020 I 
I 5 (H 30 ·- 6134-
I 
Oslo Skabo 1902 
l 6135 l) 4'PI II 1- » 
2 6]36, 6137 » l) » 
2 6138. 6]39 l) l) . ) 
1 6]40 l) l) ') 
Gf2 614] 
Ml 6]42 
7 (>143- 6149 
l\1Kl 2 6150, fH51 
:'\1 3 6152-- ·fH54 
15 615:"}- 6J69 
{ 
Innkjøpt fra l lA 13 1136X--· Il371 » Tyskland 1916 
1]372, ] 1373 
J 1374 
1137;'} 
11:nfi· .. 1I37H 
113i~ 
113XO 
:! . ) , ll:!;')2, 113M) 
1..f4 I . 113!») 
2 : 113fl3, 11:354 
i j') i 113!}6 ·113m 
i - I 
{ 
Van der 
}1914 Qf3 2 1130 I » Zypern & 
C'harlier 
11302 
Bremser, Gulv- Rom- Ho-
flate innh. oppvarming, ved-
belyaning m. v. tegn. -----
m. 2 m. S s~side 6 
I I 
28;i I 22,8 15. 21. 24 ' 13770+ 
» 4·06f> 
I) 15. 21. 24 » 
l) » 15. 21. 24 l) 
I) » 15. 21. 24 l) 
I) l) 15. 21. 24 l) 
l) » IR. 21. 24 l) 
l) l) 
I 
lB. 21. 24 
I :: » » tR. 21. 24 
» » 1H. 21.24 3770+ 
4350 
l) » lB. 2l. 24 l) 
l) I) lB. 21. 24 » 
4'-:i,9 41,~ lB. 3 3044+ 
! 4i)06 
l. 3. 6. 15. 20. 24.1 33HO 
35. 40 I 
I 
1. 3. 6. I ;') . tO. 24· i l) I 35. 40 
! 





I ]4,3 29.5 15. 21 l oppr. 
1421 
I 
16,1 34,0 1. 21 !1,j21+1 
376 I 
» » l. 21 
» I 
l) )1 21 
i}376*) 
l) l) 2. 6. H. 21 
l) II 21 
'l ) 2. 21 
.) I) 2. 6. 21 
2. 3. 6 376+ 
387 
}400 I 1:>, \1 i 
;i. o 3 
» 21 
I 245 I 
1}400*) 
10.6 4,H ·21 
If>.\l 5,0 3 
21 
I 
lR,4 ]8,;1 21. 24 
15. 21. 24 
21. 24 
15. 21. 24 
21. 24 






15,0 3 . 24 



































































Nye nr. 6112] 6- 60255 
- 1) - 60256- 60285 
~I)-- 60296~603t)5 
- »- 60306-60325 
- »- 60286-60295 
-»- 60326-60358 
- 1)- 60376- 6038!) 
--1) - 60!350 - 6037;') 
l}·) Tnkl. bnlln,t. 
I · . 
fPpr. U-vogn, sm. sp 
Ombo til Rl-vogn,brf'dt 
spor. Ombo til G, Drm. 
1940. 
ridl. nr. 3084 og 3248, 
ommontert fra smalt 
spor Drm. dist~. 1938. 
Ny vognkasse ctt('l' 
tegn. 376. Akselav-
stand: 3800 mm. 
V?gner overtatt mi'd 
Valdresbanen. 
*) med akselavst.and 
3000 mm. ~ t 
M nr. 6142 og . 




dal('ns Mills, Lt.d. 
}
Tidl. nr.500079-.5000g0 
13,0 overtatt fra Østland-





Litra o.. ...., 
~ ~ < 
Gl 6 l 
G2 3 l 
l 
G3 3 4 
7 
l 





































3 1 I 
I 



























































I I , 
I Gulv- I Rom-




b~ I'y 'ming m. v. 
!:le side 6 
Hmr. 1938-39 16,0 33,~ lH. 2. 6. 21 

























Brg. distr. 1939 25,8 
Il 1940 l) 









0' lo ~; id,I,,, ; 1!I:17 -401 2', .' I 57,6 
Il I1 Il I l) l) 
l) (Islo <hst r , I II I l) l) 
,) EidsfU8 Il l' l) 





























» l) » 
» 1938-39 .. 

























1. 3. (j . s. 13 
l. 3. H, 8. 13 
3. R. 13 
1. 3. 6. 8. 13 
1 3. 6. 8. 13 
1. 3. 6. 8. 13 
, l. 3. 6. 8. 13. 15 
1. 3. 6 , R. 13J 
l. 3: 6; 8. 13. 15 
1. 3. 6. 8. 13. 15 
l. 2. 6. 8. 13 
1. 3. 6. 8. 13. 15 
1. 3. 6. 8. 13 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
1. 3. 6. 8. 13 
1. 3. 6. 8. 13. J5 
l. 3. 6. 8. 13 
1. 3. 6. 8. 13 
1. 3. 6. 8. 13 " 
1. 3. 6. 8. 13 
l. 3. 6. 8.13 
1. 3. 6. 8. 13 
l. 3. 6. 8. 13 
1. 3. 6. 8. 13 
10316 - ]0318 Thm. Oslo distr. 1937-38 16,1 34,0 . 1. 5. ]5. 21 
» 5. 15. 21 ]0319 l) 
10320, 10321 ,. 

























l) l. 5. ' 15. 21 
l) ,1. 5. 15. 2i' 
l) 5. 15. 21 
» ''l. 5. 15. 21 







































tonn I tonn 
8,8 I 9,0 
Tid1. Gl, type 2. 
Overf. til Brg. ' 
}
Tidl. G2, type 1. .-

























































det. Ge.r over fra 
gruiml'is8] til grunn-
riss 2. 
*) Inkl. b3.llast . 
fOmb. til Fu, type 4. Nv vU1Tnkasse. . 
IlNytt ~ognnr. 15019. ' 
]Konduktørrom utvi-
det. Går over fra 
I
grunnriSS l til grunn-
riss 2. 
I *) Inkl. ballast. 
I {O~b' til Fo, type 4. Ny vognkasse. Nytt nr. 3044. 
Overført til Oslo. 
Konduktørrom utvi-
det. Går over fra 
grunnriss' l til grunn-
riss 2. 
*) Inkl. b:llllst. 
{
Ombo til Fo, type 4. 
Ny vognkasse. 
Nytt nr. 3046. 
{
Ombo til Fo, type 4. 
Ny vognkasse. . 
Nytt nr. 3045. 
, Overført til Oslo. 
lTidl. G2. type l, 
4 --
I,itra 
~ ' j ll ---'--~Di- ~:gd -I' ----·- ~~~:-I !~: O;=~g, I Ho- e~e:~re~~:_ 1 
~ ~ , Yogn nr. strikt ved I År belysning m. v. I ;;,:;; vekt ~vne I 
. m .:! m .3 se side 6 _ tonn tonn 
------~--~----------+---~----------~I ----~J ----~--~------------------~~--~~--~--------------4I 
Brg. Oslo distr. 1937- 38\ 16,1 34,0 Gv2 
Gv3 
H3 
3 J41 80- ]4182 










r-: "'28 11' ~·l' H ,)0 ./ mr. 
5533 v It . 
55#;'5546 v 
5548 v 111. 
,5558 ~ .Jf • ..! ' 
.&-I--4W'IrrFt !J"""""" v ,.;v I ~ 
1'>561 11' 
J 004J J/ Thm. 
10043 I' 
10047 ~ ~ )} 
14963 ~l ' Hru. 
14981 Yj IItIl ~ l} ' 
3434 ..L-Jf..,.l~l Oslo 
8444 .v Hmr. 
-L 5562.. r )} 
l ]0049 " d1 Oslo 
.r~~ Thm. 






















1. 5. ·15. 21. 
1. 5. 15. 21 
5. 15. 21 
1. 5. 15. 21 
5. J5. 21 
4365 
1. 5. J5. 21 
5. 15. 21 
1 " 
1. } KK. 3. 6. 20. 351 
IK.K. 3. 6. 20. 35 
l. 1 KR. 3. 6. 20. 35 
1. 1 KK. 3. 6 . 20. 35 
IKK. 3. 6. 35 
l. JK4{·. a. -6: 35 
1KK. 3. 6. '35 
IKK. 3. 6. 35 
J. IKK. 3. 6. 35 
IKK. 3. 6. 35 
IKK . 3. 6. 35 
1. IKK. 3. 6. 35 
1. IKK 3. 6. 35 
1KK. 3. 6. 35 
1. IKK. 3. 6. 35 
IKK. 3. 6. 35 
IKK. 3. 6. 35 












Tidl. G2, type 1. 
J 
Ombo t.i l 1.3. typo 2. 
}Ti<ll. lif3, type J. 
B, :>*)} . . l) TIdl. HU, type ·1. 
8 o*} *) Med .fu ll(~ isbf..>ho)· 
, dert'. 
l) 
4 . /1/j---,-----r 
l 5537 Y'" Hmr. 
~ ~~8".<}~J 0;10 ' 
Skabo 15,3 30,6 1. l KK. 3. 6. 20. 35 
1. 1 KK. 3. 6. 315 
1. IKK. 3. 6. 35 
IKK. 3. 6. 35 
Il ,:> 11,0 
Tidl. Hf3, type 1. 
Kullsyreiskjøling. 
70 
1 10052 V ,'t I1 l) 
1 14959 YJ '; Brg. 
l 14980 ( ~t l) 
l 5563 Il '" II Rmr. 
l 14988 Y. . Br~. 
Hmr. 
IOO72V!H· Thm. 
1~1,.. \ . 
!(~5r1 t'*;l 0,10 
3 'fhm. 
8448 ~ Hmr. 






2 ;l.57 J, 5577 
I ;3578 
2 M79, 5584 
2 5593, 55!)7 
1 5599 
J 154;'53 
2 3438, 3450 
I 3444 
I , 3457 
I ! 34159 
I 'I 3Mfi 
I ' 84:H 
, ' H~3i 
21 R440. Xf'iO() 
, ' 100(;4-
I ! 342S 
I I flHii 






































l. IKK. 3. 6. 35 
l. IKK. 3. 6. 35 
1. lKK. 3. 6. 35 
1. IKK. 3. 6. 35 
l. IKK. 3. 6. 35 
3. 6. 15. 35 
266 1. IKK . 3. 6. 35 
23:0 1. IKK, 3. 6. 35 
26,2 I' l. I KK. 3. 6. 35 
26,6 l. I KK . 3. 6. 35 
26,2 IKR . 3. (l. 7. 35 
IKK. 3. ti. 7. 35 
l. IKK. 3. 6. 7.35 
l. IKK. 3. G. 7. 35 
l) J . lKK . 3. 6: 7. 35 
26,6 3. 6. 7 . 15. 35 
26,2 ]. 1 KK. 3. O. 8. 315 
'1. l KK. 3. 6. 8. 35 
l) lKK. 3. 6. 8 . 35 
26,6 1. 3. 6. 7. ]5. 35 
26,2 IKK. 3. 6. 8. 35 
3. 6. 7. 15. 3n 
l. 3. 6. 7. 15. 35 
1. 3. 6. 7. 15. 35 
l} 3. 6. 7. 15. 35 
l) 3. 5. 7. 15. 35 
1. 3. 6. 7. 15. 35 













*) Med fulle isbehol· 
- dere. 
l) Nye y ognkasser 





Tidl. Hvf3, type l. 
Kullsyreiskjølint-r. 
l) Ny yognkasse d ,t(' r 
tegn. 4758, 
D,:>*) }Tdl Hf3 t J l) I. , ype . 
9,0*) *) Med fulle isbt'h,)I-
9,5* ) IJ()n:~r:ll ~'- t Y]JI' 11<. 
Nye voglllwl'\~cf'. 
NI'. H487 ov('rf", rt t,il 
. Brg. . 
Hf3, type I. 
Tidl. H v I3, t.ype 1. 
,: . 
. • ~ .' ~ .'0";': .." 
-5 -
- ----- - :i: _ 
.~ •. / f ,! 
Bremser, Omtrentlig - Gulv- Rom- Ho- - - -----_._- - -~ . 
Litra ~ 
., 
Vogn n~ . Di- Ombygd Ar flate " .innh;' oppvarming, ved- egen-I laste- Anm. = strikt ved vekt evne < ' belysning m. v. tegn . 
I 
. , - - - -
-t~~~' I ' t~~-m.3 . 3 ' se side 6 I m. , .. - . -- . , , . - -
~ , .. \' I 
Hv3 l l 6905 Oslo Hmr. distr. l 93Ø-37 12,8 26,2 lKK. 3. 6. 7. 35 1504 
!Tidl. Hvl3, type l. 
l 10069 Thm. Oslo distr. » » » 3. 6. 7. 15. 35 * 
l 14941 Brg. » » » » 3. 6, 7. 15. 35 » 
l 14949 l) Hmr. distr. » l) ,. l. 3. 6. 7. 15. 35 « 
l 20263 Drm. l) l) » l) l. 3. 6. 7. 15. 35 » 
2 5572, 5591 Hmr. l) l) » l) l' l KR. 3-'6. 7. 35 l) 
}Tidl. H3, type 1. l 5598 l) l) » l) » l. lKK. 3. 6. 7. 35 » 
l 5532 l) Strømmen 1937-38 13,0 26,6 I.IKK. 3.6. 7. 20 .35 1218 
2 5534, 5539 l) l) l) l) » IRK. 3. 6. 7. 20. 35 » 
l 5542 ~ » l) » » l) l. lKK. 3. 6. 7. 20.35 l) 
l 5551 l) l) l) l) l) IKK. 3. 6. 7. 20. 35 » 
l 5553 » » l) » » IKK. 3. 6. 7. 35 . » Tidl. Hf3, t.ype ]. 
',' l 5568 l) l) l) » » 1. lKK. 3. 6. 7. 35 » 
l 14957 Brg. l) l) l) l) 1. IKK. 3. 6. 7. 35 » 
l 14967 l) » • l) » l) 1. IKK. 3. 6. 7. 35 » 
l 15454 Drm. » l) . l) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 » Tidl. Hvla. 
l 3427 Oslo Hmr. distr. l) 12,8 26,2 IRK. 3. 6. 7. 35 1504 
jT:dl. Hv13, typ. 
l 8432 Hmr. l) . l) ,) » 3. 6. 7. 15. 35 » 
l 8436 l) » l) I) » l. 3. 6. 7. 15. 35 . l) 
1. l 8492 l) l) l) . l) l) 3. 6. 7. 15. 35 l) 
2 10002, 10070 Thm. l) l) I l) l) 3. 6. 7. 15. 35 l) ' 1 15458 Drm. l) l) l) l) l. 3. 6 . 7. ]5. 35 l) 
1 3424 Oslo l) 1938-39 l) l) IKK. 3, 6 . . 7. 35 l) 14,0 8.0*) 
l 3537 l) l) l) l) l) lKX. 3. 6. 8. 35 l) 13,8 8,5·) 
I 5600 Hmr. l) » l) l) l. IKK. 3. 6. 7.35 l) 
J 8498 l) » l) l) l) 1. 3.- 6. 7. 15. 35 l) 13,0 9,0*) 
l 10061 Thm. l) l) l) l) 1. 3. 6. 7. 15. 35 l) 13,5 8,5*) 
l 3432 Oslo Oslo dist-r. l) l) l) IKK. 3. 6. 7. 35 l) 
l 3534 l) l) l) l) l) 1. IKK. 3. 6. 8. 35 l) 
Tidl. H vf3, type 1. l 6903 l) l) l) l) l) 1. 3. 5. 7. 15. 35 » 
l 6909 I l) l) l) l) l) IKK. 3. 7. 35 l) . • ) Med fulle i&b.ehol l 3426 l) l) 1939-40 l) l) lKK. 3. 6. 7. 35 » 13,7 . 8,5*) dere. 
1- 3446 l) l) l) l) l) l. IRK. 3. 6. 8.35 l) 13,8 9,0*) 
l 3448 l) l) l) l) l) IKK. 3. 6. 8. 35 l) l) l) 
l 3463 l) l) l) l) l) 3. 6. 7. 15. 35 l) 12,9 9,5·) 
l 6904 l) l) l) l) l) l. IKK. 3. 6. 7. 35 l) 14,2 9,5*) 
l 10074 Thm. Drm. distr. l) • l) l) 3. 6. 7. ]5. 35 l) 13,3 '9,0·) 
l 8496 Hmr. Hmr. distr. l) » l) 3. 6. 7. 15. 35 l) l) l) 
Hvf3 l l 5573 l) l) 1936-37 » l) l. IKK. 3. 6. 7. 35 l) 
l 5574 l) l) l) l) l) IKR. 3. 6. 7. 35 l) 
l 5575 l) l) l) ' 1) l, l. IKK. 3. 6. 7. 35 l) 
l 5576 Il Il l) l) » 
I 
IKK. 3. 6. 7. 35 » 
l 5580 )1 l) l) l) l) IKK. 3. 6. 7. 35 l) 
2 5581, 5582 » » l) l) l) l. IXK. 3. 6. 7. 35 l) 
2 5583, 5585 l) » l) l) l) IXK. 3. 6. 7. 35 » TidL Hf3, type I . 
l 5586 l) l) l) Il l) L IXK. 3. 6. 7. 35 » 
3 5587- 5589 l) » l) » l) IKK. 3. 6. 7. 35 l) 
l 5590 l) l) l) l) l) 1. IKK. 3. 6. 7. 35 l) 
2 5592, 5594 l) l) l) l) l) ]XK. 3. 6. 7. 35 l) 
2 5595, 5596 l) l) l) » » 1. IKK. 3. 6. 7 . . 35 l) 
I 5600 » l) » » l) 1. lKK' 3. 6. 7. 35 l) 
l 5529 l) Drm. distr. 1942- 43 t-S,o 30,0 ' IKK. 3. 6. 20. 35 12]8 tidl. H3, type l. l 5559 l) l) l) l) » l . IKK. 3. 6. 35 » 
l 10055 Oslo )1 » l) » IKK:. 3. 6. 35 » Nye vognka.sser. 
l 10057 Thm. l) l) l) » IKK. 3. 6. 35 l) K ullsyreiskj ølin g. 
l 14967 Brg. l) » l) » IKK. 3. 6. 7. 35 » ridl. Hv3, type l. 
l 20263 Drm. Hmr. distr. l) » » 1. 3. 6. 7. 15. 35 1504 Nye vognkasser . Ku llsyrciskjøling. 
l 3464 Oslo l) » l) » l. 3. 6. 7. 15. 35 l) , ' 
lNye vognkass~r. }. 8495 Hmr. l) l) l) » 1. 3. 6. 7. 15. 35 l) 
l 17087 Oslo l) l) l) l) 1. 3. '6. 7. 15. 35 l) j KlI J 18Yl~ejskjøling. 
J. .. ~ l l 2915 l) Drill. distr. 1940-41 17,n 18,7 21 376 + 6,0 U,O 
!Tidl. G2, type l. 
' D .I0815 
l 2919 l) Oslo distr. 11941-42 » » 21 » » » 
l 3248 l) Drm. distr. 11940-41 » ' » 2. 6. 2i l) j) l) 
] 5083 Hmr. Krs. distr. I j) j) » 21 » l) )~ 
I I I ,. I I I 
-6-
. _ .. -. -- - --- ..... - --- - - - -- - - ---
I , ! I Bremser, Omtrentlig 
(= 1 Gulv- Rom- Ho- egen, I i""t,e, Litra ~ I ~ Vogn nr. Di- Ombygd År flate innh. oppvarming, ved- Anm. 
E-; l < strikt ved belysning m. V. tegn. vekt evne 
! I I 
- - --
-t~nn ' -tonn m.' m.a S6 side 6 
L2 l I l I 5270 Hmr. Drm. ,distr. 1942-43 17,0 18,7 21 400 + 6,0 Il,O Tidl. NI, type 1. 
D. ]0815 
2 l 17060 Oslo l) 1941-42 ,. l) 3 376 + 7,0 10,0 Tidl. Gf2, type 2. 
D.]08]5 
L3 2 2 6Il2, 6113 l} l) 1940-41 l} l} 21 ,. 6,6 16,0 
1 8159 Hmr. l) ' l) l) l) 1. 6. 21 ,. l) l) 
l 8189 l} Krs. distr. l) l) ~ 2. 6. 21 ,. Il l) 
l 8338 l) Drm. dietr. l) » l) 21 l) » l) 
l 8:183 l} l) l) Il l) 21 l) Il l) 
l 17170 Oslo l) l) l) l) l. 6. 21 It ,. l) Tidl. G3, t.ype L 
2 20168, 20175 Drm. » l) l) l) l. 6. 21 l) l} l} 
l 3370 {)slo Krs. distr. 1941-42 l) l) 21 l) l} l) 
l 20184 Drm. l) l) Il l) l. 6. 15. 21 » » Il I 
l 3133 Oslo Drm. distr. 1942-43 l) Il 21 1519 ,. II i Tidl . Gv3 type 1. 
l 8362 Hmr. II l) l) l) 21 1519+ l) Il il D.I0RlS 
I 
l 15323 Drm. li l) Il l) 21 l) » l) Tidl. G3, t.YPE' l. 
5 4 2789-2792 Oslo l) 1936--43 18,4 20,2 21 21'75+ 7,5 15,0 
D.3073 
I 
2 2794, 2796 . Il Il l) , l) l) 21 l) l) l) 
l 279Q l) l) l) , Il l) 21 l} » l) 
I 
2 6747, 6749 l) l) l) l) Il 21 , l) l) l) 
1 
2 6753, 6754 l) l) » l) l} 21 l) l) l) 
3 6759-6761 l) l) l) l) l} 21 l) l) l) Tidl. Ls3, type ]. 
I 
8 6763-6770 l) l) l) l) l) 21 l) l) l) 
8 15780-15787 Drm. l) l) » » 21 » l} II 
2 15793, 15795 II l) l) l) » 21 l) l) l) 
3 15796-15798 l) l) l) l) l) 21 l) l) l) 
l 15800 l) l) l) l} » 21 l) I} l} 
2 15803, 15804 l) l) » l) l) 21 I Il l} l) 
6 2 llOO1, 11906 Oslo Oslo d;str. l} 21,1 27,5 2. 6. 21 ukjent 8,0 15,0 
ITidl. Ta, type 2. 
2 11909, Il915 l} l) II » l} 2. 6. 21 l) l) I) 
l 11923 l} l) i) l) » 2. 6.21 Il l) l) 
l 11925 » l) l) II II 6. 21 l) l) I} 
l 11929 II l) l) l) II 6. 21 l) l) l) 
l 11932 l) l) l) l) l) 2. 6. 21 l) II l) 
JA 2 l 11191 I) l) l) 18,4 18,4 3. 15. 24 
2 11194, 11195 l) l) l) l) l) 3.24 
1 11198 l) l) l) l) I) 3. 15. 24 
l 11199 ,. Thm. slistr. l) l) II 3.24 
l Il381 ,. Oslo distr. l) l) l) 3.24 
l 11388 l) l) II l) l) 3. 15. 24 
l 11394 l) l) l) l) I} 8.24 
l 32142 Drm. » l) l) » 3.24 
l 32179 l) Brg. distr. l) l) l) 3.24 
, 2 32261, 32302 Oslo . Oslo distr. l) I) l) 3. 15. 24 Tidl. Lf4, type) . 
l 32306 . ' I) » l) Il » 3.24 
l 32318 l) l} » Il l) 3. 15. 24 
2 32337. 32348 l) I} l) l) » 3.24 
1 32475 Thm. l) » l) I) 3.24 
l 32528 . Brg. l) l) I) » i 3.24 
l 325132 l) Brg. dietr. » l) l) 3.24 
l '32588 . » Oslo distr. l) l) » 3.24 
l 32600 Oslo l) » l) l) 3. 15. 24 ' 
J 
I ' 32610 l) l) » II » 3, 24 
2 32641, 32662 l) l) l) l) II 3. 15. 24 
Lkl l 10 15685 Drm. Eidsfos 1936 13,0 13,0 21 616 + 6,4 11,0 }Tidl. LI, type 2. 4181 . IlJ687- 15695 l) II l) l) l) 21 l) » l) 
Lt2 3 30 4179-4193 Oslo Skabo 1936-37 18,9 45,7 21 815 + 7,0 10,0 
}Tidl. N2, type l. 3858 4195, 4196 l) l) » l) l) 21 l) l) » 
4198-4209 l) » l) II » 21 l) l) » 
4217 » l) l) l) I} 21 l) l) l) 
7 4197 l) l) 1942-43 l) l) 15. 21 » » » 
}Tidl. N2, type l. 4212, 4214 » l} l) l) l) 21 » . » » 4216. 4218 l) l) l) ' l} » 15. 21 • , ~ » l} 
4219, 4223 l} l) » » I} . 21 l) ')) » 
-7-
I I Omtrentlig 1 . Bremser, 
Litra I ~ = ·1 -- Gulv- Rom- Ho-ce Dl~ Ombygd Ar flate . innh. oppvarming, egen-Ilaste-"" 1 Vogn nr. ved- Anm =, strikt ved belysning m. v. vekt evne 
I ~ < i - -- - - - tegn. , 
I I m.\! m.
S se side 6 tonn I tonn 
J~t2 3 5 4224 Oslo Skabo 1942-43 
815 + 
18,9 45,7 21 3858 7,0 10,0 
. 4225 )} )} )} )} l} 15. 21 l} l) l} 
4226 l) l) l) l) l} 21 » » l) 
4227, 4228 l} l) l) l) » 15. 21 l) » l) 
1 5322 Hmr. l} l} l) l) 15. 21 ~ l) l) l) 
22 6427, 6429 Oslo l) l) l} l) 21 l) l) l} 
6430 l} l} l} l) l) 21 l} l} l} 
6432 l) » l} l} l} 15. 21 l) l) l} 
6433 l} l) l} l) l} 21 l} l) l) 
6434 » l) l} l) l} 15. 21 l} l) l} 
6438 » l) l} l) l) 21 l} l) l} 
6443, 6444 » » l) l) l) 15. 21 l) l) l} 
6445 » l) l) l) l) 21 l) l) l) 
6446 l) l} l) l) l) 15. 21 l) l) Il 
6449 l) l) l) l) l) 21 l) l) l) Tidl. N2, type 1. 6457 l} l) l) l) l) 15. 21 l) l} l) 
6459 l) l) l) l} » 21 l) It l) 
7550, 7555 l) l) Il l} » 15. 21 l) l) l) 
7557, 7566 Il » l) l) Il 15. 21 'I} l) l) 
7567 -7569 l) » l) l) l) 15. 21 l) 
I 
l) l) 
7574 l) l) l) l) l) 15. 21 I 
l) l) l) 
I 9533 Brg. l) l} l) l} ]5. 21 · l) l) l) 
14 10853, 10854 Thm. l) l) l) l) 15. 21 
, 
II l) l) 
10855 )~ » Il l) Il 2] I l) l) l) 
10858, 10864 » l} Il l} l) 15. 21 l) l) l) 
1 0866~ 10873 i) l) l) l) l) 21 l) l) l) 
10877 -10879 )} l) l) l) l) i 15. 21 l) l) l) 
10890 l) » l) l) ,) 15. 21 l) l) l) 
1Q896, 10897 l) » » l) l) 15. 2J l) l) l) 
J 10901 l) l) » ') l} 2] l) l) I} 
N2 2 l 41 94 Oslo Thm. distr. 1931 20,0 5.M 21 6,5 10,5 Tidl. N2, t~pe 1. 
3 2 3905, 3907 l) Drm. distr. 1937-38 19,1 l) 2] 3070 6,2 lI,o 
2 3919, 3921 l} l) 
I 
,\ ,) l) 21 l) l) l) 
1 39~5 l) l) ') l) l) ! 21 " l) l) 
2 400l., 4022 l) 1 l) i l) 21 
1 Tidl. NI , t ype 2. 
l) l) l) l) l) 
l ,4038 l) » 'I ,) l) 15 2] l) l) l) 
I 4041 l) l) l) l) l) 21 l) l) l) 
2 8668, 8670 Hmr. » l) l) )) 21 3071 l) · l) Tidl. NI , type l l ]6453 Drm. II l) l) l) 21 l) l) Il 
2 3912, 3922 Oslo » 1938-39 l) l) 21 3070 l) l) 
2 3934, 3966 'l l) l) l} l) 21 » l} Il Tidl. NI , type 2. 
2 4004, 4011 l) 
i 
l) l) l) l) 21 l) l) l) 
2 4084,4090 l) l) l) l) l) 21 Il » l) 
2 3909, 3947 l) l) l) l) l) 21 3070 » l) 
2 3969, 3972 l) l) ,) l) ,) 21 l) l) l) 
I 8669 Hmr. l) l) l) l) 21 3071 l) l) tidl. NI, type l, 2 10997, 11000 Thm. l) » l: l) 21 I) » l) 
2 16445, 16455 Drm. l) l) l) l) 21 I) l) l} 
l 16460 l) l) l) l) l) 21 I) Il l) 
2 16462, 16463 l) l) l) l) l) 21 l) l) l) 
2 8659, 8665 Hmr. l) 1939-40 l) l) 21 l) Il Il } Tidl. N 1, type 1. 
i 16454 Drm. " l) l) 
l) 21 l) )l Il 
2 3973, 4031 Oslo l) l) l) l) 21 3070 )} l) }Tidl. NI , type 2. 
l 4086 » l) l) l) l) 21 l) » l) 
2 3941, 3950 l) l) 1940-41 l) l) 21 » » Il }Tidl. NI , t;e 2. 
l 4005 l) » I) l) » 21 » » l) 
l 8656 Rmr. » l} I) l) 21 3071 » l} Tidl. NI , type 1. 
4 2 10886, 12542 Thm. l) 1937-38 18,8 5,6 3 816 + }Tidl. ~f2. type I . 3788 
2 12544, 12545 l) l) 1938-39 l) .. 3 l) 
NP2 1 14 16313- 16326 I Drm. ~~ !;i.I) I'1ø'! 1936-41 Hls~' 5,!) 21 815 + 7,0 l) 






l) Vi l) l} l). j) 21 l) l) l) 
3 16346- 16348 S1-i . 
... 
l) l) 21 l) l) l) l) l) l) 
1
15 16350- 16364 l) II '" l) l) l) 21 l} l) l) j 5305-5314 Rmr. fl'- 21 10 '" l) " l) l) ,) l) » l) 













































































1107- ] 109 
lIll, Ill5 
u.g~ Il~~ 1 






























belyaning m. v.. 
se ' side 6 
Drm. distr. 1938-39 18,0 
» 
36,7 1. 3. 6. 8. 15 
IH. 3. 6. 8. 40 
1. 3. 6. 8. 15 
IH. 3. 6. 8. 40 























































































I09H, !O!)! I 
116H, 117fi 
2926, ~ !-I .l ll 
29 :~ J, iSl62 




































vekt evne Anm. 
---- - --- -
I 
tonn I tonn 
I 



























I/fiS + i 
!Strøm- i 
I men ; 




i 2 1 
(U3 ;{ J 
l 
Ufo2 3 2 
Uvf2 l 2 
Hf3 1 l 
Hvl ) 5 
7 , 
Hv2 J:2 
Hv3 I ; I 
Hvf3 I I 




}*) +- skisse dat. 12/7 29. 












29,0 Tidl. Tlf03, type l. 















5.504, 51) J 4-
5520, 5521 






I :lxs, 1;l!.H 
_ ... 5 
















. . Litta I til I· · Vognnr I 'D~trikt I Litra 1 t Ill· Vogn nr. 
I 
" 
Kl 2 3 ' 1392, 1393 } Oslo . NI l 34- 2498, 2550 22~3 ,2552, 2553 
3 l .1314 . ' . Oslo· 2556, 2561 
2562', 2570 
LI l 16 1409, 1410 2580, 2602 
1412, 1417 2610, 2621 
1418 2622, 2632 
1524, 1538 
Oslo 2641, 2644 . 1544-1547 2651 , 2654 
1552, 1563 2659, 2669 
2321, 2329 2682, 2687 
2334 2691, 2694 
2 '7 51I2, 1)113 l 
2704, 2878 
2879, 2883 5121, 5122 
R mr. 2889, 3915 8306, 8310 
8314 J 4002, 4006. 407~, 4~2 2 9822, 9824 Brg. 
8 15647, 15654 
} 
; 7 5265, 5266 
15661- 15663 Drm. 5268, 5269 15670, 15686 :5288, 5299 
15698 5301 81 62 
3 5 15604, 15606 
} Drm. 
24 ; 6152, 6158 
15618, 15620 6159, 6168 
15630 '63U, 6322 
4 15 23387, 23388 
IT.P.B. 
6330, 6338 
23390, 23392 6343, 6384 6387, 6388 23393, 23394 6404, 6407 23397-23399 7503, 7524 23406-234:10 
23423 7527, 7529 7532, 7540 
La 2 l . 15948 Drm. 7542, 7545 7546 
L4 2 l 32653 Oslo 13 ' 8505, 8511 
8512, 8522 
Lgl l 9 2326, 6705 
} 
8531, 8536 
11422, 11428 8544, 8556 
11433, 11439 Oslo 8564, 8589 
II 440, 11451 8593, 8603 
1I455 . 8604 
2 9513, 9523 
Lkl l 5 3734, 3763 l 9 10809, 108J 3 3764, 3769 Oslo 10816, 10822 
377U II 12501 , 12505 
61'JØ Rmr. 12508, 12522 
Lk3 l l 10651 Thm. 12540 
Lt2 3 2 4202 4205 Oslo I r ~F 29 16027, 16059 '60ØO, 16074 
Ml l 14 , 2497, 2499 16079, 16080 




2539, 3801 Oslo 16143, 16183 
3809, 3810 16188, 16201 
3813, 3965 I 
16205, 16215 
4111, 6144 16217, 16219 
16229, 16230 
NI l 16 1656, 2262 16235, 16277 
2271, 2276 16278, 16286 
2277, 2281 16296, 1630 l 
2285, 2298 16303, 16305 
2459, 2468 Oslo 16309 
2471 , 2478 2 5 1657 
2482, 2483 ' 1670, 1676 
2486, 2487 1679, 1683 
I Distrikt I Litra I t III Vogn nr. . I Dætrikt 








Oslo 1814, 1843 









l} Hmr. I 
1941 !495 I 
3f423, 3930 ! J 
I 
I I 3 I 10H30, 10833 } Thm. 
! I I 10844 I 
7 I 11606, 11616 
} 11658, 11666 Oslo 11670, 11671 
11698 
Oslo N2 l l 2412 Oslo 
l 5315 lImr. 
I 3 10863, 10867 } Thm. 10893 
l J1763 OSlO 
2 l 5337 Rmr. 
! 
3 5716, 5725.5127 Thm. 
l M94 Oslo 
l 9571 Brg: I 
l 23004 I Drm. Rmr. 3 l 4004 Oslo 
, J 
I 
N f l l l 6417 Oslo 
Brg. NP2 l l 16354 Drm. 
} 
NP3 l 13070 Nrv. Thm. l I 
Q2 2 1 ] 1377 Oslo 
Q3 l 9 ' 23391 , 23396 }T.P.B. 23424- 23430 
Sl l 2 8452, 84Q8 HInT' , 
I ] , UJ9<r~ , il 
Thm. 
2 , 3 ' t990, 1997 O.'l lo ]998 I f 
Drm. Sf3 l l 4522 Oslo 
I Ta l l 4852 Oslu l 14510 Brg. 
j T4 l l 4752 (601-21) OR lo 
TI3 l l 10953 Thm. 
} 0 010 
1 17145 Oslo 
Oslo Zl 3 l 4961 
I 
_ . ....j 
-_ ... - --
c:" 






























~ ..., Vogn nr. c 
..-,:: 
I 2054 


























































11 69, 1170 
Jl77 
IIR9, 1191 
1193- - 1197 
1199- 1201 
1202 




121 4-- lill) 
121x- 1220 











































I 2 2943. 2946 
1 2947 
, J 294H 
, 3 I 30.53-- 3t:>? 
I 2 30157. 30.:>S 
: 2 I 3060, :lOt)1 




























I " i ! 'I 
Il ! 























Hmr. ! Oslo 
I 
" t 























Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
• •• 0. _ -- -- - --
I 
Gulv- I Hom- i i 
Fabrikant I Il~gge. flate innh· l 
ar 
I 



















-helysning m . v. 
He side 6 
fL 21 
ti . 21 
I. li . 15. 21 
I. tJ . 15. 21 
l. 6. 15 2J 
6. 15. 21 
l. 6. 15. 21 
6. 115.21 
1. 6. 115. 21 
6. 15. 21 
1. 6. J5. 21 
l. 6. I:). 21 
li. 15. 21 
ti 15. 2 1 
1. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
6. 21 
6. 15. 21 
6 . 21 
6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
2. 6. 115. 21 
6 . 21 
2. 6. 15. 21 
6. 21 
6. 15. 21 
l 6. 15.21 
1. 6. ]5. 21 . 
6. 21 
15. 21 
6. 25.1Ø. 21 
6. 21 
2. 6. ]5. 21 
6. 21 
1. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
6. 21 
l. 15. 21 
15. 21 
1. 15. 21 
15. 21 
l. 15. 21 
l. 15. 21. 40 
l. 6. 15. 21 
l. 15. 21 
21 
] H. (l. 21. 40 
IH. 2. 6. 21 . 40 
l. 6. 15. 21 
lH. 2. 6. 21. 40 
l. 6. 15. 21 
15.21 
2. 6. 15. 21 
6. Hl. 21 
2. 6. 15. 21 
l. 6. 15. 21 
1. 6. 15. 21 
l. 6. 15. 21 
6. 21 
_ .. -. - -- --
Omt~cnt.lig I 
H o- egen- laste-- ved- Anm . 
:~: I i::~ ' 1 tegn. 
I 
I 
Ombo t il RI. 
l) » l) fo~ 0:;10. 
l) " . " 
l) l) '/ 
l) l) 'I 
! 







!l,5*) H,n r) Inkl. balla!;t Støpt golv. 
,-
I 
I j *) [nkl. nalln l'!t n.3*)! 8.0 














.. - -_._- . --. . . ,' 
, , Bremser, Omtrentlig 
Q) ";l Bygge· 
Gulv- Rom- Ho- egen- I las~~-' Litra p.. ... Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. oppvarming, ved-t: = år vekt evne < belysning m. V . tegn. - - --
m.2 m,a se side 6 -t~~l\1 tonn 
Anm. 
.. ' . .. 
G3 l 2 3064, 3065 Oslo 6. 15. 21 
l 3067 » 6. 15. 21 
l 3068 » l. 6. 15. 21 
2 3072, 3073 It 2, 6. 15. 20. 21 
. . -1 3074 ,. 6. 15. 20. 21 
3 3078-3080 l) 2. 6. 15. 20. 21 
l 3087 ,. 2. 15. 21 
l 3103 » 15. 21 
l 3104 » 2. 15. 21 
l 3114 
: 
2. 15. 21 • 1 3126 ,. 2. 6. 15. 21 
l 3127 » 6. 21 
l 3128 ,. 6. 15. 21 
1 3129 ,. 2. 6. lo. 21 
1 3131 » 6. 15. 21 
l 3150 ,. 2. 15. 21 
l 3172 ,. lR. 6. 21 
4 3173- 3176 ,. lR. 2. 6 21 
l 3177 » lR. 6. 21 
l 3178 » 1R. 2. 6. 21 40 I 5 3314-3318 l) 15. 21 
2 3320, 3322 » 15. 21 
I 
2 3323, 3325 l) 15. 21 
2 3327, 3331 ,. 15. 21 
l 3333 » 2. 15. 21 
2 3346, 3347 » 15. 21 
l 3348 » IR.21 
2 3350, 3351 » 15. 21 
'4 3355- 3358 l) 15. 21 
2 3360, 3361 » lB. 2. 6. 21. 39 
l 3363 ,. 15. 21 
l 3365 » , lB. 21 
2 3366, 3367 » 15. 21 
l 3368 l) lB. 21 
2 3369, 3371 l) 15. 21 
l 3372 ,. lR. 21 
l 3375 » 15. 21 
2 3376, 3379 l) lR.21 
2 3380, 3382 » lB. 21 
l 3384 ,. 1R.21 
l 3385 I) 6. 15. 21 
2 3386, 3388 » l. 6. 15. 21 
l 3389 l) 6. 8. 15. 21 
l 3390 l) l. 6. 15. 21 
l 3392 » 6. 15. 21 
2 3393, 3394 ,. l. 6. 15. 21 
l 3580 ,. l. IR. 6. 21 
l 3581 » lB. 6. 21 
l 3582 » l. 6. 15. 21 
l 3583 ,. l. IR. 6. 21 
7 3584-3590 » 1. 6. 15. 21 
2 3591, 3592 » 6. 15. 21 
5 3593-3597 ,. l. 6. 15. 21 
l 3598 » l. lR. 6. 21 
l 3599 » l. 6. 15. 21 
2 5437, 5438 » .- 1. 6. 15. 21 
2 5440, 5441 » l. 6. 15. 21 
l 5442 . » 6. 15. 21 
l 5443 » 6. 21 
3 5444-5446 » l: 6. 15. 21 
l 5447 » 6. 15. 21 
3 5448- 5450 » l. 6. 15. 21 
l 5451 . » 6. 15. 21 
5 5452-5456 » lB. 21 
l 5458 » 6. lo. 21 
3 5460-5462 » lB. 21 
3 5464-5466' » IR.21 
5 5636-5640 » 15. 21 
2 5641, 5642 » 1R.21 
l 5643 » 15. 21 
l 5644 » lB. 21 
2 5646, 5649 ,. 15. 21 






2 5655. 5656 













2 SW6, 8167 
2 8]70, 8172 
2 8173, 8175 
] 8176 
l 8177 
2 8179, 8183 
2 8184, 8186 
1 818K 
2 8190, 8191 
] 8193 
2 8197, 8198 
2 8290, ~291 
2 8293, 8296 
3 8297-8299 
] 83 ]6 
l 831 7 
4 8318----8321 
2 8322, 8323 
l 8325 
2 8326, 8327 
l 8328 
l 8329 





2 8337, 8339 
l 8340 
l 8341 







2 8351, 8352 
I 83;35 
2 8356, 8357 
1 8359 
2 8360, 8361 
2 8363, 8364 
l 8365 
l 8366 
2 8367, 8368 
I 8369 
l 8370 
5 8378- 8382 

















































































F b-:l_- t Bygge. flate innh. " .u_n år 
Bremser , 
oppvarming, 
belysning m. v. 














l. 6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
6. 8. 15. 21 
6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
6. 15: 21 
2. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
6. 8. 15. 21 
2. 6. 15. 21 
6. 15. 21 
lB. 21 
I R. 21 



















2. 15. 21 















15. 2 1 
: l R. 21 




IR. 2. 21 
15. 21 
l R. 21 
15. ~l 
IR. 21 
I' _~~~ntli~ I Ho- I 
ved- egf...-n- / laste-
t.egn. vekt I evne Anm. 








I ! Bremser, O 
~ I ~ 
Gulv-: . Rom- Ho-
Litra Vogn nr. Distrikt Fabrikant · Bygge flate innh. oppvarming, ved- ege å.r belysning m. v. tegn. ve . 1< --- - ---"""'-- ----. m.2 m.a se side 6 to " I 
mtrentlig 
n- 'Il~t~~' 
Anm. kt I evne 
nn l tonn 
I-
G3 l l '8401 Hmr. 15. 21 
2 'M23, 8424 l) 1R. 21 
l 8426 » 1R. 21 I 
c, .... ' . 2 8429, 8430 » lø. 21 ,., 2 10208, 10209 Thm. 15. 21 
l 102 II » 15. 21 
5 10212-10216 l) lB. 21 
l 10218 l) 15. 21 
, 1 10219 l) lø. 21 
I 10222 l) 15. 21 
l 10223 l) IR. 21 
I 
2 10224, 10225 l) 15. 21 
~ l '10226 l) In. 21 
3 10227 -10229 l) 15. 21 
l 10230 I JR. 2. 21 l) I 
l 10232 l) lH. 21 
2 10339, 10340 l) I. 6. 15. 21 
I 
l 10341 » 6. 15. 21 
l ' 10342 ') 1. 6. 15. 21 
.2- 10343, 10344 » 6. 15. 21 .-
l ' 10345 l) l. lH. 6. 21 
I 
l 10346 l) 1. 6, 15. 2] 
' 1 .1 10347 l) 6. 15. 21 
l 10348 l) 1. 6. 15. 21 
. : ' l 10349 » 6. 15. 21 
5 10350-10354 ! ! 1. 6. 15. 21 l) I : 
l 10356 l) I 6. 21 I 2 ' 10357, 10358 » 1. 6. 15. 21 
I 
l . 12171 » 1.. 6. 15. 21 
l 12172 l) 1. 1H. 6. 21 
2 12173, 12174 » 1. 6. 15. 2] 
l 12175 l} 1. lR. 6. 21 
l 12176 l) 
I 
1. 6. '15. 21 
2 12177, 12178 l) 6. i5. 21 
" J ' l '12179 l) 1. 6. 15. 21 
l 12180 l) 1. lH. 6. 21 
2 14108, 141I0 Brg. 6. 15. 21 
l 14111 l) 6. 21 
l 141I2 l) 1. 6. 15. 21 
l 141I3 l) 6. 21 
3 14114-14Il6 l) l. 6. 15. 21 
2 l4U8, 14119 l) l. 6. 15. 21 
l 14120 l) 
I 6. 15. 21 2 14122, 14124 l) 1.6. 15. 21 
I 
2 14126, 14127 l) l. 6. 15 21 
l 14197 l) 1. 6. 15. 21 
l 14198 l) l. JH. 6. 21 
] 14199 l) 
I 
6. 15. 21 
l 14200 . » 6. 15. 21 
1
2 14201, a202 » 1. 6 J 5. 21 
I 1 14203 l) 6. 8. 15. 21 
I 1 14:204: » 6. 15. 21 
l 14205 I l) l. lø. 6. 21 
l 14206 l) 1. 6. ]5. 21 
l 14207 ~ 6. 15. 21 
4 14208··-14211 l) 1. 6. 15. 21 
3 14213-14215 l) l. 6. 15. 21 
I 
4 14218- 14221 l) i l. 6. 15. 21 
! 
2 14222, 14223 » JR. 21 
3 14224- 14226 » lø. 21 
I ! 2 15193, ']5195 Drm. 6. 15. 21 




I I 15197 l) 1. 6. 15. 21 I J 15198 » I 6. 8. ]5. 21 
I 15199 » 1. 6. 15 21 
l 15200 » 6. ]fi. 21 
2 15201, 15202 » l. 6. ]5. 21 
l 15203 » 6. Hl. 21 
2' 15204, 15207 » l. 6. 15. 21 
2 15209, ]5210 l) l. 6. 15. 21 
l 15216 l) 2. 15. 21 
2 15226, 1522~ » 15. 21 
2 15230, 15232 . • 15. 21 
- 14 -
Bremser, Omtrentlig 
~ ~ Bygge. 
Gulv- Rom- Ho-
Litra ~ 
..,. Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. oppvarming, ved· egen- I laste- Anm. 
E-4 s:: år belysning m. V. vekt evne < tegn. ---- - -
m. ll m.S se side 6 tonn I tonn 
.. 
G3 l 2 15239; 15240 Drm. 15. 21 
2 15248, 15249 • 15. 21 12 15258-15269 t) l. 6. 15. 21 
l 15270 ,. 6. 8. 15. 21 
l 15271 ,. l. lB. 6. 21 
2 ] 5273, 15274 » 1. 6. 15. 21 
1 ]5276 ,. I l. 6. 15. 21 
I l 15277 • I 6. 15. 2] 10 15278-15287 .) 15. 21 
I l 15288 » lB. 2. 21 14 15289-15302 ,. 15. 21 
l 15304 » ] 5. 21 
I 2 15305, 15306 » lH. 21 3 15307- 15309 .) 15. 21 
l 15312 ,. Hi. 21 I I l 15314 )) lB. 21 
l 15315 » 15. 21 I 
2 15316, 15317 » lB. 21 l 5 15318-15322 » ]5. 21 
3 15324-15326 .) 15. 21 l 




15. 21 » 
5 15363- 15367 » lH. 21 
2 15369, 15371 » I 
lB. 21 
l 15374 » lB. 21 
3 15383-15385 • I 
l . 6. 15. 2'1 
l 15386 » 6. 8. ]5. 21 
l 15387 » 
I 
6. ]5. 21 
2 15388, 15389 .) l. 6. 15. 21 
l 15390 » 6. 15. 21 
3 15301--]5393 • l. 6. 15. 21 
3 15395-15397 : » 6. 15. 21 
l 15398 I ,. l. 6. 15.21 
2 15399, 15400 • 6. 15.- 21 1 
2 15401, 15402 • l. 6. 15. 21 
l 17169 01110 I. 6. 15. 21 
l 17171 • lB. 6. 21 
3 17172-17174 » l. 6. 15. 21 
l ]7]76 » 6. 15. 21 
3 17177 ~ 17179 • l. 6. 15 21 2 17181, 17182 .) 1. 6. 15. 21 
1 17501 Thm. 15. 21 
4 17502- 17505 .) lB. 21 
l 17506 • 2. 15. 21 l 17507 » ]5. 21 
l 175m~ » lB. 21 
I l I ]7509 » 15. 21 
2 20151. 201 52 Drm. 1. 6. 15. 21 
l 20154 » 6. 15. 21 
l 20156 .. l. 6. 15. 21 
2 20158. 2015fJ » l. 6. 15. 21 I 
I 2 20161, 20162 • J. 6. 15. 21 
I 2 20163. 20165 » 6. 15. 21 
I 
2 20166, 2<H67 ,. L 6. 16. 21 
3 20169- 20171 » 1. 6. 15. 21 
l 20172 » 
I 
6. 15. 21 
2 20173, 20174 » l. 6. 15. 21 
3 20176- 20178 » 1. 6. 15. 21 
l 20179 » lB. 6. 21 
l 20180 » 6. 15. 21 
2 . 20181. 20182 » l. 6. 15. 21 
l 20185 » 1. 6. 16. 21 
3 20188-20190 » 6. 15. 21 
! 3 20192-20194 .) l. 6. 15. 21 
] 20196- l) I l. 6. 15. 21 
2 20197, 2019& .) 
I 
. 6. 15. 21 
l 20200 )) l. 6. 15. 21 
2 20777, 20778 » I l : 6. 15. 21 
3 2078Q-20782 . » I 
I 
l. ' 6. 15. 21 
l 20784 ~ » I 6. 15. 21 I 3 20786-20'188 ,. l. 6. 15. 21 
. f 





i Omtrentlig . 
I.~ I Gulv- Rom-
Bremser, 
Ho- e.g('~~·llast('-Litra cc i Vogn I Distrikt Eabrikant Bygge- flate innh . oppvarming, ved- 'Anm. ~ nr. ar vekt evne 
!~ .rr: 
I belysning m. Y. tegn. 
! -- - --
I , . m.2 m.3 He side 6 tonn I tonn 
I I ! I (; 3 l I I 
20i~!) l hlll . H. ];') . 21 
I l 2 20791, 211/92 l) li. I.'). 21. 40 I :2 
I 
20793. 2m»-t- i » J. fi. 1;'). 21. -t-o 
I 23077 I 1. lH. 6. 21' » 
I 230is » 1. 6. 15. 21 
] 2307!! » li. 21 
2 ) I 31033 Oslo : 15. 24 
U4 ] I 1541:~ D rm. (i . I .'). 21. 24. :3.) 
I 15421 » 2. ti . 15. 21. 24. 2;}. 40 
I ]5423 » fi. I fl. 21. 24. 3.). 40 
I I 15424 » n. 15. 2l. 24. 3;') 
I 1f)42fi )1 li. I.') . 21. 24. 3f). 40 
I ]5427 I l) 2. li. 1,') .21. 24. 35.40 
2 1542H, }.')432 I » li . I;) . 21. 24. 3r,: .) 
I 15434 I l) :2.' li. 1;') . 21. 24. 3i).40 
I 1543.') Il li. 1.-). 21. 24. :ti 
1 1;")431i l) 2. li . 1 :'). 21. 24. :~ .~. 40 
1 1.)4:3s l) ti . l.) 21. U . 3i) . 40 
l 1.,)43!} » 2. fi . 1;').21.24.35.40 
) 1;)442 " li. I .'). 21. 24. 3;') 
:2 1;')444. ';i44;') l) /i . I;'). 21. 24. 3f, 
I 15497 l) I . :~ . li. I ,i. 24. 3;"i. 411 
2 17184. I/Ix~ Oslo I KK . :t fi. 24 . 3f> 
J 17194 l) IKK. :3 . ti. 24. :3;') 
I 17210 l) IH . :l. li. 24. :35 
2 17233, 172:{~ l) :3 . fl. 1;') . 24. :V .) 
I 17243 » 3. ti . 15: 24. 3i) 
2 li 254 172u3 » I H. :3. fi. 24. 35 
I 17290, l) IH . :3. fi. 24. :l.' 
o l 7329- l 73:34 » I H. 2. 3. fi . 2-1-.3;'} . 40 
2 17335; l 733!) » IH . 3. fi. 24. 3.'). 40 
2 17337. 1733~ » I H. 2. 3 . li. 24. :l.') . 40 
] 17Hf)2 Thm. I H . :~ . li . 24. :3.') 
:2 20310, 20318 D r m . I li. :~. li. U. 3f, 
2 20377, 20383 ;, Ill . :~. H. 24, :~fl 
I ~()41O " 11i. :l. li. 24. 35 
2 20423,20424- 11:1 . :3. H. 2..t. 35 
2 20R()(l, 20~fil KI';-; . lB. :l . li. 24. 3;") 
1 ..t04tl2 Drm . IUIl I'nin . for syketran:-ip . 
(j f:! l ~amtl. \'0i!I]('r J .\ 111 all mallll 40. l l) hpst<,{' ~. 
I 34!);') (J ... ;!e ) :l . H. /;'). to. 3;") 
I 6252 >I :3 . li. l;'). 20. :{!) 
2 0254, li ti);') l) :~. li. l;'). 20. 3.') 
I fl272 l) :~ . ,;') 
I HI li') Hlllr. .) .1 . ti. in 
I HI H) l) :l . n 
I xl4H » :l . fi. 211 
2 I J4C)f)2 Hrg. :~ . fi 
2 140n, 140HI . ) ., li .) . 
I 170;'')2 Oslo :~ . /;') 
:3 I 2J 13 .) 3 . H. I:L I.') 
2 2R3f, :?S:3Ci ,) 3'. H. 1:3. Jf) 
I '6271 " :3. X. 13. I.') 
2 140.54. I..tO.');) Brg. I. 3 . H. 13. l;") 
I 14056 l) 3. H. 13 . L') 
4 :? l] 101. 11102 Oslo Ombo ti l R 
i 11 104 . ' 11 ](Ili l) L 3. li . H. 1.') 
I 
·(;f3 I I fi277 » 2. 3. .'). 1;') 
I 62R(1 " :~ . , ;') I 3 J 14092 Br~. :t fl 
I 2306!) T .P.B. 3. 1 ;jo 40 I 
7 230m~ - 231 '74 l) i OVl'l'f"Ht til Drm. 
I 10202 Thm. :t /.') I I 
I 
(;fo:? J 2 /i2ol. ti2l':! O!-d o I Bl ,.i 
l H204 .) ~ ,) 
} BIlIlast + \T ..:.., 27 t 
laRt =o H t 
l 141(14 Brg. Omb, t i I Ro. 
1 6206 Oslo IH. :l . H. 13 I 
Litr. '$) Vegn nr. Gulv- Rom-Distrikt Fabrikant BYl!e- flate innh. 








































I l 3405 
l 3409 




























l i 8107 
2 5531) f>536 
2 5547, 5549 
l 5557 
2 10046, 100:)4. 
l 14960 
2 14965, J 496() 
2 14974, l497H 
2 ] 4982, J 4984 
2 14987, J4990 I 
2 J 499 J) 14992 . 
: l 14994 ; 











































2 3469, 3536 
2 3548 






























belysning in. V. 
se side 6 
lB. 3. 8. i 13. ; 
2. 3. 6. 8. 13. 15 
lB. 2. 3. 6 . 8. 13.40 
2. 3. 8. 13 
l. 3. 6. 8. 13 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
3. 6. 8. 13 
l. 3. 6. 8. 13 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
3 6. 8. 13. 15 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
l. 3. 6. 8. '13. 15 
3. 6. 8. 13. 15 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
l. 3. 6. 8. 13. 15 
8. 15. 21 
1. 21 
6. 8. 21 
6. 8. 15. 21 







) KK. 3. 6. 20. 35 
1KK. 3. 6. 20. 3f> 
lKK. 3. 6. 35 
1KK. 3. 6. 25 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
IKK. 3 . 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 20. 35 
lKK. 3. 6 . 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
IKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
lKK. 3. 6. 35 
Omtrentlig 
Ho- I ' ved- egen- laste-
vekt evne 
tegn. 1-=----:----: 
tonn I tonn 
Anm. 
Ombo til R.lo. 
Ombo til Ro for Oslo. 
Ikke Drm. 
Ombo til Ro. 
{
Ballast + VV = 30,Ot. 
last = 2,ot. 
{
Ballast + VV = 27,0 t. 
last = 8,0 t. 
{
Ballast + VV = 30,7 t. 
last = 4,3 t. 
last = ;.. 8,0 t. {
Ballast + VV = 27,0 t. 
. do. do. 
376 
{
Ballast + VV = 33,0 t. 
last = 2,0 t. 
{
Ballast + VV = 27,H t. 
last = 8,0 t . 
Ombo til RI for Oslo. 
Ombo til Re for Brg. 
» l) RI l) Oslo. 
{
Ovn uttatt. Litra for-
andret til G2, type l. 
{
Ovn uttatt. Litra for-
andret til G3, type l. 
{
Ovn uttatt. Litra for-
andret til G3, type l. 
{
Ovn uttatt. Litra for-
andret til G3, type 1. 
}
Ovn uttatt. Litra for-
. andret til Gf2, type l . 
Ombo til Re. 
l-
e.. 
-!'S Litra o.. \"og'1l nr. :>. c 
=- -'f. 
l · Hvl I I ;);')();) I H4U~ 
I 14951 
! l 14953 
2 3505, 3510 





2 ~47(i. 84~1 
l 8486 
1 R4SS 
2 3472, 341:~ 
I ~~482 
2 34~4 . 34H;"i 
I 34H7 






2 ;');322. ;");")2;") 
] ) 49;,)(i 
Hy:? I I mll);! 
I H462 














H "Cl I I 34;jS 
:2 3")3~). :~ ;) 41 
I 354i 
I S4~1 
:2 I OOMJ, II/U(iO 
:2 IO(JUil. I ( I( In;) 
I I ;)O( Il ) 
I 1;,)4;'"jfi 
I o91!! 
I (i!!7 ;) 
I I ;,4( i ( t 
I 2:~wt! 
I liHlli 
·1 n914. liVI;) 
I 10071 . ) 14942 . 14H.t;') 
I I i042 
.t 1704i-17();')() 
I 17o~s 
. ) IoWx2 • Hf)~;') 
II \ f~ 1 21)i!-t;, 2n;~m " 




.) ~tiH:l. ,')ti!I.i 
11 
.) . ..;(i!lX . Slim) 













































































belysning m . v . 
se side li 
6. 7. 15. 21 
6. 8. 21 
6. 8. 15. il 
I. (l . 8. 15. 21 
ti. X. 15. 21. 3:') 
O. ~ . . l!i . 21 . 35 
fi. H. 15. 21. 35 
tL 8. 21 
1. 6. 8. 15. 21 
O. 8. 15. 21 
6. S. 21 
6. 7. 15. 21. 3t> 
G. 7. 15. 21. 35 
fl . 7. 15. 21. 35 
(l. i . 1;'). 21. 35 
i (j. 7. 15. 21 . 31l 
I 6. 7. 15. 21. 31l 
6. i . 15. 21. 3r> 
(i. 7. 15. 21. 35 
li i . 21 
I. U. 7.15.2 1 
6. i. 21 
6. / . J.'). 21 
H. j. /[) . 21 
6. i. I;') . 21 
6. 7. J;'). 2l 
6 . 7. 15. "21 
H. i . If). 21. 3;') 
6. i . 15. 21 
lKK. 3. 6. S. 3;3 
3. 6. 7. 15. 35 
1. 3. (l. 7. 15. 3f). 40 
3. li. 7. 15. 35 
] K K. 3. 6. i. 35 
3. fi. 7. 15. 3:3 
!l. (i . 7. 15. 3t) 
:J. ti. 7. ]fl. 3;') 
I . :l G. i . 1;) . 35.40 
~~ . H. 7. I;'). ~;) 
:1. ;') . 7. 15. :~ ;') 
I KK. 3. 6. ~ :J;') 
I KK . :~ . (i. H. :t. 
3. li. i. I ;'). 3;") 
3. li. i. J;'). 3.) 
:3 . fi , i . I ;') . :~.) 
3. li. i. 15. 3;') 
a.I). 7. I.l. 35 
3. ;>. i . I ,>. 35 
3. li. i . );") . 3:3 
3. li . i. 15. 3r; 
1.3. ti. i . If>. :3;'). 40 
IK K. 3. ti, 7 . 3[) 
a. ti . 7. I;) . 3:') 
:3 . o. i . 1;') . 35 
~t n. i. 15. 3;") 
:t li. i I :') . 3;') 
:J. (i. J. I:i. 3;') 
:3. ti . 7\ J;') . 301 
IK K . 3. o. i . 20. 24.3;') 
I . IKK. 3. 6 . 7. 211. 
:?4. 35. 40 
I . IK K . 3. li. 7. 20. 
24. :M 
I KK.3./S.i . iO. 24.3.'} 
I KK . 3. li. 7. 20. U.:~;") 
IK K. :3. H. i. :20. 24.:l:') 
Omtrentlig 
Ho- I ved- egen- laste-
vekt evnE' 
tegn. 
. tonn I tonn 
Anm. 
;~ \'( I~ I H'1' Ill'. S fi ~:!. 
~I.m:t ~(i!-t4 ('1' itl /ll'('d l't 
som fCtI'imks \ ' I I!!' IH' 1' f u l' 
klll ~yr(>iskjlllh;!.!· . 
li " t· k . f \ a :-: :-:( ' Il!, S 'I'<lJIJ l' I'II . 
f !.!t' lU'I'H f ( 11'-
Il·" II I t f I l.t .:\ Ill :') 
-18 -
Gulv- Rom- Bremser, 
Omtrentlig 
<:;) ~ Bygge· Ho-o... flate innh. oppvarming, egen-!laste-Litra >, +> "o,gn nr. Distrikt Fllhrikant ved- Anm . ~ år vekt evne ~ -er: .. helysning m. v. tegn. ' '''\ -- --
m.2 m.3 se side 6 tonn I tonn 
I 
LI l l 1571 Oslo I 15. 21 I 2 l ;3124 Hmr. 15. 21 
I 982J Rrp-. l ~') . 21 
I 10634- Thm . If>. 21 Ombo til R. fot Oslo 
J 1567B Drm. 15. 21 
2 J5H99, I.i/Ol » 
I 
15.21 
I 15704 .) 15. 21 
L3 2 J 3663 Oslo lH. 21 
1 3667 . ) 15 . :?I 
1 3668 . ) lH . 21 
:2 36S2, 368;"; .) JR. 21 
:! 3688, 36RH .) JR . 2l 
; ) 3704, 3709 .) lR.21 
:2 3712, 37J 4 ') 
j 
IR. 21 
2 371H, 3746 ') JR. 21 
2 3792, 3794 .) I lH. 21 
:2 3797, 3800 .) I H. 21 
2 51M. ;') 137 Hml'. lR.21 
2 ;3141, 5143 .) lH. 2l 
2 ;,147, 514H )1 1 H. 21 
:2 5410, 5412 
" 
lH. 21 
l 54J :~ » IR.21 
:2 54Hi, ;;417 f, I lR. 2L 
:2 5418, 542 1 ') In. 21 




1 5430 " JR. 21 
1 5432 » 15, 21 
2 5434, 543H l) 15. 21 
I 5623 'fhm. lB. 21 
I 6772 Ofll() lH.21 
2 6776, o7iR Il 1R. 21 
2 6934. fi936 \) lB. 21 
l 6950 ') lH. 21 
2 10572, 10:)80 Thm. 1H. 21 
2 105S6. 10;;88 )1 lR. 21 
1 10.589 » IR.21 
:2 12~ JIi. I;!Sli » 15. 21 
I 12SIH . Ill. 21 
I I:?S21 ., 15. 21 
:! 12~:!3 . I :!S:!;i 15.21 
I I:2S:!fi .. IH. 21 
1 12:-<2-;- 15. 21 




1 I:2H:t-, .. 15. 21 
1 12s:li '. 15. 21 
:! 12H3s. 1 :!s:~!' '. IH. 21 
1 12H41 l ) lH.21 
:2 12847. 1:!~-1-S .) l H. 21 
I 1581 3 J>nll , 15. 2J 
I 15821 ,) In. 21 
:2 15H3s. l.iS3H '. 
IH.2J 
:2 15R41. l;iSi,)I .l lll.2\ 
2 U5Sij;i, IfiS;")ti )l lR. 21 
1 15861 " 
lR. 21 
:2 15933, 1593H » lR. 21 
2 15941, 1f>943 » IR. 21 
I 15944 ') JR. 21 
2 15946, 15947 ') lH. 21 
1 15950 I) IH. 21 
2 15966, I 59H8 » 15. 21 
J 15970 ,) 15. 21 
1 15975 » IR.21 • 
I 15977 ,) 15. 21 
~ 1 5978-1T>9kO » 15. 21 
I Ifi98J l) IH. 21 .. 
I Ifi983 .) 15. 2J 
I J59R4 ,) IR. 21 
:2 159R7, Ifi989 l) 15. 21 
1 15990 » 1R. 21 







~ ~ I Gulv- Rom-
Bremser., 
Ho-
--- ~ ._ .- .. _ --
Litra ~ ~ Vogn nr Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. 
oppvarming, - egen- l l&ste-
t-: =, ved.- Anm. < ' år belysning m. V. tegn. vekt evne 
I 
----
I m.' m.' 
se side 6 tonn I tonn 
I I 
1.3 2 2 16575, 16576 1 Drm. 
1 
lB. 21 I I l 16584 l) lB. 21 
2 17037, 17038 Oslo 
I 
lR. 21 I 
l 17040 )) IR. ' 21 l 
2 20010, 20013 Di-m. lB. 21 
I ~ 20024, 20038 
~ I lB. 21 
20042, 20044 It IH. 21 I 
, ] 20273 » lR. 21 
I 3 l 3776 Oslo lB. 21 
lA l l 10551, 10552 Thm. 
! 15. 21. 24 





I I l 11153 I ()Rlo I lB. 21. 24 
2 11156, 11157 l) 
1 
15. 21. 24 
I 
2 11161, 11162 l) I 15. 21. 24 
I 11165 l) " I IH. 21. 24 
2 11166, J1169 l) 15. 21. 24 





4 ] J 171-11174 l) 15. -21. 24 
2 11177, 1117H l) 15. 21. 24 
2 II 180, 11183 l) I 15. 21. 24 
2 11185, 11 186 l) I 15. 21. 24 
l 11]88 l) I lR. 21. 24 I 
1 11190 l) 15. 21. 24 
I 32126 Drm. 15. 21. 24 
2 32134. 32137 l) 
I 
15. 21. 24 
1 32140 l) I 15. 21. 24 
2 32158, 32159 i l) I 15. 21. 24 2 32161, 32162 l) , I 15. 21. 24 I 
2 32165, 32167 l) I I 15. 21. 24 
2 32171, 32173 ' l) 15. 21. 24 
2 32182, 32186 l) 
I 
15. 21. 24 
, 32194 Oslo 15. 24 ~ • I 
1 32195 l) 15. 21. 24 
2 32199, 32205 l) 15. 24 
1 32208 l) 15. 21 . 24 
2 32213, 32216 l) 15. 24 
2 32219, 32222 Il 15. 24 
2 32229, 32230 l) 15. 24 
J 32234 l) 15. 21. 24 
I 32235 l) 15. 24 
2 32246, 32250 » 15. 24 
I 32251 l) 15. 21. 24 
2 32269, 32274 l) 15.24 
l 32277 l) lR.24 
l 32280 l) 15. 24 
l 32282 l) 15. 21. ,24 
l 32284 » 15. 24 
I 32289 l) 15. 21. 24 
2 32290, 32291 l) 15. 24 
~ , l 32296 l) lB. 21. 24 
1 32297 J) 15. 21. 24 
1 32299 J) 15. 24 
1 32301 l) 15. 21. 24 
2 32307 32311 l) 15. 24- -
I 1 32315 l) 15. 21. 24 
l 32321 » 15. 24 
2 32323, 32326 ,. 15. 21. 24 
1 .; 32329 » 15.24 
1 32331 l) 15. 21. 24-
l 32338 l) 15. 24 
1 32339 l) , 15. 21. 24 
2 32358, 32359 » 15.24 , 
l. 32367 » 
I 
15.24 
2 32373, 32374 ~ 15. 21. 24 
2 32378, 32379 l) 1~. 24 
2 32381 32383 ~ I I 15. 24 
- 20 -
Bremser, Omtrentlig I t<) ~ Gulv- Rom- Ho-
Litra o.. Vo~n nr. Distrikt Fabrikant Bygge· flate innh. oppvarming, egen- I laste- ·· 'Anm. :>: ...:> ved-
E-4 c år belysning m. vekt evne ~ v. tegn. -- -
m.:! m .:! se side () tonn I tonn 
JA ] I 323Rfj Os lo 15. 21. 24 
:2 323R'j , :l 23!H I Il 15. 24 
:2 32394 l 32397 » 15. 24 
:2 324( li I, :~240 I l) Jf) . 21. 24 
:2 324-;')2, :3241)3 Drill . 15. 21. 24 
I 32454 I/ I R. 21. 24 
I 3245:') ,) 15. 21. 24 
:2 32456, 324;} 7 » ]H . 2 1. 24 
I 3245H '/ JR . 21. 24 Overf. t il H.ju ka.nha nt' ll . 
I 3246 1 Thm . 15. 21. 24 
:2 3246x, 3241i~ ,) 15. 21. 24 
I 3247:l l) Hi. 24 
l 32474 ,) I H. 21. 24 
J 32479 ,) Jo'). 24 
I 324H() Il Uj. 21 . 24 
2 32483, 324S4 l) Ji). 24 
1 324RH ,) lo,. 24 
l 3248S /) Ilf. 21. 24 
J 32489 /) 15. 24 
l 325 19 Br,\! . 15. 24 
2 3252 I, 32522 » 15. 24 
l 32527 /) lR . 21. 24 
2 32530. 3254 1 l) 15. 24 
I 32544, 32546 ,) ]5.24 
I 32550 l) ] 5. 24 
I 3255H,' 32559 )/ J5. 24 
I 32562 » 11). 21. 24 
l 32566 l) l i). 24 
J 32567 Il 15. 21. 24-
2 32571, 32575 )1 15. 24 
2 32576, 32579 l) Hl. 21. 24 
I 325R3 ,) 15. 24 
2 32586, 32587 ,) Jn. 24 
3 32593, 32597 OH io I il. 24 
l 32599 l) ] 5. 24 
2 32601, 32603 ,) r.1. 21 . 24-
2 32604- -32606 » 15. 24 
2 32611 l) ] fl . 2 J. 24-
2 32612, 32015 » 15. 24 
2 32617, 32630 )1 1;3. 24 
2 326.11, 32652 » Ji') . 24 
2 32655 . 326M » 15. 24 
l 32667 » Hi. 24 
:2 l 32190 )1 3. 15. 24 
2 32312, 32342 )1 3. 15. 24 
I 32463 Thm. 3. 15. 24 
I 32649 Oslo 3. 15. 24 
J ~f4 1 2 11193, J 11 97 l) 3. 15. 24 
I 11200 » In. 3. 24 
2 Jl 359, 11360 » 3. 15. 24 
:2 11385, 113R7 Il :l . 15. 24 
1 ; : 390 » I H. 3. 24 
2 Il 39il, J 13BIl » hl. 3. 24 
I 321RR )1 3. 15. 24 
l 32255 » 3. 15. 24 
I 32304 » 3. 15. 24 
2 32328, 3234;') » 3. J5. 24 
I 32352 » 3. 15.24 
J 32364 » JR. 3. 24 
1 32450 Drm. IH. 3. 24 
I 32460 » 3. 15. 24 
2 324f~2 , 324H7 Thm. 3. 15. 24 
2 32524, 3253R Brg . 3. l fl. 24 .. 
J :32539 » 3. Jf) . 24 
2 32M5, 32ilfifi l) I H. 3. 24 
1 32577 )1 3. 15.' 24 
I 325R I ) l R. 3. 24 
I 32591 ) 3. 15. 24 
] 3259H Oslo JR. 3. 24 
2 32fiHi. 3262H » 3. 15. 24 
2 32627. 3262R )1 lR. 3. 24 






Litra Distrikt Bygge flate innh. oppvarming, egen- laste-t; ~ Vogn nr. Fabrikant ved- Anm. = år belysning m. vekt evne < v. tegn. - - ---
m. 2 m. 3 se side 6 tonn tonn 
·Lf4 1 1 32639 Oslo JH . 3. 24 
l 32646 l) 3. J5. 24 
l 32648 l) IH .3 24 
1 32654 l) 3. 115. 24 
IJgI I l 9801 Brg. lDørcr i ~ idevegg.er 
2 980·1-, 98U5 l) fi stedet for luker. 
Lk3 ] 2 6713, 6715 Oslo I;). 21 
l 6727 l) 15. 2J 
2 10653, 10654 Thm. ];) . 21 
2 15913, 15916 Drm. I;). 21 
2 15919, 15920 Il Ir, . 21 
2 15925, 1;3!J30 l) J il. 21 
] ]6510 l) );i . 21 
2 ]65 12, 165J3 l) I;). 21 
Ls3 l 1 279H Osi" 1 i,. 21 
ML l l 4034 o) ~ka 1 være 4t );)4. 
1 2392 ol Stf'(tIlIllWIl I !-lIll 
f Utgar. Stå r oppfo rt 
H7" I 
lnt'dcnfor. 
!\~fJ l 1 2397 ()slo !lis t!' . 15,1 4, i :l 11 ,1) {Tidl. R s. G~tt ti(bak(' ol 19'14 li.tI til trafikken. 
Mf2 J I 5492 Thm. :l Ombo til R,s for ])rm. 
) 5494 ol 3 o) l) l) l) Brg. 
( 23463 (hm. 3. H « l) l) l) 0 .,10 
l 23479 ol 3. 8 l) l) l) l) D rm. 
] 23485 ol IH. 3 l) l) l) l) Hrg . 
2 2349i , 2349"; l) 3. 8 l) il l) l) Drm. 
l 23500 Il 3 l) l) l) l) Brg. 
NI l I 227~ Oslo Skaun 15,!) ."5,0 21 {Tidl. Rk Gått tilbake 1\·l!IU til trafikken. 
2 229J , 2438 l) Ombo til Re for Drm. 
l 2503 l) 15. 21 
l 2!)~ 1 l) ]5,1 5,0 . ,. 
2 2626, 2fi~(j l) l) l) Vedka~ser avt~tt. 
l . 28f>1 » l) l) 
I 7520 l) l) l) 
.. l 5220 Hm!" . 15. 2 1 
J 6408 Oslo Ombo til Re for Drm 
l 6167 . l) 
I S557 Hmr. I Fo~.ndr"t fur fram I 16037 Drm. 
2 161 Il, 16113 førmg av løse trans l) 
portkassel' . 2 20~0 l, 20823 » 
2 20~28, 20~37 l) 
I 12r,05. 'l'hm. ~trommen 19(1) I 5,~' 5,0 21 4()() (j,1I 11,0 Utegl.emt . 
I If~0(j6 Orm. Ombo ti l Rs for Oslo 
I l fiOtH~ l) Strømmen IS99 15,\1 ii,o 21 4tH) .lUl- J 1,0 
fTidl. Rs. Gått tilbakt 
} ti l trafikken. 
I J6lfj7 Litraforandret til Ml l) 
l type 1. 
2 1 16;')8 Os lo Ombo ti l R I. 
2 Imm, 1724 l) l 
2 J760, 1773 l) 
2 1789, IHXR l) 
I 1903 l) I }'uranuret fnr fram 
2 402R, 4095 l) føring av løse trans 
2 lIfi07 , 1/613 l) IPortkasser. 
2 I Jfi19, I J654 l) 
2 J IfiH2, J 1690 ,) 
2 11706, J 1709 l) I ;i . :!I J 
N2 l 2 240H, 2x02 Il 1;) . 2 1 
J 41fi9 l) 16 . 21 
2 643(i, H441 l) I;') . tI 
J 7556 » 15. 2J 
1 10905 Thm. 15. 21 
2 . 11713, 11749 Oslo ]5. 21 
, 2 11769, 11781 l) ]5. 21 
- 22-
- -
I l GUIV-! Rom- I Bremser-
Omtrentlig 
<P - Ho-p. -a;- Bygge· oppvarming, egen- i laste-Litra. >. ..,;> Vogn ni'. . rDistrikt Fabrikant f~te I innh. : ved- Anm. I::l år vekt evne ~ < belYilning m. v. tegn. 
-- m.2-~1 se side 6 I tonn I tonn 
N2 2 
I 
I I 3633 . Oslo 
I 
Vogn for ishøvel,Rs. I 
2 3825, 3830 -- » ]5. 21 
2 3843, 3846 - » ]5. 21 
l 3849 » 15. 21 
I 4035 » 21 Vogn for ishøvel, Rs. 
2 5342, 5349 Hmr. 15. 21 
I 5362 » Vogn for ishøve1. Rs. 
l 5738 - -Thm. 15. 21 
2 6473, 647fi Oslo I J5 . 21 
l 6476 » ! 15 . 21 
2 _ 6515, 6519 » I 15 21 
l 6673 ,. : Vogn for il:lhøvel, Rs. 
I 6676 ~ 1.'). 21 
l 6692 » Vogn fOl' ishøve~, Rs. 
1 '6698 » 1.). 21 
! 
l 8641 Hmr. ! 15. 21 
l 8671 » 15. 21 
1 9538 Brg. fl. 21 
I 
1 9561 » ]5. 21 
I 9573 » I Vogn for iHhøvcl" Rs. 
1 9594 » fl. 2J I I 
l 9603 » 15. 2] ! 
2 9622, 9623 » 15. 21 I 
l 14485 » 15. 21 
! l 16374 Drm. Vugn for ishøvøl, &S. 
l 16376 » 15. 21 
1 20702 » 15. 21 I 
a 2 2668, 2868 Oslo 15. 21 
l 5273 Hmr. 15. 21 
2 7506, 7507 Oslo J5. 21 
I 
2 8502, 8506 Hmr. 15. 21 
l 8532 » 15. 21 
2 8601, 8657 » 15. 21 
2 16036, 16048 Drm. 15. 21 
l 16106 » 15. 21 
l ' 16206 
{Tidl. R8. Gått tilba.ke 
» til trafikken. 
1 16265 
I 
» 15. 21 
rnnredningen for 
N03 l 1 23435 Oslo transport av levende 
fisk avtatt . 
. Nf2 l l 12546 Thm. 3. 15 
2 l 2706 Oslo Om~. til Ra for Drm. 
I 2707 » l) ) » » Hmr. 
l 2714 I) l) » l) » Krs. 
NP2 l 25 Samtl. vugner ~15 + 
897 
NP03 2 I 6841 frank for traul:lport av 
Q2 l 3 4951 -- 4953 Jn. 21 
levend(~ fisk avtatt. 
I » 
Qf3 1 2 495() , 495R l) 3. 15 
I 
Sl ! l 2 2893, 2H!}f) » 3. (l. H. Ji) i , l 2898 » 3. 6. 8. 15 I 
3 4509- 4511 J. IH. 3. 6. 8 
i 
» I I I 
1 4512 l) I 3. 6. R. In 
I 
I 
1 4fi13 » 3. 6. ~ 
2 6921, 6922 I) I 3 . • 6. 8 15 I 
J 6926 » 
I 
IH. 3. 6. 8. 
l 6927 » JH. 2. 3. (i. 8 
1 6929 
I 
» lH. 3. 6. H 
I 7453 » lø. 3. 6. 8 
2 8451, 8453 Hmr. 1. 3. 6. 8. 15 I I 
I l 845t) )) 3. 6. 8. 15 
2 2 1988, 1989 Oslo 3. 6. 8. r5 I l I 1996, * l. 3. 6. 8. 15 • 
~iI 1 3 15491-15493 Drm. 
I 
1. 3. 6. 8. 15 
::! l I 2894 Oslo l. 3. 6. 8. 15 
i 
I 2 4515, 4516 » ·. IH.2. 3. 6. 8 
Litra Vogn ·nr. Distrikt Fabrikant Bygge· år 
23 -
I 
Bremser, Omtrentlig _ 
Gulv - Rom- Ho- I 
flatt· innh. oppvarming, ed egen- laste-
" 
belysning m. v . v - vekt evne tegn. 
Anm, 
i m. 2 ~l se side 6 tonn I tonn 




2 2 6930, 6931 Oslo I 
2 8441. 8442 Hmr, I 
l 
' 2 
l 15495 Drm, 
2 17530, 17531 Thm, I 
2 23061 , 23062 T,P. B, 
3 2900, 29tH 
J 45]7 
2 4518, 4519 
2 4520, 4521 
2 4523, 4524 
l 4525 
4 4528-4529 
2 4530, 453J 








l 6984 l> I 
l 6985 I » 
2 8371 , H372 l" Hmr, 
2 R373, 8374 l) I 

















2 2910, 2970 » 
I 9251 Brg. 
l 9252 · » 
I
· ] 2 16587, 16588 . Drm. 
l 4809 » 
4805, 4808 Oslo I 
2 4818, 4826 » 
2 4828, 4830 » 
2 4833, 484,5 » 
l 4847 » 
2 4851, 4853 » 
2 4854, 4855 » 
l 4860 » 
2 4865, 4870 » 
l 4871 » 
2 4872, 4883 » 
I 4886 ~ 
2 4888, 4889 » 
l 6539 » 
2 6551, 6553 », 
l 6564 ~ 
2 6566, 6575 » 
l · 6578 » 
l 6584 » 
l 6585 » 
2 6588, 6589 » 
2 6591, 6595 » 
] 6596 » 
2 660~ 66J2 • 
l 6613... I » 
2 6615, 6616 I l) 
2 6623, 6626 I ) 
3 6628·-6630 » 
2 6642 6645 l) 
2 6647, 6654 l) 
,. 1 6625 
lB. 2. 3.6: 8 
l. 3. 6. 8. 15 
1. 3. 6. 8. ]5 
1. 3. 6. 8. 15 
l. 3. 6. 8. 15 
l B. 3. 6. 8 
l R. 3. 6. 8. 40 
lR. 2. 3, 6. 8, 40 ! 
IR. 2. 3. 6. 8 I 
JR . 3. 6. 8 
1 H . 2. 3. 6. 8 
1M, 3. 6, 8 
IR, 2, 3, 6. 8 
JH, 3, 6. 8 
2. 3. 6. 8 
11:. 2.3, 6. 8 
Il-', 3. 6. ~ 
J H . 2. 3, 6, 8 
lll , 3-:- (j. 8 
J H. 2. - 3. G. jo{ 
lR. 3. li .~ 
lR. 3, H, 8 
lR. 2. 3. 6. 8 
lR. 3, G. 8 
lH. 2, 3, (j. 8 
lR. 3. 6. 8. 40 
IR. 2 .. 3. 6. 8: 40 
IR, 3. 6. 8. 40 
lR. 2. 3. 6. 8. 40 
1. 3. 6. 8. 15 
1. 3. 6. 8, 15 
3. 6. 8. 15 
lB. 3. 6. 8 
lB. 2. 3. 6. 8 
IR. 3. 6. 8. 40 
IR. 2. 3. 6. H 
IR. 3. 6. 8 
I
l. 3. 6. 8. I:) 
3. 6. 8. ]5 









. 15. 2J 
IR. 21 













I lB. 21 













1- T., ... . .. O~trentlig Gulv- Rom- Bremser, ~ ~ Ho-
~ 
. . .. .- ~ . Bygge. flate imih. oppvarming, egen- / 18ste-Litra ~ Vogn nr. :,.Dls,t;t,'~ · Fa hr ilquij; ved- Anm. s:: år vekt evne < . .. belysning m. v. tegn. ---_. 
m.2 m.a se side 6 tonn I tonn 
I 
T3 l l 6659 0 810 lB. 21 
l 14503 Brg. 15. 21 
2 14518, 14520 .) lR. 21 
l 14523 l) J5. 21 
2 17005, 17006 Oslo lR. 21 
2 17012, 17018 l) lR. 21 
2 17023, 17025 l) lR. 21 
l 17115 l) 15. 21 
l 17124 )r JR. 21 
l 17552 » JH. 21 i 
l 17562 l) 15. 21 I 2 l 11935 l) J5. 21 
1'4 11 l 4299 
l) i 13. 15. 24 Tanken avt at t 
2 4305, 4310 l) Ill. 21. 24 
2 4313, 4319 l) IR. 21. 24 
2 4323, 4324 » I H. 21. 24 
l 4328 l) lH. 21. 24 
, 
3 4332- ·4334 l) lR. 21. 24 
l 4701 l) lB. 21. 24 
l 4702 l) 15. 21. 24 
3 4703-4705 ,. lB. 21. 24 
8 4707-4714 » lB. 21. 24 
l 4716 • 15. 21. 24 
2 4717, 4718 ~ lB. 21. 24 
I 4720 » IH. 21. 24 
2 4722, 4723 » lB. 21. 24 
2 4725, 4726 ,. IH. 21. 24 
2 4729, 4730 ,. IH. 21. 24 
2 4732, 4733 » lB. 21. 24 
2 4735, 4736 » lB. 21. 24 
3 4738-4743 i 
,. lB. 21. 24 
l 4744 ,. 15. 21. 24 
2 4745, 4748 ! » lB. 21.. 24 
2 4750, 4:753 I • lB. 21. 24 
3 4756-4758 i • I lB. 21. 24 
l 4760 » I lB. 21. 24 
l 4761 ! » I 15. 21. 24 
4 4762- 4765 i » 
I 
lB. 21. 2~ 
4 4770-4773 » lB. 21. 24 
1 4776 ,. 15. 21. 24 
9 4777-4785 ,. lB. 21. 24 
4: 4787-4790 ,. I lB. 21. 24 
! 4 4792-4795 » I lB. 21. 24 
4 4797 - 4800 » I 
I 
lB. 21. 24 
I 
I J 16594 ))I·m. I 15. 21 . 24 III 16595-16605 l) lB. 21. 24 i 16607- 16609 l) lB. 21. 24 i I 3 , 14 16611- 16624 .) lB. 21. 24 
I 
3 16626-16628 ! lR. 21. 24 .) , lH629 
I 
.) 15. 21. 24 I 
I 16630 ,) I H . 21. 24 I 
I 16631 l) I 15. 21. 24 
2 16632, 16633 l) lH. 21. 24 
5 16659-·- 16663 l) I 
lR. 2.1 . 24 
l 16665 » IR. 21. 24 
2 16667, 16668 » ! lR. 21. 24 
]5 16670- 16684 » I 
IR. 21. 24 
2 16687, 16688 » IR. 21. 24 
I 
1'01 l l 2782 Oslo I 15. 21 , 
l 17164 » 3. Jri 
I 
Omb. til T802, typf" 2 
I 
. 




TJ3 l l 4905 Od)O 15. 21 I 
1 15552 Drm. IR. 21 
T1f3 l l 10927 Thm. 3. J5 Tank for krE>,osotolje. 
Trf04 l l 16501) Drm. I ·3. jf) 
<I.l 3 Lit-ra p. 
~ = < 
Tso2 l ] 
l 
'fafo3 l 1 
ZI l 2 
l 
2 l 







. :.~ - ., .. : . . 
:~ " 
- 25 _ .. 
Gulv- Rom-













17566, 17,15fi9 » 
17574, 175itj » 
17581 ') 
17583- 17:;92 .) 
17605, ] 7607 .) 
1761l - lifil3 .) 





Ho-oppvarming, ved- egen-' Ilaste-
belysning · m. v. tegn. vekt evne 





2. 6. 15. 39 





























*) Inkl. ballast. 
Maskinsje~ns kontor 
Oslo, l. juli 1943 • 
..2.!l§...1 dette nye opplQ9 av tillegg n er ogSQ føretøtt de rettelser 
$om er oppført på eide 8 , tillegg J[ 41 ', dat. I. juli '944. 





"Till : " ""1:'1'" " l, . . ,~:-.I.-.. , ·e'gg .. -'.' a .. . . . .. ,;, 
"til ,illustrert fortegnelse .. over. godsvogner, bredf spor~ av",! ls tø''';jari,u~'r \ 1~~6 .· , 
(Tilko~ne og ut~angerte vogner' samt forandring~r i .tiden l . · Juli l ~43~30 ~':>.j ~ni ~:{9~1;~} .. 
. ' " ~ - ...... , 
Vogn nr. 
l 22 
36 41037-:-41072 Thm. 
26 40813...L.40838 Drm. 
24 40885-40908 Hmr. 
3 40839-40841 Drm. 
2 40843, 40 44 
3 40846-40 48 l) 












Nye vogner: , 
Gulv- Rom-
Bygge- flate innh. 
år 
~ m. m. 3 1 
Brems~r~ 
oypvarmi-ng, , 
belysning' m. v. 
se side 6 
Ho-
ved-
tegn. 1_...---,---;-' _ _ 1' 








lR. 3. 6. 24 .. 35 
la:. 3, 6, 24, 35 
IR. 3. ' 6. 24. 35 
IR. 3. 6. 24. 35 
IR. 3. 6. 24. 35 
IR. 3. 6. 24. 35 
. IR. 3. 6. 24. 35 









,I) , .:,. 
'l> I' ):. l) 
. l) 





3 l 20665 Drm. Drm. 1 distr. 1943 12,6 ' 23,0 6. 7. 21 .1482 ~~O •• :
2 20668, ' 2067 l) 6. 7: 15. 21 ' ) " 
l 10 Oslo Strømmen 1916 21 
Ombygde vogner: 
....... 
. ~~r~?" " 







b~lysning il;1. v. 




3 21 U =-2 113L 
l '6261v 
2 283 2834v . 
'2 2836; 839 Cl 
' 2 6271 274"-
7 1405i k.I 4057(...o 
2 llHl3:- in04 
l lllD;6~ '" 
Gf3 " I 1 IQ 6277':::":'6~86 v 
. Gfo2 2 l 571 1 v ' 









Oslo distr. 1943-44; 
' l) » 





Brg. . Drm. distr. Il~l~a-441 
2 m." 
I 
27,1 57,6 3. 6. 8. 13. 15 2633 
IR. 3. 6: 8'. 10. 40 
l) . 
Dim .. distr. l) 
(.. l) .• l)' 
. l) 
\ 





l) ' Kl l 
NI l ' 
, l) 
l) 
. 6. · 21! 





» 15: 2 
l) 15. 21 
l) 21 
17,9 3 





30,s,·1 I RR. 3 
Utrangerte vogner: 
Vogn nr. 
l 17683 40403) 
l 20317 0223) 
2146 I(' 





)=orandringer, rettelser og tilføyefser: 
Gulv- Rom-
~abrikant ~~gge. flat« · innh. 
ar . 





belysning m. v. 





15. 2.1. 34 
6. 15. 21 
6. 15. 20. 21 
lR. 21 
15. 2J , 
1H. 21 





IR. 6. '21 
lR. 6. 21 
1R. 6 . . 21 








































vekt I evne 
13304 tiqI. G~, type ; ~ . Nye hj'ul ~t er IV. ' .. 
!I520 tidl; q3;typ ' ..1; : 
};idl ~s3, t~ 1.. . ." .. 











2 . 5647~ 5648 Thm'. lIi: . . 21 
l' 6089, Oslo IR.21 
2 QlOO, 6104, liJ. ~1 
' l : 6109 .,f . » lR. '21 
, l 8165 : Hmr. , lR. 6. 21 
2 8171, .. :8181 » 6.15. '21 
l ~ ' 8187 » , 6. 15. 21 
l 8196 » 1R.21 ' 
l 8200 . » 15. 21 
, 2 8377, 8389 » lR. 21 
2" ~394, ,8397 ~ .1Il. 21 
l 8428 » lR.21 
2 ii0210, 10217 Thm. lR.21 
l 10221 ) » I ' lR. 21-
l ' 10354 » 6. 15. 21 
l , 12175 ' l) la:. 6. 21 /. ' 
.2 . 141.09, ,14123 , Brg . . 1R . . 6, -21 . : 
' l 14212 l) , ' 1R~ 6. li 
\ 
2 14216, 14217 » , IHI 6. 21, 
l ' 15194 , Drm. . 6. 15. 21 
l 15227 » , lir: 21 
2 , 15233, 15246 » 15. 21 
2 15310, 15356 1R.21 
l, 
• l), 
l 15394 » .' 1R. 6. 21 
l 17183 Oslo 6; '15. 21 
2 20155, 20157 Drm. lR. 6. 2~ 
2 20160, 20162 » .1R. 6. 21 
l 20183 » 1R~ 6. 21 
2 20186, 20191 » 6. 15. 21 . 
l .20195 » lå:. 6. 21 
2 '\ 20775" 20779 l) 1R. 6. 2~ 
l 20783 I i} . 1R. 6. ,21 
l 31038 Oslo 15. 24 . 
l 31005 » 3. J 5. 24 
2 31007, 31008 1) 
" 
, 3. 15. 24 I 
.. 
" 
. ': ~ -GIS ~ l '23069 Drm. ' 3. 15. ' 39 ~ 
", :Gf02 l l 6205 Oslo 3. 8. 13. 15 
l 10192 Thm. . 3. 6. 8; 13. 15 
l 14101 Brg. 3. 6: 8. 13. 15 
l 14107 3. 6. 8. 13. 't5 ·: . ' 
" 2 J 3336 Oslo 
l 3337 l) 3. 6. 8. 13. 15 
l 3341 
.1 3342 . 
1 3344 * 3. '6 .. 8 . 13 ~ 15 
l · 5149 Hmr. 3'. 6. 8. 13. 15 
l 5151 3. 6. 8. 13. 15 
l 5152 ' 1) . 3. 6. ' 8. 13. 15 
l 5153 .3. 6'. 8. 13. 15 
l 5702 Thm. 3. 6. 8. 13. l 5 
l 5703 3. 6. 8. 13 15 
5707 ,3. 6. ,8: 13.' .l ~ 
5712 :» .. 3. 6. 8. 13. l 5 ' 
5715 3. 6. 8. 1,:t. JQ 
14133 Brg. 3. ' 6., 8. 1.3. 15 
I 
14136 3. 6. ,8. 13. 15 
\i 
/, \ i I 














",' . t : 
, )3reip:lser, ' 
, , ' ;ppp~~rIp:~g~:/'~: 
, belyJmirtg' m.~. ' '. 
m.3' , se~ side, 6, , 
, I' · .: 
3 .. '6. 8. 13. 15 
I 
3. 6. 8. 13. 15 
, 3. fl. 8. 3. 15 
3. 6. . 13. 15 
3. 6. 13. 15 
'3. 6. 8. ,13, 15 
3. 6. 8. 13. 15 
3. 6. 8, 13. 15 
3. 6. 8'. i3. 15 
3. 6. 8. '13. 15 
3. 6. 8. 13. J5 
6. 8. 15. 21 ' 
lR. 8. 21 ' 
6. 7. 15. 21 
6: 7. 15.' 21 , 
6. 7. 15. 21 
6. 7. 15~ 21 





















15. 21 ' 
lR. 21 
JR. 21 








, " ,), 
{
Ballast + v.v.= '29,5, t. 
/ Last = 5,5 t. ' ~', 
Balla, st+v.v.= 29,5 ,t ' .. ',: .' 
, , Last = 5, ' t. ' " , 
, ,Ballast+v.v.= 29,5 t. , 
' ~ Last = ' 5,1) t. .' .. :, 
Ballast+ ,V. ==- 29,3' t ,. ':," 
La'st = 5 5 t. -- ,', ' , , 
Ballast + v.v. = 30,3 t . ',' 
Last = 5,0 t. 1;-. J 
Omb.til Ro. -, -(;';: 
f
Ballast + V.V.= ,t. · :M,'~' 
Last = , t. " a ' -;1,,,' 
Ball,ast+v.v. = '- .t. \"J'~ 
Last = , , t. ." , , " , 
Ballast + '"V.v, = 2 .3 t. 
Last = 7,0 'to . 
Ballast + V.V, = 27,0 t. 
Last = 8,0 t. . I
Ballast + V.V. = 30 ° t. 
Last = 5,0 t . ," 
B,allast,+ v .v. = ~O.o t. . , . 
! 
Last = 5,0 t , ' , ' .. ' 
Ballast+ V.V. = 27,0 t. ' " \' 
Last = 8 O t. . . 
Ballast + v~y.= 30,4t. ;.:. 
Last = 5,0 t. ; , 
Balla t + V.V. = 27,0 t. 
{
La t = 8,0 t. " . 
B.allast +,v.v. = 3,0,0 t: 
Last = 5,0 t. \ 
fBallast + v.v.= 




\ø/· .. , 
,L4 
Lf4 












l 2 W566, 10570 
2 11151, Il154 
li1l75 
2 32128, 32136 
2 32145, 32146 
2 32150, ,32169 
2 32170, 32187 
2 32212, 32227 
2 32242, 32275 
2 32310, 32355 
I ;32375 
2 32392, 32396 
l 32451 
,i 32485 
l , 32513 
' 2 32514, 32520 ' 
1 32529 \ " 
2 " 32547, 32549 
2 32551, 32568 
I 32574 
l 32618 
2 32619, 32633 
l '32657 
2 2 11352, 11376 
l 32337 



















2 11361, 11362 Oslo 
2 11389, 11400 
l 32313, 32319 ) 
l 32553 Brg. 
2 32563, 32578 ) , 
2 32608, 32650. Oslo 
'LJr3 1 ,~ l ,15911 
l 16507 , 
, Drill. 
















2 2402, 2406 
2 , . 2414. 2417 
l 2810 
2 4178, 4210 
I , 4222 
I 5320 
2 . 6428, 6454 

















, o:ppv:~~ing, I 
.. belysning " m .. -v: 
se side 6 












15:' 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
. 15. 21. 24 
, 15. 24 
' 15. 24 
15. 24 
15. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 24 







3. 15. 24 
3. 15. 24 
3. 15. 24 
3. 15. 24 
3. 15. 24 
3. 15. 24 
3. 15. 24 
3. 15. 24 






































, \ ' », 
(8643 Hmr. 
864-5 8648 ' )} 
" 9526~ 9527 . Brg. 
~~p':i., 9540 ' ':,' 
9541 , . r ','/" )} 
9541" 9548» 
,95$3; , 956.2 )}' 
/9566, 9570 . , >} 
9573 1·' , 
' 9574, r95 2 
95 5--9587 » 
9596 » 
, 95,9 ; 9601 " 
9QO · ,9610 . » 
, ' 96~1(: 'Ø612 " )} 
"" 9621 ' ,\. \ , 
144~n, . 14483" 
·14490, 1~494 _ )} 
14'491, )} 
',.;16366, ,163'70 .Di-m. 














. 15. 21 
, 15: '21 
.15. 21 
15, 21 ) 




















































15 21 , 
15. 21 
15. 21 











~~t. l~~~~~ 'rri~_, 
, Ombo til Rs for Thm. :~ 
r 
. Drm: 2- , 2'-207L<f, 20717 15 .. 21 
2 2071, 20724 15. 21 
2 20730, 20731 15. 21 
l I 20739 » 15. 21 
' l 23002 » 15. 21 I 3 l j 2270 , Oslo IQ. 21 .' . 
2 ' 2606, 2639 » 15. 21 
2 _ ~646, 2Ø50 )} 15. 21 
l ' 674 15. 21 
-2 2697, 2699 » 15. 21 
1 276.9 , » ~ 15. 21 
2' 3922, 3954 .. )} 15. 21 
l 3966 » 15. 21 
l 5276 Hmr , 15. 21 
2- 6331, 6363 . Oslo 15. 21 
7506 » 15.21 
2 8527, 8537 Hmr. 15. 21 
2 8566, 8569 » 15. 21 
2 :, S572; 579 15. 21 
"2 8590, 591 15. 21 
~ 859 15. 21 
·2 ~605-, '8607 15. 21 
2 8625, 8657' 15. 21 
2 8660, ' 8661 15. 21 
l 8676 » .15. 21 
l 9524 Brg. 15. 21 
l 12517 Thm. 15. 21 
2 16084, 16096 Drm. 15. 21 
2 16102, l6136 ' » 15. 21 
2 16266', '16283 )} 15. 21 
2 16302, 16307 15. 21 
2 16393, 16449 » 15. 21 
2 16460, 16463 » 15. 21 
} l 10883 Thm. 3. 15 
2 12546, 12552 . » . 3. 15 
2. l 2715 Oslo 3. 15 -
l l 5306 Hmr. 15. 21 
2 5317,5318 » 15. 21 
1 10511 Thm. 15. ·21 
2 16316, 16346 Drm. 15. 21 
2 16350, 16352 15. -21 
l · 16362 15. 21 
, l i 451 Hmr. 3. 8. 15 
T4 1 2 16606, 16625 Drm. lR. 21. 24 
2 16664, 16672 lR. 21. ,24 
2 16978, 16686 » In. 21. 24 
2 4702, 4719 Oslo lR. 21. ' 24 
2 4721, 4724 lR. 21. 24 
2 _ . 4728, 4731 lR. 21. 24 
•• 1 2 4746, 4749 I n. 21. 24 
2 4751, -4754 lR. 21. 24 ' 
2 4755, 4759 » . lR: 21. 24: 
2 4765, 4766 » lR. 21. 24 
2 4768, 4774 » lR. 21. 24 
' 2 4791, 4796 lR. 2~. 24 
3 4300.,-4302 lR. 21. 24 
l 4304 lR. 21. 24 
,3 4307-4309 » lR. 21. 24 
2 4314, 4317 / lR. 21. 24 
2 4320, 4322 lR., 21. 24 
, 2 . <1327, 4329 lR. 21. 24 
2 . 4331, 4333 lR. 21. 24 
l l 16000 Drm, 15. 21 
2 l 10315 Thm. 6-, 15~ 21' 
1 l 11577 15. 21 
2 17f598 17601 » 3. ,8. 15 
Sf !......:. : 
~ '~" o" • ;r'. ". ) ': 9"> ~ " ;;,' 
~d tillegg Il pr. 1/1 1943; ,,-~ ,,:'" I ,', ' ,,' ',: J , '~ " ' ' -' ". i .. ~ 
~ Si?:~ r, -:-~.~ , g~er~kriften:, s~~l stå: " 4, tiiUen .l. 'ja'nuar ;lØ?6~30)unj , <l943. , 
, (j ._' , 'Aqtall;.T:&= ·~ ~ ,.:..43~Q~3l4 skal S'tla: I&. . Fabrlkan~) ~.lf~bo. " 
- )} ' .I • ~ " 7"""" ' 43,l543R4 l) , ' l) . 20. ,,' / l) l} . 
'f..... ", - ", . 429'9 l) : li ~byg.seå.ri936. .' ~ , 
, . I To'4 . ...-' 4936-4950 l) l) Fabrikant Strømmen. 
l) " 2 -~Gi "type.1 , ~ 15329 '» ' » ' type 3. 
l) 3c-'~ - ska:1 i rubrikkene Fabrikant og byggeår stå: Ombygd ved og år . 
• l>. 3 - G3 - 32124 · skal være 32024. 
5 . ,... .Hv3 ·_ · 15454 under anm. 'sta: Tidl. Hvf3. 
y f 3527 l) være 3537. 
··0) 
-6 -:L3 - 3133 l) under anm: stå: Tidl Gv3. 
" "L4 . - 35232 l) være 32532. ' , 
'7, -;- Lt2 - type 3 II stå: 7567- 7569, ikke 7567, 7569. . ' 
N2 - 3919, 3947, 3969, 3972 skal under anm. stå': Tidl. NI, type 2. Hovedt. 3070. 
8 - Utrangerte vogner: G2, 2968 skal være 2962. ' 19 vogner tilh. Oslo, ikke IImr. 
G3, 15323 ikke utro men ombygd til L3, type 2. 
Lkl, type 1 - 5170 Hmr. uteglemt. ,r. . 
Lt2, l - 4205, 4208 s~al være 4202, 4205. 
Ni, l - 4098 l) l) 4092. 
l - Antall skal være 24. '- 6162 uteglemt. 
2 -» l) . 5. - 1656 er NI, type l og står oppføt:t ' der. I, 
\ 
, . 
l) - 15 - Gf2 
16 - Gf02, 
Gvf2, 




j) 20 - » 
».: 21- Mf2, 
NI, 
'N2, 
» 22 - ' Sl, 
» 




24 - » 
.26 ..- 04, 
~ .. 
l) 2 - 40. - 2495 er uteglemt'. 
N2, 2 - » 3. - 5727 » 
» 2 - 6498 l) 6494 . 
. Sl, l - 12202 » l) 12902. 
_ T13, l) l - Tilføyes antall l foran 17145. 
type 3 - 6261 skal være 6271. 
l - 6207. Utstyr: l R. 3. 8.13. 
,l - 2827 skal være 283~. 
l - skal stå: type 2, antall l, nr. 5124. 
l) - l - 10634, Thm. er ombo til R for -Oslo. 
l) 2 , --: 6788 skal være 6778. 
)} 2 - 12880 l) 12830. 
, . 
» 2 I- 3776 l) » type 3. . . 
l -,- 10572, 10580, lD588, 10589 er. L3, type 2 og er oppført der. 
l - 11173, 111.77, lU88, 11190 er oppført, 2 g~ger. 
l .:..- 32478 slral være 32474. ' 
l - 23492 23497 . . 
, l - 2278 l) Tidl. Rk, ikke Rs. 
l - ll881 l) l) 11781. 
l) l - 6726 »6926. Utstyr: IR. 3. 6. 8,. 
l) 2 - 1998 utgår. 
2 - 15594 skal være 15495. 
l - 4520-4522 skal være ~520, 4521, ' antall 2 . 
l) l - tilføyes 6625 ombo til spor renser, Rs. . 
» l - Endel T3-vogner har fått In. } S till I 1/ 42 
'l) l _»» » . l) , e egg c pr. 7 • 
)} l ~ 17528 utgår. 
Nye typer: 





Maskinsjefens, 'kontor . ,;~ 






Foruten dette tillegg gjelder også tillegg /I og /I Q. 
Tillegg Il b 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer i tiden 1. juli 1944-30. juni 1945.) 
. l 
Nye vogner: 
I I i 
Bremser, Omtrentlig 
Q) - Gulv· Rom- Ho- egen- I laste-Litra $ ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. oppvarming, ved- Merknad .. åt vekt evne ~ ---- belysning m. v. tegn. 
m.2 m.S se side 6 tonn I tonn 
G4: l 40842, 40845 Drm. Eidsfos 1945 27,7 58,0 lR. 3. 6.24.34.35.38 3735+ 11,5 17,5 {DiSSe vogner benyttes 
4081 som reisegodsvogner 
40852 » » » » » I R. 3. 6.24.34.35.38 » » » og har elektrisk lys og dører i endevegg. 
40907-40949 Hmr. Skabo » » )} lR. 3. 6. 24. 35 . » » » 
Tl4 60656-60695 Drm. Strømmen » 28,7 22,8 IR. 2l. 24 3770+ 9,5 20,0 
4350 
NI l 12506 Nrv. » 1900 15,8 5,0 15. 21 **) 6,9 11,5 } Tidl. R. gått tilbake 
2 10826 » » 1901 17,4 5,3 3. 15 ***) » 11,0 til N-vogner. 
Ombygde vogner: 
Bremser, Omtrentlig 
Q) ~ Gulv- Rom- Ho-
Litra p.. .. Vogn nr. Di- Ombygd År flate innh. oppvarming, ved- egen-Ilaste- Merknad 
~ = strikt ved belysning m. V. vekt evne < - - -- tegn. 
m.1 m.~ se side 6 tonn I tonn 
L2 1 2968 Oslo Brg. distr. 1945 17,0 17,0 21. 29. 34 1070 + 6,5 10,5 Tidl. " G2, type l. 
D 10815 
I 3304 » Drm. distr. » • )} 6. 21 1519 + » G2, » 1. 
D 10815 
2 2118 » • » )} » 21. 29 » )} Gf2, )} 2 . 
L3 2 15205 Drm. » )} » » 6. 21 » » G3, » 1. 
TS 2 11925 Oslo Thm. distr. » 21,8 6. 21 Ukjent 6,5 16,0 » L3, )} 6. 
To3 l 6841 » » » 30,5 IKK.3 *) 14,0 )} NP03, » 2. 
*) Oppr. NPfo-vogn etter tegn. 2157. **) Oppr. N-vogn etter H-tegn. 400. ***) Oppr. N-vogn etter H-tegn. 614. 
Utrangerte vogner: 
Utra I ~I] I Vogn nr. I Distrikt l Litra I ti] I Vogn nr. I DiStriktl Litra l! I] I Vogn nr. I Distrikt 
Gl 2 8070 Thm. Lg2 I 11491, 11496 Oslo N2 l 10894 Thm. 
2 15075, 15076 Drm. 
Lt2 3 10853 Thm. NP3 I 13070 Nrv. Gf02 2 5715 Thm. 
NI 2 1673 Oslo 




Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
Bremser, Omt rentlig ....... Gulv~ Rom~ Ho~ Q) ~ Bygge- oppvarming, egen~ I laste~ 
Litra ~ ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Merknad 
~ 1=1 år vekt evne < belysning m. V. t egn. ---- ----
m.2 m.s se side 6 tonn I tonn 
Gl 3 15341 Drm. 15. 21. 31 
G2 l 1167 Oslo 21. 29 
1190 » 6. 15. 21. 29 
1211 » 6. 15. 21. 29 
5081 Hmr. 15. 21. 29 
5086 * 15. 21. 29 8136 * 
6. 15. 21. 29 
10305 Thm. 15. 21. 29 Går f. t. som Gc-vogn 
10314 • 6. 15. 21. 29 - )r-
10322 {Ombo til R. (redskaps-vogn). 
G3 l 3070 Oslo 6. 15. 21." 29 
3076 • lB. 6. 21. 29 
3093 • l B. 21. 29 
3111 » lR. 21. 29 
3113 » lR. 21. 29 
12,0 {Ombo til R. (redskaps-
vogn). 
3121 • l R. 6. 21. 29 
3124 • 6. 15. 21. 29 
3148 • 15. 21. 29 
3334 • 15. 21. 29 
3347 • 15. 21. 29 
{Ombo t il R. (redskaps-
vogn). 
3361 » lR. 21. 29 
3364 » lR. 21. 29 
3377 » lR. 21. 29 
5463 Hmr. · l B. 21. 29 
5654 Thm. lB. 21. 29 
6091 Oslo l B. 21. 29 
6092 » lB. 21. 29 
6093 » l B. 21. 29 
6107 » IR. 21. 29 
8178 Hmr. l B. 6. 21. 29 
8180 » l B. 6_ 21. 29 
8292 » l B. 21. 29 
8335 » lR. 21. 29 
8425 » lB. 21. 29 
10348 Thm. 6. 15_ 21. 29 
14113 Brg. l B. 6_ 21. 29 
14125 • I lB. 6. 21. 29 
15208 Drm. 6. 15. 21. 29 
15219 • IR. 21. 29 
15229 • l R. 21. 29 
15242 • lB. 21. 29 
15243 » lB. 21. 29 
15244 • lB' 21. 29 
15275 • lR. 6. 21. 29 
15313 » lB. 21. 29 
15359 » lR. 21. 29 
15362 » l R. 21. 29 
20155 » lR. 6 21. 29 
fOmb. til R. (redskaps-
l vogn). 
20164 » lR. 6. 21. 29 
20776 » lB. 6. 21. 29 
20785 » IR. 6. 21. 29 
23079 » lR. 6. 21. 29 
23384 » 15. 21. 29 
2 31036 Oslo 15.24 
\ 31045 » 15.24 
32043 » 15.24 
3 31002 » -. 3. 15. 24 
31006 l) 3. 15. 24 
G4 l 40019 Drm. 6. 15. 21. 24. 35. 40 Arr. for sykkeltransp. 
40142 Oslo 3. 6. 15. 24. 35 Midl. redskapsvogn. 
40250 Thm. lR. 3. 6. 24. 35 
40283 » l B. 3. 6. 24. 35 
40325 Krs. l B. 3. 6. 24. 35 
40326 » IR. 3. 6. 24. 35 
-3-
I J Omtrentlig 
....... Gulv- Rom- Bremser, Ho-el.) ~ egen- I laste-Litra ~ ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge· flate innh. oppvarming, ved- Merknad ~ år vekt evne E-t <11 belysning m. v. tegn. - - --
m.2 m. 3 se side 6 tonn I tonn 
G4 l 40331 Krs. lR. 3, 6. 24. 35 
40332 » lR. 3. 6. 24. 35 
40380 Thm. lR. 3. 6. 24. 35 
40397 » lR. 3. 6. 24. 35 
40410 » lR. 3. 6. 24. 35 
40420 » lR. 3. 6. 24. 35 
40426 » lR. 3. 6. 24. 35 
40442 Drm. lH. 3. 6, 24. 35 
40969 Thm. lR. 3. 6. 24. 35. 40 JOmb. til Re (mann-l skapsvogn). 
Gf2 l 12156 » 3; 15. 261 • 29 
3 14051 Brg. 3. 8. 13. 15 Er ombo til F, type 18. 
Gf3 l 6287 Oslo 3. 261, 29 {Ombo til Re (mann-ska pEvogn). 
3 6123 » 3. 15. 262• 29 
23068 Drm. 3. 15. 262• 29 
Gf02 l 14100 Brg. 3. 6. 8. 13. 15. 261• 
37 
14103 » 3. 6. 8. 13. 15, 261 . 
37 
14106 » lH. 3, 5. 8. 13. 15, Om b. for biltransport. 
21. 261 • 37 
2 5702 Thm. 3. 6. 8. 13. 15. 261, 
34. 37. 38 
14137 Brg. 3. 6. 8. 13, 15. 261• 
34 
Gv2 l 10321 Thm. 5. 15. 21 
12165 » 5. 15. 21 
Hvl l 3498 » 6. 7. 15. 21. 35 
14955 Brg. 6. 7. 15. 21 
LI l 1405 Oslo 15. 21 
1565 » 15. 21 
2 5126 Hmr. 15. 21 
6734 Oslo 15. 21 
8302 Hmr. 15. 21 
15668 Drm. 15. 21 
15682 » 15. 21 
15683 » 15. 21 
L3 2 3666 Oslo 15. 21 
3669 » lH. 21 
3679 » lR. 21 
3683 » lR. 21 
3687 » lR.21 
3708 » lR. 21 
3785 » lR. 21 
3791 » lR.21 
5144 Hmr. lR. 21 
5411 » lR.21 
5431 » 15. 21 
5435 » lR.21 
5628 Thm. lR.21 
5631 • lR.21 6940 Oslo lR.21 
6943 » 15. 21 
10571 Thm. lR. 21 
10577 » lR. 21 
10585 » lR.21 
12806 » lR. 21 
12814 » lR.21 
12820 » lR. 21 
12822 » lR.21 
12849 » lR.21 
12854 » lR.21 
15809 Drm. lR.21 
15829 » lR.21 





...... Gulv- Rom- Ho-
Litra P-« 
~ 
Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. oppvarming, ved- egen-Ilaste- Mefkn~ ..p >. s:l år vekt evne E-l < belysning m. V. tegn. ----
m.2 m. 3 se side 6 tonn I tonn 
L3 2 15852 Drm. lR.21 
15853 l) lR. 21 
15858 l) lR. 21 
15870 l) lR 21 
15982 l) lR. 21 
15985 l) IR. 21 
16580 l) lR.21 
20001 l) lR.21 
20002 l) lR.21 
20003 l) lR. 21 
20011 l) lR. 21 
20269 l) lR.21 
20271 l) lR.21 
20272 l) lR. 21 
20744 l) lR. 21 
20748 l) lR.21 
5 2795 Oslo IR. 21 
15785 Drm. lR. 21 
L4 I 10557 Thm. 15. 21. 24 
11155 Oslo 15, 21. 24 
11160 l) 15. 21. 24 
11167 » 15. 21. 24 
I 11182, 11370 l) 15. 21. 24 
32175 Drm. 15. 21. 24 
32177 l) 15. 21. 24 
32185 l) 15. 21. 24 
32202 Oslo 15. 24 
32203 l) 15.24 
32243 l) 15. 24 
32245 l) 15. 24 
32278 l) 15. 21. 24 
32298 l) 15. 24 
32322 l) 15.24 
32335 l) 15.24 
32351 l) 15. 21. 24 
32368 l) 15. 24 
32476 Thm. 15. 24 
32545 Brg. 15.24 
32596 Oslo 15. 24 
32632 l) 15. 24 
32637 l) 15. 21. 2~ 
32656 l) 15. 24 
2 11394 l) 3. 15. 24 
32142 Drm. 3. 15. 24 
32640 Oslo 3, 15. 24 
3 4146 l) 15. 21. 24 Nytt nr. 50012. 
20276 Drm. lR. 21. 24 l) l) 50027. 
20280 l) lR. 21. 24 » » 50031. 
20292 l) lR. 21. 24 ) l) 50043, 
20343 l) lR. 21, 24 » l) 50049. 
20372 l) lR. 21. 24 » » 50078. 
20350 l) lR. 21. 24 ) » 50056. 
Lf4 1 11357 Oslo 3. 15. 24. 261 
11391 l) 3. 15. 24. 261 
32144 T.P.B. 3. 15. 24. 261 
32560 Brg. 3. 15. 24. 261 
Lt2 3 2853 Oslo 15. 21 
4190 l) 15. 21 
4214 l) 15 21 
3 4224 l) 21 Hai' fått prov. tak. 
7550 l) 15. 21 -lr--
6427 l) 15. 21 
NI 1 2444 l) 15. 21 
4088 l) 15. 21 
10827 Thm. 3. 15 
N2 1 2516 Oslo 15. 21 
4170 ) 15. 21 
4176 l) 15. 21 




- Gulv- Rom- Ro- egen. I laste-
Litra. 
";3 
Vogn ~r. Distrikt Fabrikant 
Bygge- flate innh. oppvarming, ved- M.erknad 
~ å.r belysning m. v. tegn. vekt evne --- -
m.2 m.a se side 6 tonn I tonn 
N2 l 5324 Hmr. 15. 21 
6435 Oslo 15. 21 
6442 ») 15. 21 
6448 ») 15. 21 
7565 » 15. 21 
9530 Brg. 15. 21 
10902 Thm. 15. 21 
U7l0 Oslo. 15. 21 
U721 ») 15. 21 
11728 » 15. 21 
11759 » 15. 21 
11760 » 15. 21 
U761 » 15. 21 
U766 ») 15. 21 
U885 » 15. 21 
11887 » 15. 21 
2 3828 » 15. 21 
3829 » 15. 21 . 
3834 » 15. 21 
3847 » 15. 21 
3902 » 15. 21 
3911 » 15. 21 
4127 » 15. 21 




5354 » 15. 21 
5364 » 15. 21 
5603 Thm. 15. 21 
5616 » 15. 21 
5620 » 15. 21 
5744 ») 15. 21 
5745 » 15. 21 
5748 » 15. 21 
6466 Oslo 15. 21 
6480 ») 15. 21 
6483 » 15. ~1 
6506 » 15. 21 
6513 » 15. 21 
6524 ») 15. 21 
6535 ») 15. 21 
, 6678 ») 15. 21 
6682 » 15. 21 
6688 ») 15. 21 
6690 » 15. 21 
6691 » 15. ~1 
6697 ») 15. 21 
6959 » 15. 21 
6964 » 15. 21 
8677 Rmr. 15. 21 
86S0 » 15. 21 
9M.6 Brg. 15. 21 
9558 » 15. 21 
9560 » 15. 21 
9564 » 15. 21 
9565 » 15. 21 
9597 » 15. 21 
9618 ») 15. 21 
9619 » 15. 21 
14473 » 15. 21 
14484 » 15. 21 
14486 » 15 21 
14498 » 15. 21 
16365 Drm. 15. 21 
16396 » 15. 21 
16410 » 15. 21 
16412 » 15. 21 
16414 » 15. 21 
16431 ») 15. 21 
16432 ») 15. 21 
16468 » 15. 21 
16474 » 15. 21 
16554 » 15. 21 
16556 I) 15. 21 
-6-
Bremser, Omtrentlig - Gulv- Rom- Ho-el) ~ Bygge- oppvarming, egen-I laste-Litra o. +> Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Merknad I» ~ år belysning m. V. vekt evne 8 <: tegn. ----
m.2 m .s se side 6 tonn I tonn 
N2 2 16558 Drm. 15. 21 
16559 » 15. 21 
20110 » 15. 21 
20111 » 15. 21 
20112 » 15. 21 
20118 » 15. 21 
20120 » 15. 21 
20121 » 15. 21 
20127 l) 15. 21 
20131 » 15. 21 
20134 » 15. 21 
20149 » 15. 21 
20213 » 15. 21 
20214 » 15. 21 
20225 » 15. 21 
20711 » 15. 21 
20732 » 15. 21 
20733 » 15. 21 
20737 l) 15. 21 
3 2575 Oslo 15. 21 
2887 l) 15. 21 
3905 l) 15. 21 
3907 » 15. 21 
3947. 3950 » 15. 21 
4005 l) 15. 21 
5303 Hmr. 15. 21 
6380 Oslo 3. 15 
7501 » 15. 21 
8510 Hmr. 15. 21 
8539 » 15. 21 
8546 » 15. 21 
8562 \ » 15. 21 
8574 » 15. 21 
8578 » 15. 21 
8588 » 15. 21 
8595 » 15. 21 
8616 l) 15. 21 
8654 » 15. 21 
I 8669 » 15. 21 
9516 Brg. 15. 21 
108Il Thm. 15. 21 
12502 » 15. 21 
12507 » 15. 21 
12521 » 15. 21 
12528 l) 15. 21 
16171 Drm. 15. 21 
16185 » 15. 21 
16213 » 15. 21 
16231 » 15. 21 
16232 15. 21 {påmont. melketank fo » Drm. meieri. 
16290 » 15. 21 
r 
16297 » 15. 21 
16462 l) 15. 21 
4 12545 Thm. 3. 15 
NP2 l 10522 » 15. 21 
T3 1 4807 Oslo lR. 21 
4827 » lR. 21 
4841 » tR.21 
4844 » lR. 21 
4856 » lR.21 
4857 l) lR.21 
4859 » lR. 21 
4868 » lR. 21 
4874 » lR.21 
4877 » lR.21 
4878 » lR.21 
4884 » lR. 21 
4887 » lR.21 
6536 » IK. 21 
6538 » I lR. 21 
$ ~ Litra ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant 
Bygge-
år 





































Tol l 14909 Brg. 
15999 Drm. 
T04 l 4946 Oslo 
4947 )} 
4949 » 






















Øf4 l 17599 Thm. 




flate innh. oppvarming, 
belysning m. v. ----





























1H. 2l. 2i 
15. 2l. 24 
1H. 2l. 24 
lR. 2l. 24 
1H. 2l. 24 
lH. 2l. 2! 











3. 15 -, 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
15. 21. 24 
lH. 2l. 24 
15. 21. 24 


















vekt evne Merknad 
tonn I tonn 
Nytt nr. 60184. 
)} » 60187. 
)} » 60194. 
)} » 60139. 
)} » 60161. 
«( )} 60008. 
» » 60014. 
Nytt nr, 60451. 
» » 60452. 
» )} 60454. 
» » 60421. 
» » 60424. 
» » 60431. 
» » 60434. 
» » 60436'. 
» )} 60474. 
Nytt nr. 60245. 
» » 60250. 
» » 60325. 
» » 60356. 
)} » 6,6256. 
» » 60268. 
Maskinsjefens kontor 
Oslo, 1. juli 1945. 

NORGES STATSBANER 
Foruten dette tillegg gjelder også tillegg Il, Il Q og 1/ b. 
Tillegg Il c 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936. 
(Tilkom ne og utrangerte vogner samt forandringer i tiden 1. juli 1945-30. juni 1946.) 
Nye vogner : 
l I Omtrentlig 
! Bremser, 
a> ....... Gulv- Rom- Ho-
Litra o.. ~ Vogn nr. Distrikt F abrikant I By%ge- flate innh. oppvarming, ved- egen- I laste- Merknad 
~ 
-+'> vekt evne 
~ ar belysning m. v. tegn. ----
I m.
2 m.s se side 6 tonn I tonn 
G4 l 13 40950-40962 Hmr. Skabo 1945 27,7 58,0 lR. 3. 6.24.35. 38 3735+ 11,5 17,5 
4081 
r*) Vaporanlegget blir 
~ 
sD imidlertid ikke å be-
Hvf4 2 'iOOj2"'-70074 Thm. Strømmen » 18,7 35,6 lR. 3. 5*).24.261). 5130 14,6 14,5 1 nytte før dampregu-
34.39 lator kan skaffes. l V og ne ne går som 
kjølevogner. 
L4 3 18 50100-50117 l) Eidsfos 1946 21,8 24,0 lR.21 3989 8,5 20,0 
T14 l 3 60546-60548 Oslo Skabo 1945 28,7 22,8 lR. 21. 24 3770+ 9,5 » 
4350 
3 60553- 60555 » l) l) » l) lR. 21. 24 l) » l) 
4 60549-605521 l) l) 1946 » l) lR. 2l. 24 l) 1) l) 
28 60556-60583 l) l) » » l) lR. 2l. 24 l) » l) 
Gf3 2 2 13014, 13015 Nrv. Strømmen 1902 19,5 41,1 l w. 3. 24. 26 1 ). 29 l) 13,5 
JTidl. Re. Ombo etter 
l krigsskade. 
fMed fylte isbehol-
Hvl 3 l 20671 Drm. 12,6 23,0 7. 15. 21 9,0 7,5*) 
dere. 
Tidl. sm. sp. Hv nr. 
1169. 
l 20680 l) 15 {Fdl. sm. sp. Hv nr. 3100. 
Ombygde vogner: 
Bremser, Omtrentlig ..... Gulv- Rom- Ho-a> ~ Di- Ombygd oppvarming, egen- I laste-Litra o.. -+'> Vogn nr. Ar flate innh. ved- Merknad 
~ Q strikt ved belysning m. v. vekt evne < tegn. -- - -
m.2 m.~ se side 6 tonn I tonn 
G2 4 l 14088 \/ Brg. Drm. distr. 1946 16,1·1 34,0 13. 6. 15. 29 Hst.s 7, 5 9,0 Tidl. Gf2, type 2. 
skisse 
12/729 
G3 4 l 6126 v Oslo l) l) » » I 3. 15. 29 l) 8,5 14,5 » Gf3, l) 3. 
L2 l l 1192 v » » l) l) l) 16. 15. 21. 29 7,5 9,5 l) G2, » 1. 
2 l 17065 11 » ,. » » l) 3. 15. 29 7,0 » l) Gf2, l) 2. 
I 
{ l) G3, l) 2. L3 2 l 3174 L- » » » » » lR. 6. 21. 29 11,5*) 11,5 *) inkl. ballast. 
l 14210 L Brg. » » » » 6. 15. 21. 29 8,0 14,5 Tidl. G3 type 1. 
5 l 6755 'v Oslo l) l) 13,4 16,9 15. 21 8,5 l) l) Ls3, )1 1. 
l 15791 "- Drm. l) » » » 15. 21 )1 Il » » )1 1. 
l 15799 L l) l) » » l) 15. 21 Il l) l) l) Il 1. 
l 15801 " l) » l) l) l) 15. 21 l) l) » » l) 1. 
M2 l l 5498 ~ Thm. l) » 18,3 4,8 I 3. 261 ) 7,0 10,0 » Mf2, )} 1. 
-2-
Utrangerte vogner: 
Litra I ~ II I Vogn nr. I Distriktl Litra I ~ I] I Vogn nr. I D~triktl Litra I ~ III Vogn nr. I Distrikt 
Gl 2 l I 1139 v Oslo L4 l l 11161 v Oslo NI l l 8624 L Hmr. 4 l 1084 \I » l 2 16086,l 16153 L Drm. 
Lgl l l 11444 '- ») 2 1685, 1754 t,- Oslo 
G2 l l 3242 'v » l 1778 '/ » 
l 8123 '- Hmr. Ml l l 2505 Lr » l 4019 v » 
l- I ' 11610 v » 
Kl 3 l 1321 v Oslo NI l 2 2263,L 2296 » 
l 2451 '/ » N2 2 l 14489 t...- Brg. 
LI l l 1543 li » 2 2612 y 2626 v » 
2 l 2352 './ » 2 2657, t..2662 & » Nf! l l 6420 L, Oslo 
l 9823 v Brg. l 2705 \,. » 
l 15649 v Drm. 2 2862.' 2890 " » Sl 2 l 1999 '/ » 
2 6334} 6356 v » 
I L3 2 l 15973 l- » l 7516 v » Tl3 l l 17030 » 
Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
Bremser, Omtrentlig GUlV- I Rom- Ho· - - _ ._ -C) ~ egen· I laste· L itra ~ +> Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. oppvarming, ved· Merknad >, .:: år --;;;-1--;;;- vekt I evne H <ri belysning m_ v . tegn . se side 6 I tonn I tonn 
G l 3 5 8402- 8406 Hmr. 
I 
15. 21. 31 I 
I 3 8409- 8411 » 15. 21. 31 l 8413 » 15. 21. 31 
3 8419-8421 » 15. 21. 31 
l 15333 Drm. 15. 21. 31 
l 15342 » 15. 21. 31 
l 15348 » 15. 21. 31 
2 15353, 15354 » 15. 21. 31 f For transport a v fiske. 5 l 15050 » Drm. d. 1932 16,1 34,0 3. 6. 15 D.2939 7,0 10,0 l kasser og reisegods. 
G2 l l 1159 Oslo 15. 21. 29 
l 1161 » 15. 21. 29 
l 1167 » 15. 21. 29 
l 1169 » 6. 15. 21. 29 
l 1171 » 6. 15. 21. 29 
l 1173 » 6. 15. 21. 29 
l 1175 » 6. 15. 21. 29 
l 1179 » 6. 15. 21. 29 
l 1217 » 6. 15. 21. 29 
l 1227 » 6. 15. 21. 29 
l 2912 » 15. 21. 29 
l 2917 » 15. 21. 29 
l 2920 » 15. 21. 29 
l 2923 » 15. 21. 29 
l 2927 » 6. 15. 21. 29 
l 2929 » 15. 21. 29 
l 2933 » 6. 15. 21. 29 
l 2936 » 6. 15. 21. 29 
2 2940, 2941 » 6. 15. 21. 29 ._--
2 2950, 2951 » 15. 21. 29. 34 
l 2953 » 15. 21. 29. 34 
l 2956 » 15. 21. 29. 34 
l 2959 » 15. 21. 29. 34 
l 2961 » 15. 21. 29. 34 
l 2966 » 15. 21. 29. 34 
l 2969 » 15. 21. 29. 34 
l 3190 » 6. 15. 21. 29 
l 3195 » 6. 15. 21. 29 
l 3197 » 6. 15. 21. 29 
l 3212 » 6. 15. 21. 29 
l 3215 » 6. 15. 21. 29 
l 3217 & 6. 15. 21. 29 
l 3221 » 6. 15. 21. 29 
l 3234 » 6. 15. 21. 29 
I 3238 » 6. 15. 21. 29 
l 3243 » 6. 15. 21. 29 
l I 3245 » 6. 15. 21. 29 
-3-
Bremser, Omtrentlig - Gulv- Rom- Ho-Q;) ~ Bygge· oppvarming, egen- I laste. Litra o... ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Merknad ~ s:: år vekt evne E-t < belysning m. v. t egn. - - - -
m. 2 m .a se side 6 tonn I tonn 
G2 1 1 I 3260 Oslo 15. 21. 29 
1 3264 » 15. 21. 29 
1 3266 » 15. 21. 29 
1 3269 ,. 15. 21. 29 
1 3272 » 15. 21. 29 
1 3275 » 15. 21. 29 
2 3279, 3280 li 15. 21. 29 
1 3291 » 6. 15. 21. 29 
2 3293, 3294 ,. 6. 15. 21. 29 . 
l 3299 » 6. 15. 21. 29 
l 3301 » 6. 15. 21 
2 3310, 3311 » 15. 21. 29 
l 5082 Bmr. 15. 21. 29 
l 5085 ~ 15. 21. 29 
l 6053 Oslo 15. 21. 29 
1 6063 • 15. 21. 29 2 6065, 6066 • 15. 21. 29 l 6068 » 15. 21. 29 
l 6075 6. 15. 21. 29 
.. , 
» 
1 6079 • 6. 15. 21. 29 l 6135 • 6. 8. 15. 21 l 6139 » 15. 21 
2 7067, 7068 « 15. 21. 29. 34 
l 7072 • 15. 21. 29. 34 1 8089 Hmr. 6. 15. 21. 29 
1 8103 • 6. 15. 21. 29 l 8124 » 15. 21. 29 
2 8125, 8126 » 6. 15. 21. 29 
1 8131 • 6. 15. 21. 29 l 8133 » 15. 21. 29 
l 8135 • 6. 15. 21. 29 
l 9232 Brg. 15. 21. 29 
l 9234 • 15. 21. 29 reredSkaPSVOgn 
l 9248 • Skabo 1909 16,1 34,0 15. 21. 29. 40 376 9,5 8,0 Baneavd. Regnes som l 10300 Thm. 15. 21. 29 «intern vogm). 
l 10304 » 15. 21. 29 
2 10332, 10333 » 15. 21. 29. 34 
l 10335 » 15. 21. 29. 34 
l 10338 » 15. 21. 29. 34 
l 14168 Brg. 15. 21. 29 JBeredska psvogn 
l 14183 » » 1910 » » 1H. 6. 21. 29. 40 » 9,0 9,5 l Baneavd. Regnes som 
I 
<<intern vogm). 
G3 l l 2945 Oslo lH. 6. 21. 29 
l 2949 » lH. 6. 21. 29 
l 3063 » 1H. 6. 21. 29 
2 3081, 3082 » I H. 21. 29 
l 3085 • lH. 21. 29 l 3090 » IH. 21 . 29 
5 3095- 3099 » 1H. 21. 29 
l 3105 » lH. 21. 29 
1 3107 » 15. 21. 29 
l 3108 » l H. 21. 29 
l 3115 » 1H. 21. 29 
l 3118 » lH. 21. 29 
l 3134 » lH. 21. 29 
2 3136, 3137 » lH. 21. 29 
l 3138 » 15. 21 . 29 
l 3143 » lH. 21. 29 
l 3146 » lH. 21. 29 
l 3149 » lH. 21. 29 
2 3154, 3155 » lR. 21. 29 
2 3159, 3160 » 1H. 21. 29 
l 3319 » lR. 21. 29 
l 3321 » 1H. 21 29 
l 3326 » l H. 21. 29 
l 3328 » l H. 21. 29 
l 3330 » 1H. 21. 29 
l 3332 • lH. 21. 29 
l 5653 Thm. 15. 21. 29 
l 6081 Oslo lH. 21. 29 
2 6084, 6085 » 1H. 21. 29 
2 6087, 6088 ~ lR. 21. 29 
I 3 6094-6096 l) 1H. 21. 29 
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m. Z m. 3 se side 6 tonn I tonn -
G3 l l 6099 Oslo l H. 21. 29 
l 6103 » lH. 21. 29 
l 6105 » lH. 21. 29 
l 6111 » lH. 21. 29 
l 8169 Hmr. 6. 15. 21. 29 
l 8174 » 6. 15. 21. 29 
l 8182 » l H. 6. 21. 29 
2 8194, 8195 » lH. 21. 29. 34 
l 10355 Thm . 6. 15. 21. 29 
l 12179 » 6. 15. 21. 29 
l 15206 Drm. l H. 6. 21. 29 
l 15211 » lH. 21. 29 
3 15213- 15215 » lH. 21. 29 
l 15217 » lH. 21. 29 
3 15220- 15222 » Irr. 21. 29 
2 15224, 15225 • lR. 21. 29 
l 15231 » lH. 21. 29 
l 15236 » 15. 21. 29 
l 15238 » lH. 21. 29 
l 15241 » l H. 21. 29 
l 15245 » lH. 21. 29 
l 15247 » lR. 21. 29 
l 15250 » lH. 21. 29 
l 17175 Oslo 6. 15. 21. 29 
l 20792 Drm. 6. 15. 21. 29. 40 
2 l 31029 Oslo 15. 24 
l 31037 » 15. 24 
2 31048, 31049 » 15. 24 
l 3]052 » 15. 24 
l 31056 » 15. 24 
l 32053 » 15. 2i 
3 l 31003 » 3. 15. 24 
l 31010 » 3. 15. 24 
l 32024 » 3. 15. 24 
G4 l l 15415 Drm. 6. 15. 21. 24. 35 Nytt nr. 40007. 
l 40121 Oslo 3. 6. 15. 24. 35 Går som Ge. 
fTidl. tilhengervogn for 
l 40236 Drm. lH. 3. 6.24. 35. 40 l ABolc. I Går nu som 
vanlig G4. 
l 402G8 Thm. lR. 3. 6. 24. 35 
l 40390 » lH. 3. 6. 24. 35 
l 40392 » l R. 3. 6. 24. 35 
}Går som Ge . . l 40414 » lR. 3. 6. 24. 35 l 40636 Oslo lR. 3, 6. 24. 35 
l 40696 » l R. 3 . 6. 24. 35 
I 40887 Hmr. lR. 3. 6. 24. 35 
Gf2 l l 2837 0 310 3. 15. 26.1 29. 34 
I 6263 » 3. 15. 26.1 29 
2 8112, 8113 Hmr. 3. 6. 15. 26. 1 29 
l 8141 » 3. 6. 15. 26.1 29 
l 8143 » 3. 6. 15. 26.1 29 
l 8145 » 3. 6. 15. 26.1 29 
I 10157 Thm. 3. 15. 26.1 29 
l 12151 » 3. 15. 26.1 29 
I 12157 » 3. 15. 26.1 29 
I 12160 » 3. 15. 26.1 29 
I 14059 Brg. 3. 15. 26. 1 29 
2 1 2052 0 310 3. 15. 26.2 29 
I 2055 » 3. 15. 26.2 29 
I 2057 » 3. 15. 26.2 29 
I 2117 » 3. 15. 26. 1 29 
2 2841), 2846 » 3. 15. 26. 2 29 
1 ~H49 » 3. 15. 26.2 29 
l lOn/) Brg. 3. 6. 15. 26. 1 29 
3 140f)f)- 14068 » 3. 6. 15. 26.1 29 
l 140i:~ » 3. 6. 15. 26.1 29 
2 14077, 14078 » 3. 6. 15. 26.1 29 
I l4-n~ l I) 3. 6. 15. 26.1 29 
l 14()x:~ » 3. 6. 15. 26. 1 29 
I Jif).')l 0 310 3. 15. 26.2 29 




...... Gulv- R om- Ho-
Litra 
p.. ~ 
Vogn nr. Distrikt F abrikant Bygge- flate innh. oppvarming, ved- egen- ! laste- Merknad ;>, "'" E-t ~ år belysning m. v. vekt evne < ---- tegn. 
m.2 m. 3 se side 6 t onn I tonn 
Gf2 2 2 17055, 17056 Oslo 3. 15. 26.2 29 
l 17062 » 3. 15. 26.2 29 
l 17066 » 3. 15. 26.2 29 
l 17069 » 3. 15. 26.2 29 
2 17071 , 17072 » 3. 15. 26.2 29 
l 17074 » 3. 15. 26. 2 29 
l 17076 » 3. 15. 26.2 29 
l 17080 » 3. 15. 26.2 29 
Gf3 3 l 3161 » 3. 15. 26.2 29 
l 3169 » 3. 15. 26. 2 29 
l 5097 Hmr. 3. 15. 26. 2 29 
l 5099 » 3. 15. 26.2 29 
l 5666 Thm. 3. 15. 26. 2 29 
3 5674- 5676 » 3. 15. 26. 2 29 
l 6122 Oslo 3. 15. 26.2 29 
2 6290, 6291 » 3. 15. 26.1 29 
l 10161 Thm. 3. 15. 26.1 29 
l 10164 » 3. 15. 26. 2 29 
l 10168 » 3. 15. 26. 2 29 
l 10173 » 3. 15. 26.2 29 
l 10175 » 3. 15. 26.2 29 
l 10178 » . 3. 15. 26.2 29 
l 10182 » 3. 15. 26.2 29 I 
3 10188--10190 » 3. 15. 26.2 29 
l 10198 » 3. 15. 26.2 29 
l 10200 » 3. 15. 26. 2 29 
l 10203 » 3. 15. 26. 2 29 
l 14091 Brg 3. 15. 26.2 29 
l 14093 » 3. 15. 26. 2 29 
l 14097 » 3. 15. ~6.2 29 
3 17151- 17153 Oslo 3. 15. 26.2 29 
4 20751- 20757 Drm. 3. 15. 26. 2 29 
l 20759 » 3. 15. 26.2 29 
l 20761 » 3. 15. 26.2 29 
l 23071 » 3. 15. 26. 2 29 
Gf02 l l 
I 
15254 » 3. 8. 13. 15. 26 1 
l 15257 » 3. 8. 13. 15. 261 
2 l 3335 Oslo 3.6. 8. 13. 15. 26. 1 
34. 37 
l 5710 Thm. 3. 6. 8. 13. 15. 26. 1 
34. 37 
3 141 30- 14132 Brg. 3.6.8.13.15.26.1 34 
l 14135 » 3.6. 8.13.15. 26. 1 34 
3 l 3407 Oslo 3. 6. 8. 13. 15. 26.1 
34. 38 
l 10243 Thm. 3. 6. 8. 13. 15. 26.1 
34. 38 
l 14140 B~. 3. 6. 8. 13. 15. 26.1 
34. 38 
I 
2 15404, 15405 Drm. 3.6.8.13.15.26.1 34 
Gv2 
I 
l l 12161 Thm. 5. 15. 21 
Gv3 l l 3075 Oslo 1R. 6. 8. 21 
l 3119 ~ IR. 6. 8. 21 
Gvf2 l l 2835 » 3. 8. 15. 26.1 34 Innr. for potettransp. 
Hvl l l 8468 Hmr. 6. 8. 15. 21 
Hv2 l l 6901 Oslo 6. 7. 15. 21 
Hvf4 l l 8693 Hmr. l1(K. 3. 6. 7. 24. 26. 1 Nytt nr. 70012. 
35 
l 8695 » lKK. 3. 6. 7. 24. 26.1 » » 70014. 
35 
l 8698 » l KK. 3.6.7.24.26.1 » '/) 7C017. 
35 
Kl 2 l 1390 Oslo 15. 21 
3 1395--1397 » 15. 21 






Litra P< ~ Vogn nr. Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. oppvarming, ved- egen-Ilaste- Merknad ;:.., ~ år vekt evne E-1 <t1 belysning m. v. tegn. ----
m. 2 m. 3 se side 6 tonn I tonn 
I 
Kl 2 l 2260 Oslo 15. 21 
l 3602 » 15. 21 
l 3616 » 15. 21 
l 3632 » 15. 21 
3 l 1313 » 15. 21 
l 1316 » 15. 21 
2 1319, 1320 » 15. 21 
l 1323 » 15. 21 
l 1325 » 15. 21 
l 1329 » 15. 21 
I 
K2 l l 5402 Rmr. 15. 21 
l 15502 Drm. 15. 21 
l 15510 » 15. 21 
l 15514 » 15. 21 
l 15518 » 15. 21 
2 15526, 15527 l) 15. 21 
l 15532 l) 15. 21 
l 23043 l) 15. 21 
2 23046, 23047 » 15. 21 
l 23051 » 15. 21 
3 23054- 23056 » 15. 21 
2 23059, 23060 l) 15. 21 
LI l l 1534 Oslo 
I 
15. 21 
l 1540 » 15. 21 
l 1555 l) 15. 21 
l 1561 l) 15. 21 
l 1569 l) 15. 21 
2 l 5114 Rmr. 15. 21 
l 6731 Oslo 15. 21 
l 6733 l) 15. 21 
l 10626 Thm. 15. 21 
l 10629 l) 15. 21 
l 15643 Drm. 15. 21 
l 15650 l) 15. 21 
2 15656, 15657 l) 15. 21 
l 15664 l) 15. 21 
l 15667 l) 15. 21 
2 15672) 15673 l) 15. 21 
l 15676 l) 15. 21 
l 15678 l) 15. 21 
l 15681 l) 15. 21 
l 15702 l) 15. 21 
l 15709 l) 15. 21 
3 l 15634 l) 15. 21 
L2 l l 1192 Oslo 6. 15. 21. 29 
l 2919 l) 15. 21 
2 l 17065 l) 3. 15. 29 • 
L3 2 l 3664 l) lH. 21 
l 3714 l) lH. 21 
l 3716 l) lH. 21 
l 3719 l) lH 21 
l 3724 l) lH. 21 
l 3726 l) IH. 21 
l 3728 l) IH. 21 
l 3786 l) lH. 21 
l 3793 l) 15. 21 
l 3798 l) IR. 21 
L 5135 I Hmr. lH. 21 2 5133, 5139 l) 1H. 21 
2 5407, 5403 l) 15. 21 
1 5420 l) lH. 21 
1 5622 TIlm. lH. 21 
l 5624 l) lH. 21 
l 6773 Oslo IH. 21 
l 6774 l) 15. 21 
l 6932 l) lR. 21 
l 6942 l) lH. 21 
l 6944 l) I IH. 21 
l 6948 l) l 15. 21 
----~--------------------------------------------------------------------------------------- --- ----------~ 
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Gulv- Rom- Ho- -------<l) ~ Bygge· oppvarming, egen-Ilaste-Litra ~ """ Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Merknad >. .::: år belysning m. V. vekt ' evne H <t1 tegn. --- ----
m. 2 m .3 se side 6 tonn I tonn 
L3 2 l 10574 Thm. lR. 21 
l 10576 » lR. 21 
l 10579 » 15. 21 
l 12807 » IR. 21 
l 12813 l) IR. 21 
l 12815 » IR. 21 
l 12833 » 15. 21 
l 12840 )) lR. 21 
l 15807 Drm. lR. 21 
l 15820 » lR.21 
l 15828 l) lR. 21 
l 15831 » lR. 21 
2 15848, 15849 » 1R. 21 
l 15854 l) lR. 21 
l 15857 l) IR. 21 
l 15860 l) IR. 21 
l 15866 » 1R. 21 
l 15939 » lB. 21 
l 15976 » lB. 21 
l 15986 » lR. 21 
l 15988 l> 15. 21 
2 16577, 16578 » 1R. 21 
l 16586 » lB. 21 
l 17036 Oslo 1R. 21 
l 20008 Drm. lB. 21 
l 20012 » IR. 21 
l 20016 » 15. 21 
l 20021 » 
I 
15. 21 
l 20026 » lR. 21 
l 20032 » IR. 21 
l 20036 » lB. 21 
l 20040 » IR. 21 
l 20043 » lB. 21 
l 20045 » IR. 21 
l 20047 » IR. 21 
l 20050 » IR. 21 
I l 20266 » 1R. 21 l 20746 l) lB. 21 
l 20749 » IR. 21 I 
l 20751 » lR. 21 
4 l 23412 » 
I 
3. 15 
3 l 3773 Oslo lB. 21 
l 3776 » 15. 21 
l 3i78 » lB. 21 
1 3779 » 15. 21 
1 3780 » lR. 21 
l 3789 • 15. 21 
l 6718 ~ 15. 21 
l 6721 l) 15. 21 
1 6723 » lB. 21 
l 17158 » 15. 21 
l 17538 Thm. 15. 21 
2 17542, 17543 » 15. 21 
5 l 2797 Oslo 15. 21 
l 2799 » 15. 21 
l 6752 » 15. 21 
l 6755 » 15. 21 
l 6760 » 15. 21 
l 6764 » 15. 21 
. 1 15782 Drm . 15. 21 
2 15786, 15787 » 
I 
15. 21 
l 15791 » 15. 21 
2 15798, 15799 » 15. 21 
l 15801 » 15. 21 
L4 l l 10555 Thm. 15. 21. 24 
1 10569 » 15. 21. 24 
l 11152 Oslo 15. 21. 24 
l 11168 » 15. 21. 24 
l 11184 » 15. 21. 24 
l 11368 » 15. 21. 24 
l 11380 » 15. 2l. 24 





....... Gulv- Rom- Ho-
Litra o.. 
~ 
Vogn nr. Distrikt F abrikant Bygge· flate innh. 
oppvarming, ved- egen -I laste- Merknad :>, .+J 
E-1 >=I år belysning m. vekt evne <!1 v. tegn. - - --
m .2 m.a se side 6 tonn I tonn 
lA l 32131 Drm. 15. 21. 24 
2 32138, 32139 15. 21. 24 
l 32143 15. 21. 24 
l 32151 15. 21. 24 
2 32155, 32156 15. 21. 24 
l 32176 » 15. 21. 24 
l 32192 Oslo 15. 21. 24 
l 32196 15. 24 
l 32197 15. 21. 24 
l 32200 15. 24 
l 32210 15. 21. 24 
l 32217 15. 21. 24 
l 32224 15. 24 
l 32226 15. 24 
l 32228 15. 24 
2 32237, 32238 15. 24 
l 32249 15. 24 
l 32271 ]5. 21. 24 
l 32281 15. 24 
l 32286 15. 21. 24 
l 32292 15. 24 
l 32300 ]5. 24 
l 32316 15. 24 
l 32330 15. 24 
l 32349 15. 24 
l 32366 15. 24 
2 32:)69, 323';'0 ]5. 21. 24 
l 32377 . 15. 21. 24 
l 32382 ]5. 24 
l 32386 15 24 
I 32402 » 15. 24 
l .32459 Drm ]5. 21. 24 
l 32465 'Ihm 15. 24 
l 32471 » 15. 21. 2t 
2 32525 32526 Brg. 15. 24 
l 32533' 15. 21. 24 
l 32542 15. 21. 24 
l 3256 1 15. 24 
l 32573 ]5. 24 
l 32580 ) 15. 24 
l 32594 Os lo 15. 24 
l 32602 15. 24 
l 32613 ] 5. :'4 
l :)2634 15. 21. 24 
l 32638 15. 24 
l 32643 15. 24 
l 32661 15. 24 
2 l 11195 ) 3 15. 24 
2 32262, 32263 Drm . 3. 15. 24 
3 l 32528 B rg . 3, 15. 24 
l 32610 Oslo 3. 15. 24 
I 4135 15. 21. 24 Nytt nr 5COOl. 
l 4-1 64 ) Irr. 21. 24 50095. 
l 20281 Drm lR. 21. 24 50032. 
1 20282 lR. 21. 24 50033. 
1 20288 lR. 21. 24 50039. 
l 20357 lB. 21 24 » 50063. 
l 2m62 lB. 21. 24 » 50068. 
l 20:366 IR. 21. 21 50072. 
l 2nR8~ I\. /'s IR 21. 24 50086. 
Lf4 l I 1 ] 13;')4 0,,10 3. 15. 24. 261 
1 11 31'),") 3. 15. 24. 261 
1 lJ3R2 3. 15. 24. 261 
l ] 1:~9J 3. 15. 24. 261 
l :~ 2 1 4 r) Dm 3. 15. 24. 261 
I 3~ 1 7 ~ 3. 15. 24. 261 
l 322;)~ 0 ,10 3. 15. 24. 261 
l 3231 ·!- 3. 15. 24. 261 
l 3247 K Th m. 3. 15. 24. 261 
l 325.52 Brg. 3. 15. 24. 261 
l 3262 1 0 ,,10 3. 15. 24. 261 
l 32631 3. ] 5. 24. 261 
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m. 2 m.3 se side 6 tonn I tonn 
I 
I I 
Lgl l l 2309 Oslo 
I 
]5. 21 
l 2312 » 15. 21 
2 2322, 2323 » 
I 
15. 21 
l 9805 » 15. 21 
Lg2 l l 11470 
I 
15. 21 » 
l 11474 » 15. 21 
l 11477 » 15. 21 
2 11479, 11480 » 15. 21 
l 11483 » 15. 21 
I 
l 11489 » 15. 21 
l 11493 » 15. 21 
Lg3 l l 9809 Brg. 15. 21 
LKI l l 3691 Oslo 15. 21 
l 5164 Hmr. 15. 21 
l 5169 » 15. 21 
l 5171 » 15. 21 
l 5173 » 15. 21 
3 5175-5177 » 15. 21 
l 5183 » 15. 21 
l 9802 Brg. 15. 21 
l 10636 Thm. 15. 21 
l 10639 » 15. 21 
l 15691 Drm. 15. 21 
l 15963 » 15. 21 
LK3 l l 6711 Oslo 15. 21 
l 10655 Thm. 15. 21 




l 15915 » 15. 21 
l 15917 » 15. 21 
l 15923 » 15. 21 
2 l 1422 Oslo 15. 21 
I 
l 1425 » 15. 21 
l 1427 » 15. 21 
l 1429 » 15. 21 
I 
l 1433 » 
I 
15. 21 
l 1435 » 15. 21 
5 1442-1446 » 15. 21 
I 1448 » 
I 
15. 21 
Lt2 2 I 15613 Drm. 15. 21 
I 15625 » 15. 21 
3 l 2814 Oslo 15. 21 
l 2816, 2817 » ]5. 21 
l 2828 » 15. 21 
1 2858 » 15. 21 
2 4183, 4184 » 15. 21 
l 4191 » 15. 21 
l 4196 » 15. 21 
l 4204 » 15. 21 
I 
l 4209 » 15. 21 
l 4218 » 15. 21 
l 4226 » 15. 21 
l 6433 » 15. 21 
l 6445 » 15. 21 
l 10873 Thm. 15. 21 
l 10901 » 15. 21 
Ml l l 2365 Oslo 15. 21 I 
l 2371 » 15. 21 
l 2379 » 
I 
15. 21 
l 2385 » 15. 21 
I 6143 » 15. 21 
l 6149 » 15. 21 
I 10373 Thm. 15. 21 
I 
l 10375 » 15. 21 
l 10381 » 
I 
15. 21 
I 10384 » 
I 
15. 21 
I 10390 » 15. 21 
I 2 10393, 10394 » I 15. 21 
- 10-
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Litra Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. 
oppvarming, ved- egen-I laste- Merknad 
ti .il I 
I 
år belysning m. V. vekt evne 
---- tegn. 
m. 2 m.a se side 6 tonn I tonn 
I 
Ml 2 10397, 10398 Thm. 15. 21 
1 11502 Oslo 15. 21 
1 11515 15. 21 
1 11518 15. 21 
3 11520- 11522 15. 21 
1 11526 15. 21 
I 11530 » 15. 21 
2 I 8242 Hmr. 15. 21 
I 8252 15. 21 
I 8254 . 15. 21 
3 8262- 8264 15. 21 
I 8269 15. 21 
I 8271 » 15. 21 
I 14401 Brg. 15. 21 
2 14406, 14407 15. 21 
2 14409, 14410 15. 21 
I 14421 15. 21 
I 14424 15. 21 
I 14458 15. 21 
l 14464 » 15. 21 
I 20501 Drm. 15. 21 
l 20505 15. 21 
l 20513 15. 21 
1 20518 15. 21 
3 I 23395 15. 21 
M2 l 17514 Thm. 15. 21 
I 17516 » 15. 21 
l 17518 » 15. 21 
l 23020 Drm. 15. 21 
I 23031 15. 21 
l 23033 15. 21 
2 23037, 23038 15. 21 
l 23442 15. 21 
1 23446 15. 21 
l 123448 15. 21 
l 23450 15. 21 
3 23453- 23455 15. 21 
Mfl I I 2363 Oslo 3. 15. 261 
I 2370 3. 15. 261 
I 2383 3. 15. 261 
I 2387 3. 15. 261 
2 2396, 2397 » 3. 15. 261 
I 3816 » 3. 15. 261 
2 2 20529, 20530 Drm. 3. 15. 261 
Mf2 1 I 5491 Thm. 3. 15. 261 
I 5500 3. 15. 261 
I 17526 » 3. 15. 261 
I 23473 Drm. 3. 15. 261 
Ms3 1 I I 8225 Hmr. 15. 21 
I 8232 15. 21 
I 8236 » 15. 21 
2 I 2129 Oslo 15. 21 
2 2131, 2132 15. 21 
1 2135 15. 21 
3 6988- 6990 » 15. 21 
1 15872 Drm. 15. 21 
I 15876 15. 21 
1 15882 15 21 
l 15884 15. 21 
1 15886 15. 21 
2 15889, 15890 15. 21 
Msf3 1 l 8239 Hmr . 3. 15. 262 
2 3 6992-6994 Oslo 3. 15. 262 
MKI l 2 6814, 6815 15. 21 
2 6819, 6820 » 15 H 
1 8211 Hmr. 15. 21 
1 8218 15. 21 
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m.2 m.S se side 6 tonn I tonn 
MKI l 1 9403 Brg. 15. 21 
l 9406 » 15. 21 
1 12401 Thm. 15. 21 
l 12410 » 15. 21 
MK3 1 l 20234 Drm. 15. 21 
1 20249 » 15. 21 
NI 1 l 2869 Oslo 15. 21 
l 6160 » 15. 21 
l 8663 Hmr. 15. 21 
1 8667 » 15. 21 
l 10996 Thm. 15. 21 
1 16170 Drm. 15. 21 
1 16252 » 15. 21 
l 16260 » 15. 21 
2 16269, 16270 » 15. 21 
1 20808 » 15. 21 
3 20813-20815 » 15. 21 
2 20818, 20819 » 15. 21 
l 20824 » 15. 21 
2 20832, 20833 » 15. 21 
1 20841 » 15. 21 
l 20843 » 15. 21 
1 20849 » 15. 21 
2 l 1653 Oslo 15. 21 
1 1749 Thm. 21 Ombo til Re. 
1 1839 Oslo 15. 21 
l 3952 » 15. 21 
1 3958 » 15. 21 
2 3986, 3987 » 15. 21 
1 3991 » 15. 21 
2 4029, 4030 » 15. 21 
l 4097 » 15. 21 
l 10850 Thm. 3. 15 
3 1 16464 Drm. 15. 21 
N2 1 1 2407 Oslo 15. 21 
1 2411 » 15. 21 
I 
1 2418 » 15. 21 
l 2420 » 15. 21 
2 2806, 2807 » 15. 21 
1 4171 » 15. 21 
1 4175 » 15. 21 
l 4215 » 15. 21 
1 5319 Hmr. 15. 21 
1 6437 Oslo 15. 21 
1 6452 » 15. 21 
l 6455 » 15. 21 
l 6460 » 15. 21 
1 7551 » 15. 21 
1 7560 » 15. 21 
1 9532 Brg. 
I 
15. 21 
1 9536 » 15. 21 
2 10851, 10852 Thm. 15. 21 
l 10861 » 15. 21 
l 10891 » 15. 21 
l 10899 » 15. 21 
l 10906 » 15. 21 
1 10910 » 15. 21 
1 10912 » 15. 21 
1 117ll Oslo 15. 21 
2 11714, ll7l5 » 15. 21 
l 11719 » 15. 21 
l 11731 » 15. 21 
l 11738 » 15. 21 
2 11745, 11746 » 15. 21 
l 11770 » 15. 21 
2 11878, 11879 » 15. 21 
3 11882- 11884 l) 15. 21 
1 11891 » 15. 21 
1
2 2 3634, 3635 I) 15. 21 
2 3639, 3640 » 15. 21 
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I Bremser, Omtrentlig ........ Golv- R om- Ho-Cl.) ~ Di- Bygge· flate oppvarming, egen- Ilaste-Litra o.. ~ Vogn nr. Fabrikant innh. ved- Merknad :>.. ~ strikt år vekt evne ~ <t1 belysning m. v. tegn. ----




N2 3 3647-3649 Oslo 15. 21 
I 
l 3826 ,) 15. 21 
l 3835 ,) 15. 21 
I 
l 3844 ,) 15. 21 
l 3894 ,) 15. 21 
l 3900 ,) 15. 21 
l 3943 ,) 15. 21 
l 3960 ,) 15. 21 
l 3980 ,) 15. 21 
l 4029 ,) 15. 21 
l 4040 ,) 15. 21 
l 4121 » 15. 21 
l 4126 » 15. 21 
l 4129 » 15. 21 . 
l 5325 Hmr. 15. 21 
l 5327 » 15. 21 
l 5332 » 15. 21 
l 5341 » 15. 21 
l 5357 » 15. 21 
l 5365 » 15. 21 
l 5610 Thm. 15. 21 
l 5613 » 15. 21 I 
l 5615 » 15. 21 
l 5618 » 1.5. 21 
3 5720- 5722 » 15. 21 
2 5741, 5742 » 15. 21 
l 5747 » 15. 21 
2 6467, 6468 Oslo 15. 21 
l 6486 » 15. 21 
2 6488, 6489· » 15. 21 
l 6498 » 15. 21 
l 6505 » 15. 21 
l 6518 » 15. 21 
2 6520, 6521 » I 15. 21 l 6527 » 15. 21 
2 6530, 6531 » 15. 21 
l 6.533 » 15. 21 
l 6661 » 
I 
15. 21 
l 6664 ,) 15. 21 
l 6677 » 15. 21 
l 6681 » 15. 21 
l 6687 » 15. 21 
l 6696 » 15. 21 
l 6698 » 15. 21 
l 6963 » 15. 21 
l 6970 » 15. 21 
l 8627 Hmr. 1.5. 21 
3 8629- 8631 » 15. 21 
I l 8633 » 15. 21 
2 8636, 8637 » 15. 21 
l 8678 » 15. 21 
l 9538 Brg. 6. 15. 21 
l 9543 » 15. 21 
I ~ 
9552 » ]5. 21 
9555 » 15. 21 
9568, 9569 » 15. 21 
9572 » 15. 21 
l 9583 » 15. 21 
l 9595 » 15. 21 
l 9602 » 15. 21 
l 9606 » 15. 21 
4 9613- 9616 » 15. 21 
l 14471 » 15. 21 
l 14476 » 15. 21 
l 14491 » 15. 21 
l 16375 Drm. 15. 21 
l 16381 » 15. 21 
l 16386 » 15. 21 
I 
2 16388, 16389 » 15. 21 
l 16391 » 15. 21 




2 16416, 16417 » 15. 21 
I l 16426 » I 15. 21 I 
- 13-
:: 
I I Bremser, 
Omtrentlig 
Golv- Rom- Ho-~ Cå I By.gge. oppvarming, egen- I laste-Litra ~ ..p Vogn nr. Distrikt Fabrikant flate innh. ved- Merknad >-, ~ vekt evne 
~ ~ 
ar belysning m. v. tegn. - -
m. 2 m. 3 se side 6 tonn I tonn I 
N2 2 l 16434 Drm. I I I 15. 21 l 16441 » 15. 21 
2 16469, 16470 » 
I 
15. 21 
l 16472 » 15. 21 
l 16563 » 15. 21 
l 16565 » 15. 21 I 
l 20101 » 15. 21 
l 20106 » 15. 21 
l 20113 » 15. 21 I 
l 20135 » 15. 21 
l 20140 » 15. 21 
l 20145 » 15. 21 
l 20150 » 15. 21 
5 20201- 20205 » 15. 21 
l 20208, 20209 » 15. 21 
l 20211 » 15. 21 
l 20228 » 15. 21 
l 20705 » 15. 21 
l 20708 » 15. 21 
l 20721 » 15. 21 
l 20727 » 15. 21 
l 20740 » 15. 21 
l 23003 » 15. 21 
l 23005 15. 21 
I 
» 
3 l 2441 Oslo 15. 21 
l 2579 » 15. 21 
l 2597 » 15. 21 
l 2678 » 15. 21 
1 
l 2756 » 15. 21 
l 2768 » 15. 21 
l 3921 » 15. 21 
l 3969 » 15. 21 
2 3972, 3973 » 15. 21 
l 4001 » 15. 21 
l 4003 » 15. 21 
l 5275 Hmr. 15. 21 
l 5282 » 15. 21 
2
1
5291. 5292 » 15. 21 
l 6346 Oslo 15. 21 
l 7511 » 15. 21 
l 7531 » 15. 21 
l 8516 Hmr. 15. 21 
l 8521 » 15. 21 
l 8542 » 15. 21 
l 8549 » 15. 21 
l 8568 » 15. 21 
l 8585 » 15. 21 
l 8615 » 15. 21 
l 9511 Brg. 15. 21 
l 10812 Thm. 15. 21 
I 
l 10840 » 3. 15 
l 12520 » 15. 21 
l 12535 » 15. 21 
l 16082 Drm. . 15. 21 
l 16118 » 15. 21 
l 16140 » 15. 21 
l 16160 » 15. 21 
l 16189 » 15. 21 
l 16200 » 15. 21 
l 16206 » 15. 21 
1 
l 16228 » 15. 21 
l 16251 » 15. 21 
2 16263, 16264 » 15. 21 
l 16282 » 15. 21 
l 16310 » 15. 21 
l 16453 » 15. 21 
4 l 10886 Thm. 3. 15 
l 12544 » 3. 15 
Nf2 l l 10884 » 3. 15. 261 
I 
2 l 2711 Oslo 3. 15. 261 




....... Golv- Rom- Ho-
Litra o.. 
~ Vogn nr. Distrikt Ombygd Bygge- flate innh. 
oppvarming, ved- egen-Ilaste- Merknad ;>, ..,;> 
E-1 .::: ved år belysning m. V. vekt evne ~ ---- tegn 
m.2 m.2 se side 6 tonn I tonn 
NP2 I I 5308 Hmr. 15. 21 I 
2 10515, 10516 Thm. 15. 21 
I 10518 » 15. 21 
2 10520, 10521 » 15. 21 
1 10525 » 15. 21 
2 16314, 16315 Drm. 15. 21 
1 16317 » 
1 
15. 21 
I 16319 » 15. 21 
I 16324 » 15. 21 
I 16326 » 15. 21 
I 16329 1 » 
I 
15. 21 
3 16333-16335 » 15. 21 I 









1 16344 » 15. 21 
I 
1 16351 » 15. 21 




T3 I 3 4810-4812 Oslo I 
lR. 21 
I 4813 » 15. 21 
I 4814 » lR. 21 
I 48i7 
1 
» IR. 21 
1 4819 » lR. 21 
I 4821 » lR.21 
3 4823-4825 » lR. 21 
1 4829 » IR. 21 
1 4831 » lR. 21 
I 4839 » IR. 21 
1 4840 » 15. 21 
1 4842 » 
1 
IH.21 
2 4845, 4846 » lR. 21 
3 4848-4850 
1 
» lR. 21 
1 4858 » lR. 21 
2 4862, 4863 » lR. 21 
1 4866 » 
I 
lR. 21 
1 4869 » lR. 21 
2 4881, 4882 » IH.2I 
l 4885 » lR. 21 
I 4890 » lR. 21 
I 6537 » lR. 21 
3 6543-6545 » IR. 21 
I 6547 » lR. 21 
2 6550, 6551 » IR. 21 
3 6553-6555 » lR. 21 
l 6558 » lR. 21 
l 6560 » IR. 21 
2 6562, 6563 » IR. 21 
2 , 6576, 6577 » IR. 21 
1 
l ' 6579 » lR. 21 
2 6582, 6583 » 
1 
lR. 21 
1 6587 » lR. 21 
1 6591 » lR. 21 
2 6593, 6594 
1 
» lR. 21 . 
2 6599, 6600 » IR. 21 
I 
1 6602 » lR. 21 





» lR. 21 
1 6614 l) IR. 21 
31 6620--6622 » lR. 21 l 6631 » lR. 21 
2 6633, 6634 » l R. 21 
3 6638-6640 » lR. 21 
l 16644 
» lR. 21 
l 6 6 » lR. 21 
1 6649 » lR. 21 
3 6651-6653 » lR. 21 
l 6655 » lR. 21 
2 6657, 6658 » lR. 21 
l 6660 » lR. 21 
l U936 » lR. 21 
1 11942 
I 
» lR. 21 
l 11945 » lR. 21 







Litra ~ +> Vogn nr. 
Di- Fabrikant Bygge· flate innh. 
oppvarming, ved- egen- I laste-~ >= strikt år vekt evne H <!1 belysning m. v. tegn. ---- - -----
m.2 rna se side 6 tonn I tonn 
I 
T3 l l 14504 Brg. 
I 
lR. 21 
3 14507- 14509 » lR. 21 
l 14511 » lR. 21 




2 14521, 14522 » lR 21 
I i 
14524 » lR. 21 
14528 » lR. 21 
17002- 17004 Oslo lR. 21 
1 
l 17010 » lR. 21 
5 17013- 17017 » lR. 21 
l 17021 » lR. 21 
l 17091 » lR. 21 
l 17094 » lR. 21 
l 17096 » lR. 21 
l 17098 » lR. 21 
l 17100 » l R. 21 
l 17102 » l R. 21 
l 17105 » lR. 21 
l 17117 » lR. 21 I 
1 17121 » lR. 21 
I 1 17126 » lR. 21 
5 17128-17132 » lR. 21 
l 17134 » lH. 21 
l 17551 » lH. 21 
l 17554 » lH. 21 
l 17556 » lR. 21 
l 17561 » lH. 21 
2 l 11903 » 15. 21 
l 11908 » 15. 21 
l 11919 » 15. 21 




















T4 l l 4702 » lR. 21. 24 Nytt n 




» lR. 21. 24 » ) 
l 4738 » lR. 21. 24 » l 
l 4740 » lR. 21. 24 l) l 
l 4741 » lR. 21. 24 l) ) 
l 4744 » 15. 21. 24 » ) 
l 4747 » lR. 21. 24 » ) 
l 4757 » lR. 21. 24 » ) 
l 4760 » lR. 21. 24 » ) 
l 4761' » 15. 21. 24 l) ) 
l 4794 » lR. 21. 24 l) ) 
l 16594 Drm. 15. 21. 24 » l 
l 16600 l) 1 H . 21. 24 » 
) 
l 16605 » lH. 21. 24 » l 
l 16629 » 15. 21. 24 » ) 
l 116673 » 1R. 21. 24: » ) 
l 16679 » lR. 21. 24 » ) 
l 16680 » lR. 21. 24 » » 
l 60016 » 15. 21. 24 
l 60066 » 15 . 21. 24 
Tol l l 4382 Oslo 15. 21 
l 14901 Brg. 15. 21 
l 14903 » 15. 21 
l 14906 » 15. 21 
l 14911 » 15. 21 
r . 60466. 
l 
1
17165 Oslo 15. 21 
l 17167 » 15. 21 
T04 l l 20304 Drm. 3. 15 Nytt n 
Tl3 l l 2990 Oslo 15. 21 
l 2994 
I 
» 15. 21 
l 2996 » 15. 21 
l 4898 » 15. 21 
l 4901 » lR. 21 
l 4903 » 15. 21 
l 5378 Hmr. 15. 21 
l 5381, 5382 » 15. 21 




;::: , Golv- Rom- Bremser, Ho-ll) cO ' Di- Bygge- oppvarming, egen- I laste-Litra ~ -..:> Vogn nr. Fabrikant flate innh. ved- Merknad ~ i strikt år vekt evne H ~ ' belysning m. v. tegn. -- - --
I 
m.s m .s se side 6 tonn I tonn 
Tl3 1 1 6216 Oslo 15. 21 
l 6218 » 15. 21 
l 6220 » 15. 21 
l 6224 » 15. 21 
l 6227 » 15. 21 
2 6241, 6242 » 15. 21 
2 6246, 6247 » 15. 21 
l 6796 » 15. 21 
l 6798 » 15. 21 
1 6800 » 
I 
15. 21 
l 6822 » 15. 21 
l 6870 » 3. 15. 21 
l 6876 » 3. 15. 21 
1 6897 » 3. 15. 21 
l 10441 Thm. 15. 21 
3 10445-10447 » 15. 21 
2 10449, 10450 » 15. 21 
3 10456- 10458 » 15. 21 
2 10465, 10466 » 15. 21 
2 10468, 10469 » 15. 21 
l 10474 » 15. 21 
2 10477, 10478 » 15. 21 
2 10480, 10481 » 15. 21 
1 10485 » 15. 21 
1 10490 » 15. 21 
1 10494 » 15. 21 
1 10498 » 15. 21 
l 10500 » 15. 21 
2 10527, 10528 » 15. 21 
l 10661 » 15. 21 
1 10667 » 15. 21 
1 10669 » 15. 21 
1 10676 » 15. 21 
2 10679, 10680 » 15. 21 
1 10682 » 15. 21 
1 10688 » 15. 21 
1 10695 » 15. 21 
l 10698 » 15. 21 
1 10914 » 15. 21 
l 10916 » 15. 21 
1 10931 » 3. 15. 21 
l 10951 » 3. 15. 21 
1 10958 » 3. 15. 21 
1 10962 » 3. 15. 21 
1 10967 » 3. 15. 21 
1 10975 » 15. 21 
I W979 » 15. 21 
1 10983 » 15. 21 
l 10989 » 15. 21 
l 10995 » 15. 21 
l 14529 Brg. 15. 21 
I 14532 » 15. 21 
1 14536 » 15. 21 
l 14539 » 15. 21 
2 14543, 14544 » 15. 21 
1 14549 » 15. 21 
2 14556, 14557 » 15. 21 
1 14563 » 15. 21 
2 14566, 14567 » 15. 21 
1 15537 Drm. 15. 21 
2 15544, 15545 » 15. 21 
1 15548 » 15. 21 
1 15557 » 15. 21 
1 15559 » 15. 21 
1 15562 » 15. 21 
2 15567, 15568 » 15. 21 
1 15572 » 15. 21 
1 15574 » 15. 21 
1 15578 » 15. 21 
1 15585 » 15. 21 
1 15591 » 15. 21 
I 15596 » 15. 21 






Golv- Rom- Ho- egen- I laste-Litra ~ Distrikt Fabrikant Bygge- flate innh. oppvarming, h ...:> Vogn nr. ved- Merknad 
f:-; ~ år belysning m. V. vekt I evne <t1 ---- tegn. 
i m. 2 m. 3 se side 6 tonn I tonn 
I I l ! I I : I T13 l l 
16477 I Drm. ! I 
15. 21 
1 16480 » 15. 21 
2 16519, 16520 » I 15. 21 
l 16538 » I 15. 21 
l 16544 » ]5. 21 
l 16567 » I 15. 21 
l 17138 0310 15. 21 
2 17142, 17143 » 15. 21 
2 17146, 17147 » 15. 21 
I l 17159 » 15. 21 
l 17161 » 15. 21 
T14 l l 4258 l) 15. 21. 24 N ytt nr. 60215. 
l 4281 l) 15. 21. 24 l) » 60238. 
l 4286 - ,) 15. 21. 24 
I 
,) ,) 60243. 
l 4342 l) 15. 21. 24 l) Il 60303. 
l 4357 l) 15. 21. 24 » ') 60318. 
l 4358 ,) 15. 21. 24 l) ,) 60319. 
l 4394 l) 1R. 21. 24 ,) ') 60385. 
l 17123 Thm. 1R. 21. 24 ,) li 60334. 
l 17730 l) In. 21. 24 ,) ,) 60341. 
l 17750 l) lR. 21. 24 ') l) 60361. 
l 17759 l) 1R. 21. 24 ,) 'I 60370. 
l 20888 Krs. ] 5. 21. 24 - - 60258. ,) ,) 
l 208~3 l) 1.'5. 21. 24 l) l) 60263. 
l 20894 l) 15. 21. 24 ,) l) 60264. 
l 20905 » 15. 21. 24 ') l) 60275. 
l 20910 l) 15. 21. 24 » ,) 60280. 
l 20914 l) 15. 21. 24 l) l) 60284. 
Tl03 l l 16503 Drm. 3. 15 
'Tlf3 l l 4231 0 310 3. 15. 261 
l 4237 l) 3. 15. 26 1 
l 4907 l) 3. 15. 261 
l 4913 l) 3. 15. 261 
l 6829 l) 3. 15. 26 1 
l 10540 Thm. 3. 1.5. 261 
l 10948 l) 3. 15. 261 
2 16487, 16488 - Drm. 3. 15. 261 . 
Tlf03 l l 4928 Oslo 3. 15. 261 
2 4934, 4935 l) 3. 15. 261 
I 
04 l l 17565 Thm. 15. 21 i 
l 17568 l) lR. 21 
l 17572 l) lR. 21 
l 17573 l) 
I 
15. 21 





17579 » 15. 21 
l 17604 l) lR. 21 
l 17609 ') lR. 21 
I 004 l l 16689 Drm. 3 Nytt nr. 74000. 
l 16690 I l) i I 3. 15 ,) ,) 74001. 
I 
! 
0f4 l l I 17597 Thm. I I 3. 8. 15. 261 
Ad tillegg Il b pr. 1/7 1945: 
Side l - Nye vogner: T14 t ype l - 60656 - 60695 - skal stå: 60660 - 60695. 
Grøndahl & 8øn. Oslo 
Utrangerte vogner: Gl type 2 - 15075, 15076 - skal stå: type 1. 
Typer som utgår: 
Gf2, type 3 
l) » 4 
NP03 » 2 
Nye typer: 




Oslo, 1. juli 1946. 









10. ' l 
BP2 l 
'114 l 
'l 14 l 
" 
NORGES STATSBANER 
Foruten dette t111e~gjelder også till egg 
Il, Ila, ~ og Ilc. 
. . Tillegg Il d 
til illustrert fortee:nelse over godsvogner, bredt spor, av 1ste januar 1936 
lTilkomne og utrangerte vogner samt forandri.nger i tiden l. juli 1946 - 30. juni 1948J. 
Nye vogner: 
Gulv- Rom- Bremser, 
Omtrentlig 
M Bygge Hoved-M 
Distrikt oppvarming, 1aste- lferkDa4 IS Vogn nr. Fabrikant flate innb. egen-
~ . 6.r belysning m. v. .. 'tegn. vekt evne 
' ~2 : m3 
se side 6 
tonn tonn 
50 41073 - Thm StrCSmmen 1947 27,7 58,0 lH.3.E.24.35 3735 + 11,5 17,5 , 
41122 4081 
23 41123 - " Skabo 1948 " " lH.3.6.24.35 3755 " " 
41145 
7 41273 - Dnl E1dafoa " " " lH.3.6.24.35 3735 + II " 
41279 4081 
~GOdstilhengervg. l , 1451 " Str omme n 1946 9,5 12,0 1H.21 18-21049 2r; 2,0 ~!or Cmdo type 7. 
l 14055 Brg " 1906 16,1 34,0 3.15.26' ~76+'87 7,9 9,0 Tidl. F - vogn. 
13 70025 :- Thm Skabo 1947 18,7 '5,6 lH.3.5.24.26'.34.'-3 51'0 14,0 14,5 
· 700'7 
12 70038 - .. " 1948 " .. 1H.3.5.24.26'.34.39 .. " " 
70049 
52 50118 - " Eidefos 1946 21,8 24,0 lH.21.24 3989 8,5 20,0 
50169 
39 50170 - " Skabo 1947 " li lR.21.24 " " " 50208 
50 50220 - Drm Eidsfos " 11 " lH.21.24 " " " " 50269 
11 50209 - " Skabo 1948 " " lH.21.24 Il " " 
50219 
"Gjenoppbygget -. 
l '110 Hmr Il 1909 13,0 15.21 911 etter krigB-
.. ekade, benytt •• 
l 11506 Oslo StrClmmen 1900 15,8" 5.0 21 , B.9? 
til ve4tr8D8p. 
Tidl. Re - Kre 
,l 10101 Thm Il · 1908 18,9 5,9 21 2 stk.Np2-vg •• r funnet med eam-, 
me nr.Den ene 
vogn er gitt 
det t e nr. 
l 11303 OslO 1918 19,2 3.26' 15,0 .Tidl .privatvg. 
l 11304 " Norddeutscher 1921 " 3.26' " med nr.5000S1 Waggontabrik og 500082 tilll. 
O~tl.Petroloo. 
btu. Stat eb •• bn-
a~tIl. 
37 60584 - " Skabo 1946 28,7 22,8 lB.21.24 '3770 + 9,5 20,0 , 60620 4350 
": 1' 60696 - Thm " " 
Il " lH.21.24 " 9,0 " , ~07Qe 
57 60709 - Il " 1947 It " lH.21.24 " 9,; " 60765 
7 60766 - It Strommen It " It 1H.21.24 " Il " 60772 
40 6077' - " " 1948 " Il lH.21.24 " n " 60812 
- 2 -
Ombygde vogner: 
Gulv- Rom- Bremser. Omtrentlig .... Di- Ombygd Ho-
utra ., 'iiI Vogn nr • strikt 1r oppvarm1n& ved- egen- iLaste- MerJaiad ~ ved flate innb. t: ~ belysning m.v tegri. vekt evne 
m2 'Z m/ se side 6 tonn tonn 
L2 l 2 2928,v 3262 v Oslo Ham-Jern 1946 17,-0 18,7 15.21 5567 6,5 11,0 Tidl. G2 type l 
1 3267v It It .. It It 15.21 " It It " It It Il . 
l 8137 V Bmr " " 15.21 6,0 .. lO " " " 
l 8466 V It n n 15.21 5,5 11,5 " Hv2 It l 
2 l 6251 (/ Oslo " n 3.15 5568 6,5 10,5 It Gf2 " l 
L' 2 l o 3088 v " " Il 1H:21 7,5 15,5 Il G3 " l 
l 3102 v Il Il Il 15.21 " " " 'I 
l 3123 '" " " 1948 15.21 5567 7,0 1°5,5 Il " " 
°l '154 L- n " 1947 lH.21 7,5 " " " 
1 '39' L- n It " 15.21 " " 
l 5449 v lfmr " " 15.21 7,0 16,0 It It 
l 5465 v- " " 1948 lH.21 7,5 15,0 It " 
l 6086 ~ Oslo " 1947 15.21 5567 6,5 16,5 " " 
2 15194, L-).5199 I.l Drm It " 17,0 18,7 15.21 7,0 16,0 l ' " 
2 15228~ 15261 Il " It It 15.21 " " It 
l 15398 v " It It 17,0 18,7 15.21 ° 7, ~ 15,5 " " " 
l 17506 v Tbm " 1946 15.21 7,0 16,0 " " n " 
l 20170 ~ Drm " " 17,0 18,7 15.21 " " " " " Il 
l 20187 t.- " Il .. 15.21 5567 " " It G3 It 2 
5 2 15779 Y 15790 v- n .. 47/48 15.21 " La3 " 1 
7 l 5530 v Hmr " 1948 3.15 7,5 15,5 " Hf3 " l 
1 5535 v " " 1946 , 5678 " " It " " " 
l 5541 L " It 1947 3.15 It It " " " It " 
l 5554 v .. n 1948 3.15 8,0 15,0 " " " " 
1 5566 \.. " .. 1947 3 5678 " " It " " " 
l 6978 v Oslo " 1946 3.7.15 5568 7,5 15,5 " Hv3 " l 
l 10042 v Thm Il ti 3 5678 It " It Hf' " l 
l 1005' L.- Oslo .. 1947 3 Il " It " " " fl 
l 10054 t..- Il n 1948 3.15 8,0 15,0 It H3 " l 
l 10204 v Tbm " 1946 17,0 18,7 3.15 7,0 16,0 " Gf3 It 3 
~ l 14962 v Brg " 1947 3 5678 7,5 15,5 " Hf3 " l 
l 14970 L- " n " 3 Il 8,0 15,0 " " I .. " 
l 14971 1.../ n It " 3 " 7,5 " " " " " 
2 14972 r 14976 t.- .. " 1946 3 n " " " " " " 
l 14989 (/ " " " 3 " " " It " n Il 
1 15455 ~ °Dm " 1947 3.7.15 " " " " Hv!3 " 1 
10. l l 2656 v Oslo 21 " NI n 1 
Q4 l 2 60005, 60007 " Trosviky, 47/48 20,8 lH.21.24 Tls nr. 17,0 It f4 " l 
2 60019, 60028 Il " " " 1H.21.24 
c B-1153a, " " " " " 1153-1, 
1153-6 
l 60080 " Ham-Jern 1948 lH.21.24 3770 It " " " 
2 60082, 60091 n Trosvik v 47/48 20,8 1H.21.24 17,0 It " " " 
l 60103 .. " " " 15.21.24 " " " " " 
2 60118,60172 " " " " lH.21.24 " Il " " " 
1 60200 .. " " " lH.21.24 Tls nr. " Il " " " 
Q01 l 2 2782Y 2783'-" Il n Il 28,4 15.21 B-1l53a, 20,0 " Tol Il 1 1153-1, 
l 2785v " n Il " 15.21 1153-6 " " " Il " 
2 4'83: 4384v " " " " 15.21 " " n Il " 
l 14902 l./ " Il " " 15.21 
j 
" " II " Il 
6 14904 JL 14909 " It " " 15.21 " " " " " 
2 14911,"" 15996 v " " " " 15.21 " " " • " 
2 15999. Cl6000v n " " Il 15.21 " " " .. " 




.... I r-I .... Il> .... Il> .... Il> ~ Litre PI III Vogn nr. IDist't"ikt Litra PI aS V-ogn nr. Diiltrikt Litra ~ Vogn nr. 
Distrikt 
>, .p ti .p i 8 ~ ~ 
Gl l 2 15071; 15088 Drm Hv2 2 l 3533 V Oslo n l 2 2293 2599 Oslo 
2 15093,1.. 15105' It 2 8462 ,v8467 1/ Hmr 2 260~, 26 " 
2 15174; 15190\V Il Kl l :5 2140 L 2142 t Oslo 2 261 , 64 " 
I 
2 2 2039,v 2104 'V Oslo l 2144 l.; It 2 2871 , 2884 " 
4 l 1085 V- " 2 2152/ .... 2154 <- " 2 5283~ 5294 v . Hmr 
G2 l 2 117B'Y1l80 v It 2 l 1389 1./ " l 6169 V Oslo 
l 3199 v " l 2187 '" Drm 2 6317,V 9320V " 
2 3207,'--3214 e.- Il l 2226 v Oslo 2 6348.,\./6350 'v " 
l 3259 il " 3 l 1333 V- " 2 6372," 6381 " " 
l 5086 v Hmr K2 l 2 15506,[.; 15528 t Drm l 6392 V- " 
l 10308 v Thm Ll l 2 1527 ,c 1528 \. Oslo 2 8507 }--'8559 u Hmr 
G3 l l 3051 V Oslo 2 1536,l 154gt- " l 8621v " 
2 3112 3116 (.., It 2 1551 1568 \./ " 2 10819,1112529 Tbm 
l 3132 V It 2 l 8308 v Hmr l 16028 v Drm 
l 15296 v' Drm l 9825 'v Brg 2 16047 IJ 16081'\) " 
2 l 31047 11 Oslo L3 2 l 5428 V F..mr l 16130 li It 
G4 1 1 40775 V Drm 1 20031 v Drm 2 16224 16234 '-- " 
Gf2 l l 8119 v Hmr L4 l 1 11171 V Oslo 2 2 17~1741 --' Oslo 
2 l 14086 v Brg 1 32183 V Drm 2 174 , "}:J1i n 
1 17081 V Oslo l 32400 l/ Oslo 2 17 t '1781 It 
Gvl l l 15126 v Drm Lgl l l 2333 V " l 1797 t " 
Hv1 1 l 3479 v Thm 2 6708,V6710 Il " 2 1809,\. 1825 " It 
l 3491 v Oslo l 9804 v Brg 2 1931,L 1937 ( It 
l 3495 v Tbm l 10624 \I Tbm l 3981 V n 
2 3501 ,v 3512' Oslo l 11446 \.; Oslo 2 11642,lI'1164711 ti 
2 3518,L3522 ~ " Lg2 l 2 11492, 14971/ " N3 l l 13027 \.I ~:rv 
2 550~a Hmr Ml 1 1 16013 V Drm NP2 1 l 10515 v T~ 
2 552, 525 Il lr1Kl l 2 6813 Y 6817 V Oslo l 16318-v un, 
l 5 26 n l 9404 li Brg Sl l l 4513 v 0816-
2 8475 ,U34 77 l- II Ms3 2 l 2129 v Oslo l 8457 v Hmr 
2 8486 t- 8700 f- " l 15888 v Drm 
~ 
4 














l l '099 
2 l 17071 l/ 
l l 14106 v 
l l 8449~) V 
l 1 '4'8~)~ 
1 55762) V-
1 ,849,2) It 
2 l0059~?tOO75~ 
2 U945~ lf5000~ 
l l 10'72 V 



























~øe- Gulv- Roa- Brøaer, 


























l) Anc. trykk1u:ftbreuer henv1aea til den ikte illustrerte TOgD:tortepelae. 
2) !merikanat kjijle81stem • 
. ,) Utstyr Iled kroker 'i taket for kjHtt-traupon. 
Ad tillegg Ilo pr. 1/7.1946 a 
Hoved-
tegn. 
Under. "Ble Togner" akal _tall tor BTt4-Topene ..... 25 ud TOgn Dr. 70050 - 70074. 
Hvl nr. 20671 blgget lidsfoa 191', høyed~elD. 1482. 
Omtrentlig 
egn- lute-
Tekt ftD • 
tODD tODD 
10,0 7,5 
.. .. 20680 .. 1919," " , T.V. 9,0 t og lut 7,5 t 
, " "a.b.vogner" akal i ut.tyrarubrikken "29" atrykes tor L2-vognenenr. 1192 og 17065,' . 
. " It .. L,- n "'174" 14210 0l 
Utegleat ,i tillep Il I 
T' type l nr. 6542 er oab. til :Bk - ThII. 
• JI2-VoIl1 Dr. 5498. 
B7e t7PG' I 
Øsl tne l 
Q4 .. l 
Q01 " l 
Kerlr:Da4 
Oab. R - Dra 
.. Ro- 0.10 
Tidl. H:f3 tne l 
It HYf' .. l 
.. .. 
" Il .. " " .. 
n Il .. " .. " .. Il 
Oab. Ro - Era 
" Ra· Har 
" " - flla 
.. .. - " 
" Il ' . Il 
" -"-
Oab. Ro - Brl " 
Il .. _ !lIIl 
Pbollt. _lktaJt 
Oab. Ro - Oalo 
{
Mont.rt TatRuabr ..... 
Xj Hl.roa .. 4 4lrer 1 
aidevegg. 
~
eDTttea t. t. a. 
10aj1- og r.dakap .. 
vogn i 'StaTe diltr. 
Maskindirektørens kontor, 




HORG'ES STA"TSBANER' : 
TmegglI e Poruten dette tillegg gjelder ogel 
tillegg Il, lIa -~Id. 
til 'illustrert fortegnelse over , godsvogner, bredt spor, av lste januar 1936. 
(Tilkomne og utrangerte vogner samt forandringer 1 tiden l. juli 1948-30. juni 1949.) 
... ... 
L1tre. GI Distrikt e: IS Vogn Dr. ~ E-4 







Lo3 l 24 16701-16724 
n l l 2687 
l 6408 
.-
T14 l 28 60813-60840 
1>l&sse for vedtraneport. 













Litra GI ~ Vogn nr. ø. Id 
~ye vogner: 
~ul ... - Rom- Bremser, 
Bygg~ 
~late °PPY&'l'1Ii1lg , Fabrikant innh. 
Ar belyanillg m. .... 
s2 -' 
8e slde 6 
Ska bo 948 27,7 58,0 1H.3.6.24.35 
It " " It 1H.3.24~35 
It '949 ti It lH.3.24.35 
E1dsfos It It It lB.3.24 
It ~948 It It 18.3.6.24.35 
It ti ti It 18.3.24 
" ~949 It .. 1H.3.24 
SosieU lIe- " 
tal lurg i que 
22,4 '24,6 lB.3 
d t Engh1en 
StrHmDlen ~898 15,9 30,0 15.21 
Skabo 1900 It 15.21 
StrijlDDlen 1948 28,7 22,8 lB.21.24 
Ombygde vogner: 




~ +" etr1k1 E-4 d ved fiate innb. belysning m. v. 
~ 
m2 m3 se side 6 
l--
L3 5 2 2793, 6756 J., 0810 Drm.d. 1948/49 15.21 
l 15789 v Dra " Il 15.21 
7 1 10044 l,.. Thm Ham-Jern 1948 3.15 
2 10056, 0058 ti It It " 3,15 
Ill. l 1 16135 '- Dm 21 
Q4 l l 60109 Oslo Ham-Jern 1949 18.3.6.21. 
24.40 
l 60117 Il It It It lB. '.21. 24. 
40 . 





egeu- laste- Jferkllac1 





" It 3135 + It 
4081 .. It 
It " 














It Re inn 





3170 + 9,5 20,0 4350 
Omtrentlig 
Hoved- 1a8te~ egen- lIerknad 
tegn. vekt evne 
tonn tonn 
t- Omb. fra Ls3-1 
7,5 15,5 OIIb. fra 813-1 
ti 15,0 ti It 83-1 
It It .1-1 
12,0 15,0 
" " 
Omb. fra T4-1 
ti • 
Fora~.arinu~r, rettelser og tilføyeiler: 
. 
])1- BJo .... r. I"'f 
BI .. • i- Gulv- Ro.- OP~I ~ 
I"'f Pabr1Dnt Lita # 'oen ar. striJtt Ar tla"- 1anh. MlJ'8Zl1q 
fo4 ø 
~ a ..... .. . '1/42 .' ae a14e 6 
Gl 2 2 1118 ,v 1122 /..-
l 2101 v 
G2 l l 29'4 ~ 
l 6058 \/ i 
Gt02 l l 10194 V '!ha '.6.8.1'.15. 
'7 
l 12182 ~ • '.6.8.1'.15. 
'7 .. 
l 1410' ti Brg '.6.8.1'.15. 
'7 
L' 2 l 15757 V' ])ra 21 
Il l l . 2581 v 
l 2620 v -
2, '---26-6' ; -2778 Oslo 15.21 
2 r5• "" • 15.21 2 6 ~4, 6409 .. • 15.21 
l 12~5 !hII 15.21 
2 l 099'~ 16191 Dra 15.21 . 
2 1~5'5, 16.291 • 15.21 
l 20849 • 15.21 
2 2 1660 ..... ~ Oal0 15.21 
l 1740 v 
l 1777 1.1' OSlo 15.21 .:.' 
l 1791 \;I 
2 1872 . 1921 11 Oslo 15.21 
l 1938 v 
l 1959 IV Oal0 15.21 
2 '91,,~96, L • 15.21 
2 116'4, 1668 • 15.21 
l 11705 v • 15.21 
Q4 l l 60080 V " 11.'.21.24. 
40 
!, l l 6647 
!4 l l 60126 v Oal0 11.21.24 
. ;' , . , 
l)Aag. trJkkluttbreJJ48e henviaes til den ikke illuatrerte vogntortegnelae. 
2) .. 4 ballast. . 
I 
" OIltrelltl1a 
loved- egen- laaø- .erkDa4 










Gr.riaa l to~4r. 
til 2 
6.5 ' . 
0Il'b. B0-0810 






Ileae". ' tor tranap. 
av aTiller 
OIIb. le-!ila 




trane port av 
sv111er 
'!ank tor transp. 




tank tor spredniDg 
av aatriuakloratveek e 
.... , 
Utranger le ~ogner: 





8- ,.-I Litra d Vogn ,nr. Distrikt Litra e; aS Vogn nr. Distrikt Litra :1 Vogn nr~ Distrikt >, +> . ~ >. 
E-i ~ E-i 8 s:l . , < < -< ,: . "et 
Gl l 2 15058,v 15084\" Dm Kl 2 l 3616 v Oe10 MKl l l 6820 !,- Oslo , 
l 15147 '- " 2 3623H621--- " l 9403 v ' Brg ' ~, 
2 15152 ,L-J.5154 l ' " 3 2 1311,L1317 ' ~ " NI l 2 2458, '-e503 1.0 Oslo 
2 2 1114 Y l116
v Oe10 l 1330L " 2 2619 265ZV " ::: 
2 1120,L .... 1l30 (., " 2 13 39/1,340'- " 2 2670 ,L- 2864 y ' " " ' 
l 8067 v Hmr K2 l 2 15505 ,1t 15517 Dm l 3925 v- " 
3, l 8402 l,....- " LI l 2 1521,1....1,525 L Oslo 2 6369 Y 7522 v- " 
G2 l 2 I ~ 208,\" 3260 V Oslo 2 1529, L..l 5341... " l 851'4 V Huir i " I 
1540,11 2332 10817 ,~ 12518 ~ 2 3280 ~ 3291 1./ " 2 " ;; Thm 
2 6061 ,v 6067 "'l. n LI 2 l 9821 v Brg 2 16100, 6110 ~ D~ 
2 8101'( 8132 v Hmr l 10628 V Thm 2 ' 16177 ,V 16252 /I " 
G3 l l 5451 v " L3 2 ' l 15742 v Dr.n 2 2 1672 V 174:3 /./ Oslo 
Gf2 l l '10158 \/ Thm l 17037 v Oslo 2 1771 V l'r92 t/ It 
Gv2 l l , 14191 v Brg L4 l l 32323 V- " 2 1957,V 1979V " 
H3 1,' l 14961 (., n '3 l 50176 ti Thm l 11650 1/ Il 
Hv1 l l 3485 t- Oslo Li4 l l '325'3~ v Brg Jf2 2 l 5351 \( Hmr 
2 3488 L- 3499 L It tgl l 2 23'36 11443v Oslo 3 l 529;1. V It 
2 I 3506'L3525
l 
" Lg2 l 2 11478,41480& " lI'f2 1 l 12543 v Thm I 
2 5505 Y 5513 Hmr 2 11481,L/11483 L- " Sl l l 2896 V Oslo 
1 8488 V " 2 11490, 1494v tt 2 6921 Y 6922 V " 
Hv2 l l , 6901 "- Oelo 'Llel l l 15960 ~ Dm 2 l i'989 V tt 
n l 2 2157,1..1 2159 \..- " Ml. l l 3817 1/ Oslo sn 2 l ' 2894 v " 
2 2 1381y n82 lJ " l 16014 l..- Dn T14 l l 60266 t,.'..... ' Kre 
, , 
" 
Ad. t i ll egg Il d: 
Under "Ombygde vogner" er L3 type 2 nr. 20187 ombygd fra G3 type l. 
Nye typer: 
Lo., type l. 
'Haskirldirektørens kontor '. 
OSlo, l. juli ' 1949. 

~ 










N'OlG ES STATSBANER 
Tillegg Il f 
Foruten dette tillegg gjelde~ ogsl 
tillegg Il, Ila - Ile. 
til illustrert fortegnelse over godsvogner, bredt spor, av lste januar 1936. 
(TllkolDlle og utrange'rte vogner samt forandringer i tiden l • . juli 1949 - 30. juni 1950.) 
Nye vogner: 
I Omtrentlig .... Bremser, .... Bygge. Gulv- Rom- laste-# V06l'1 nr. Distrikt Fabrikant Ar nato! innh • oppvarming, Hoved- egen-
~ belysning m.v., tegn. vekt.: evne 
m~ m: se 8i~e 6 tonn tonn 
20 4'l243-41262 1IhJI. Eidsfos 1949 27,0 58,0 lH.3.24 3735 11,5 17,5 } ., 41263-41265 .. " Il .. .. lH.3.6. 24.34.40 .. .. .. 
? 41266-41272 .. " 1950 Il " 1H.3.6.24.34.40 .. " .. 
2 1452,145' Dm. Htska .. 9,1 11,0 1H.21. 4-100 2,0 2,0 
) l 
1454 )trø. " " n· It lH.2l " Il II 
., 1455-1457 01510 " .. Il Il lH.21 lO " .. 
2 1458, 1459 Stv. " It Il .. 1H.21 " .. " 
l 1868 Oslo Hovedb.s T. 1885 17,7 5,3 21 Ukjent } l In? .. Skabo 1888 Il .. 21 Il 
17 60841-60057 1'hm. Stri:Smmen 1950 28,7 22,8 1H.21.24 3770+ ,9,5 20,0 4350 
54 60941-60994 Drm. Eidsfos Il " " lH.21.24 .. Il .. 
10 12001-12010 1'h1I.. Skabo 1906 25,0 II I~J 16,0 40,0 
I/l60 
4 A. 
Om ,Id' v ....... : 












Dunde rlande b. 
~ l Vogn nr. "trikt ved lr flate innh. oppvarming, tegn. vekt evne .erknad 
2 1Il~ 
belysning m.v 
m. øe side 6 tonn tODll 
, l 3962 '- 01110 15.21 Omb. fra Il t1'p8 2 
l l 60115 J .. Alfr.,ln- 1950 
darsens 
lH.6.21.24.40 4056U " l) " 




1) P!mQnt~rt tank t~ .-lttr&Dsport til Pellesmeieriet. 
-- -, - .. _--- -
.. 2 -
: 
Forandringer, rettelser og tilfoyelser: 
Litra type Antall Vogn nr. D1etrikt Bremser, oppvarming, Merknad. 
be lysning m. ~. 
--- - 38 eide 6. 
: Gl 1 
I 
l 15146 " OlIb. Re - Brg. 
I 
2 l il06 v' Oslo 6.21 Gir som tilhenger for motorvogn, 
I type 13. Vakuumbremae. 
I l 2108 lo Qlb. RI - Oalo. 
J 1 15332 v- .. .. Drm • 
l 15349 \, Il R - Brg. 
G2 l l 1223 v " ile - Oslo 
l 2937 " Il " - Brg. 
G4 l l 40476 V Drm. lH.:5.6.24.35 Benyttes 80m reisegodavogn, har 
elektro lys og d~rer i endevegg. 
Gt2 l l 6260 V Omb. Re - Oslo 
l ' 6268 V " il - lo " 
2 6269 Y 6270 Cf " Re - It 
l 6275 '" " RI - Il 
l 10155 v " Re - Thm. 
l 12152 ti " It Il 
l 12155 V Il Rl - Il 
Gf20 l l 10193 Y " Ro - Kra. 
2 l 5152 V Hmr. 3.6.8.13.15.34.37 
} 2 14130;V).4131 Brg. 3.6.8.13.15.34 Ballasten fjernet. '5 l 14140v Il 3.6.8.13.15.34.38 
l 14145 V " 3.6.8.13.15.34 
H3 l l 3548 v Oslo lXI.3.6.35 } Tidl. Hf3-1 
l 8447 v Hmr. lXI.3.6.35 
Hy' l l 3431 v 0810 3.5.7.15:35 
2 34'7~3440 " .. UK.3.6.å.35 
l 3461 1/ " 3.5.7.15'.35 
2 5581 Y 558' l.- Hmr. lKX.3.6.7.35 
2 5595 Y 5596 v It lXI.3.6.7.:55 
l ' 6973 V Oslo 3.5.7.15.35 
1 6974 1" It .,.6. 7 .15 .. ~5 Tidl. Hvf3-1 
l 10067 v Thm. 3.6.1.15.35 
2 14936.1/14947 ", Br g. '.6.7.15.35 
l 14998 v It 3.6.7.15.35 
l 15456 V Drm. 3.6.7.15.35 
2 17042 !' 17086 r, Oslo 3.6.7.15.35 
l 23082 ../ ! 'l.P.B. 3.6.7.15.35.40 
I~ 
tA 2 l -'2264 "- 0810 3.15.24 Tidl. Lf4-1 
ftt2 l l 17523 v Omb. Rs - Hmr. 
l 23465 L-- " .. - Drm. 
l 23486 l- " .. .. i 
l 23487 l- .. .. Thm. 
i 
Il ). l 2569 v .. Re - Oslo 
l 2642 v .. .. - Drw • 
l 2683 \o Il Il _ Sty. 
l 5285 l/ " " - Brg. 
1 6163 .J Il " - Thm. 
l 6347 v " Il _ Bmr. 
l 6405 Il Il It _ 0810 
l 7539 ti Il " - Thm. 
l 7541 v " .' - Kra. 
l 9509 V- It .. - Oal0 I 
I 
l 12504 V- II Il _ Tbm. 
l 16150 ,; .. .. - " 
l 16211 ~ .. .. - Drm • 
I 
l 16242 v " It _ Oslo 
l 16267 v " " - Kra. 
l 
2 l 18}3 V Il It _ Thm. 
.2 \ l 11746 .. .. - 0810 
l 6465 ti " RI - " f' 2 l 11904 " til priyatvogD Q, 500151 
!ol i l 2 14912 14913'" " fiko - In. 








rUl Ilde 29 I lt t lJ)O 1 vogn r .~ o b;ygcl til 11"\l8"ODler (Ill, t1p8 1 )a 
2272 f 228' . 2442, 2445, 2447, ~473 2489, 2582 , 2598. 2677, 2685, 2880, 2885, 5277 w 6'45, 6'66 t 
7;}8, 8S51, 8571, 862', 160'2 , 1614A, 16155, 16156, 16187, 16202, 1622' , 16241 0 162690 
1~1~n41 115 il T~lDer or re •• ~ert for t ran.por t av .vil1era 
1660, 1676. 1684, 1746 j 1751, 1821, 1868, 1904, 1946, 2261. 2265, 2269. 2275. 2286-2288, 2297 . 2'06 , 
2462, 2491, 2557, 2569, 2574. 2592, 260', 261'. 2624 0 2627, 26'0 , 2633. 2640, 2686-2688', 2695. 2696, 
2760, 2765~ 2777, 2780, 2861. 2876, 3903. 3924. 3967, 5274, 5280, 5281. 5287, 615'. 6155, 6157. 6160. 
6'06, 6:n2 , 6340 , 6353 . 6'54 , 6;60, 6'65. 6'75. 6'77. 6'98, 6401. 6403, 6406, 6408, 641' . 752', 75'5. 
8584, 8609, 8619, 9510, 9515, 9518, 9519, 1080'. 10805, 10820, 10996, 12514. 125'6. 125'7. , 16038. 16058, 
16067 0 16078, 16094, 16109, 16114, 16126, 16127, 16149. 16170, 16172 , 16179, 16181. 16182, 16192, 1619', 
16203, 16207. 1623;i 16260, 16293. 16299, 16;04. 16447, 16461, 20805. 20821, 208'69 20842, 2084'. 
Utran...... vOlner: , 
'rype An- Vogn nr. Distrikt Li tre Type An- Vogn nr. Distrikt Litra !ype An- Vøp nr. Diltl"lkt. 
tall tal] tall 
l 
I 
2 15062';'15082 v Drm. n ; l 1322 t..- 081e> Il l l 6'02 v 0.10 
2 r5114; 15115 fl 2 1325,1326 - fl 2 6412~15 v • 
l 15134 v .. 2 l}28,<t331 ~ • l 7~05 v Il 
2 I 2 1104~1l2' v 0810 l 1336 '- .. l 75'6 \; " 
I 2 1l36~1'7 l- fl K2 l l 23440V Dra. 2 8612 Ye'61'l,.. JIImr. 
l l 1152 v .. Ll l l 15'1 v Oslo l 16104 v Dl'æo 2 2042';'204' v fl 2 1555!1557 li .. 2 2 1651r1655L 0.10 
I 
l 2109 v .. 2 l 2357 v .. 2 166,,'1677 .. I , 1 7063 \, .. 1 6736 1/ .. 2 1705;t707\' It 
I 
1 I l l '218 v " l 8307 v br. l 1744 v " 
2 1'235 ~'2"8 v It l 15658 v Drm. 2 1779;t795v 11/ 
I l 6054 Il .. L3 2 1 1~711 v .. 2 1810;J.815v li 
I 1 2 ! 6111\ e11'V Hmr. 14 l 
I 
l 32269 \I 0810 2 18'0(18'7 \. Il 
j 
l I l I 3415 t/ Tba. Lø1 1 2 2;46'{2348 V 
.. 2 1840it1845" Il 
I 
2 I '489~3490 "I Oslo l 6702 v Il 2 1959~1865 t M 
I 
2 l 3500'15505 v " 2 6707,<6709 v 
.. l 187' \! " 
! 
l ! 3527 v .. 2 11-1423 ;-I1424L " l 1917 v, • 
2 ~ 84 72~8481 o I Har. l 11427t Il 1 10848 v tU. 
I 
l 2 4953 Yl4954v I Brg. 
I 
2 1437~1447 v .. 2 11602';116()(j v 0110 
I 
! l 14956 v I 
.. Lg2 l 2 1464/,-11468 u .. 2 11653,11657 .. 
l 
l 
2 8461';8463 LI Hmr. 2 11-1482 ~11485 '- " 1 2 l l 11748 v " 
l 8465 v .. 2 ~1487';l1489 L .. 2 l 648' v .. 
l l 12911 v Tha. 1 11493 1.-
.. 4 l 12542 v ftaa. 
2 , 1-'95: 1397 v I Oslo Lk1 l l 3693 V Il lff2 l l . 12549 L.- '. ! 
i 2 fl Ils 3 2 l 6988 Il- .. Q2 ., 2207 li I 21 67.2169 VI l 0e10 ! 2 218;5;2186 v .. n 1 l 2273 v " Sl 1 1 2897 l/ • i I l l 2236 ti " l 2456 !/ • 1 4512 .. i I 2246~2257 ul I 2 fl l 2564 V- • 2 e451~845' ~ BlIr. 
l 3602 v I It l 2591 v 'It l 8455 <-: .. 
2 3621 ~'6'1 \I .. l 262' V .. 2 l 1996 li 0.10 , l 1'12 1/ ! " 2 2869~28n v Il sn 2 l 4516 • 
I 2 I 1315';1316 v " l 2881 t/ Il !l l l 2978 V • I i I 
I 
I I I I i J i ! 
- 4 -
Retteleer ! fortesne}~ 
"lS1gende Gf2, type 2 har foil oppfort bJggeA.r 1910 Elkal være 1911: 2052, 2053, 2055-2057, . 2059, 
" Lt2 3 
12 2 
lfP2 l 




'1 L4 l distrikt feil oppfBrt 





_2060 ~ , _2116, 2117, 2119, 2120, 
2841-2850, 17051-17059, 17 061-
17064, 17066-17070, 17012-17080, 
17082, 17083. 
5322. 
5319, 5320, 5323, 5324. 
5305-5314, 5311, 5318. 
SO:ll Skabo skal væl'e St r1:SlIIIDen: 5562, 5563. 5565. 
" 5564. 
StrlSmmen " F • C rull 4: Co.: 6811, 6814, 6815, 
6816, 6818. 6819. 
Skabo Aada13 Bru1c: 16449. 
som Oslo ekal være r.p.B.: 32666. 
" 32309. 
" Brg. 32516, 32523, 32536, 32537. 
24 8\k. Lo', type l er omnummerert fra 167Jl-16724 t i) 23701-23724 06 er merket T.P.B. 
Typer som ',1tgAr: Nye typ~r: 
Q2 t7pe, .,. Gxl type 2 
L03 l (revi dert) 
004 ti '2 ~ 
Maskindirekt.rens kontor, 
Oelo, l. juli 1950. 
rr ~_'~~~=;~'~~.=~-~'~1 ~. -~: '~f~~.~~~ .. ~~~. ~.~. ~~'_~~' ~T~7 ~O~'~RT~=-~E~S~" ~~~'T~A~-~~:~" ~8~:~::~~~~~ 




roruWD 4~1itt tUl .. «3.14B' ocd 
1i1ll ecs Il, lIa - Ilt. 
Tillegg Hg 
til illustrert fortegnelse over ' godsvogner. normalspor. av' ·I.januo·r 1'936. 
'.rUk01l!le og utran rI erte YosMr ....n f~raD4r1DSer 1 .t14en l. ~u11 1950 - 30. j\1D1 1952. 
Nye vogner: 
~-~ ~r-~--------~------~---------F-=-~~=-~---r---------r.----r-~------~----------------I 
Ilitra.:. !. i Vogn nr. 







3 1 15303 v 
l l 4130~ 
l 41;04 l/ 
68' 413051..41372 v 
20 41.373(41392 1/ 
33 41398~143.0 '" 
5 4139341397 Lo 





2 14054, 14056 
l 14057 






2 l 10634 
3 5 50270-50274 · 
45 50275-50319 
50 50320-50369 
15 50370-503 84 




. l- 60914 







































































... GU1V- Rom- Bremser Omtrent liR 
...,gge- flate 1nnh Oppvarming Hoved- egeD-- laste-
Ar _ .. - • belssning mv. tegn. ' vekt: e:væ 
Dl~ Dl3 Se side 6. tODll tODD 


























'.57'35 + 1il~5 
4081 
lH.3.6.24.35 Il " 
lH.3.24.35 n " 
lH.3.24 6283 " 
lH.3.24 n 11 ' 
lH.3.24 " " 

















1899 11,2 25.9 '.15 It 7.0 



















'Umøa" 1 . tz.e.:r1kt 
\ 




















" f tridl. F 
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Litra 'Vogn nr. Distrikt Ombygd ved År Gulv- Rom- Oppvarming Hoved- egen- laste-
flate 1nnh belysning mv tegn. vekt evne AmD. 
m2 m3 Se side 6 tonn tonn 
L' 5 l ?798 Oslo 18.4 16.9 15.21 2175 15.0 
l 6744 " Drm.di9tr~ 19';0/51 " 20.2 15.21 Omb • fra La 3 type l 
1 6757 " Il 11 :t 11 21 
l 15777 Drm .. Oslo ,~ istr. 1951 " " 15.21 
7 l 5543 Hmr. Ham •• Tern " 3.15 15.0 
l 5545 Il " " 3.15 " Omb.fm Hf3 type l . 
l 5567 Il 11 " 3.15 Il type l 
l 5569 Il " Il 3.15 ti Ombo :f':ra H3 type 1 
l 5570 " 11 11 3.15 11 
l 14964 Brg • . " " 3.15 11 Omb. :tre. Hf'-' type l 
2 14983 ,14986 ti " " 3.15 7.5 " 
2 14992,14995 Il ' " l' 3.15 It Omb. fra H3 type l 
l 17045 Oslo " " 3.15 " II " Hvf3. type l 
02 l l 16701 v l DrIll. Dm.distr. Il 15.21 " " G2-1 Dr. 8088 
1 16702 v " " 1950 7.5 15.21 6.0 11.5 Omb. !t2 -l .. nr. 5402 
1. 16703 l- " " " Il 15.21 5.5 'I Omb o fra K2-1 nr. 5403 
1 16704.~ II " Il Il 15.21 " Il Omb. fra K2-1 nr. 5404 .. 1 16705 \o- " u " " 15.21 6.-.0 ti Omb. fra K2-1 nr. 15501 
l 16706 v " .. 11 " 15.21 5.5 ': Ombo fra K2-1 nr. 15504 
l 16707 ~ " " " 11 15.21 " " Omb. trø. K2-1 nr. 15507! 
l 16700 v " Il " " 15.21 " Il Ombo fra K2-1 nr. 15518 
l 16709 t... " " " " 15.21 6.0 " Omb. fra K2-1 nr. 15530 
l 16710 " 
I 
.' ,! " 'I " 15.21 5.5 " Omb. :fra K2-1 nr. 15532 
11 16711 v " " " 11 15.21 Il " Omb. fra K2-1 nr. 15534 
l 16712 " Ar.kerlokken " 15~21 " Ombo fra K2-l. nr. 15599. 
l 16713 " " " 15.21 " Omb. :f.'ra K2-1 nr. 15512 
1 16714 " " 11 15.21 5 .. 9 " O1nb. fra K2 .. 1 nr. 15513 
l 16715 11 " " 15.21 Il Omb. fra K2-1 nr. 15514 
1 16716 " " It 15.21 Il Omb. fra K2-1 nr. 15519 
l 16717 " 11 " 15.21 " Ol!lb. fra K2-1 nr. 15525 
l 16718 " II I " 15.21 5-.5 It OiDb. :fra K2-1 nr. 15526 
l 16719 " " " 15.21 " Omb. fraK2-1 nr. 15529 
I ... 
-- - "- - -
-." -. 
Ombygde ' vogner·: 
r---'-- _._-_ .... _ .... 
.! GUlY- Roa-, Bremser 
::t 
I4tra ~ 
Cl! Vogn Dr. Distrikt 1; 
-< 
o.by~ v 
flate :lrmh. Oppvarming Hcwe4 .... 
ed År belyeningmv. tegn. 
•. 2 ,; 
Se a14. 6 
02 1 1 16720 \1 Drm ADker1b1ck en 1950 15.21 ", 
l 16721 li " " " 15.21 
l 16732 li " Brg. dis tre 1951 15.21 
1 16733 2-. " " " 15.21 
I 
1 16",4 V' Il " " 15.21 
1 16",5 V Il Il " 15.21 
1 16736 /J " " " 15.21 
1 16742 t..--- " Il ,l 15.21 
I 
1 16743 .... Il . " " 15.21 
1 16744 v Anke!'lokk en " 7.5 15.21 
1: 16745 v " Il " " 15.21 
1 16'r46 L " " 15.21 
1 ~747 t- Il " ." " 15.21 
1 16748 t.,.- lf n " It 15.21 
l 1~'749 v " " " " 15.21 
l 16750 v " " " " 15.21 
1 16751 v It " " " 15.21 
l 161'52 v " " " " 15.21 
1 16753 Il " " " 15.21 
1 16754 " " " " 15.21 
1 16755 " " " " 15.21 
1 16756 " " Il 15.21 , 
1 16757 " " " " 15.21 
l 16758 " " " " 15.21 
1 16759 Il " " " 15.21 
1 16760 " " " " 15.2l 
1 16761 " " " 15.21 
1 16762 " " . 11 15.21 ' 
l 1676., " Il Il . " 15.21 
1 16764' " " " " 15.21 
1 16765 " " " Il 15.21 
l 16766 . Il " " " 15.21 
1 16722 " Dl'II d1atr . 1952 " 15.21 
l 1672., " " " " 15.21 
1 16724 Ir " " " . 15.21 
l 16725 " " " " 15.21 
1 16726 " " 11 " 15.21 
1 16127 Il ' " " " 15.21 
l 16728 " " ri J' 15.21 
1 16729 " " " " 15.21 
1 ~.,.,O " " " . " 15.21 
1 16.,.,1 " " " " 15.:21 
16737 Kra . dis tre " " 15.21 
1 16738 " " " " 15.21 






6.0 usa iOiæ. fl'& K2 .. 1 
fl It ti III " .. " " -l 
. 7.0 " · tI tt -1 
" li " Nl..a 
" I " " ill-l 
" It Il ln-2 
6.0 " 
., Il 12-3 
l' " Il " 
6 ,,0 " " " " 
" " " lQ-2 
It " " ,Nl.-l 
" Il " 12-" 
6.0 " " " N1-1 
" " tt '* Jrl-l 
" 1'1 " ~-3 11., " Ol Bl-l 
Il " " Hl-2 
" " " ,i 
" " " " 
Il Il .. " 
" Il " Il 
" Il " Nl-l 
Il " Il Nl-2 
5.0 " " " Nl-l 
" " " Hl-2 
" " " " 
" " " N1-1 
f' rI Il. " 
" " " Ni-2 
" Il " Hl-1 
" " " '1 
6.5 " " " " 
" fl " " " 
" " " " " 
" ti " " " 
11 " Il " " 
" II Il Il " 
" " 11 " " 
" " " Il N1-2 
" Il fl It Hl-l 
Il " " ti " 
" It " N2 .. ., 
" " " " 





























































i r:.~-~~.-' . • .. .. __ • •• _ a Limt 
~ D1IItrikt < 
Gu1v- ROllI- Bremser OIltnntllit 
flAte 1Jmh. Oppve.rm ;ng Hond- eøen- laste o 
Ollbygd ved · År m~ m' belysning mv. tegn. vekt eVDe ADJI. 
Se side 6 tozm tODD , - ... . --_._ ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . -_ .. . .... 
52 1 1 16740 ])ra Kre. distre 1952 7.5 15.21 11.5 Oab .. :tra .Nl-2 Nr. 1l.644 
l 16741 " " " " l5.21 " " " " " 1760 
l 16767 n Anker1ijkken " Il 15.'21 'I " " Hl-l Il 2638 
l 16768 " " " " 15.21 " " " " " 2292 
l 16169 " " " " 15.21 " " " " " 226? 
1 16770 11 " " " 15.21 'I " " " " 2295 
1 l~77l " " " " 15.21 " " " " " 2681 
l 16772 " 
,. 
" il 15.21 " Il " .. " 1.6:09 
l 16773 'I " " " 15.2l Il " Il 11-2 " }92B 
l 116774 " " " 15 . 21 " " " N:'-l .. 2279 
1 ! 16775 " " " " . 15.21 " " " " " 16040 
1 116776 " .. " " 15.21 " .. .. ti I1 US}l 
1 16777 " " .. It 3.15 " " " Itl-l ·n 6422 
l 16778 ., ., °l 15.21 " " " 11 .. 1 " 6400 
1 16779 " " " .. " 15.21 .. ... " " " 6408 
l 16780 " " " " 15.21 " " " " " 9'21 
l 16781 " .. " " }.15 " ,. " 1'1 " 12514 
l 16182 " " " Il 15.21 " " " " " 8619 








:L:I.tm Type AD~. V06D Dr. 
.... 
81 ~ ., l 1534'3 v 
G2 l l 2913 v 
l 2917 v 
l 2921 v 
l 3289 v 
1 ,.,oe ti 
l . 6077 v 
l 6078 V 
l B089 'v 
l 8103 t..-
l 8126 v 
l 8131 ...... 
4 l 284' v . , ' 2 14068: 14080 (/ . . 
2 .170;2 u, 1705S l 
G2 4 l 17066 u 
-'Gf- - .- !----l l 14208 l/ 
1 l 152'7 v , l '1004 V 
....... v 4 2 5674, ~677 
l 6291 '11 
2 10163,1/10167 v 
2 10171.~ 10186 ... 
2 1OlB7 ,1.-10189 v 
l 10201 t., 
l 1409' v 
1 14095 1/ 
l 20758 v 
l 20759 L / 
: 






G:f'2 ,. l 
l l 1.414 8102 l l 6201 l 6204 l 620S/ 
1 'zc4 





l 51 . ., 2 ., . 8, /"99 
l :s4~ 

















































Brell8e r, op}W. 
bellen • 1lIV. Se 
side 6 
6.15.2 1.29 






















































OIDb. R - Oalo 
" R- Sn. 
" Re - Oslo 
" R - Stv. 
ljemet ballast og a tapt gub 
0IIb. Re - Oslo 
" R ... Stv . 
" R .. " 
" 
G _ fl 
R - " 
R - Brg. 
" R - Oslo 
Tidl. (J 'f2 t~pe 2 
" " .. II 
" :, " 
T141. G:f2 ·2 
Balla.ten fjernet ØJ Y.Y. 7 .. ' t. 
Oab. R - rz.a. 
Tidl. Gi" type , 
" Gf2 type ' , 
Il Il " It 
" II " " 
" Il " " 
" " " " 
" " " 
" G~ " " 
" Gf3 " " 
" " ,t " 
Arr . for sykkeltl'S.ll8pol"'t 
Ianredet for oatetransport 
Kjolevo8D:1nn1"edn~ Ku llayre 1a 
BallasteD. Ny y.v. 11.0 t. last l.S ,0 t. 
fjeraet " " " " " 
" " " " " 
." " 16.0 t • " 19.0 t . 
" " 15.0 " It 19.5 " 
" It 16.'0 " ' . 19&0 It 
It " " 17.0 " 
" " lB.O" " 17.;(1 " 
" It 17.0 " ft 18.0 II 
" It " " It te Il 
" " " " " It Il 
" II ' I " It , " " 




Forandringer rettelser og tilfOyeiser : 
Litre. 
Bremser, oppv. 
'l'ypa Ant. Vogn nr. D1etr. bel.ysn. mv. Merknad 
See14$ 6 
/ 
G~Ø2 ~ l 3404 / Oal0 '5.6.8.13.15 .,e Ny T.T. 17.0 t. :r.at 18.0- t. / 
l 3408 - / .t 3.6.8.13.15.38 I' " - " 17.1) " l '4t / " 3.6.8.13.15.38 
It 
It 17.0 " It 18.0 " 
l 
~:4V b. ., .6.8.13 .15.38 " 
n 17 .0 "- " 18.0 It 
1 " '.6.9.13.15.38 It ti 17..0 " " 18.0" 
1 1414 Brg. '.6.8.13.15 " ti 17.0 ti Il lB.O It 
I I 
l 1~7 v »J"II. '.0.8.13.15 It " " 17.0 It 
3443 Y3~45 v 
/ 
H3 l 2 Oal0 IKK.3.6.35 ) 
2 '553S,V3545 v It' DK.3.6.35 l Tidl. Hf'} -t l 8460 v HIIII'. IKK.3.6.35 
HT ., l l 34''5 V- I 0810 lKK.3.6.8.·35 ) 
l '460 li It 3.6.7.15.35 ) 
l 3468 V It IKK.3.6.S.35 ) 
l 5515 u Hmr. IP:'K.3 .6.7 .~5 ) 
- l 5633 v Thm. 3.6.7.15.35 ) Tidl. H'vt5 .. l 
l 6~17 \/ Olle 3.6.7.15.35 ) 
2 [\43"; fL f ~1 ?'';-l L- I/mr. 3.6.7.15.35 ) 
2 8491,""'-e494 '- Hmr. 3.6.7.15.35 ' ) 
l 15457 v DrIll • 3.6.7.15.35 ) 
Hv 4- l 2 .,o~~' 70012 L Hmr. ) 
1 70015~' " ) Tidl. Hv:t4 -1 • 
l 70019 (.,. Dl'III. ) 
Evt4 2 50 70025-70074 v Thm. lH.3.5.24.35.39 .. 
Kl 2 1 2161 "", ~Ilo Oll1h. Rl~. 
L 4- ~ 2 11197 V 113B2 V It ., .15 .24 ) 
2 11383'f 113.85 '-"" !I 3.15.24 ) 
l 11590 " 1H.3.24-
, 
I 
2 1l;92~ 11'" " 3.15.24- ) 
3 2'3420~422 L.- T.r.B. lJi.3.24- ) 
2 32144'; ' 32147 v " 3.15.24 ) . 
2 ~2154 r ,2lS9 v " 3.15.24- ) 
l 322~:3 v ('al0 3.15.24 ) 
1 32254 \., T.P.B. 3.15.24 ) 
l . '2259 v " lH.'3.24 ) 
2 32260 ,v 32305 ~ " 3.15.24 ) 
2 32314- J.' 32~'32 v Oslo 3.15.24 ) 
l 32361 I.l '!'.P.B. 3.15.24 ) ~11(U. 144 type l 
l 32450 V Drill. 1H.3.24 ) 
l 32479 v 'l!lII. 3.15.24- ) 
v 
) 2 . 32518, ,254f> I.l Drg. 3.15.24 
2 32570,v,2591 v " 15.21.24 ) 
l 32616 '\/ 0,10 3.15.24 ) 
2 32621,'--32622"- " ".15.24 ) 
'3 3262"-'9262~ T.P.B. ".1~.24 ) 
l .,2639 v (')s10 lH.3.24 ) 
l .,2648 v " ".15.24 ) 
Lt2 1 1 .,671 J ~' , 5.21 Omnummerert. Ul 7600 .-
'3 l 2821 J' \I 15.21 " " 76~ . 
1 2851 ti ." 21 It " 76," 
l 2852 li " 15.21 " " 7636 
l 2857 v' " 15.21 " " 7641 
• 
• 
.... ------------------------------- --- ---- --- - --~" 
forandrinpr f.ttelser og tilføyelser : 
I 
Bretl8er, OPpY· 
W. AIR. Vop ar.' D1atr. "lyen. mv. Merknad 
Se a14. 6 
~ 
, Lt2 , 1 418' \. Oal0 15.21 OmnUJlllBel"e-M til 7649 
1 4185 t- n 15.21' " .. 7651 
l -4187 l " 15.21 " . " 765'5 
l 4218 t " 15.21 " 11 7677 
l 4228 
, 
" 15.21 " " 1684 , 
l l.O864 
\.,.-
'!hm 15.21 " " 7712 
l lO860 l " 15.21 " " 7713 
l lO873 l..- " 15.~1 " " 7714 
l l 2'466 G Drm. Omb. Rs-Oslo 
2 23411.. '--2}412 L Il " Rs .. Thm ; 
2 234." ~ 23490 l n 11 Ro-Drm . 
l 23491 <- It " Rs-Oslo 
l 23492 t t, fl Rs-Thm 
1 5499 '"' Thm Il Rs-Oel0 
n l l 2264 V Oal0 " Rc-HE 
l 2284 v n, " Rc-Oa10 
l 2288 l.- " " Rc..stv. 
l 2'00 v " l. Rc-Bl'g. 
I 
2460 v 1 " " Rc-Oelo 
l 2590 v " " Rc-ltrs. 
l ' 2605 \I It " Rc-~ 
2 6'14{'6'91 v " " Ro..oa10 
l 8596 fV HIv " Rc-Hllr 
l 8662 v " " Ro-&:ra. 
l 7530 '-/ 01110 " R~ 
1, 12526 
li 
'ftlm " Rc-TtulI 
l 125~ .." " " Rc-Stv. 
l' 16087 v Drm. 
,. 
Rc-Brg . 
l l 16124 v fl ' I Rc-Oslo 
l 16196 v " " Rc-Thm 
l 20827 v " " l\c-O~lo 
2 l 1964 v Oslo " N-Krs. (internvogn) 
N2 , l 7534 v " " R-Tbm 
4 l 12552 l/ ThII ).15 Tidl. Nf2 type l 
5 l 2709 l- ' Oslo 3.15 " " " 2 
Nol l l 15992 v Dm 3.15 " ' N10 l" l 
Nct2 1 l 6846 v Oslo ,.15 11 Nfo 211 l 
l 6850 v Il 3.15 " Il If " 
,2 l lO9'5 [, l'hm '.15 " " " ti 
l 10936 v " '.15 " " " Il ... 
l 109'9 Il Il '.15 " Il Il· n 
Nto2 l l 6854 '''' Oslo Omb. Rco-Hmr~ 
Q' :2 , 4956-4958 t./ Il 3.15 Tidl. Qt3 -l , 4.9860:04998 L- " lH.' 
I 
Q4 l l 11303 LI " , 
l 60115 Lr " 1H.3.6.21 . 24.40 Tidl. Q! 4-l. Te.nk for trano','ol C ri melk 
2 l 73004 v 11 llf.3.24 




Forandringer rettetser og tilfØyelser: 




fJpe Ant. Vogn Dr. Distl'. be~en. mv. M • I' 
Se side 6 
knad 
fØ l 1 6982 v Oslo lH.3.6.8. 1'1ell. Sf 3-1 
q l 20256 <./ D lH.3.6.8 
'!ol l l 278 V Oslo' OIIb. Rco-os1 o 
l 15998 V Drm ~1 RKo-Krs . 
Tl' 1 2 42'.59 ,v 4240 " Oslo lH.3 
2 4242;'4911 I...- " lH.3 ., 49134915 t.- Il 3.15 
2 4916,4920 v Il lH.3 
1 l 6836 L- 1\ lH.3 
2 6831,"6866 v 11 lH.; 
'3 6872~874L.- l' lF '2 , • .1 
1 6S00 v n lY '2 .'" 
2 6691~998 '-- IT lH.3 
l 10534 fJ Tbm lH.; 
1 10537 v 11 3.15 l Tidl. Tlf; -
2 10541;10549 v 11 lH." 
2 10550~'l0594 V Il lH.; 
2 10596~10598 \.... fl lH.; 
2 10600~10941' v :, JJ!.3 
I 
10954 <;10955 L 2 " "'l tr ~ ..4..L >. _ .. ' , 
I 
l 10969 ;10973 v 11 :;T:;' 
2 1457o',l457( :ergo lH.3 
2 16490t;'16491 L ~rm. lH.3 
Tlo; l l 14917 l/ Brg. 3.15 
Tidl. Tlfo3-1 
pt<Slgende 38 s tk . !Il type 1 vopner er ombygd til grusvogner (Ml type l): \.I 
,.... \. . \..- ... ... (.. L- v I,.. t,... ... , l. V V v 
2267, 2444,- 2453, 2457 , 2479, 2543, 2551; ?585, 2611, 2666, ~765 , 2771, 2779, 6319, 6349, 6358 t 6383, 9517, 
v \,./ J .... '-- L- , L (". I 
125lO, 12513 , 12553~ 16069tV 1607e,---16116, 16162, 16180, 16209 ~ 16212t 162lB,v162l.8, 1624-9, 16254, 16295,"-
-, l · '- I.. t 





























































































112 , lU5 
112 1n29 
113t 1138 
1144,...ll49 · v 
1153;-- 1155 .... 
2034~~037<-
2038,'- 2048 V 








1034~ 1092 v 
10289 v 




1177 i-'ll74" . 
1lBl-'M88L' 
.,2912., l 2916 c: 







1 3198 J . 
3211 li 
~,,?c;;" \ ~.,~.,. (,' 
.,. 
utrangerte vogner: 


























































































2 . 8099, 81Q4' 




l 9250 1/ 
l 10299 v 
1 3i046 [, 
.. 
2 2832 Y 2837 L 
16252 "-
5 6254...6258 ( 
4 6262~265 ..... 
2 8110 Y:8112 ~ 
l 12151 v 
l 11103 v 
2 15100~5119 v 
2 2833 ;- 2835 1/ 
l 11105 '\..1 
2 3473,t, 3476 ~ 
2 3482, \-3484-
l 3494 \ 
l 3498 L-
2 351<1.3511 v 
l 3517 L 
l 5512 \; 
2 8470~73 '­
l 8484 (...0-
l 20665 v 
l 6902 v 
2 21'9 214+' 
2 2i49; l2151 L. 
l 2156 L 
2 1380 ;1383 Lo 
2 1390(1399 1/ 
2 2178.~198<' 
2 2218 ~242 l __ 
l 2243 L 
2 3609~612 v 
2 3620~6~ 
l 1329 c 
2 1334\ 13'8 ' 

























































Litra Type Ant •• . Vogn nr. Distrikt 
L1 l 2 1413,1414 '- O 
~ 
: 
l 14r1 c It 
; 
2 1533,'1535 \.. " 
2 15'9,i 542' " 
2 15.50 ,~553' " 
2 1558~1559 ' " 
l 15711....- " 
l 3758 1....- Il 
! 
2 2 2354 ;-- 2358 l- \I 
2 5117, 512' H" 
2 6731';6735 L- O 
2 8303, 309 .... . H 
1 8311 (.... " 
2 10626 10629 '- ! 
2 )0631,'i0633 \.. Il 
2 15651)i.5655-' D 
2 15660~5667 L • " 




2 15701<;15102 v " 
4 6 23400,23405 T.P.B. 
x,2 l l 8466 1../ . H 
2 1 6251 v · O 
L3 2 l 10650 1/ i' 
L4 l l· n371 :;2 O 
l 32522 .lI B 
l 32666 v '~P.B. ., l 50061 V D 
L:f4 l l 11395 L- O 
l 23419 L '.P.B. 
!.gl l 2 · 2309 ,L2312 .... O 
2 2315 ,( 2325 - " 
2 2339,L2343 \.. " 
2 6701,° 6706 C- " 
l 9801 [; B 
2 10622 ;Y.0623L- , 
2 11426 ,v 11429 ~ O , 11434-11436 lt . " I 
2 U438.11441 v- " 
2 11445~49\..· It 
l l2eOl v ! : 
l 15956 v D 
Lg2 l 2 11463 ,11465 (... O 
2 11469';1.1470 ~ " 
2 11472;U47Y' " 
J 
2 11416., 11488 -- " 
l '. ll495L " 
:ur l l l 5l"71J{/ H 
l l66~ 1/ ~ . 
Ml l ' l . 2506,v 2512L- O 
110. l 2 6805, (fo81~ " 
l 68~9v - " 
Hl l l 1745 · n 
~- ~ 
----.--=--- . - ~ .... - - - - - - ~ . . . , 
• - -, ,'.,' JO .., Il ' , .. " \; - . . ~ 
: .., -
<, 
" , -, 
. 
-~- ' , 
" 
, , 
Ut, •• _rt. vollter: 
. 
L1.t ra T:fpe Ant. VogD ar. Dis Lrikt Litra Type Aat . Vogn nr. D1atrikt Litra ~p, Anjt. 'VOgn nr. Dutrlkt . 
lf1 l 2 1&44 ,1/ 1856'-" O Hl 2 l 1881 O N 2 
, 2 '850~~, ' ' H 
2 2480,2488 11 3 lB83-1.885 " 2 85'2 ; \ 85" "', " 
- l 2529 \... !t 2 1891, 1894 l " l 8546" \, , ) 'I 
2 2572~2584 '--' " 2 1895, 1900 I " 2 ' .' 8562,,~ 8569,·"'- ti I ' , .I 
l 26,.,6 " 2 1906, 1907/ " 2 857', 85&6 " 
2 2663, 2667 " 2 1909, 191et " l 8595 
,'.I 
" 
2 2672, ' 2'673 " 3 1912~191J " 2 860.5; 8625 " 
2 2689,/ 2692, " 2 19~6,1919 " 2 16026,~6030 ,-, D 
J 
2 1922, l;925 " 16044, <-16051 <. , ,I , , l' 270t " 2 
2 ' 21,59, 2772 " l 1926 
.I " 2 16061,C 16071 <- " I l 
16093 ,<-"'16096 c.. l 2873 u " 3 1928-1930 
ti 2 " 
" 
l 4012 \/ " " 2 1934, 1935 " No' l l 23435 ' 0 o' 
2 5267Y5298 V- H 2 194~, 1944 " Nf1 l 2 6416,\...6419 "- " 
2 6323,'-- 6355 ' O 7 1~4~-195.4 " l 6424'-
2 6393 ,'- 7518 " 2 '1955, 1956 
n Nf2 1 2 10881,"-10885 T 
'l 7519 , " 4 1966-1969 
Il 1 lO888\... " v 
685l~ 6855 , l 8538 U H l 1971 " Rfol l 2 O 
l 95lP v B 5 J.?74~1978 l " 2 6851, (6858 ' i, 
l 12524 L- T l 3939 v' " 2 6859~ 6861 ' " 
1 16046 v D 2 4025, (...4042 'l, " 2 6863i 6864" It 
2 16052,~6055 - " 1 4095--- " Sl 1 2 2893, L--6923 f...., " 
2 16068,-..16073 ' " 3 116q3-11605 'I 1 8456 L- H 
2 16144, "l6141 Il 2 116+1 ~ ~}6H " Sil 2 l 15495 v D, ' ' 
2 16221, ~6237,1 11 ~ 1l6~7, ;i1620 " Tl l 2 2979 ' 2982' l- ° 
2 16238 L16240 " 2 116b/,' 11622 " Tl 4 l l 60411 
L.- " 
2 2 1653, 1659' O 2 11624 , 11626 " l ,60735 L. T 
2 1667, 1668 Il ~ 11630, 11631 
It l 60853 L- " 
I 
2 16Bl, 1686 Il 2 11633 t 11636 " 
2 169O, 1693 
I Il 2 11643 }--11145'" " Ad t111e~ Il f . 
2 1697, 1706 " 2 11648 ~' 11651 ~ 
Il, ~ "Forandringer etc." rettes 
2 1710, 1711 " l 11652'- " Ul-vogn nr. 6465 til type 2. , 
" 2 1lE:i56 , 11659 
'I .!!!E.!r "Vogner reservert for sville transport" 2 1713, 1716 
, 2 1719, 1721 : " 2 11660" 11663 
:, rettes 2306 t-1l 2300, 2569 strykes og 
2 1722, 1727 i " 3 116?7-r11669 " 16126 rettes til 16121. , I 
116173r11675 " 2 173°'11731 " 3 ~ "utrangerte vogner" rettes Nl-type 2 
2 1733,' 173~ " 2 11671, 11678 " nr. 1959 til 1859. 
2 1137,11747 " 1 11683 " Typer som utgår: 
2 1750, \ ~75" " N2 l 2 2406 ,l 4175 v " Gl type ,4 
2 1755, 1759 " 1 7559 L " " " 6 " 
2 1761, 1764 " 2 l 6463 li " Gvl " l 
2 1769, 1770 " 3 2 1809 ~ 2268 " No) " l 
2 1773, 1775 " 2 2335 ~ 2)97' " 
(if'3 " 1 
2 1177, 1784 " 2 2634,\ 26ES .... " 
2 1785 , 1789 " 2 2674, 1,,2769, ': 
I1 Nye typer: 
1794, 1796 " ! l. 2775c " 
Nol type l~. 
2 
I 
" 1 3917 V 
,. "02 " l) , ';-':. r:.serhus 
10 1799-1808 l 
----- Q3 " 2) avtatt 2 1811, 1812'\ ti 1 5286 (/ H , 
6329~33i /.; '...!4 " 2 \ 2 1S16 , 1819 " 2 O 
" 02 " l 2 1822, 182·3 " 2 6339, \ 6342-' 
6346}, 6363 v ti Gf2 
ti 3 ) l'!id1er'tid ige F-vogner 
2 1826 , 1828 " 2 4) 
750l,~ 750~ " 
.. " tilbakefort som Gf-vogner 2 1834, 1839 · n 2 ) 
2 1841, 1850 " 1 7511 , " Mask indirektorens ' kontor , ' 
2 1855, 1864 " 2 7513. 754t " 
2 1868, 1875 I 2 8502 ,v'8506..t H 
æLO, l jal1 1952' .. 
. ., 
NORGES STATSBANER · 
Foruten dette t illegg gjelder også tillegg Il, Ila - I1g . 
Tillegg Il h 
111, illustrert. fortegnelse over godsvogner, normalspor, av l.januar 1936 




r-i .!><: H Hoved-Q) r-i 'M Fabri- oas Gu1v- Rom- oppvarmi ng, egen- laste-Litra PI ro Vogn nr. Q) Merknad 
t: ...,:> 
H kant ~ flate innh. belysning m. v. tegn. vekt evne ...,:> 
I=: Cl) ~ se side 6 < 'ri tE A 2 m3 tonn t onn ID 
G4 l 30 4180-1-41830 Drm Eidsf. 52 27,7 58,0 1H. 3. 24 6475 12,0 17,5 
15 41831-41845 " " 53 " " 1H.3.24 " " " 
l 41876 " Hoka 52 Il " lH.3.24 " " " 
Il 41877-41887 " " 53 " " lH.3.24 " Il " 
2 5 42000-4201p4 " Eidsf . " " Il 1H.3.24 "x) " " x) +6871 og 6879 
25 42OO 5-42q29 " " " 27,2 57,0 1H.3.24 6882 " " 
56 42030-42P85 Oslo Skabo " " " 1H.3.24 " " " 
44 42086~4~129 " " 54 " " 1H.3.24 " " " 
45 42180-4~224 " Strm. 53 " " 1H.3.24 Il " " 
51 42225-4;2275 " " 54 " " 1H.3.24 " " " I 
13 42330 .... 12342 Drm Haka 53 " " U1.3.24 " " " 
Gx1 2 2 1460,1461 Tbm " " 9,5 12,0 1K.10.21 460 3,0 ~,O 
3 1462-1464 Hmr " " " 11 1K.10.21 " " " 
3 1465-1467 Drm " " " " 1K.10.21 " " " 
2 1468,1469 Oslo " " " " lK.10.21 " " " 
2 1470, 471 Krs " " " " 1K.10.21 " " " 
Gf2 l l 6273 'v Oslo Eidsf. 05 16,1 34,0 3.8.15 376+ 
387 8,5 9,5 Tidl. F type 13 
l 8146 v Hmr " " " " 3.6.8.15 " 8,0 " " " " " 
Gf3 1 l 6280 v Oslo " 09 " " 3.6.8.13.15 " 8,5 14,5 " Il " 17 
l 6285 \.- " " " " " 3.5.8 . 13.,15 " 8,0 " Il Il " Il 
14 3 65 50385-~9 Drm Skabo 52 21.8 24,0 1H.3.24 3989 8,5 20,0 
20 50450- 469 Il " 53 " " 1H.3.24 " " " 
Ml l l 16240 v " Eidsf. Ol 15,9 5,0 15.21 400 5,5 11,5 Tidl. utro NI-l 
Qf4 -l l 73007 , Oslo Skabo 28 19,2 1H.3.24 12,0 " priv. vg. 500013 
l 73008 " x) " " 1H.3.24 11,5 x) Waggonfabr. Quedlin burg. 
Tidl. priv. vg. 500014 
l 73009 " " " " 1H.3.24 14,0 " " 500015 
T14 l 25 61110-61134 " Strm. 52 28,7 22,8 1H.24 3770+ 4350 9,0 20,0 
56 61135-61190 " " 53 " " 1H.24 " " " 
40 61191-61230 Drm Eidsf. 54 " " lH.21.24 " Il Il 
23 612 31-61253 " Haka It " " lH.21.24 " " " 







! Bremser, .-I ..!< ' ~ 
Q) 
.-I ' .~ oaS ' Gu1v- Rom- oppvarming, 
Litra p, ~ Vogn H , Ombygd ved g>o flate innh Hoved- egen- laste- Merknad 
' ~ +" +" belysning m.v. 
E-! s:: nr. (/) bO se side 6 tegn. vekt evne < .~ , ~ 
I=l P=l 2 m3 ID tonn tonn 
Lt2 3 1 7722 Oslo Sorho1te 5'2 18,9 45,7 15.21 
815+ 7,0 10,0 Tidl. N2-1 nr. 6428 '-6569 
1 7723 ," " " " " 15.21 " " " Il " " 2401 ""--
1 7724 " Il " Il Il 15.21 " " " Il " Il 10865 v 
1 7725 Il " " " " 15.21 " Il Il Il " Il 4210 v 
1 7726 " " " " " 15.21 " " " " Il " 7558 L--
1 7727 Il " " " Il 15.21 " " " " " " 7565 L-
I 7728 Il Il " " " 15.21 " " " " " " 10880 v 
1 7729 " " " " " 15.21 " " " Il Il " 9532 v-
I 7730 Il Il " " " 15.21 " " " " " " 10903 \1 
1 7731 Il " " Il Il 15.21 " " " 
Il " Il 6458 V 
1 7732 ti ti " " " 15.21 Il Il " " " Il 9525 V 
1 7733 " " " " " 15.21 tt " " " " " 10860 V 
1 7734 " Il " " " 15.21 " " " " " " 10889 \....-
1 7735 " " " " " 15.21 " " " " Il " 10899 t 
1 7736 " " " " " 15.21 " " " Il Il " 7572 V-
l 7737 11 " " 11 Il 15.21 Il " Il " Il " 4215 ./ 
l 7738 Il " 53 " " 15.21 " " " " " " 1091;: 1;' 
l 7739 " " " " Il 15.21 " " " 11 Il " 2414 v 
l 7740 " 11 " 11 " 15.21 " " " " " " 6452 V-
I 7741 " " " Il " 15.21 " " " 11 " " 2418 v 
l 7742 " Il " " " 15.21 " " " " 11 11 4221 v 
1 7743 " " " " " 15.21 
11- " " " Il " 9534 v 
1 7744 " " " Il " " 15.21 : Il " Il 
11 Il " 10874 V 
l 7745 " " Il Il " 15.21 Il " " " " " 9536 l / 
1 7746 " " " " " 15.21 " tI " tt " " 9528 l,-
Ml 1 l 2452 v " " 54 15,9 5,0 15.21 400 6,0 11,0 " N1-1 
l 6169 V " " fl' " " 15.21 876 " " " " 
1 6303 l.- " " 53 16,0 4,7 15.21 400 " " 11 " 
l 6344 l, Il " " Il " 15.21 " " " " " 
l 6354 v " 11 " " " 15.21 11 " Il " " 
l 8609 (, Hmr " " 11 " 15.21 " 11 " Il Il 
l 8614 ..... " " Il " 11 15.21 Il 
Il " " " 
l 8653 l- 11 " " 15,9 5,0 15.21 876 " 11,5 Il " 
l 8664 \,... " " 52 " " 15.21 " " " " " 
l 8666 \.. 11 " " " " 15.21 " 5,'5 tI 11 " 
l 8667 l Il 11 " Il " 15.21 Il 6,0 " Il " 
l 16208 L Drm " " " " 15.21 400 " " " " 
l 16239" " " " Il " 15.21 " " 11,0 " " 
l 16272 v " " " " " 15.21 " 5,5 11,5 " " 
l 16450 L " " " " Il 15.21 876 6,0 11,0 " " 
l 16452 L " Il " " " 15.21 " " " " " 
l 16457 v " " " " " 15.21 " 5,5 11,5 " " 
1 20802 " " " " " 15~21 " 6,0 " Il " 
1 
! 
20803 " II " " " 15.21 " " " 
, Il " 
l 20~04 " " " " " 15.21 " " " " " 
1 20806 Il " Il " " 15.21 " " ti " " 
1 20807 " " " " tt 15.21 Il " " It Il 
1 20~O~ " tt " " " 15.21 " 5,5 " " Il 
l 20~09 " " " " " 15.21 " 6,0 " 
Il " 
l 20~12 " tt Il Il Il 15.21 tt " 11,0 " " 
l 20813 " " " " " 15.21 " 5,5 11,5 
Il " 
1 20815 I " " " Il " 15.21" " 




H Bremser, Omtrentlig ri ~ oaS Oulv- Rom- oppvarming, (I,) ri -ri (I,) 
Litra p., ro Vogn H Ombygd ved !:Ul flate innh belysning m. v • Hoved egen- laste Herknad :>, ..., ..., !:Ul 
E-I s:: nr. (/) ~ 
se side 6 tegn. vekt evne « -ri 
A 
m2 m3 tonn tonn 
Ml l l 20816 Drm Sorholte 52 15,9 5,0 15.21 876 6,0 11,5 Tidl. Nl-l 
l 20819 " " It tt It 15.21 " " " " " 
l 20820 " It " Il " 15.21 " 5,5 " " " 
l 20822 " " " " " 15.21 " 6,0 " " " 
1 20824 " " Il tt " 15.21 tI 5,5 ti " Il 
l 208~ 5 Il Il tt Il " 15.21 " 6,0 " " " 
l 208, 9 " " ti " " 15.21 " 5,5 " " " 
1 20830 " " " " ti 15.21 " 6,0 " " " 
1 20832 " Il " " " 15.21 " " " " " 
l 20835 tt It " " " 15.21 " 5,5 " " " 
l 20840 " Il Il Il " 15.21 " 6,0 " " " 
l 20845 " Il 53 . 11 " 15.21 " Il " " " 
1 20848 Il " 52 Il " 15,.21 " 5,5 " " Il 
1 20849 " " 53 " " 15.21 " 6,0 11,0 Il ' " 
02 1 1 16784 Il Ankerlokken " 7,5 15.21 6439 " " " " nr. 2443 V 
l 16785 " " Il " 15.21 " 6,5 " " Nl-2 " 1943 v 
l 16786 " " tI " 15.21 " " " It " " 11692 I" 
l 16787 " " " " 15.21 " " It " Nl-1 
Il 6306 v 
1 16788 " " " " 15.21 " 6,0 " " " ti 6411 L-
I 16789 " ti " Il 15.21 11 " " " " " 2876 y-
l 16790 11 ti " Il 15.21 " " " " " " 10824 \." 
1 16791 " tt " " 15.21 11- 6,5 " Il N2-3 " 8508 (,,' 
1 16792 " " It " 15.21 " " " " Gvf2-1 " 11105 'v 
l 16793 " " " " 15.21 " 7,0 10,5 " N2-3 It 7506 v 
l 16794 " " " " 15.21 " 6,5 11,0 " N1-1 It 16123 v 
l 16795 " " " " 15.21 " 6,0 " " " " 16083 t.,..-
I 16796 " " ti " 15.21 " Il " " " " 2776 t..-
I 16797 Il Drm. distre " " 15.21 6624 6,5 11,5 " Nl-2 " 11697 v 
1 16798 " " " " 15.21 Il tt " " Il " 11662 I.l 
l 16799 " ti " " 15.21 " 11 Il " Il ti 11693 \t 
1 16800 " tt tt tt 15.21 " " " " N1-1 " 20833 V-
I 16801 " " " " 15.21 " ti Il " Nl-2 " 116Ql v 
1 16802 " " Il " 15.21 " Il " Il Nl-1 " 20818 v 
l 16803 " ti " tt 15.21 Il " " Il " " 16459 ~ 
l 16804 It ti " " 15.21 " , Il " " " " 865 1 v 
l 16805 " " " tI 15.21 " 7,0 11 " " " 20826 lY 
l 16806 " " " It 15.21 Il " " It Il " 16448 v 
l 16807 Il ti 11 " 15.21 11 6,5 " 'ti " " 8663 \./ 
l 16808 Il. " " " 15.21 11 ti ti ti Nl-2 " 11709 V 
l 16809 " " " " 15.21 " " " " Nl-l " 16094 v 
l 16810 " ti " " 15.21 " " " " Nl-2 " 4034 V 
l 1681i " " tI " 15.21 " " " " " " 1961 1/ 
l 16812 ti " " " 15.21 " " " " Nl-l " 2603 v 
l 16813 " " " Il 15.21 " Il " " Nl-2 " 3933 v 
l 16814 Il " " " 15.21 " 7,0 " Il N2-1 Il 11745 ,v 
l 16815 Il " Il tt 15.21 " 6,5 Il Il Nl-2 Il 3984 v 
l 16816 " It Il " 15.21 " " Il It It Il . 4008 v 
l 16817 " " tI " 15.21 " 7,0 " It tI " 11704 v 
1 16818 It ti " " 15.21 " ti " Il Nl-l Il 20839 t.-
I 16819 Il Il Il " 15.21 " 6,5 ti ti N2-1 ti 9531 ~/' 
l 16820 ti " " " 15.21 Il Il ti Il Nl-2 " 4033 l-
l 16821 , ti ti it ti 15,2;1. ti tt Il Il N1-1 " 20844 l. 

+> Bremser, , 
Omtrentlig 
~ M ri 
.r-! oW Gu1v- Rom- oppvarming, ri Q) 
Litra 
Q) ro Vogn H Ombygd ved bO flate innh. belysning m.v. Hoved- egen- laste- Merknad p., +> +> bO >, 
~ nr. Cl) >, se side 6 tesn. vekt evne E-t « 'r-! ,:Q A 
m2 m3 tonn tonn 
()2 1 1 16822 Drm Drm. distre 54 7,5 15.21 6624 7,0 10,5 Tidl. Nl-2 nr. 3988 \1 
l 16823 " " " " 15.21 " 6,5 " " N2-1 " 11728 v 
l 16824 11 " 11 ti 15.21 " " 11 11 G2-1 Il ' 3213 L.-
I 16825 " " " " 15.21 11 Il " 11 Nl-l " 4097 l/ 
1 16826 " " Il 11 15.21 " " ti " N2-1 " 4174 \.I 
1 16827 " Il " Il 15.21 " " " " " " 2415 l/ 
l 16828 Il " Il " 15.21 " " " " " 11 11744 v 
1 16829 11 " " 11 15.21 11 " " " Nl-2 " 3981 I.l 
l 16830 " Il " " 15.21 11 7,0 " " " 11 3913 Iv 
1 16831 " " 11 " 15.21 " 11 11 " 11 " 11691 v 
1 16832 " " Il " 15.21 " 6,5 " " N2-3 11 2658 v-
I 16833 " " 11 " 15.21 " 11 " " " " 4003 Il 
l 16834 " " " " 15.21 " " " 11 Nl-2 11 4016 v 
1 16835 " 11 " " 15.21 " 7,0 11 " 11 " 3983 v 
l 16836 " 11 11 " 15.21 " 6,5 " " N2-3 " 8542 v 
Utrangerte vogner: 
+> +> +> 
ri ~ ri ~ ri ~ 
Q) ri .r-! Q) ri 'r-! Q) ri 'r-! 
Litra PI cd Vogn nr. f..! L1tra PI ro Vogn nr. H Litra PI al Vogn nr. f..! ~ +> +> ~ +> +> ~ +> +> 
E-t ~ ' Cl} E-t I:: Cl) E-t ~ ro 
<t! .r-! « 'r-! « .r-! A A A 
Gl l 3 15057,15066,15077 Drm Gf3 3 2 10173,1- 17535 \J Thm 13 2 l 10641 'V Tnm 
3 15094,15096,15113 " Hvl 1 l 3480 '- Oslo 2 15717; 20039 v Drm 
3 15118,15124,15135 " l 3487 "- Thm 1,4 l 3 32239';-32300~ 32322' Oslo 
3 15139,15140,15145 " 3 3492, ' 3504, l 3513 Oslo l 32530 ~, Brg 




l 1518{_ " 3 3526, " Lf4 l l 32304 L.- Oslo' 
2 3 1110, "1. 128,v 1131 li Oslo l 3530'- " 2 32482,c 32487 Thm 
3 1143," 2099'( 2102 1.1 " 3 5511,v 5517\ 8468\/ Hmr l 32636 t- Oslo 
l 7064 ---- Il 3 8476, " 8479 ,Lo 8482 \.. " Lgl l l 2341v " 
3 3 8405,'-'8408,1.1 8416 v Hmr 2 1 15451 v Drm 2 15955 ,v 15959 !. Drm 
3 15303!15335\ 15339 Drm Hv2 l l' 2122 . ~o Oslo Lg2 l 2 11474'; 114841" Oslo 
3 15344 l 15346~1534& " l 8464 \/ Hmr Lk1 l 3 5164, v5170,t..- 5186 V Hmr 
l 15350 l..- " l 12912 v Thm Lt2 l 1 7600 l,..- Oslo 
G2 l 3 2911 ~ 2927, ~ 2941 V- Oslo Kl l l 2145 ~ Oslo 3 3 4184 ~ 7659,L 7661 v 11 
3 3185,v 3188,'- 3196 " 2 3 2203," 2215, G2224 \ " l 7678 0/ " 
321'9 
L 
2231,~ 3605 3 3200, 1 3216~ " 3 2230, 11 l lO855 V Thm 
3 3221, '3230,( 325'2 " l 3632 t... " Ml 1 3 2371'y 2492~ 2534
v Oslo 
3 3253, I 3256~ 3257 " 3 l 1318 v 11 2 
l 
2611, 6145 ' 11 
3 32637\ 3268,t 3271 " K2 l 1 23058 v TPB l 10399 v' Thm 
3 3275, L. 6130 i- 6136t. Il l 23437 \; Drm l 11504 v- Oslo 
l 6139 ( Il LI l 3 1405,v 1526,v 1554v Oslo l 16135 v Drm 
G3 l l 2943 V " 3 1556 ,11 1570~ 2324 v " 2 1 14422 
1.,-
Brg 
l 15357 ti Drm l 2327 : 11 Mfl 2 l 14447 v 11 
2 l 31042 v Oslo 2 3 5115,L 5118,L 8302 v Hmr Ms3 l l 8227 . / Hmr 
G4 l l 40808 V Drm 2/ 10632,< 10634 (. Thm MK1 l l 6816 v Oslo 
Gf2 l 2 8141,li 8144 1/ Hmr 3 15648~15656~15659 ~ prm 1 8213 V Hmr 
v ' v 
3 10157 ~12156,12160 Thm 3 15680;t5681, 'i568t- 11 l 9406 ~ Brg 
3 l 2836 1/ Oslo L3 2 1 3715 [/ Oslo l 12406 \ Thm 

- 5 -
- +=> +=> +:J 
ri ~ ri ~ ~ 
<1> ri '1"1 '1"1 ri '.-I 
a1 H <1> ri H <1> ri H Litra PI Vogn nr. +=> Litra PI a1 Vogn nr. +=> Litra PI a1 Vogn nr. +=> >. +=> (fJ >. +=> en >. +=> en E-i .:: 1:: . 
~ '1"1 E-i '1"1 E-i I:: .... A ~ A ~ ~ 
NI l 3 2439 ~ 2476,l 2491 
1", 
Oslo NI 2 3 11655" 11687, 11694(.. Oslo Nfl l 2 6418,V 6423 V Oslo 
3 2700,"' 2766 ':' 4009 e- " N2 l 3 2407 4222, V6441V " Nfol l 2 6852,L. 6860 l " 
l 4039 v " 3 6447 V 7551 }--- 7552 1..r " NP2 l 3 10507 rl0 511 ~0512-' Thm 
l 5280 L Hmr l 10907 "- Thm 1 16314 t Drm 
3 6160;--- 6373 / 6396 L- Oslo 3 11719 1 11726;11733 Oslo Sl l l 6926 vi Oslo 
3 10805 ,i1.0810 Yl0820v Thm 3 11743,~1749;1175( " Sfl 1 l 15493 Drm 
l 12536 ;, " 3 11770; 11772~ 11898"- " 2 l 2895 V Oslo 
2 3 1680,L. 1695 ; 1717 
l.-
Oslo 2 2 3948,\./ 6499 " l 15494 \.. Drm 
3 1752~ 1788, l 1854 l " l 8632 \1 Hmr Tl l 2 2971,'../ 2983 t./ Oslo 
3 1863 ,'- 1872, 1888 - " l 20724 \.- Drm T3 2 2 11903,v 11931 L-- " 
3 1903,'- 1911, L.1932 <- II 3 l 2690 \. Oslo T13 l l 4903 ..... n 
3 1962, L 4089 { 1160f " l 8510 I., Hmr Zl l 2 4959 ,1..-- 4960 C. " 
3 1163~ ,11637 Yt 1640V " N3 2 3 23431, 23432 ~2343f TPB 02 l 1 16768 "- Drm 
Forandringer, rettelser og tilføyelser: 
+=> Bremser, 
Oin tren t lig 
ri ~ 
<1> ri 
'1"1 oppvarming, egen- 1aste-Litra a1 Vogn nr. F-! Merknad PI +=> belysning m. v. vekt ;:.. +=> en evne 
E-i I:: OM se side 6 ~ A tonn tonn 
Gl l l 151~8 v Dr-m RI nr. 8 E-anleggene 
3 l 8406 v P.mr R - Oslo 
G2 l l 2924 ..... Oslo R - Stv. 
l 3276 v " RI nr. 5 E-anleggene 
l 8125 v Hmr R :... Hmr. 
l 8129 l..- " R - ' Brg. 
3 1 5076 " R - Hmr . 
4 3 2059 ;V 2846,L 2847 l- Oslo 3.15.29 Tidl. Gf2-2 
3 14063/l4070~4074 Brg 3.6.15.29 " " 
2 14076, ~4078 l Il 3.6.15.29 " " 
3 17059 :17061 ~17069 Oslo 3.15.29 Il " 
3 
\- IV I 
17070, 17072, 17077 v " 3.15.29 " " 
2 17079, / 17083 G " 3.15.29 " " 
5 l 6272 v I~ 3.15.29 " Gf2-1 
G3 l l 14216 V Brg lH. 6. 21. 29 Stopt gulv fjernet. 
4 2 3166,1 .... 3161- us l0 3.15.29 Tidl. Gf3-3 
2 5096,(.. 5099 1.- Hmr 3.15.29 " " 
1 5667 v Thm 3.29 " " 
5668, l 5670, 1 5671 
( 
3 " 3.15.29 " 11 
l 6123 v Oslo 3.15.29 " " 
3 10164;10172~10179~ Thm 3.15.29 " " 
3 10181 10182,1018~ " 3.15.29 11 " 
2 10188} 1020ot- " 3.15.29 " 11 
l 14097 "-./ Brg 3.15.29 11 " 
l 16552 v Drm 3.15.29 11 " 
l 17154 v Oslo 3.15.29 " " 
2 17532, L. 17533 L- Thm 3.15.29 " " 
3 20754 ~20756 ~ 20760 ( Drm 3:15.29 " " 
l 20762, t. 11 '3.15.29 " " 












l l 41247/\/ 
2 41811, L 41812 c 
l 41813 l 
l 41814 L 
l 41815 c 
l 41824 l 











3 l 10234 c 
l 15375 '"' 
l 15376 v 
l 15382 L-
I 15403 L 
l 15404L. 
l l 8459 V 
l l 5524v 
l l 5589 \/ 
l 6919 '"' 
l 10076 v-
I 17043 v 
l 1 70000 ...... 
l 70005 '-
l 70007 \0.-
l 70011 ' 
l 70012 v 
l 70014 ~ 
l 70015 '" 
l 70019 v 








































belysning m. v. 






















































































3.6.8.13.15.34 17,5 " 


















































40 17,0 . 
18,0 
Merknad 
Isolert for transp. av gronns. fra Stv. d. 
" ti " 
" " 
" " " 
" Il " 







































" " " " Il 
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- 7 -
- ~ Bremser, 
Omtrentlig 
r-I .!!4 Q) r-I 01"4 ' oppvarming, egen- 1ast& Litra PI a1 Vogn nr. ~ Merknad 
(:: ~ ~ belysning m. v. vekt evne s:: U) se side 6 < '1"4 
A tonn tOnn 
" 
Hvf4 l l 70022 " Drm lH.3.6.7.24.35. 
40 18,0 
Kl 2 3 1385 t L.3606,L-'3613'-' Oslo 15.21 
L4 l l 32466 i.l Thm 15.24 2 vg. merket med samme nr. Den ene omnr. 
til 32669 
~ l 32536 t,.. TPB 3.15.24 Tidl. Lf4-1 
I l 32576 Il Brg 15.21.24 8,5 
2 l 11200 Oslo lH.3.24 ti ti 
l 11360 Thm 3.15.24 tt tt 
l 11365 Oslo 3.15.24 8,0 ti n 
3 23418,32123,32141 TPB 1H.3.24 n ti 
l 32178 l- Drm 3.15.24 n ti 
l 32257 Il TPB 3.15.24 " ti 
l 32303 '- Thm 3.15.24 " l! 
3 32309 ~32324,32516 ' TPB 3.15.24 tI ti 
2 32534, ~ 3256å Brg 3.15.24 tt ti 
l 32565'" ti lH.3.24 ti ti 
l 32608 L Oslo 3.15.24 " ti 
tg1 l 3 11421-, 11431\ 114~ It 15.21 
Lk3 1 l 16506 'J Drm 15.21 Omnr. til 10102 v 
Lt2 l l 3672 t.- Oslo 15.21 It It I' 7601 distr.mrk. Oslo 
l 3673 t.- I! 15.21 It It 0.1 7602 n It 
l 3674 v ti 15.21 n li '" 7603 " It 
2 1 15602 I" Drm 15.21 ti " ~ 7604 It ti 
l 15603 v " 15.21 It ti 1 7605 ti n 
l 15612 l.. ti 15.21 It " ./ 7608 n n 
l 15613 <- ti 15.21 " ti / 7609 It tt 
l 15614 \ tt 15.21 ti l! " 7610 n ti 
l 15625 l..- n 15.21 ti tt ;' 7612 n ti 
1 15635 L- ti 15.21 ti ti .; 7614 ti It 
3 l 2811 ;;::- Oslo 15.21 tt It q615 ti ti 
l 2812 l,.- n 15.21 ti It r 761() ti ti 
1 2813 L.- ti 15.21 " ti ". 7617 " ti 
l 2814 L- .. 15.21 " tt / 7618 " tt 
l 2816 V ti 15.21 'ti " ,.. 7620 It tt 
l 2819 lY ti 15.21 It It / 7623 ti tt 
1 2820 v tt 15.21 It tt /, 7624 " It 
l 2822 L ti 15.21 tt ti / 7626 ti ti 
l 2823 l n 15.21 n ti ;" 7627 n ti 
l 2824 v ti 15.21 ti ti /' 7628 It n 
l 282,5 u ti 15.21 .. ti r 7629 n ti 
1 2828 v ti 15.21 ti It {/7632 ti ti 
1 2853 l.,; tt 15.21 n ti ,I 7637 ti ti 
l 2854 L.. tt 15.21 ti It ,I 7638 ti ti 
l 2856l-' ti 15.21 tt ti / 7640 ti ti 
l 2858 v ti 15.21 ti ti / 7642 ti ti • 
l 2859 ( ti 15.21 .. ti ", 7643 ti ti 
l 4179 ~ ti 15.21 ti ti / 7645 ti ti 
1 4180 l l! 15.21 It ti ,. 7646 ti tt 
l 4182 t ti 15.21 n " ' 7648 ti ti 
l 4186 l ti 21 ti .. , 7652 ti ti 
1 4188 . tt 15.21 ti ti I' 7654 ti n 






Q) r-I • .-1 oppvarming, egen- laste-
Lit~a A m Vogn nr. - ~ Merknad ~ , ..., ..., belysning m. v. vekt evne 
E-I s:l en se side 6 « • .-1 
A tonn tonn 
Lt2 3 l 4191 L Oslo 15.21 Omnr. til 7657 distr.mrk. Oslo 
1 4192 ... " 15.21 " " 7658 " " 
1 4193 l " 15.21 " 11 1659 " " 
1 4195 t.... " , 15.21 ,. Il 7660 " " 
1 4196 t- n 15.21 n " 7661 " " 
1 4198 &.-_ " 15.21 " " .7663 " " 
1 4199 l " 15.21 " " 7664 " fl 
1 4201 \ Il 15.21 " " 
I 
" :7666 " 
1 4203 "- " 15.21 " " 7667 " " 
1 4208 \ " 15.21 " n :7671 " " 
1 4209 ' " 15.21 " " /7672 It " 
1 4214 ~ n 15.21 " n 17674 n n I 
1 4216 " " 15.21 " " 17675 " Il 
1 4217 ~ ti 15.21 Il " :7676 Il Il 
1 4219 '- " 15.21 " ti 7678 11 . It 
1 4223 ~ Il 15" 21 Il' " ,7679 " " 
1 4224 ... " 15.21 11 Il !7680 n 11 
1 4225 \. Il 15.21 Il Il 7681 " Il 
1 4227 • Il 15.21 " " 7683 " " I 
1 5322 '- Hmr 15.21 Il " 7685 t..- " Il 
l 6427/..-- Oslo 15.21 n " 7~86 I" n n 
1 6429 \...- Il 15.21 Il n 7687 \.. Il " 
1 6434 v 11 15.21 Il Il _ 7691 '- " Il 
1 6438 '-' " 15.21 Il Il 7692 \. Il " 
1 6444 (...; Il 15.21 " " 7694 v " " 
1 6445 I" " 15.21 11 n 7695 \., " " 
1 6446 v " 15.21 ti Il 7696 '-, " " 
l 6457 Lo 11 15.21 11 " 7698 t- " 11 
1 7550 t- Il 15.21 Il 11 7700 ~ Il Il 
1 7557 l 11 15.21 11 n 7702 "- li n 
1 7568 .{ " 15.21 " " 7705 <- ti " 
1 7574 v " 15.21 Il " 7707 l " n 
1 10854 '-, Thm 15.21 " " 7709 '--' " " 
l 10858 L..- 11 15.21 " " 7711 ~ 11 " 
1 10877 c. " 15.21 " Il 7715 v " 11 
l 10878 v " 15.21 n " 7716 L- " " 
1 10879 l , " 15.21 " " 7717 L- " " 
l 10890 - " 15.21 " " 7718 <- " ;. 
1 10896 L ti 15.21 " " 7719 l- n " 
1 10897 '-' " 15.21 11 n 7720 I Il " 
l 10901 .., n 15.21 n " 7721 • " n 
Ml 1 3 2386 ; 2496, 2508 Oslo 15.21 
3 2510;~ 2511, 2522 " 15.21 
3 2523" 2533, 2538 " 15.21 
3 3811, 3812, 3818 " 15.21 
1 4054- fl 15.21 
1 9508 Brg 15.21 
3 16005,16008,16019 Drm 15.21 
3 16022,16024,16025 " 15.21 
1 16135 " 15.21 
2 2 8265, 8272 Hmr 15.21 






r-i .!< Bremser, 
~ r-i .~ oppvarming, egen- laste-Litra p. nS Vogn' nr. H Merknad ?: +li +li belysning m. v. vekt evne ~ ri) .~ se side 6 
A tonn tonn 
Mfl l 2 2362,~2367 L Oslo 3.15 
Mf2 l l 17529 Thm Rs - Drm 
l 23468 Drm 3.15 
l 23488 " Rs - Drm 
Ms3 2 l 1588l r " 15.21 
Msf3 2 2 15895, L15899 ~ " 3.15 
Nl l l 2586 'v Oslo 15.21 
l 2624 0 " Re -Thm 
1 6161 L " Re - Oslo 
l 6166 V " 15.21 
1 6376 \; " Re - Thm 
l 7517'-' " Re - Oslo 
l 8658 V Hmr Re - Drm 
l 16063 Drm Re -Thm 
l 16179 v " Re - Oslo 
2 2 1820,f., 3927 V- Oslo 15.21 
l 3929 v " Re - Oslo 
l 3971 v " Re - Hmr 
l 3990 L' " Re - Hmr 
l 3998 1/' " Re - Hmr 
l 10831 L Thm Rs - Krs 
l 10835 L " Re - Drm 
1 10837 '- " Rs - fra. 
3 10841fl0845V,10846V " 3.15 
l 10850 t.-- " Rs - Krs 
3 11641,'11691lrl1696 Oslo 15.21 
2 11700, '-11704 L-- n 15.21 
N2 l l 6451 ~ " Re - Oslo 
l 10890 L-- Thm 15.21 
2 1 3949 V Oslo Rs - Stv 
l 6675 v " Rs -Drm 
l 9542 v Brg Rs - Brg 
l 20102 \.... Drm Rs -Drm 
l 3968 v Oslo 15.21 
4 'l 12541 v' Thm 3.15 Tidl. Nf2-l 
1 12!546 v " 3.15 ". n 
5 l 2710 V Oslo 3.15 " Nf2-2 
Nol 1 6857 v " 3.15 ti Nf01-1 
N02 l l 10937 :.., Thm 3.15 " Nf02-1 
Nf2 2 l 2708 V Oslo Rs -Tbm 
Q3 3 l 11302 " 3.15.24 Tidl. Qf3-2 
Q4 l l 60115 v' " lH.3.6.21.24.40 16,5 
QO,l / 1 l 2783 v ti Innreg. som privatvg. nr. 500161 v-
I 2785 v " " " " ti 500162 L-
I 14383 ~ " ti " " " 500163 L.-
I 14902 t.,- " " .. " " 500165 '-
l 14904 v " " " 
n " 500166 L 
l 14905 '~ " ,, ' " ti " 500167 l-
l 14906 v n " ti " " 500168 " 
l 14907 ~ " " " " tt 500169 v 
l 14908 L- " ti " " " 500170 ~ 




, ~ Omtrentlig r-I ~ Bremser, 
Q) M , 'M oppvarming, laste. Litra Pc ro Vogn nr. ~ egen- Merknad :>, ~ - ~ belysning m. v. vekt 
E-I ~ til 
evne 
« 'M se side 6 A tonn tonn 
Qol 1 l 14911 v Oslo Innreg. som privatvg. nr. ' 500172 v 
1 15996 c- " " " Il " 500173 v 
l 16000 V Il Il " " Il 500175 V' 
l 17165 v ti " " " " 500176 l-
I 17166 t..- " " " " " 500177 c.. 
l 1716'7 v- " " " " " 500178 <-
l 17168 v " " " " " 500179 ( 
S3 l l 8371 V Hmr 1H.3.6.8 Tidl. Sf3-1 
2 l 2908 V- Oslo lH.3.6.8.40 " Sf3-2 
T3 1 1 6619 v Thm 15.21 
T4 l l 4324 '" Oslo 1H.21.24 Omnr. til 60195 
l 16607 v Drm 1H.21.24 " " 60013 
3 60005,~0007~001~ Oslo 1tl.21.24 Tidl. Q4-1 
3 60028~0082~0091 Il lH. 21. 24 " ti 
3 60103,~0118~6017Z " 1H.21.24 " " 
l 60200 l ,t 1H.21.24 " " 
T13 l l 4229 Oslo lH.3 " T1f3-1 
l 4231' " 3.15 " " 
2 4232, 1.. . 423~ , " 1H.3 " " 
l' 4237\_ Il 3.15 " " 
2 4241, \ 4243' " lH.3 " " 
,l 4248 '--' " 3.15 ti ti 
3 4906, \" 4909, \.. 4910' " 1H.3 " ti -
3 4912, '4918, \ 4921" ti lH.3 " ti 
l 4923 l " lH.3 ti " 
l 4924 l ti 3.15 " ti 
l 5385 -v' Hmr 1H.3 " " 
l 6895'- Oslo lH.3 ti " 
2 6896, 6999 L " 3.15 ti " 
2 10533\- 10536 L Thm 3.15 " " 
l 10538 (... " 1H.3 " Il 
l 10 540 t,... " 3.15 " n 
3 10544 ~ 10591~0593~ ti 1H.3 ti " 
l 10595 L- " 3.15 " " 
3 10946:10959,10963lJ ti lH.3 " Il 
l 10968 ...- " 1H.3 " " 
l 10970 <- " 3.15 " " 
l 10971 L " 1H.3 Il " 
l 14575 V Brg 1H.3 " Il 
2 16486,L' 16488 '" Drm 3.15 " " 
l 16493 t- " 1H.3 Il " 
l 16494 \. " 3.15 " " 
T103 ' l l 4929 L- Oslo 3.15 ti T1f03-1 
2 14916Y 14918 L.- Br~ 3.15 Il " 
Zl l l ,16593 v Drm 6.15.40 
02 l l 16735 ti 15.21 6,0 11,0 
l 16755 Il 15.21 " 11,5 
3 16757,16765,16779 Il 15.21 " 11,0 
l 16780 Il 15.21 6,5 11,5 
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Typer som utgår: Nl',e typer: 
Hv2 type 1 G2 type '5 Bremse·rhus av~att 
Nfl " 1 G3 
,,,' 5 " " 
G4 tt 2 
N2 " 5 " " 
Q3 " , " " 
53 " 2 " " 
Tro4" 1 
Maskindirekterens kontor 
Oslo, 1. juli 1954 • 
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